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Javier Lasso de la Vega Jiménez-Placer (Sevilla 1892 - Madrid 1990), bibliotecario y documentalista, 
comenzó su carrera profesional en archivos y bibliotecas de Cádiz y Jaén, siendo nombrado en 1920 
secretario de la Biblioteca Nacional y en 1932 director de la Biblioteca Universitaria de Madrid cargo que 
ocupó hasta 1962, exceptuando el periodo de la guerra civil y el transcurrido de 1942 a 1945.  
En marzo de 1938, durante la guerra civil española, fue nombrado en el primer gobierno de Franco, Jefe del 
Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, cargo en el que permaneció hasta la 
desaparición de este servicio en agosto de 1939.  
Además de ese puesto, durante los años de la guerra y la inmediata posguerra fue  asesor de bibliotecas de la 
Sección Femenina de Falange Española, representante del Ministerio de Educación en el Comité Sindical del 
Papel y Cartón (1938-1939) entidad sustituida por la Comisión Reguladora de la Industria Química, Rama 
Papel, que presidirá Lasso entre diciembre de 1939 y noviembre de 1940, y miembro de la Comisión 
dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, entre otros cargos. 
Proyectó y puso en marcha multitud de servicios bibliotecarios y documentales en el mundo de la empresa, 
la sanidad y las instituciones docentes. En 1975 fundó la Asociación de Amigos de las Bibliotecas, que 
presidió hasta 1982.  
Es autor de manuales sobre biblioteconomía y documentación, entre otras obras. 
La multitud de actividades y puestos ostentados por Javier Lasso de la Vega ha dado lugar a un fondo 
documental complejo donde se entremezclan papeles personales con abundante correspondencia (originales 
y copias) emanada de sus numerosos cargos en el mundo de las bibliotecas y la industria del libro. A ellos se 
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unen los borradores de diversa tipología documental, los recortes de prensa, los bocetos para carteles, y las 
notas. 
 
Características del fondo inventariado 
Este inventario corresponde a la documentación recogida en las cajas 1 a 7, de un total de 8 cajas, del 
denominado Fondo Lasso de la Vega, 1761 documentos, que mantienen la ordenación original en carpetas y 
portafolios, probablemente realizada por el propio Javier Lasso de la Vega, pendientes de su instalación 
definitiva en cajas de preservación. 
En el año 2020 se publicó la actualización de la  guía provisional del 2011 que ahora se completa con este 
inventario:  
TORRES SANTO DOMINGO, Marta, 2020. Fondo Lasso de la Vega (BH AP 21): guía provisional (febrero 
2020). En: Biblioteca Histórica U.C.M. [en línea]. Disponible en: 
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1138116539 
El inventario de la caja 8 de correspondencia del Fondo Lasso de la Vega (con más de 1500 documentos) fue 
publicado también en el año 2020:  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia (1931-1939), 2020. En: Biblioteca Histórica 
U.C.M. [en línea]. Disponible en: https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1147765735 
 
La documentación de las cajas 1 a 7 está datada entre los años 20 y los años 40 del siglo XX. Ante la gran 
variedad de tipología y temática documental solo destacamos alguno de los conjuntos documentales: 
De los años 20, los informes sobre archivos de la provincia de Sevilla y los documentos relacionados con la 
editorial y talleres Voluntad. 
De 1932 a 1936, en su primera etapa como director de la Biblioteca Universitaria de Madrid, destacar los 
escritos en relación a la creación de bibliotecas de hospitales: informes, proyectos, solicitud de libros para 
esos centros en nombre de la “Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España” y correspondencia con 
Marjorie E. Roberts de Londres sobre ese asunto.  
De 1937 a 1939, en plena guerra civil, la documentación gira en torno a la política sobre el libro y las 
bibliotecas en la España del bando nacional, al obtener Lasso de la Vega la jefatura del Servicio de Archivos, 
Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual (de marzo de 1938 a agosto de 1939): “Servicio de 
Lecturas para el soldado de Frentes y Hospitales”, recopilación de legislación alemana sobre la actividad 
cultural del Reich, “Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico”, creación de bibliotecas 
públicas, situación de archivos y bibliotecas, exposiciones circulantes de libros italianos y alemanes, etc. 
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De 1939 a 1940 abunda la documentación del Comité Sindical del Papel y del Cartón y la Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas, Rama del Papel, de los cuales fue miembro, llegando a presidir la 
segunda entidad, en relación a la industria del libro español, el déficit de papel para la impresión y los 
problemas del comercio editorial con América. También hay numerosa documentación en relación a las 
organizaciones juveniles y femeninas de la Falange Española y sus actividades culturales y educativas, así 
como, sobre el proyecto y sesiones para la elaboración de la “Enciclopedia Hispánica”. 
Entre los libros publicados por Javier Lasso de la Vega en los años que abarca este fondo documental,  y 
sobre los que podrían encontrarse en estas cajas, notas del propio autor, destacan: 
La Biblioteca de la Universidad de Madrid (1933), Cómo utilizar una biblioteca (1935), Cómo se construye 
y equipa una biblioteca: breves apuntes, notas y consideraciones (1938), La biblioteca y el niño (1938), Las 
bibliotecas de seminarios, laboratorios, etc., en sus relaciones con la Biblioteca Central Universitaria 
(1938), Reglas para la formación y redacción de los catálogos-diccionarios en la bibliotecas: seguidas de 
una lista de encabezamientos de materia y numerosos apéndices (1939), La Clasificación decimal (1942), 
Cómo se organiza y explota una biblioteca circulante (1945) y La selección de libros: Reglas para 
bibliotecarios, editores, libreros y lectores (1945). 
 
 Javier Lasso de la Vega (colección particular) 
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Fondo Lasso de la Vega (BH AP 21). Cajas 1 a 7: Índice 
 
CAJA 1 (Documentos nº 1 a 301) 
BH AP 21-1:  BH AP 21-1(1) – BH AP 21-1(301) 
 
Carpetilla 1 [Nombramientos de Javier Lasso de la Vega y Cesáreo Goicoechea]. Documentos 1 a 6 
 
Carpetilla 2 [Nombramientos. Correspondencia profesional. “Lectura para el soldado”. Artículos de prensa 
para el concurso por la Fiesta del Libro de 1938. Gastos de viajes]. Documentos 7 a 201 
 
Carpetilla 3 [Archivos, Bibliotecas y Museos. Fiesta del libro. Góngora. Comisaría Excavaciones. Sindicato 
Papel y Cartón. Junta adquisición. Salvoconductos. Funcionarios]. Documentos 202 a 298 
 
Carpetilla 4 [Funcionarios y bibliotecas en Cataluña].   Documentos 299 a 301 
 
 
CAJA 2 (Documentos nº 1 a 345) 
BH AP 21-2:  BH AP 21-2(1) – BH AP 21-2(345) 
 
Carpetilla 1 [Política del libro 1937-1939.  Editoriales y libreros. Cámaras del Libro. Legislación alemana 
sobre el libro 1933-1935. Goicoechea. Comité Sindical del Papel].  Documentos 1 a 153 
  
Carpetilla 2 [Depósito legal. Impresores. 1938].    Documentos 154 a 159 
 
Carpetilla 3 [Relaciones culturales. 1938].   Documentos 160 a 194 
 
Carpetilla 4 [Inspección. 1938-1939].    Documentos 195 a 210 
  
Carpetilla 5 [Correspondencia Libros. 1938-1939].  Documentos 211 a 288 
  
Carpetilla 6       Documentos 289 a 336 
 
Documentos sueltos de 1940     Documentos 337 a 345 
 
 
CAJA 3 (Documentos nº 1 a 327) 
BH AP 21-3:  BH AP 21-3(1) – BH AP 21-3(327) 
 
Carpeta 1 [Propaganda de las bibliotecas. Cuestionario sobre bibliotecas populares del Institut International 
de Cooperation Intellectuelle. Cuestionarios ideológicos para Organizaciones Juveniles. Instancias de 
bibliotecarias. Exposición de libros italianos. Convenio con Alemania para compra de Libros. Exposición del 
libro alemán].   Documentos 1 a 160 
 
Carpeta 2 [Recuperación]. Documentos 161 a 195 
 
Carpeta 3 [Sociedad General de Autores de España (SGAE). Confédération Internationale des Sociétés 
d'Auteurs et Compositeurs. Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales].  
Documentos 196 a 232 
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Carpeta 4 [Propiedad Intelectual]. Documentos 233 a 256 
 
Carpetilla 5 [Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, 1937. Listas de libros que el 
Consejo de Aragón ha remitido a la sección de Bibliotecas de la Dirección General de Bellas Artes del Mº de 
Instrucción Pública (Bibliotecas de municipios de Huesca y Teruel)]. Documentos 257 a 274 
 
Carpetilla 6 [Legislación y antecedentes rojos sobre bibliotecas].  Documentos 275 a 327 
 
 
CAJA 4 (Documentos nº 1 a 266) 
BH AP 21-4:  BH AP 21-4(1) – BH AP 21-4(266) 
Los documentos BH AP 21-4(1) al BH AP 21-4(78) aparecen descritos en el catálogo Cisne de la UCM. 
 
CAJA 4(1)  Documentos 1-79 
Bloque 1 [Documentación sobre bibliotecas de la Universidad de Madrid durante la Guerra Civil]. 
Los documentos BH AP 21-4(1) a BH AP 21-4(8) corresponden a "Documentación sobre bibliotecas de la Universidad de Madrid 
durante la Guerra Civil” del catálogo Cisne, con código de barras: 5328545150. 
 
Bloque 2 [Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de Madrid (Capital) durante la Guerra Civil]. 
Los documentos BH AP 21-4(9) a BH AP 21-4(48) corresponden a "Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de Madrid 
(Capital) durante la Guerra Civil” del catálogo Cisne, con código de barras: 532854516X. 
 
Bloque 3 [Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de provincias durante la Guerra Civil]. 
Los documentos BH AP 21-4(49) a BH AP 21-4(79) corresponden a " Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de 
provincias durante la Guerra Civil” del catálogo Cisne, con código de barras: 5328545179. 
 
 
CAJA 4(2) Documentos 80 – 266 
Carpetilla 1 [Informe sobre los archivos de Sevilla y su provincia: 1926].  Documentos 80 – 87. 
 
Carpetilla 2 [Bibliotecas de hospitales. Lecturas para hospitales 1934-1939].  Documentos 88 – 176. 
 
Carpetilla 3 [Inspección. 1938-1939].    Documentos 177 – 207 
 
Carpetilla 4 [Lecturas para el soldado. 1939].   Documentos 208 - 266 
 
 
CAJA 5 (Documentos nº 1 a 172) 
BH AP 21-5:  BH AP 21-5(1) – BH AP 21-5(172) 
 
Carpetilla 1. [Sección femenina (Falange Española T. y de las J.O.N.S.). Proyecto de servicio de cultura, 
Burgos 1-Feb.-1939].  Documentos 1-2 
 
Carpetilla 2. [Bibliotecas de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, Falange Española. 1939-
1940].   Documentos 3-36 
 
Carpetilla 3. [Biblioteca Circulante 1940. Falange Española].  Documentos 37 – 48 
 
Carpetilla 4. [Asesoría Nacional de Cultura y Bibliotecas ca. 1940].  Documentos 49 – 71 
 
Carpetilla 5. [Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, Rama del papel. 1936-1940].  
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Documentos 72 – 102 
 
Carpetilla 6. [Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, Rama del papel. 1939-1942].  
Documentos 103 - 156 
 
Carpetilla 7. [Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio. Sección Nacional del Papel: editores y libreros].  
Documentos 157 – 172 
 
 
CAJA 6 (Documentos nº 1 a 178) 
BH AP 21-6:  BH AP 21-6(1) – BH AP 21-6(178) 
 
Carpetilla 1. [Política del libro. c. 1939-1941].    Documentos 1 – 25 
 
Carpetilla 2. [Libro en América y demás países extranjeros]. Documentos 26 – 155 
 
Carpetilla 3. [Estatuto del Cuerpo de Archivos y Acta de 2ª Enseñanza]. Documentos 156 – 159 
 
Carpetilla 4. [Comisión dictaminadora de libros de texto para la 2ª Enseñanza. Actas sesiones 1938-1939]. 
Documentos 160 – 164 
 
Carpetilla 5. [Registro general de la Propiedad Intelectual].  Documentos 165 – 176 
 





CAJA 7 (Documentos nº 1 a 172) 
BH AP 21-7:  BH AP 21-7(1) – BH AP 21-7(172) 
 
Documentos sueltos.   Documentos 1 – 9   
 
Carpetilla 1 [Borradores].  Documentos 10 – 33 
 
Carpetilla 2 [Reglamento].  Documento 34 
 
Carpetilla 3 [Manuscrito de la obra de Francisco Elías de Tejada y Spinola. “El nuevo estado nacional-
sindicalista”, Sevilla 1938 (texto mecanografiado)]. Documento 35  
 
Carpetilla 4 [Enciclopedia Hispánica].  Documentos 36 - 146 
  
Carpetilla 4 [Gestión Lasso. Editorial Voluntad. 1926-28]. Documentos 147- 172 
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Carpetilla 1 [Nombramientos de Javier Lasso de la Vega y  Cesáreo Goicoechea]. Documentos 1 a 6 
 
BH AP 21-1(1)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-03-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia del nombramiento de Javier Lasso de la Vega como Jefe Nacional en asuntos de Archivos, Bibliotecas 
y Registro de la Propiedad. 
Hoja con sello del “Estado Español. Ministerio de Educación”. Firma manuscrita del jefe de personal, 
Antonio Pérez Gamir. 
Nota: Es el mismo documento que BH AP 21-1(1.2) y BH AP 21-1(1.3). 
 
BH AP 21-1(2)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-03-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia del nombramiento de Javier Lasso de la Vega como Jefe Nacional en asuntos de Archivos, Bibliotecas 
y Registro de la Propiedad. 
Hoja con sello del “Estado Español. Ministerio de Educación”. Firma manuscrita del jefe de personal, 
Antonio Pérez Gamir. 
Nota: Es el mismo documento que BH AP 21-1(1.1) y BH AP 21-1(1.3). 
 
BH AP 21-1(3)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-03-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 pleg. en 21 x 16 cm. 
Lengua: Español 
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Copia del nombramiento de Javier Lasso de la Vega como Jefe Nacional en asuntos de Archivos, Bibliotecas 
y Registro de la Propiedad. 
Hoja con sello del “Estado Español. Ministerio de Educación”. Firma manuscrita del jefe de personal, 
Antonio Pérez Gamir. 
Nota: Es el mismo documento que BH AP 21-1(1.1) y BH AP 21-1(1.2). 
 
BH AP 21-1(4)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Goicoechea Romano, Cesáreo 
Fecha y lugar: 26-03-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la toma de posesión de Cesáreo Goicoechea de su puesto en el Servicio Nacional de Bellas Artes en 
asuntos de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad. 
Hoja con sello del “Estado Español. Ministerio de Educación”. Firma manuscrita del jefe de personal, 
Antonio Pérez Gamir. 
Nota: Es el mismo documento que BH AP 21-1(1.4) y BH AP 21-1(1.5). 
 
BH AP 21-1(5)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Goicoechea Romano, Cesáreo 
Fecha y lugar: 26-03-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la toma de posesión de Cesáreo Goicoechea de su puesto en el Servicio Nacional de Bellas Artes en 
asuntos de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad. 
Hoja con sello del “Estado Español. Ministerio de Educación”. Firma manuscrita del jefe de personal, 
Antonio Pérez Gamir. 
Nota: Es el mismo documento que BH AP 21-1(1.3) y BH AP 21-1(1.5). 
 
BH AP 21-1(6)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Goicoechea Romano, Cesáreo 
Fecha y lugar: 26-03-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
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Copia de la toma de posesión de Cesáreo Goicoechea de su puesto en el Servicio en asuntos de Archivos, 
Bibliotecas y Registro de la Propiedad. 
Hoja con sello del “Estado Español. Ministerio de Educación”. Firma manuscrita del jefe de personal, 
Antonio Pérez Gamir. 
Nota: Es el mismo documento que BH AP 21-1(1.3) y BH AP 21-1(1.4). 
 
 
Carpetilla 2 [Nombramientos. Correspondencia profesional. “Lectura para el soldado”. Artículos de 
prensa para el concurso por la Fiesta del Libro de 1938. Gastos de viajes]. Documentos 7 a 201 
 
BH AP 21-1(7)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier  
Receptor: Falange Española de las J.O.N.S. 
Fecha y lugar: [Posterior a 1939] 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Lasso solicitando al jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. su admisión 





BH AP 21-1(8)  
Emisor: [Lasso de la Vega, Javier] 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1937-1990] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 14 x 14 cm. 
Lengua: Español 
BH AP 21-1(7) 
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Nota donde consta: “El coche se lo llevaron los del Circulo de Buenavista de la U.G.T. y el registro lo 
hicieron los policías de la Comisaria de los Cuatro Caminos. Salimos de la Colonia el 22 de Marzo de 1937”. 
Precede al texto: “13”. Nota escrita a lapicero. 
 
BH AP 21-1(9)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura Nacional de Bellas Artes 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria) 
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional al Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes 
[Eugenio D’Ors] autorizándole a asistir a su investidura como doctor honoris causa en la Universidad de 
Coímbra. 
Firma manuscrita del subsecretario, A. Valdecasas. 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-1(10)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional al Jefe del Servicio de Bibliotecas y Archivos 
autorizándole a asistir a la investidura del Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes como doctor honoris 
causa en la Universidad de Coímbra. 
Firma manuscrita del subsecretario, A. Valdecasas. 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-1(11)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 31-05-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional a Javier Lasso de la Vega y Jiménez Placer 
informándole de su nombramiento como Oficial técnico especialista.  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Firma manuscrita del subsecretario, A. Valdecasas. 
Al verso, oficio del jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional certificando la toma de posesión 
en el puesto de Javier Lasso de la Vega. Fechado a 18 -06-1938 en Vitoria. Firma manuscrita del jefe de 
personal, Antonio Pérez Gamir. 
Sellos del “Ministerio de Educación Nacional. Personal”. Con pólizas de 1’5 pesetas. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-1(12)  
Emisor: Stolz, Max 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [11-1949] (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Max Stolz sobre las facturas proformas para las máquinas norteamericanas y el Ministerio de 
Industria y Comercio. 
Firma manuscrita 
 
BH AP 21-1(13)  
Emisor: Cosa Corporation (New York) 
Receptor: Stolz, Max 
Fecha y lugar: 26-10-1949 (New York, Estados Unidos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Cosa Corporation a Max Stolz consultándole sobre las licencias de importación y las facturas 
proformas. 
Hoja con membrete de: “Cosa Corporation. Chrysler Building… New York…”. Notas manuscrita a lapicero 
al verso. 
 
BH AP 21-1(14)  
Emisor: Stolz, Max 
Receptor:  
Fecha y lugar: 08-11-1949 (Madrid) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Nota de Stolz sobre la posibilidad de exportar fluorito a Japón e importar telares, perlas cultivadas, aparatos 
fotográficos, etc., tras conversación con la Cosa Corporation de Tokio. 
Firma manuscrita a lapicero. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-1(15)  
Emisor: Stolz, Max 
Receptor:  
Fecha y lugar: 08-11-1949 (Madrid) 
Nota mecanografiada. 2 h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Nota de Stolz sobre pedidos del Instituto Nacional de Industria, sobre 26 máquinas para la “Empresa 
Nacional de Autocamiones S.A.” de Barcelona, sobre la maquinaria pesada para la “Empresa Nacional 
Baza”, para “Maquinista Terrestre y Marítima” de Barcelona y para “Material y Construcciones S.A.” de 
Barcelona. 
Firma manuscrita a lapicero. 
 
BH AP 21-1(16)  
Emisor: Cosa Corporation (New York) 
Receptor: Stolz, Max 
Fecha y lugar: 26-10-1949 (New York, Estados Unidos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Cosa Corporation a Max Stolz comentándole la razón de los precios de sus máquinas. 
Hoja con membrete de: “Cosa Corporation. Chrysler Building… New York…”. 
 
BH AP 21-1(17)  
Lasso de la Vega, Javier. “Notas”. 
[1934-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 8 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Nota donde consta: “El Instituto nacional de 2ª enseñanza “Peña florida” de S. Sebastián, presenta las 
siguientes anomalías…”. 
Autor deducido por el catalogador 
Nota: Sobre el Instituto Peñaflorida 
 
BH AP 21-1(18) 
“General Antonio Oscar de Fragoso Carmona. Notas biográficas”. 
[1935-1990]  
Notas mecanografiadas.  4 h.; 34 x 23 cm 
Lengua: Español 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-1(19) 
Emisor:  
Receptor:  
Fecha y lugar: [1936-1950] 
Tarjeta postal; 10 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Tarjeta postal sin utilizar. 
La postal representa: “Loja (Granada). – BAR GONZALO, propiedad de don Gonzalo Campos López, 
incendiado por las turbas rojas” y pertenece a la colección “Los horrores del marxismo”, nº 18. Edición: 
“Subdelegación Provincial del Estado para Prensa y Propaganda”, Sevilla. 
 
BH AP 21-1(20) 
Lasso de la Vega, Javier. “Descripción de códices que figuran en el libro “La miniatura española” de 
Domínguez Bordona”. 
[1929-1990]  
Nota mecanografiada y manuscrita.  [1] h.; 22 x 16 cm 
Lengua: Español 
Notas sobre los códices que figuran en el libro “La miniatura española” de Domínguez Bordona. 
 
BH AP 21-1(21) 
Lasso de la Vega, Javier “Ferrocarril para Vitoria”. 
[1929-1990]  
Nota manuscrita.  [1] h.; 22 x 16 cm 
Lengua: Español 
Notas sobre los trenes a Vitoria desde Córdoba y Cádiz. 
 
BH AP 21-1(22) 
Emisor:  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-02-1938 (Sevilla) 
Carta  manuscrita. [4] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de loa al libro “Como se construye y equipa una biblioteca” de Javier Lasso de la Vega. 
Al verso de la última hoja constan cuentas a lapicero y tinta. 
 
BH AP 21-1(23) 
Emisor: León Osés, Higinio 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 02-03-1938 (Vitoria) 
Carta  mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Higinio León al Lasso de la Vega informándole del buen estado de su casa en Madrid, habitada 
ahora por un fabricante de escayola de Puente de Vallecas que se la tiene muy bien cuidada. Le informa 
también de que él fue perseguido por los comunistas y pudo meterse en la Embajada Francesa, desde donde 
marcho a la “España verdadera”. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. Particular”. Firma manuscrita 
 
BH AP 21-1(24) 
Emisor: López Priego, Diego 
Receptor: Francisco 
Fecha y lugar: 15-11-1938 (Antequera (Málaga)) 
Carta  mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Diego López Priego a Curro informándole del envío de la carta para el presidente de la Maestranza, 
la revista con información sobre el blasón de Antequera, la cubierta de otra revista, y el documento 
acreditativo de la transferencia de 2000 pesetas. Envía abrazos también para Xavier. 
Hoja con membrete de “Diego López Priego”. Fecha, firma y nota manuscritas. 
Nota: Diego López Priego fue alcalde de Antequera y hay alguna carta suya en la correspondencia personal 
de Lasso de la Vega (BH AP 21-8). 
 
BH AP 21-1(25) 
Emisor: Gran Frontón-Hotel (Vitoria) 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [1938-1950] (Vitoria) 
Factura impresa y manuscrita. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Factura del Gran Frontón-Hotel de Vitoria, nº 3870, a nombre de Lasso de la Vega. 
Sin fecha. 
 
BH AP 21-1(26) 
Emisor: D’Ors, Eugenio 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-02-1938 (Vitoria) 
Carta  mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Carta de Eugenio D’Ors a Javier Lasso de la Vega agradeciéndole la felicitación que le envió. 
Hoja con membrete de “Ministerio de Educación Nacional” y tachado “Jefe del Servicio de Bellas Artes”. 
Firma manuscrita 
 
BH AP 21-1(27) 
Lasso de la Vega, Javier. “Notas”. 
[1938-1990]  
Notas manuscritas. [3] h. recto; 19 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Notas que contienen listados de ¿artículos?, ¿libros? 
Notas a lapicero. Hojas foliadas del 22 al 24. 
 
BH AP 21-1(28) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [1938-1939] (Vitoria) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 12 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama del Ministerio de Educación Nacional solicitando a J. Lasso de la Vega que vaya a Vitoria. 
Sello con fecha sin identificar. 
 
BH AP 21-1(29) 
Emisor: Luisa 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [1933-1939] (Lisboa) 
Telegrama. [1] h.; 11 x 28 pleg. en 11 x 12 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Luisa a Javier Lasso informándole de “viaje felicísimo”. 
Sello de “Telégrafos. Vitoria” con fecha sin identificar. Sello “Intervenido. Censura militar” 
 
BH AP 21-1(30) 
“Salvoconducto a favor de Julia Pascual Mateos”. 
09-01-1938 (Salamanca) 
Salvoconducto impreso y manuscrito. Tríptico; 12 x 8 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Salvoconducto a favor de Julia Pascual Mateos para Sevilla, emitido por el Gobierno Militar de la Provincia 
de Salamanca, con fotografía de la interesada. 
Sello del “Gobierno Militar… Salamanca”. Firma manuscrita del coronel jefe del E.M. 
 
BH AP 21-1(31) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Vitoria. Gobierno Militar 
Fecha y lugar: 27-04-1938 (Vitoria) 
Instancia impresa y mecanografiada. [1] h. ambas caras; 33 x 23 pleg. en 17 x 12 cm. 
Lengua: Español 
Instancia dirigida al Gobernador Militar de la Plaza por J. Lasso de la Vega, solicitando salvoconducto para 
visitar a la familia. Incluye las firmas de Cesáreo Goicoechea y Pilar Sanz Brinques garantizando su 
adhesión al Movimiento Nacional, así como la del jefe de personal del Ministerio de Educación Nacional, 
Antonio Pérez Gamir. 





BH AP 21-1(32) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Bibliotecas 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 02-09-1937 (Zaragoza) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
BH AP 21-1(31) recto 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Oficio del Inspector General a Javier Lasso de la Vega, agregado a la Biblioteca Universitaria de Sevilla, 
comunicándole que se ha de encargar de la unificación de la obra “Lectura para el soldado”. 
Firma manuscrita del Inspector General [de Bibliotecas], Miguel Artigas. Hoja con escudo y con membrete 
de “Biblioteca Universitaria Zaragoza” 
 
BH AP 21-1(33) 
Emisor: Sevilla. Subdelegación Provincial para Prensa y Propaganda 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-09-1937 (Sevilla) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subdelegado provincial comunicando a Javier Lasso de la Vega, agregado a la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla, su nombramiento para servir de unión entre la obra “Lecturas para el soldado” y las 
bibliotecas de frentes y hospitales. 
Hoja con membrete de “Estado Español. Subdelegación provincial para prensa y propaganda. Sevilla”. Sello 
de la “Subdelegación provincial para prensa y propaganda. Sevilla”. Firma manuscrita del subdelegado 
provincial Sexto Pérez-Calvo. 
 
BH AP 21-1(34) 
Emisor: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 07-03-1938 (Sevilla) 
Billete impreso y manuscrito. [1] h. recto; 9 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Billete de tren de Sevilla a Vitoria. 
 
BH AP 21-1(35) 
Emisor: Sevilla. Gobierno Civil 
Receptor: Estación de la Plaza de Armas (Sevilla) 
Fecha y lugar: 16-03-1938 (Sevilla) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Gobernador Civil de Sevilla dirigido al Jefe de la Estación de la Plaza de Armas solicitándole se 
concedan billetes de ferrocarril de Sevilla a Vitoria en 1ª clase y gratuitos a Javier Lasso de la Vega y a su 
esposa Isabel Linares Castro. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con escudo y membrete de “Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla. Secretaria General”. Sello del 
“Gobierno Civil. Sevilla” y sello de “Sevilla (S.B.). 7 Mar 1938… F.C.A.”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-1(36) 
Emisor: Sevilla. Gobierno Civil 
Receptor: Estación de la Plaza de Armas (Sevilla) 
Fecha y lugar: 18-03-1938 (Sevilla) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Gobernador Civil de Sevilla dirigido al Jefe de la Estación de la Plaza de Armas solicitándole se 
concedan billetes de ferrocarril de Sevilla a Vitoria en 3ª clase y gratuitos a Pilar Pascual Castilla y Julia 
Pascual Mateos. 
Hoja con escudo y membrete de “Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla. Secretaria General”. Sello del 
“Gobierno Civil. Sevilla” y sello de “Sevilla (S.B.)… 7 Mar 1938. F.C.A.”. Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Se conserva salvoconducto a favor de Julia Pascual Mateos en el documento BH AP 21-1(30). 
 
BH AP 21-1(37) 
Emisor: Universidad de Sevilla. Secretaría General 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-12-1937 (Sevilla) 
Certificado, mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22  pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Certificado de Manuel de Jesús López Guerrero, secretario general de la Universidad de Sevilla a petición 
del interesado, donde señala que consta certificado emitido en Lisboa sobre la adhesión a la Causa Nacional 
de Javier Lasso de la Vega, director de las bibliotecas universitarias de Madrid. 
Hoja con escudo y sello de la Universidad de Sevilla. Pólizas de 3 pesetas y de auxilio a necesitados de 
Sevilla. Firmas manuscrita del Vice-Rector y del secretario general. 
 
BH AP 21-1(38) 
Emisor: Cuartel General del Ejército del Sur 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 17-09-1937 (Sevilla) 
Telefonema mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Telefonema oficial del general jefe del Ejército del Sur autorizando a Javier Lasso de la Vega el libre acceso 
a los hospitales de Andalucía para la organización de la obra “Lecturas para el soldado”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete del “Cuartel General del Ejército del Sur – Estado Mayor…”. Sello del “Ejército del sur 
de España. Estado mayor”. Firma manuscrita del teniente coronel jefe. 
 
BH AP 21-1(39) 
Sobre con nota manuscrita “Gobierno Militar”. 
 
BH AP 21-1(40) 
Lasso de la Vega, Javier. “[Sobre el Servicio Nacional de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual]. 
[1937-1938] (Madrid) 
Notas manuscritas y mecanografiadas. [4] h.; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación al Servicio Nacional de Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual. Menciona en las 
notas al Sr. Iradier. 
 
BH AP 21-1(41) 
Emisor:  
Receptor:  
Fecha y lugar: 03-05-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la convocatoria a una reunión de todos los gremios relacionados con el mundo del libro en relación 
a la política del libro dependiente del Ministerio. 
 
BH AP 21-1(42)  
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-11-1937 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pedro Sainz Rodríguez a Javier Lasso de la Vega informándole que recibió su croquis y artículos, y 
le incita a quedarse con el mayor número de libros posibles para trabajar en cuestión de bibliotecas. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de 
Educación”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(43)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 02-08-1938 (Vitoria) 
Oficio, mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio dirigido a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Bibliotecas y Archivos, 
proponiéndole como vocal representante de los Servicios Nacionales de Archivos y Bibliotecas en el Comité 
Sindical del Papel y Cartón. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Estado Español. Ministerio de 
Educación Nacional”. Firma manuscrita de Pedro Sainz Rodríguez. 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(44)  
Emisor: Nieto, Carmen 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 05-11-1938 (Huelva) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Carmen Nieto a Javier Lasso de la Vega pidiéndole ayuda para la compañera Enriqueta Martín que 
se encuentra  sin trabajo desde hace dos años, reside en su casa y sufre una conmoción nerviosa. 
Hoja con membrete de “El jefe de la Biblioteca Pública. Huelva”. Firma manuscrita. Nota manuscrita. 
Nota: La respuesta a esta carta consta en BH AP 21-1(45) 
Nota: Sobre la bibliotecaria Enriqueta Martín Ortiz de la Tabla en el Instituto Internacional. 
 
BH AP 21-1(45)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Nieto, Carmen 
Fecha y lugar: 11-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Carmen Nieto, Jefe de la Biblioteca Pública de Huelva, comunicándole que no 
puede cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo, pero que intentará ayudar a su recomendada. 
Firma manuscrita de Lasso. 
Nota: Respuesta a la carta de Carmen Nieto, BH AP 21-1(44). 
 
BH AP 21-1(46)  
Emisor: Hoyos Sainz, Luis de 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 07-11-1938 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Luis de Hoyos Sainz a J. Lasso de la Vega pidiendo para su hija Nieves, un puesto de trabajo 
remunerado en bibliotecas. 
Hoja con membrete: “Luis de Hoyos Sainz. Catedrático de la Universidad. Académico de Ciencias…”. Notas 
en tinta azul: “C Valera que mande instancia pidiendo…”. 
Nota: Sobre Luis de Hoyos Sainz, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia 
Nota: Sobre Nieves de Hoyos Sancho en relación a su archivo personal en el Museo del Traje. 
 
BH AP 21-1(47)  
Emisor: Millán García, Isabel Clarisa 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 22-10-1938 (Calatayud, Zaragoza) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Clarisa Millán a su profesor en 1936, Javier Lasso de la Vega, pidiéndole un trabajo en archivos y 
bibliotecas. Menciona su trabajo como enfermera voluntaria desde septiembre de 1936 y a Mª Luisa Herrera, 
compañera en la biblioteca de la Universidad 
Nota manuscrita a lapicero: “Aspirantes a puestos”. Hoja con ilustraciones de la basílica de El Pilar y de la 
Virgen del Pilar. 
Nota: La respuesta a esta carta consta en BH AP 21-1(48). 
Nota: Sobre Isabel Clarisa Millán García, en el Museo Arqueológico Nacional. 
 
BH AP 21-1(48)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Millán García, Isabel Clarisa 
Fecha y lugar: 27-10-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Clarisa Millán comunicándole que no tiene un puesto para ella, pero la tendrá 
presente por si surge alguno. 
Firma manuscrita. 
Nota: Respuesta a la carta de Clarisa Millán, BH AP 21-1(47). 
 
BH AP 21-1(49)  
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Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Kadner, Rudolf 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Rudolf  Kadner  preguntando el modo de realizar una serie de suscripciones a 
revistas científicas alemanas, según la información recibido del sr. Petersen. 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-1(50) 
Emisor: Agero Teixidor, Rufino 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 02-05-1938 (Béjar, Salamanca) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rufino Agero Teixidor al Jefe de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación Nacional, 
Vitoria, remitiéndole su artículo “Puesto ya el pie en el estribo” publicado en el semanario de Béjar, “La 
Victoria”, con el fin de participar en el concurso abierto por el Ministerio sobre el mejor artículo sobre el 
libro. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(94). 
 
BH AP 21-1(51) 
Emisor: Heraldo de Zamora 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 04-1938 (Zamora) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x14 cm. 
Lengua: Español 
Nota del Heraldo de Zamora indicando el título de un artículo “Nuestro camarada el libro” de Anselmo 
Ballesteros Rueda, publicado en dicho periódico el 23 de abril de 1938. 
Hoja con membrete: “Heraldo de Zamora…”. 
El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(93). 
 
BH AP 21-1(52) 
Emisor:  
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 05-1938 (Palma de Mallorca) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 16 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Nota dirigida a la Jefatura de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Vitoria, informando del 
envío del artículo “El amigo libro” de Francisca Alcover Morell, “FAMAM” de Soller (Mallorca), publicado 
en el semanario “El luchador” de Palma de Mallorca el 23 de abril de 1938. 
El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(91). 
Nota: Sobre Francisca Alcover Morell en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(53) 
Emisor: León, Ricardo; León, Salvador 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 24-05-1938 (Salamanca) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota de Ricardo y Salvador León al Jefe Nacional del Servicio de Archivos y Bibliotecas, Vitoria, 
informando del envío de su artículo para ser incluido en el concurso del Ministerio con motivo de la Feria del 
Libro. 
Firma y dirección manuscritas. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(100). 
 
BH AP 21-1(54) 
Emisor: Heraldo de Zamora 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 11-05-1938 (Zamora) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del director del Heraldo de Zamora al Jefe de Archivos y Bibliotecas, informando del envío del 
artículo de Miguel Ancil Galarza publicado en ese periódico, para presentarlo al concurso de la Fiesta del 
Libro. 
Hoja con membrete: “Heraldo de Zamora…”. Firma manuscrita del director. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(99). 
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BH AP 21-1(55) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 05-1938 ( ) 
Nota  mecanografiada. [1] h. recto; 11 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota informando del artículo “El libro fuerza y progreso cultural” de Diógenes de Galicia (G. Carballo, del 
Ministerio de Educación Nacional) publicado en el “Pensamiento alavés” de Vitoria. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en los documentos BH AP 21-1(97) y BH AP 21-1(98). 
 
BH AP 21-1(56)  
Emisor: León Murciego, Pablo 
Receptor: Asociación de la Prensa de Madrid 
Fecha y lugar: 25-04-1938 (Plasencia) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto + díptico; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pablo León Murciego a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid informando del 
envío de su artículo “El amor al libro” publicado en el periódico de Badajoz “Hoy”, con el fin de participar 
en el concurso convocado por el Ministerio de Educación Nacional el 13 de abril.  
Acompaña la carta con un díptico con información sobre su libro “La lectura”. 
Hoja con membrete del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza. Plasencia (Cáceres). Profesorado”. Firma 
manuscrita. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en los documentos BH AP 21-1(87) y BH AP 21-1(88). La misma 
carta enviada a otra entidad en BH AP 21-1(57).  
 
BH AP 21-1(57)  
Emisor: León Murciego, Pablo 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 25-04-1938 (Plasencia) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras + díptico; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pablo León Murciego al Ministro de Educación Nacional informando del envío de su artículo “El 
amor al libro” publicado en el periódico de Badajoz “Hoy”, con el fin de participar en el concurso convocado 
por el Ministerio de Educación Nacional el 13 de abril.  
Acompaña la carta con un díptico con información sobre su libro “La lectura”. 
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Hoja con membrete del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza. Plasencia (Cáceres). Profesorado”. Firma 
manuscrita. Nota manuscrita a lapicero rojo: “… Lasso”. 
Nota: La misma carta enviada a otra entidad en BH AP 21-1(56). El artículo mencionado se encuentra en los 
documentos BH AP 21-1(87) y BH AP 21-1(88). 
 
BH AP 21-1(58) 
Emisor: Nates Gainza, Ubaldo 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 10-05-1938 (Castro Urdiales, Cantabria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ubaldo Nates a la Jefatura de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Vitoria, 
informando de su envío del artículo “El libro” para optar al premio del Ministerio de Educación. 
Hoja con sello de entrada del  “Ministerio de Educación Nacional. Registro General. Entrada. 18 May.1938”. 
Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
Nota: El artículo “El libro” se encuentra en el documento BH AP 21-1(83). 
 
BH AP 21-1(59) 
Emisor: Puerto, Ángel S. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 29-04-1938 (Ciudad Rodrigo, Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ángel S. Puerto al Jefe de Archivo y Bibliotecas del Ministerio de Educación Nacional, Vitoria, 
informando del envío de su artículo publicado en “El Adelanto” de Salamanca para el concurso del 
Ministerio de Educación Nacional. 
Firma manuscrita. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(82). 
 
BH AP 21-1(60) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 04-05-1938 (¿Zamora?) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
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Hoja que solo contiene por el recto sello de “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional. Registro 
General. Entrada num... Día… Mes… Año19…” y notas manuscritas “Archivo” y en rojo “Para el concurso 
de honor de Libro” y por el verso membrete de “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza “Claudio Moyano”. 
Zamora. Particular”. 
 
BH AP 21-1(61) 
“Nota” 
04-1938 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 14 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Nota donde consta: “Artículo para el concurso de la Fiesta del Libro, publicado en “La gaceta Regional” de 
Salamanca, el 23 de abril de 1938. Su autor, Juan Domínguez Berrueta”. 
El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(75). 
Nota: Sobre Juan Domínguez Berrueta en: Domínguez-Berrueta de Juan, Miguel Ángel, y Javier 
Domínguez-Berrueta de Juan. “Juan Domínguez Berrueta 1866-1959: notas para una biografía”. Salamanca: 
Revista De Estudios, n.º 33-34, Diputación de Salamanca, 1994, pp. 243-74. 
 
BH AP 21-1(62) 
Emisor: Peramos, Francisco 
Receptor: García Valdecasas, Alfonso 
Fecha y lugar: 22-04-1938 (Burgos) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco Peramos a Alfonso Gª Valdecasas enviándole su artículo titulado “Fiesta de guardar” 
firmado con su seudónimo “Francisco de Vélez”, para el concurso sobre la Fiesta del Libro convocado por el 
Ministerio de Educación. 
El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(72). 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-1(63) 
Emisor: Cruz Rueda, Ángel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 26-04-1938 (Cabra, Córdoba) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ángel Cruz Rueda, director del Instituto de 2ª Enseñanza de Aguilar y Eslava, Cabra, dirigida al 
Ministro de Educación Nacional, informándole del envío de su artículo “Compra y lee un libro” publicado en 
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el diario de F.E.T. de Córdoba Azul, para aspirar al premio del concurso convocado por el Ministerio de 
Educación Nacional a propuesta de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. 
Notas: “… recibo” y a lapicero rojo: “Sr. Lasso”. Hoja con membrete del “Instituto de 2ª Enseñanza de 
Aguilar y Eslava. Cabra”. Sellos de salida del “Instituto de 2ª Enseñanza de Aguilar y Eslava. Cabra” y de 
entrada en “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional…”. Firma manuscrita. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(67). 
Nota: Sobre Ángel Cruz Rueda en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(64) 
Emisor: García Boiza, Antonio 
Receptor:  
Fecha y lugar: 23-05-1938 (Salamanca) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Antonio García Boiza, profesor de Bibliografía en la Universidad, comunicando que envía dos 
artículos uno publicado y el otro leído en el Paraninfo. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(77). 
 
BH AP 21-1(65) 
Emisor: Peray March, José de 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 02-05-1938 (Fuenterrabía, Guipúzcoa) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Peray March al Jefe del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de 
Instrucción Pública, Vitoria, informando que envía un artículo para optar al premio del Ministerio con 
ocasión del día del libro, titulado “El libro y su clasificación” publicado en “Alerta” de Santander. 
Hoja con membrete de “José de Peray March. Abogado”. Sello de entrada en “Estado Español. Ministerio de 
Educación Nacional. Registro General…”. 
Nota: El artículo mencionado se encuentra en el documento BH AP 21-1(80). 
 
BH AP 21-1(66) 
[Recortes de papel con datos de autores y obras presentados para concurso del Día del Libro]. 
04-1938 
Recortes, manuscritos y mecanografiados. [14] h. recto; 5 x 22 cm. 
Autores, obras o periódicos mencionados en los recortes:  
José Reinés Reus (Luno Ibérico), Cabo de la Comandancia General de Baleares, Palma de Mallorca. 
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José de Peray March. Villa Micaela, Fuenterrabía. 
Dr. M. Ballesteros 
“El día”, Palma de Mallorca, Domingo 24 de abril de 1938. 
“Diario Regional de Valladolid”. 
Agustín Sarasa y Zugaldía,  artículo publicado en “El faro de Vigo” el 23 de abril de 1938. Con sello y firma 
manuscrita del autor. 
“Pensamiento Navarro”. 
“Compra y lee un libro”. 
 
BH AP 21-1(67) 
Cruz Rueda, Ángel. “Compra y lee un libro”. 
23-04-1938 (Córdoba) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 46 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico Azul (Córdoba) con el artículo “Compra y lee un libro” de Ángel Cruz Rueda. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está grapado el artículo. 
 
BH AP 21-1(68) 
Arnal Cavero, Pedro. “Hay que saber leer”. 
22-04-1938 (Zaragoza) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 46 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico Heraldo de Aragón con el artículo “Hay que saber leer” de Pedro Arnal Cavero, 
maestro de la Escuela de Costa de Zaragoza. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(69) 
Sarasa y Zugaldía, Agustín. “Libros, muchos libros…”. 
23-04-1938 (Vigo, Pontevedra) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico El faro de Vigo con el artículo “Libros, muchos libros…” de Agustín Sarasa y 
Zugaldía. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(70) 
Núñez de Cepeda, Marcelo. “En la Fiesta del Libro”. 
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24-04-1938 (Pamplona) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico El Pensamiento Navarro con el artículo “En la Fiesta del Libro” de Marcelo Núñez de 
Cepeda, archivero-bibliotecario. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(71) 
“El herido y el libro” 
23-04-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 27 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Pensamiento Alavés” con el artículo “El herido y el libro” firmado por X. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(72) 
Vélez, Francisco de “Fiesta de guardar”. 
04-1938 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 49 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del artículo “Fiesta de guardar” de Francisco de Vélez. 
 
BH AP 21-1(73) 
Kiron. “Tormenta e impulso: Libros” 
23-04-1938 (Zaragoza) 
Recorte de prensa impreso. 5 h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Heraldo de Aragón” con el artículo “Tormenta e impulso: Libros” firmado por Kiron. 
El artículo está recortado y pegado en cuartillas formando un cuadernillo con cubierta de papel. 
 
BH AP 21-1(74) 
Kiron. “Tormenta e impulso: Libros” 
23-04-1938 (Zaragoza) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 23 x 26 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Heraldo de Aragón” con el artículo “Tormenta e impulso: Libros” firmado por Kiron. 
El artículo está recortado y pegado en una cuartilla. 
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BH AP 21-1(75) 
Berrueta, Juan D.”El amor al buen libro”. 
23-04-1938 (Salamanca) 
Recorte de prensa impreso. [2] h. recto; 35 x 20 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La Gaceta Regional” con el artículo “El amor al buen libro” de Juan D. Berrueta. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. Contiene 
grapada otra copia del artículo sobre cuartilla 
 
BH AP 21-1(76) 
Ballesteros Gaibrois, Manuel. “El libro y el hombre”. 
23-04-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 57 x 24 pleg. en 23 x 16 cm. 
Recorte del periódico “Norte” con el artículo “El libro y el hombre” de Manuel Ballesteros Gaibrois (del 
Ministerio de Educación Nacional). 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(77) 
García Boiza, Antonio. “La Fiesta Nacional del Libro Español”. 
23-04-1938 (Salamanca) 
Recorte de prensa impreso. [2] h. recto; 35 x 20 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La Gaceta Regional” con el artículo “La Fiesta Nacional del Libro Español” de 
Antonio García Boiza. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. Contiene 
grapado otro artículo pegado a cuartilla sobre “La misa de San Esteban”, “El acto en el Paraninfo de la 
Universidad” y el discurso de Antonio García Boiza. 
 
BH AP 21-1(78) 
“El Día del Libro” 
[1938] 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del artículo “El Día del Libro”, “Lema: Pentateuco”. 
El artículo está recortado y pegado en una cuartilla. 
 
BH AP 21-1(79) 
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Sánchez, Pedro. “Bibliotecas, libros y lectores”. 
[1938] (San Sebastián) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 42 x 29 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La voz de España” con el artículo “Bibliotecas, libros y lectores” de Pedro Sánchez. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(80) 
Peray March, José de. “El libro y su clasificación”. 
23-04-1938 (Santander) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 57 x 27 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Alerta” con el artículo “El libro y su clasificación I” de José de Peray March. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. Contiene 
grapado otro artículo de José de Peray March, pegado a cuartilla, con el título “El libro y su clasificación II”. 
 
BH AP 21-1(81) 
Asís, Eugenio de. “Flor que no se marchita”. 
23-04-1938 (Zamora) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 52 x 20 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Imperio” con el artículo “Flor que no se marchita” de Eugenio de Asís. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(82) 
Puerto, Ángel S. “¡Gloria al libro!”. 
23-04-1938 (Salamanca) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Adelantado” con el artículo “¡Gloria al libro!” de Ángel S. Puerto. 
La fecha tomada del artículo y el nombre del periódico consta en una cuartilla a la que está pegado el 
artículo. 
 
BH AP 21-1(83) 
Nates Gainza, Ubaldo. “El libro”. 
[23-04-1938] 
Artículo mecanografiado. [7] h. recto; 16 x 23 cm. 
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Lengua: Español 
Artículo “El libro” de Ubaldo Nates Gainza. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-1(84) 
Margin Abril, Francisco Javier. “Estética de la lectura”. 
22-04-1938 (Valladolid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Diario Regional” de Valladolid con el artículo “Estética de la lectura” de Francisco 
Javier Margin Abril. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(85) 
Reinés Reus, José. “Amigo libro…” 
24-04-1938 (Palma de Mallorca) 
Recorte de prensa impreso. [1] h.; 38 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Recorte del periódico “Mi día” con el artículo “Amigo libro…” de Luno Ibérico (pseudónimo de José Reinés 
Reus). 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
Nota: Necrológica de José Reines Reus en la revista “Paris-Baleares” (julio 1987, año 33, nº 312). 
 
BH AP 21-1(86) 
Ortega Gaisán, A. “El libro y los heridos”. 
22-04-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 47 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Pensamiento Alavés” con el artículo “El libros y los heridos” de A. Ortega Gaisán. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(87) 
León Murciego, Pablo. “El amor al libro”. 
24-04-1938 (Badajoz) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 47 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Hoy” de Badajoz con el artículo “El amor al libro” de Pablo León Murciego, profesor 
de Filosofía del Instituto de Plasencia. 
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La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
Nota: Es el mismo artículo que el documento BH AP 21-1(88). 
 
BH AP 21-1(88) 
León Murciego, Pablo. “El amor al libro”. 
24-04-1938 (Badajoz) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 47 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Hoy” de Badajoz con el artículo “El amor al libro” de Pablo León Murciego, profesor 
de Filosofía del Instituto de Plasencia. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
Nota: Es el mismo artículo que el documento BH AP 21-1(87). 
 
BH AP 21-1(89) 
Arluciaga, Marcelina. “El libro” 
[04-1938] 
Artículo manuscrito. [3] h. recto; 28 x 23 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Artículo de Marcelina Arluciaga con título “El libro”. 
Las hojas están pegadas y grapadas a una cuartilla. 
Nota: Necrológica de Marcelina Arluciaga en la revista “Eibar: revista de un pueblo” (1976, enero), pag.11. 
 
BH AP 21-1(90) 
Valverde, Ignacio. “Un libro nunca olvidado”. 
23-04-1938 (Valladolid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Diario Regional” de Valladolid con el artículo “Un libro nunca olvidado” de Ignacio 
Valverde. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(91) 
Alcover Morell, Francisca. “El amigo libro” 
23-04-1938 (Palma de Mallorca) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 27 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
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Recorte del periódico “El luchador” con el artículo “El amigo libro” de FAMAM, pseudónimo de Francisca 
Alcover Morell. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(92) 
Plaza Rodríguez, Elías. “El filósofo, el rapaz, el alma y el libro”. 
23-04-1938 (Salamanca) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 38 x 19 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Adelantado” con el artículo “El filósofo, el rapaz, el alma y el libro” de  Elías 
Plaza Rodríguez. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(93) 
Ballesteros Rueda, Anselmo. “Nuestro camarada el libro”. 
23-04-1938 (Zamora) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 29 x 26 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Heraldo de Zamora” con el artículo “Nuestro camarada el libro” de B. Rueda. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(94) 
Agero Teixidor, Rufino. “Puesto ya el pié en el estribo”. 
23-04-1938 (Béjar, Salamanca) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 26 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La Victoria” con el artículo “Puesto ya el pié en el estribo” de R. Agero Teixidor. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(95) 
Puente, Moisés. “Con la espada y la pluma”. 
23-04-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 48 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Norte” con el artículo “Con la espada y la pluma” de Moisés Puente. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
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BH AP 21-1(96) 
Guirao, Pedro. “Consideraciones sobre la lectura y los libros”. 
22-03-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 53 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Norte” con el artículo “Consideraciones sobre la lectura y los libros” de Pedro 
Guirao, catedrático. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(97) 
Diógenes de Galicia. “El libro, progreso y fuerza social”. 
23-04-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 36 x 19 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Pensamiento alavés” con el artículo “El libro, progreso y fuerza social” de 
Diógenes de Galicia. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
Nota: El documento BH AP 21-1(98) es una versión abreviada de este artículo. 
 
BH AP 21-1(98) 
Diógenes de Galicia. “El libro, progreso y fuerza social”. 
23-04-1938 (Vitoria) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 36 x 19 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Pensamiento alavés” con el artículo “El libro, progreso y fuerza social” de 
Diógenes de Galicia. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
Nota: El documento BH AP 21-1(97) es una versión más larga de este artículo. 
 
BH AP 21-1(99) 
Ancil Galarza, Miguel. “El libro español”. 
22-04-1938 (Zamora) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 30 x 27 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Heraldo de Zamora” con el artículo “El libro español” de Miguel Ancil Galarza. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
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BH AP 21-1(100) 
León, Ricardo; León, Salvador. “Fiesta del libro” 
[04-1938] (Salamanca) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 28 x 16 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte de periódico con el artículo “Feria del libro” de Ricardo y Salvador León. 
El lugar de publicación del artículo consta en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-1(101) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1933-1945] 
Notas manuscritas. [9], [5] en bl. h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre organización y política bibliotecaria (bibliotecas de instituto, personal, inspector, Imprenta 
Nacional y Patronato). 
Hojas con cuadrícula y perforadas para archivador. Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(102) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1945] 
Notas manuscritas. [5] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas donde constan los encabezamientos: “Lozoya o Muguruza”, “Varios”, “Lecturas para el soldado”, 
“Correspondencia”, y donde se nombra a diversos personajes, autores y profesionales. 
Una de las hojas está plegada y consta únicamente: “Política del libro”. 
Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(103) 
Lasso de la Vega, Javier. [Nota] 
[1938-1945] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota: “a 75 pts. cada uno”. 
Nota realizada a lapicero azul. 
 
BH AP 21-1(104) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
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[1938-1945] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre bibliotecas. 
 
BH AP 21-1(105) 
Beneyto, Juan. “Dignificación del libro”. 
30-08-1938 (San Sebastián) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 42 x 14 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La voz de España” con el artículo “Dignificación del libro” de Juan Beneyto. 
La fecha y el nombre del periódico constan manuscritos sobre el artículo. 
 
BH AP 21-1(106) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: [1938-1945]  (Burgos) 
Oficio manuscrito. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del  Ministro de Educación Nacional por el que se decreta que los Directores de las 
Bibliotecas Universitarias formarán parte como vocal nato de las Juntas de Gobierno de las Universidades. 
 
BH AP 21-1(107) 
Emisor: Nueva Economía Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 23-06-1938 (Sevilla) 
Saluda, impreso y mecanografiado. [2] h. recto; 21 x 13 cm.  
Lengua: Español 
Saluda del director de la revista “Nueva economía nacional”, Vicente Gay,  a Javier Lasso de la Vega 
pidiéndole un artículo que se publicará en el número extraordinario. 
Al verso de la segunda hoja en blanco notas manuscritas en tinta verde  de J. Lasso de la Vega sobre temas 
bibliotecarios. 
 
BH AP 21-1(108) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1945] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
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Lengua: Español 
Notas con encabezamiento “Bib. infantil” sobre temas bibliotecarios, haciendo referencia a Cristóbal B. Plata 
y a Taracena. 
Texto a lapicero y tinta verde. 
 
BH AP 21-1(109) 
Sobre del Ministerio de Educación Nacional. 
 
BH AP 21-1(110) 
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 27-05-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Pedro Sainz Rodríguez transmitiendo la orden del Ministerio de Educación para que los directores 
de Museos Arqueológicos y de Biblioteca Públicas organicen visitas populares y colectivas a los museos y 
monumentos de la ciudad, y recomienda que las organizaciones femeninas y juveniles asistan a las visitas. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegado Nacional de 
Educación”. Firma manuscrita. Notas manuscritas al verso. 
Nota: Es el mismo documento que el BH AP 21-1(111) y BH AP 21-1(112). 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(111) 
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 27-05-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Pedro Sainz Rodríguez transmitiendo la orden del Ministerio de Educación para que los directores 
de Museos Arqueológicos y de Biblioteca Públicas organicen visitas populares y colectivas a los museos y 
monumentos de la ciudad, y recomienda que las organizaciones femeninas y juveniles asistan a las visitas. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegado Nacional de 
Educación”. Firma manuscrita. Notas manuscritas al verso en tinta verde. 
Nota: Es el mismo documento que el BH AP 21-1(110) y BH AP 21-1(112). 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(112) 
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Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 27-05-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Pedro Sainz Rodríguez transmitiendo la orden del Ministerio de Educación para que los directores 
de Museos Arqueológicos y de Biblioteca Públicas organicen visitas populares y colectivas a los museos y 
monumentos de la ciudad, y recomienda que las organizaciones femeninas y juveniles asistan a las visitas. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegado Nacional de 
Educación”. Notas manuscritas al verso en tinta verde. Documento mutilado. 
Nota: Es el mismo documento que el BH AP 21-1(110) y BH AP 21-1(111). 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(113) 
Emisor: Restaurante “La barraca” (Madrid) 
Receptor: [Lasso de la Vega, Javier] 
Fecha y lugar: [1935-1945] (Madrid) 
Factura impresa y manuscrita. [1] h. recto; 19 x 12 cm. 
Lengua: Español 
Factura de una comida en el restaurante “La Barraca” de la calle Reina de Madrid. 
Conserva restos de un sello de 15 cms. La factura se encuentra dentro de una hoja donde consta solo la 
palabra: “Garage” 
Nota: Sobre el restaurante La Barraca. 
 
BH AP 21-1(114) 
Emisor: Marigorta, José María de 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 23-09-1939 (Vitoria) 
Recibo manuscrito. [1] h. recto; 22 x 22 pleg. en 22 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Recibo firmado por José M. de Marigorta, secretario del Patronato de Archivos, Museos y Bibliotecas de 
Álava,  por el cheque recibido de Javier Lasso de la Vega, como fondo para las bibliotecas de “Lectura para 
soldados”. 
Consta a lapicero rojo: “Lecturas Vitoria Soldado”. 
 
BH AP 21-1(115) - BH AP 21-1(124) 
Lasso de le Vega, Javier. [Documentos de gastos de 1939] 
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1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [12] h. recto; Entre 24 x 17 cm y 3 x 7 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(115). Cuentas manuscritas de gastos y días de viaje. 
BH AP 21-1(116). Gastos manuscritos del viaje a San Sebastián. 04-09-1939. Firmado por E. Salgado. 
BH AP 21-1(117). Factura de la Estación de Servicio Gesa S.L. de la calle Goya 28 de Madrid. 
BH AP 21-1(118). Factura del Gran Garage Universal Larramendi, Pipaón y Alberdi (Vitoria). 29-08-1939. 
BH AP 21-1(119). Factura del Hotel Navarra (Zarauz, Guipúzcoa) a nombre de Enrique. 31-08-1939. 
BH AP 21-1(120). 3 Tickets de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. por 10 litros. 
BH AP 21-1(121). Factura por aceite del “Ventorro de la Estación”. Briviesca, 01-09-1939. 
BH AP 21-1(122). Factura del Garage Raimundo Suarez de Beasain. 01-09-1939. Firmado por E. Salgado 
BH AP 21-1(123). Recibo de Beltrán Casado y Cª por el dinero recibido del Ministerio I. y C.- C. Sindical 
Papel y Cartón, por la reparación de una dinamo DR y reemplazo de un inducido y juego de escobillas.  
BH AP 21-1(124). Factura del garaje Modesto Illarramendi (Zarauz, Guipúzcoa) a nombre de Enrique. 01-
09-1939.  
 
BH AP 21-1(125) - BH AP 21-1(130) 
Lasso de le Vega, Javier. [Documentos de gastos de 1939] 
1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [6] h. recto; Entre 28 x 22 cm y 12 x 18 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(125). Cuenta mecanografiada con gastos originados por el coche. 
BH AP 21-1(126). Factura de Casa Rodríguez Portela (Madrid). 24-07-1939. 
BH AP 21-1(127). Sobre con el título: “Gastos del coche” que contiene: 
BH AP 21-1(128). Noticia de los funerales por los caídos por Dios y por España a celebrar en la Iglesia de 
San Antonio de los Alemanes (Madrid) el 10 de julio de 1939. Con cuentas manuscritas al verso. 
BH AP 21-1(129). Factura de la Jefatura de Industria de la Provincia de Toledo a nombre de Javier Lasso de 
la Vega por la expedición de duplicado de circulación en caso de extravío. 05-07-1939. 
BH AP 21-1(130). Factura de los Talleres Sarba (Valencia), por el arreglo de un turismo Plymouth A.R.M. 
4131. 11-07-1939. 
 
BH AP 21-1(131) 
Lasso de la Vega, Javier. “Resumen de gastos de los viajes efectuados durante el mes de septiembre”. 
1939 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 16 cm. 
Lengua: Español. 
Resumen de gastos ocasionados por el Sr. Lasso en los viajes efectuados durante el mes de septiembre 1939. 
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BH AP 21-1(132) - BH AP 21-1(138) 
Lasso de la Vega, Javier. [Resumen de gastos de viaje a Burgos los días 14 y 15 de septiembre de 1939]. 
09-1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [7] h. recto; Entre 31 x 24 cm y 3 x 8 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(132). Resumen de los gastos de viaje realizados por el Sr. Lasso a Burgos los días 14 y 15 de 
septiembre de 1939. 18-09-1939. Firma manuscrita del Presidente, J. Lasso. 
BH AP 21-1(133). Resumen de los gastos de viaje realizados por el Sr. Lasso a Burgos los días 14 y 15 de 
septiembre de 1939. 18-09-1939. 
BH AP 21-1(134). Factura del Hotel Norte y Londres (Burgos) a nombre del Sr. Vega. 14 y 15-09-1939. 
BH AP 21-1(135). Factura de la Guarnicioneria de Claudio García Nieto (Burgos) a nombre del Comité 
Sindical Papel. 15-09-1939.  
BH AP 21-1(136). 34 tiques de 5 ctmos. de Subsidio al Combatiente, Comisión Provincial de Burgos. 
BH AP 21-1(137). Factura del Albergue de carretera de Aranda de Duero (Burgos). 14-09-1939.  
BH AP 21-1(138). Recibo de pago del Sr. Vega en el Hotel Norte y Londres (Burgos). 15-09-1939.  
 
BH AP 21-1(139) - BH AP 21-1(145) 
Lasso de la Vega, Javier. [Resumen de gastos de viaje a Vitoria y San Sebastián los días 21, 22 y 23 de 
septiembre de 1939]. 
09-1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [7] h. recto; Entre 27 x 24 cm y 3 x 8 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(139). Gastos de viaje a Vitoria y San Sebastián días 21-22 y 23 septiembre 1939. 
BH AP 21-1(140). Factura del Mesón Nacional (Vitoria). 23-09-1939. Contiene grapados: 1 tique de 10 
ctmos. de Subsidio al Combatiente (Álava), 1 tiques de 20 ctmos. y 4 tiques de 50 céntimos. 
BH AP 21-1(141). Recibo del Restaurant “Miami” (San Sebastián). 21-09-1939. 
BH AP 21-1(142). Factura de un restaurante de San Sebastián. Cuentas manuscritas al verso. 
BH AP 21-1(143). Factura del Gran Frontón-Hotel (Vitoria) a nombre del Sr. Lasso de la Vega. 09-1939. 
BH AP 21-1(144). Factura del Restaurant “Miami” (San Sebastián).  
BH AP 21-1(145). Factura del Hotel Vitoria (San Sebastián) a nombre de Javier Laso de la Vega. 21/23-09-
1939. 
 
BH AP 21-1(146) - BH AP 21-1(147) 
Lasso de la Vega, Javier. [Resumen de gastos de viaje a Valencia los días 25 y 26 de septiembre de 1939]. 
09-1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [3] h. recto; Entre 21 x 16 cm y 6 x 11 cm. 
Contiene: 
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BH AP 21-1(146). Gastos viaje a Valencia días 25 a 26 de septiembre 1939. 
BH AP 21-1(147). Recibo y factura del Hotel Victoria (Valencia) a nombre de Lasso. 26-09-1939. [2] hojas 
pegadas. 
 
BH AP 21-1(148) - BH AP 21-1(152) 
Lasso de la Vega, Javier. [Relación de gastos del viaje realizado a Bilbao lo días 3 a 5 de octubre de 1939] 
10-1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [6] h. recto; Entre 28 x 22 cm y 6 x 11 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(148). Relación de los gastos de viaje realizado por el Sr. Lasso a Bilbao los días 3, 4 y 5 del 
actual. 05-10-1939 (Madrid). 
BH AP 21-1(149). Factura del restaurante “La Barraca” (Madrid).  
BH AP 21-1(150). Factura del restaurante “Arriaga” (Burgos).  
BH AP 21-1(151). Factura del Gran Frontón-Hotel (Vitoria) a nombre del Sr. Lasso de la Vega. 04-10-
[1939].  
BH AP 21-1(152). Factura y recibo del Hotel Carlton (Bilbao) a nombre del Sr. Lasso de la Vega. 04-10-
1939. [2] h. pegadas. 
 
BH AP 21-1(153) – BH AP 21-1(161) 
Lasso de la Vega, Javier. “Gastos viaje a Vitoria” 
08-1939 
Documentación impresa y manuscrita. ; [9] h. recto; Entre 24 x 16 cm y 15 x 7 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(153). Gastos viaje a Vitoria. 08-1939 
BH AP 21-1(154). Factura del Gran Frontón-Hotel (Vitoria) a nombre del Sr. Laso de la Vega. 
BH AP 21-1(155). Recibo de telegrama. 14-08-1939. 
BH AP 21-1(156). Factura del Mesón Nacional (Vitoria). 15-08-1939. Contiene grapados: 9 tiques de 20 
céntimos de Subsidio al Combatiente (Álava). 
BH AP 21-1(157). Factura del Hotel Nacional, Cervecería. 
BH AP 21-1(158). Factura del Albergue de carretera de Aranda de Duero (Burgos). 19-08-1939. 
BH AP 21-1(159). Factura del Mesón Nacional (Vitoria). 24-08-1939. Contiene grapados: 1 tiques de 5 
céntimos y  2 tiques de 10 céntimos del Subsidio al Combatiente (Álava), y 2 tiques de 0,25 pesetas, 1 tiques 
de 1 peseta y 1 tiques de 2 pesetas de la Junta Provincial de Beneficencia de Álava. 
BH AP 21-1(160). Factura del Albergue de carretera de Aranda de Duero (Burgos). 24-08-1939. 
BH AP 21-1(161). Factura del Mesón Nacional (Vitoria). 29-08-1939. Contiene grapados: 1 tiques de 10 
céntimos, 1 tiques de 20 céntimos y 3 tiques de 50 céntimos de Subsidio al Combatiente (Álava). 
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BH AP 21-1(162) – BH AP 21-1(175) 
Lasso de la Vega, Javier. “Gastos viaje a San Sebastián y población” 
08-1939 
Documentación impresa y manuscrita. [14] h. recto; Entre 23 x 17 cm y 10 x 13 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(162). Gastos de viaje a San Sebastián y poblaciones. 18-08-1939. 
BH AP 21-1(163). [Nota manuscrita con cuentas de gastos de viaje]. 18-08-1939. 
BH AP 21-1(164). Factura del Garage Norte (Burgos). Contiene: 5 tiques de 5 litros y 1 tiques de 10 litros de 
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. 
BH AP 21-1(165). Vale por 25 litros de gasolina y un litro de aceite firmado por Miguel de la Paz. 
BH AP 21-1(166).Vale por 2 litros de aceite, Aranda de Duero, Burgos. 11-08-1939. 
BH AP 21-1(167). Factura de Pablo Viñas por lunas de faro. 10-08-1939. 
BH AP 21-1(168). Factura de la estación de servicio Gesa S.L. (Madrid). 10-08-1039. Con cuentas 
manuscritas al verso. 
BH AP 21-1(169). Factura de la estación de servicio Easo (San Sebastián). 12-08-1939. 
BH AP 21-1(170). Factura de la estación de servicio Easo (San Sebastián). 14-08-1939. 
BH AP 21-1(171). Cuentas manuscritas de gastos del día 14-08-1939. Firmadas por E. Salgado. 
BH AP 21-1(172). Factura de la estación de servicio Easo (San Sebastián). 15-08-1939. 
BH AP 21-1(173). Factura del Garage Norte (Burgos). 15-08-1939. 
BH AP 21-1(174). Cuentas manuscritas de gastos del día 11-08-1939. Firmadas por E. Salgado. 
BH AP 21-1(175). Factura del garaje Modesto Illarramendi (Zarauz, Guipúzcoa) a nombre de Javier Laso de 
la Vega. 14-08-1939. 
 
BH AP 21-1(176) – BH AP 21-1(190) 
Lasso de la Vega, Javier. “Gastos viaje a San Sebastián y población” 
08-1939 
Documentación impresa y manuscrita. [15] h. recto; Entre 23 x 17 cm y 10 x 13 cm. 
Contiene: 
BH AP 21-1(176). Gastos de viaje a Bilbao. 26-08-1939. 
BH AP 21-1(177). [Nota manuscrita con cuentas de liquidación chofer viaje]. 26-08-1939. 
BH AP 21-1(178). Factura de la estación de servicio Easo (San Sebastián). 24-08-1939. 
BH AP 21-1(179). Factura del Gran Garage Universal (Vitoria), coche con matrícula TO2710. 
BH AP 21-1(180). Factura del surtidor de gasolina Pedro Gorostiza (Durango, Vizcaya). 
BH AP 21-1(181). Factura del Gran Garage Universal (Vitoria). 24-08-1939. 
BH AP 21-1(182). Factura de la estación de servicio Easo (San Sebastián). 21-08-1939. 
BH AP 21-1(183). Vale por 40 litros de gasolina. Albergue de Aranda. 19-08-1939. 
BH AP 21-1(184). Factura de la estación de servicio Gesa S.L. (Madrid). 19-08-1030 
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BH AP 21-1(185). Factura del garaje eléctrico Los dos Chauffeurs (Burgos). 24-08-1939. 
BH AP 21-1(186). Factura del garaje del val de Eusebio Mora (Madrid).  
BH AP 21-1(187). Factura del restaurante Uranga (Zumaya, Guipúzcoa). 23-08-2939. 
BH AP 21-1(188). Cuentas manuscritas de gastos de los días 18 y 24. Firmadas por E. Salgado. [2] h. 
BH AP 21-1(189). Factura del garaje Modesto Illarramendi (Zarauz, Guipúzcoa) por el Plymouth TO2710. 
23-08-1939. 
BH AP 21-1(190). Nota de los géneros que remite Angulo y Borobio. Bilbao, 23-08-1939. 
 
BH AP 21-1(191) 
Factura de artículos de goma Ramón Paredes (Madrid). [1930-1939]. 
 
BH AP 21-1(192) 
Emisor: Rosario 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [07-1939] (Vitoria) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rosario contando su situación los últimos meses en sus trabajos en el Hogar de Aviación de Barajas 
y la 2ª Brigada del Aire de Barajas, su visita a  la “Lecturas del soldado” con Dª Elvira. Le envía adjunta 
carta de J. Sanz de Sevilla. Le informa que Enrique y ella estarán en agosto y septiembre en la aldea de 
Aramayona (Álava). Le pregunta por Isabel y la monísima Maribel y le pide enciclopedias para la 2ª Brigada 
del Aire. 
 
BH AP 21-1(193) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica. 
Fecha y lugar: 25-11-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [3] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos solicitando al asesor jurídico del ministerio 
información sobre la forma de ascenso a la categoría superior en el Cuerpo de Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional”. 
Firma manuscrita de J. Lasso. 
El documento BH AP 21-1(194) es copia de las [2] h. donde se razona la consulta de este oficio. 
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BH AP 21-1(194) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica. 
Fecha y lugar: 25-11-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Copia de  [2] h. del oficio del jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos solicitando al asesor jurídico 
del ministerio información sobre la forma de ascenso a la categoría superior en el Cuerpo de Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Este documento es copia  de las [2] h. del documento BH AP 21-1(193) donde se razona la consulta 
realizada. 
 
BH AP 21-1(195) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 01-12-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe de la asesoría jurídica informando sobre la consulta realizada en relación con la interpretación de las 
disposiciones del decreto orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que regulan las 
categorías dentro del escalafón de dicho cuerpo. 
Firma manuscrita no identificada 
 
BH AP 21-1(196) 
“Relación de libros enviados al Sr. Lasso con franquicia del Estado”. 
22-03-1938 (Sevilla) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Listado de 25 libros. 
Notas manuscritas: “uno llegado de Alemania”, “Remitido el 22-III-38”, “2 paquetes”. 
 
BH AP 21-1(197) 
“Relación de libros certificados con sellos que se envían con fecha de 22 de marzo de 1938 a Don Javier 
Lasso de la Vega. Vitoria”. 
22-03-1938 (Sevilla) 
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Listado mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de 19 libros. 
 
BH AP 21-1(198) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Fecha y lugar: 18-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de traslado de J. Lasso de la Vega, jefe del servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos, al 
subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, en relación al comunicado del Comisario General de 
Excavaciones sobre cantidades consignadas en el presupuesto. 
La hoja [2] en blanco. Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello de entrada del 
Ministerio de Educación Nacional. Notas manuscritas al comienzo del texto. Firma manuscrita de J. Lasso en 
tinta verde de la Vega. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(199) 
Emisor: Real Institución Cooperativa para Funcionarios del Estado, Provincia y Municipio 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 08-01-1931 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Luis Mª Cabello Lapiedra, presidente del Real Institución Cooperativa para Funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio, comunicando a Javier Lasso de la Vega de su nombramiento como 
vicepresidente de la sección de Viviendas de dicha entidad. 
Hoja con membrete del “Real Institución Cooperativa para Funcionarios del Estado, Provincia y Municipio”. 
Firma manuscrita.  
Nota: Sobre Luis María Cabello Lapiedra en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(200) 
“Plan de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Proyecto de creación de una Escuela de Bibliotecarios en 
Madrid”. 
[1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
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Plan para la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona y proyecto para crear una en Madrid. 
 
BH AP 21-1(201) 
Emisor:  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras + sobre; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a Javier Laso de la Vega comunicándole que se le enviará lo que solicita: revista y fichas. Se 
menciona a Nicasio, a la Editorial Letras, el cese de Conchita en la Universidad, una carta de Bordona, otra 
de la Biblioteca Púbica de Brooklyn… 
Sello con membrete de la “Biblioteca de la Universidad de Madrid”. Firma manuscrita no identificada. 
Sobre con dirección mecanografiada: “Don Javier Lasso de la Vega. Hotel Navarro. Zarauz (Guipúzcoa)” y 
membrete de “Biblioteca de la Universidad de Madrid”. 
 
 
Carpetilla 3 [Archivos, Bibliotecas y Museos. Fiesta del libro. Góngora. Comisaría Excavaciones. 
Sindicato Papel y Cartón. Junta adquisición. Salvoconductos. Funcionarios]. Documentos 202 a 298 
 
BH AP 21-1(202) 
[Índice de documentos del legajo] 
Índice manuscrito. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
“Biblioteca Ministerio de Educación y Ciencia. Bibliotecas, Archivos y Museos. Expedientes de … Año 
1938-1939”. 
 
BH AP 21-1(203) 
“Los intelectuales de España por la victoria del pueblo”. 
02-03-1938 (Barcelona) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. ambas caras; 24 x 26 pleg. en 24 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La Vanguardia” con el artículo “Los intelectuales de España por la victoria del 
pueblo: Benavente, Juan Ramón Jiménez, Pio del Río Hortega y Picasso, firman el manifiesto”. 
 
BH AP 21-1(204) 
Lasso de la Vega, Javier. “Los museos arqueológicos servidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos hasta el 18 de julio 1936”. 
[1936-1939] 
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Listado mecanografiado. [2] h. recto; 27 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Listado de museos arqueológicos servidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
Las [2] h. son original y copia del documento. Notas manuscritas a lapicero en ambas hojas. 
 
BH AP 21-1(205) 
Lasso de la Vega, Javier. “Lista de bibliotecas servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos” 
[1936-1939] 
Listado mecanografiado. [2] h. ambas caras; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Listado de bibliotecas servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
 
BH AP 21-1(206) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. 
Fecha y lugar: 04-09-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta enviada a José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, informando del envío a 
Miguel Artigas de los documentos, papeles y notas donde se indica lo pendiente y urgente por resolver en la 
Dirección de Archivos y Bibliotecas. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
BH AP 21-1(207) 
“Problemas urgentes pendientes y en trámite de la Dirección de Archivos y Bibliotecas”. 
[09-1939] (Madrid) 
Lengua: Español 
Informe mecanografiado. [1], 14 h. recto; 17 x 23 cm. 
Informe sobre los asuntos pendientes y urgentes de resolver en la Dirección de Archivos y Bibliotecas. 
 
BH AP 21-1(208) 
Lasso de la Vega, Javier. “Consideraciones previas al estudio de la Clasificación Bibliográfica Decimal”. 
[06-1939] (Madrid) 
Artículo mecanografiado. [1], 10 h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
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Artículo sobre la CDU que fue publicado en la revista DYNA en junio de 1939. 
 
BH AP 21-1(209) 
Lasso de la Vega, Javier. “Normas para la confección de las listas de devolución de bibliotecas”. 
[1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 27 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Normas para elaborar listas de devolución de libros sustraídos a particulares. 
Las [2] h. son original y copia del documento.  
 
BH AP 21-1(210) 
Lasso de la Vega, Javier. “Normas para la devolución de bibliotecas”. 
[1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 27 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Normas para la devolución de libros incautados a particulares. 
Las [2] h. son original y copia del documento.  
 
BH AP 21-1(211) 
Carrascal Espino, Antonio. “La Fiesta del Libro: Guión metodológico”. 
[04-1939] 
Artículo mecanografiado. [1], 5, [1] h.; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Artículo con un guión de lecciones que se pueden impartir durante la Fiesta del Libro, y que se presenta al 
premio convocado por dicha fiesta. En el artículo se menciona a Lasso de la Vega como Jefe del Servicio 
Nacional de Archivos y Bibliotecas. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-1(212) 
Carrascal Espino, Antonio. “La Fiesta del Libro: Guión metodológico”. 
22-04-1939 (Lugo) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. ambas caras; 36 x 25 pleg. en 25 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico ”Escuela Azul” de Lugo con el artículo “La Fiesta del Libro: guión metodológico” de 
A. Carrascal Espino. 
 
BH AP 21-1(213) 
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Emisor: Góngora y Ayustante, José de 
Receptor: Chamorro Luis, Bonifacio 
Fecha y lugar: 21-07-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a Bonifacio informándole que entregó su biblioteca a Castrillo, de la 
comunicación sobre la Biblioteca de las Ventas, y de que se ponga de acuerdo con Huidobro y Castrillo para 
la entrega de libros y enseres de la biblioteca del Hospital e Inclusa. 
Rúbrica de José de Góngora. 
Nota: La carta puede referirse a Carlos Huidobro, José María Castrillo y Bonifacio Chamorro. 
 
BH AP 21-1(214) 
Emisor: Arribas Arranz, Filemón 
Receptor: Góngora y Ayustante, José de 
Fecha y lugar: 05-07-1939 (Valladolid) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 15 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Filemón Arribas a José de Góngora informándole de que le envía unos papeles para que los presente 
en el registro general. Envía saludos para Lasso. 
Hoja con membrete de “Instituto Zorrilla. Valladolid”. 
 
BH AP 21-1(215) 
Emisor: Góngora y Ayustante, José de 
Receptor: Arribas Arranz, Filemón 
Fecha y lugar: 10-07-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a Filemón Arribas, Simancas, informándole que recibió los documentos de 
manos de su jefe Luis Pérez Bueno y los presentó él mismo en el Registro General del Ministerio. Le envían 
saludos todos los de esa oficina, en especial de Javier. 
Rúbrica de José de Góngora. 
 
BH AP 21-1(216) 
Emisor: Chocomeli Galán, José 
Receptor: Góngora y Ayustante, José de 
Fecha y lugar: 30-07-1939 (Játiva, Valencia) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
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Lengua: Español 
Carta de José Chocomeli informando del envío de la instancia y documentos relativos a la provisión del 
cargo de bibliotecario de la biblioteca del instituto de Játiva y de la nueva Biblioteca pública. 
Hoja con membrete de: “Setabitania. Noticiario de arqueología”. 
 
BH AP 21-1(217) 
Emisor: Góngora y Ayustante, José de 
Receptor: Chocomeli Galán, José 
Fecha y lugar: 03-08-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a José Chocomeli, Játiva, comunicándole que remitió sus documentos al registro 
y que Lasso se encuentra en Barcelona. 
Rúbrica de José de Góngora. 
 
BH AP 21-1(218) 
Emisor: Montilla, Rafael 
Receptor: Góngora y Ayustante, José de 
Fecha y lugar: 03-08-1939 (Granada) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rafael Mantilla a José Góngora recordándole la nota que tiene Carmen Valera en la carpeta de 
sesiones de la Junta calificatoria de libros sobre su asunto y que escribe sobre el  mismo asunto a Don Javier. 
Hoja con membrete de “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Ganivet de Granada. Director”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-1(219) 
Emisor: Góngora y Ayustante, José de 
Receptor: Montilla, Rafael 
Fecha y lugar: 05-08-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de carta dirigida a Rafael Montilla, Granada, comunicándole que despachará con el Sr. Lasso su 
asunto. 
 
BH AP 21-1(220) 
[Nota sobre una demanda a Papelera Madrileña] 
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[1939] (Madrid) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 12 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre la solicitud en mayo de 1939 de la Casa Vda. de Francisco Ortega (Cabestreros, 11) a la Papelera 
Madrileña de tres mil kilos de cartón gris. 
Nota manuscrita a lapicero sobre el texto: “Hecho al Sr…”. 
 
BH AP 21-1(221) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor:  
Fecha y lugar: 20-07-[1939] 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de telegrama firmada por J. Lasso a enviar al Comisario General de Excavaciones Arqueológicas y 
al  Gobernador Civil de Salamanca, pidiendo la entrega por parte del Sr. Molinero de objetos arqueológicos 
de Chamartín de la Sierra al museo arqueológico de Salamanca. 
Sellos del “Ministerio de Educación Nacional. Archivos y Bibliotecas” y de “Telégrafo… Madrid-Cierre”. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(222) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Cervera y Jiménez Alfaro, Francisco 
Fecha y lugar: 26-04-1939 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos a Francisco Cervera y Jiménez Alfaro, funcionario 
facultativo, informándole que ha de prestar servicio en el archivo del Ministerio de Industria y Comercio. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Estado Español. Ministerio de 
Educación Nacional”. Firma manuscrita de J. Lasso de la Vega. Nota manuscrita donde se indica que queda 
sin efecto el nombramiento. 
Nota: Sobre Francisco Cervera y Jiménez Alfaro en “Museos de Andalucía”. 
 
BH AP 21-1(223) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
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Receptor: Segovia. Patronato para el Fomento de Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos 
Fecha y lugar: 22-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido al Presidente del Patronato para 
Fomento de las Bibliotecas, Segovia, pidiéndoles que soliciten un portero para poder abrir al público la 
Biblioteca de Segovia. 
Hoja con membrete de “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-1(224) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 04-05-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Inspector General de Museos al Jefe del Servicio Nacional de Archivos, Bibliotecas y Registro de 
la Propiedad Intelectual informándole que ya no es necesario el presupuesto que había sido aprobado para el 
Museo Arqueológico al haber sido tomada ya la ciudad de Madrid. 
Hoja con membrete de “Museo Arqueológico Nacional”. Firma manuscrita de Blas Taracena. Notas 
manuscritas. 
Nota: Sobre Blas Taracena y Aguirre en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(225) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Bibliotecas 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 31-05-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Inspector General de Bibliotecas al Jefe del Servicio Nacional de Archivos, Bibliotecas y Registro 
de la Propiedad Intelectual informándole del envío de un oficio del director de la Biblioteca pública de Soria 
relativo a una deuda con Electra de Burgos. 
Hoja con membrete de “Biblioteca Nacional”. Sellos de la “Biblioteca Nacional”, de entrada del “Ministerio 
de Educación Nacional” y de salida de la “Biblioteca Nacional”. Firma manuscrita de Miguel Artigas. Notas 
manuscritas. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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La segunda hoja corresponde al oficio manuscrito del director de la Biblioteca Pública de Soria, A. Ruiz. 
Con membrete y sellos.  
Nota: Sobre Agustín Ruiz Cabriada en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(226) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 20-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Inspector General de Museos al Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos informándole 
sobre el oficio del director de la Biblioteca Pública de Soria relativo a la deuda con Electra de Burgos. 
Firma manuscrita de B. Taracena. Nota manuscrita. 
Nota: Sobre Blas Taracena y Aguirre en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(227) 
Emisor: Museo Nacional de Reproducciones Artísticas (España)   
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 27-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Comunicado del Patronato del Museo de Reproducciones Artísticas a Javier Lasso de la Vega, Jefe Nacional 
de Archivos y Bibliotecas, informándole de la invitación a la apertura de la Gliptoteca y Museo de 
Reproducciones. 
Sello del “Museo de Reproducciones Artísticas. Madrid”. Firma manuscrita de Gonzalo Díaz López. 
La segunda hoja corresponde  a la invitación (impresa). 
 
BH AP 21-1(228) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 17-08-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
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Oficio del Oficial de la Asesoría relativo a la propuesta de incorporación de los servicios de Archivos, 
Bibliotecas y Museos Arqueológicos de Guipúzcoa al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
Sello del “Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica”. Firma manuscrita de María Encinas, oficial 
de la asesoría. Firma manuscrita de Carmen Lodeira en el recibí. 
 
BH AP 21-1(229) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Madrid. Gobierno Civil 
Fecha y lugar: 09-08-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas agradeciendo la cesión de un camión 
para el desescombro de las tierras que dejaron los rojos en el Museo Arqueológico Nacional. 
Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(230) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Comisario General del Servicio a Lasso de la Vega, Jefe de Archivos, Bibliotecas y Museos 
Arqueológicos, informando que se ha de prescindir del sr. Ballester 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. Jefatura Nacional de Bellas Artes. Comisaria 
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. Firma manuscrita de P. Muguruza 
Otaño. Nota manuscrita en tinta verde firmada por J. Lasso: “Comuníquese al Sr. Ballester, Madrid 12-VII-
1939”. 
Nota: Sobre Pedro Muguruza Otaño en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(231) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Ballester y Julve, Constantino 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 15-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas dirigido a Constantino Ballester, Jefe del 
Archivo Regional de Valencia, trasladándole el oficio del Comisario General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico donde se indica que han de prescindir de sus servicios. 
 
BH AP 21-1(232) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Universidad de Barcelona. Vicerrector  
Fecha y lugar: 22-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas dirigido a Antonio de la Torre, 
Vicerrector de la Universidad de Barcelona, trasladándole el oficio del Inspector de Bibliotecas señalando el 
destino de la prensa cuyo fichero él entregó. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(233) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura del Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 17-06-1939 (Madrid) 
Nota interior mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la nota del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Jefe del Registro de la Propiedad 
Intelectual informándole del envío de números de la Hoja Oficial del Lunes de Vigo, obras registradas en 
Salamanca en junio, comunicación del registro de la propiedad de Palma y carta de la Unión Internacional 
para la Protección de Obras Artísticas de Berna. 
Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de 
Instrucción Pública y Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(234) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “Murillo” (Sevilla). Biblioteca 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 22-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio enviado por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Jefe de la biblioteca del 
Instituto Nacional de 2ª Enseñanza “Murillo” de Sevilla informándole del envío del libro “Encabezamientos 
de materia para catálogos-diccionarios” y de carecer de ejemplares de las “Instrucciones para la redacción de 
los catálogos de las bibliotecas públicas del Estado”. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. Nota 
manuscrita. 
 
BH AP 21-1(235) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Viana, María Encarnación de 
Fecha y lugar: 21-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio enviado por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a María Encarnación de 
Viana, Delegada del “Hogar Isabel la Católica” de Vitoria, informándole que ordena al Jefe de la Junta de 
Intercambio y Adquisición que le envíen los libros que sea posible para la creación de una biblioteca. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. Nota 
manuscrita. 
 
BH AP 21-1(236) 
Emisor: Eguaras Ibáñez, Joaquina 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-06-1939 (Granada) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquina Eguaras al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas solicitando diez días de permiso 
para visitar en Vitoria la Exposición Internacional de Arte Sacro. 
Sello del “Museo Arqueológico Provincial. Granada”. 
Nota: Sobre Joaquina Eguaras Ibáñez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(237) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Eguaras Ibáñez, Joaquina 
Fecha y lugar: 19-06-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del telegrama a enviar por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Jefe del Museo 
Arqueológico de Granada. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Sello de “Telégrafos. Madrid-Cierre. 19 Jun. 
1939”. Firma manuscrita de Lasso. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(238) 
Emisor: Biblioteca Popular de Valladolid 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 09-06-1939 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la directora de la Biblioteca Popular de Valladolid al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas 
informando del recibo del oficio del 1 de junio. 
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca 
Popular de Valladolid”. Sello de la “Biblioteca Popular del Estado. Valladolid”. Sello de entrada del 
“Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Socorro González de Madrid. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(239) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Alcántara Gómez, Jacinto 
Fecha y lugar: 09-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Traslado de oficio enviado por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a Jacinto Alcántara, 
comunicándole que se encargue provisionalmente de la Escuela Cerámica. 
Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Sobre Jacinto Alcántara Gómez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
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BH AP 21-1(240) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura Nacional de Bellas Artes 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de Archivos, Bibliotecas y Museos  
Fecha y lugar: [07-06-1939] (Vitoria) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama del Jefe Nacional de Bellas Artes a Lasso de la Vega, Jefe de Archivos, solicitando que le 
comuniquen a Jacinto Alcántara que se encargue provisionalmente de la Escuela Cerámica. 
 
BH AP 21-1(241) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: [1939]  
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama informando a la Jefatura de Archivos y Bibliotecas que “su telegrama… para el Jefe del Museo 
Arqueológico de Mérida desconocido”. 
 
BH AP 21-1(242) 
Emisor: Museu d'Arqueologia de Catalunya 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: [29-07-1939] (Gerona) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama dirigido al Jefe de los Servicios Bibliotecarios y Museos en el Ministerio de Educación Nacional 
por el director del Museo Arqueológico de Gerona pidiéndole le informe si asistirá a la inauguración oficial 
del museo. 
 
BH AP 21-1(243) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Museu d'Arqueologia de Catalunya 
Fecha y lugar: 01-08-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
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Borrador del telegrama a enviar por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al director del Museo 
de Gerona informándole que asistirá a la inauguración acompañado del Inspector de Museos. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Sello de “Telégrafos … Madrid-Cierre”. 
Firma manuscrita de B. Taracena. 
 
BH AP 21-1(244) 
Emisor: Museu d'Arqueologia de Catalunya 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: [08-1939] (Gerona) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama dirigido al Jefe de los Servicios Bibliotecarios y Museos por el director del Museo Arqueológico 
de Gerona reiterando que le informe si asistirá a la inauguración oficial del museo. 
 
BH AP 21-1(245) 
Emisor: Almagro Basch, Martín 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: [1939] (Barcelona) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama dirigido al Jefe de los Servicios Bibliotecarios y Museos con el texto: “día tres inaugurare museo 
te esperamos. Almagro”. 
 
BH AP 21-1(246) 
Emisor: Almagro Basch, Martín 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 22-07-1939 (Barcelona) 
Carta manuscrita. [1] h.; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Martín Almagro a Lasso pidiéndole asista a la inauguración del museo, comentándole sus deseos de 
seguir la línea de Bosch e informándole que Montseny y Riviere han de hablar con él. Envía recuerdos para 
Isabel y  Clotilde. 
Hoja con membrete del “Museo Arqueológico de Barcelona. El director”. 
Nota: Sobre Martín Almagro Basch en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
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BH AP 21-1(247) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Museo Arqueológico de Barcelona  
Fecha y lugar: 02-08-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del telegrama a enviar por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al director del Museo 
Arqueológico de Barcelona, informándole que sale esa noche con Taracena. 
Sello del “Ministerio de Educación Nacional. Archivos y Bibliotecas”. Sello de “Telégrafos. 2 ago 1939. 
Madrid-Cierre”. Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(248) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos 
Receptor: Museo Arqueológico de Barcelona  
Fecha y lugar: 14-07-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del telegrama a enviar por el Inspector General de Museos al director del Museo Arqueológico de 
Barcelona, pidiéndole que envíe por correo aéreo copia de la escritura de compraventa del mosaico Bell-
Lloch. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Sello de “Telégrafos. 15 jul 1939. Madrid-
Cierre”. Firma manuscrita de B. Taracena. 
 
BH AP 21-1(249) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos 
Receptor: Museo Arqueológico de Barcelona  
Fecha y lugar: 03-07-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama oficial del Inspector General de Museos al director del Museo Arqueológico de Barcelona, 
pidiéndole que envíe por correo aéreo informe detallado sobre el mosaico Benllosch [i.e. Bell-Lloch]. 
Hoja con membrete: “Telegrama Oficial”. Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. 
Sello de “Telégrafos. 3  jul 1939. Madrid-Cierre”. Firma manuscrita de B. Taracena. 
 
BH AP 21-1(250) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos 
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Receptor: Museo Arqueológico de Barcelona  
Fecha y lugar: 03-07-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama oficial del Inspector General de Museos al director del Museo Arqueológico de Barcelona, 
pidiéndole que envíe por correo aéreo informe detallado sobre el mosaico Benllosch [i.e. Bell-Lloch]. 
Hoja con membrete: “Telegrama Oficial”. Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. 
Sello de “Telégrafos. 3  jul 1939. Madrid-Cierre”. Firma manuscrita de B. Taracena. 
 
BH AP 21-1(251) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas 
Receptor: Gijón (Asturias). Ayuntamiento  
Fecha y lugar: 24-07-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto + sobre; 15 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Copia del telegrama del Comisario General Excavaciones Arqueológicas al Alcalde Presidente de Gijón 
pidiendo que informe sobre el asunto de las termas romanas. 
Nota manuscrita. 
Sobre impreso para telegramas, con sellos del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional” y 
“Telégrafos. 24 jul 1939. Madrid-Cierre”. 
 
BH AP 21-1(252) 
Emisor: Almería. Gobierno Civil 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 28-06-1939 (Almería) 
Oficio mecanografiado. [1] h.; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Gobernador Civil de Almería al Jefe de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación 
Nacional informando que en esa provincia no hay fábricas de papel. 
Hoja con membrete de “Gobierno civil. Almería”. Sello del “Gobierno Civil de la provincia. Almería”. Sello 
de entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de  ¿Francisco Pérez Cordero? Notas 
manuscritas. 
 
BH AP 21-1(253) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
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Receptor: Gay y Forner, Vicente 
Fecha y lugar: 21-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a Vicente Gay, director de “Nueva 
Economía Nacional”, trasladando el oficio del Ingeniero Asesor del Comité Sindical del Papel y Cartón 
donde se comunica que la fábrica de papel de Legorreta encargada de los suministros de papel para la revista 
Nueva Economía Nacional ha enviado el pedido. 
Nota: Sobre Vicente Gay y Forner en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(254) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Intercambio y Adquisición de libros 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 01-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del presidente de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros para Biblioteca Públicas dirigido al 
Jefe de los Servicios Nacionales de Archivos y Bibliotecas, informándole del envío de la segunda relación de 
bibliotecas municipales, rurales, mixtas y de institutos que se hallaban en zona roja y cuya documentación se 
encontraba en Valencia. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Junta de Intercambio y 
Adquisición de Libros para Biblioteca Públicas”. Sello de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros 
para Biblioteca Públicas”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de 
Luis Morales Oliver. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(255) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Intercambio y Adquisición de libros 
Fecha y lugar: 20-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Presidente de las Junta de 
Intercambio y Adquisición de libros para Biblioteca Públicas, pidiéndole contacte para la redacción del 
fichero definitivo y censo de bibliotecas municipales creadas por Misiones Pedagógicas, la Junta de 
Intercambio e Institutos suprimidos. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Firma manuscrita de J. Lasso de la Vega. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(256) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Intercambio y Adquisición de libros 
Fecha y lugar: [20-06-1939] (Madrid) 
Oficio manuscrito. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Presidente de las Junta de 
Intercambio y Adquisición de libros para Biblioteca Públicas, pidiéndole contacte para la redacción del 
fichero definitivo y censo de bibliotecas municipales creadas por Misiones Pedagógicas, la Junta de 
Intercambio e Institutos suprimidos. 
Texto en tinta verde. Al verso de la hoja consta mecanografiado: “Lecciones 22, 23 y 24”. 
 
BH AP 21-1(257) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Intercambio y Adquisición de libros 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 01-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del presidente de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros para Biblioteca Públicas dirigido al 
Jefe de los Servicios Nacionales de Archivos y Bibliotecas, informándole de la instancia de Esteban Calle 
Iturrino demandando que se adquieran 200 ejemplares de su obra “Lope de Vega y clave de Fuenteovejuna”. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Junta de Intercambio y 
Adquisición de Libros para Biblioteca Públicas”. Sello de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros 
para Biblioteca Públicas”. Firma manuscrita de Luis Morales Oliver. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(258) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Valencia. Gobierno Civil [et al.] 
Fecha y lugar: 17-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a los Gobernadores Civiles de 
Valencia, Alicante, Albacete, Almería, Murcia, Jaén, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, solicitando que se 
visiten las fábricas de papel por si allí se encuentran libros que los rojos hubieran trasladado para convertir 
en pasta de papel. 
Firma manuscrita J. Lasso de la Vega en tinta verde. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de 
Instrucción Pública y Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(259) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 04-06-1938 (Vitoria) 
Oficio  mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio informando al Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad 
Intelectual del nombramiento de María de la Villa Fernández de Velasco como auxiliar del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-1(260) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Goicoechea Romano, Cesáreo 
Fecha y lugar: 27-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido a Cesáreo Goicoechea 
Romano, funcionario facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, informándole de 
su nombramiento con jefe de la biblioteca del Instituto de 2ª Enseñanza “Cardenal Cisneros” de Madrid. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(261) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Goicoechea Romano, Cesáreo 
Fecha y lugar: 28-06-1939 (Madrid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido a Cesáreo Goicoechea 
Romano, funcionario facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, informándole de 
su nombramiento en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(262) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Morales Oliver, Luis 
Fecha y lugar: 31-07-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para ausentarse de Madrid emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de Luis Morales Oliver, Presidente de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(263) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: García Ayuso, Josefina 
Fecha y lugar: 10-08-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para ausentarse de Madrid emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de Josefina García Ayuso, auxiliar del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(264) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Góngora y Ayustante, José de  
Fecha y lugar: 02-08-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Borrador de la autorización para ausentarse de Madrid emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de José de Góngora y Ayustante, jefe de la Biblioteca de la Sociedad Económica 
Matritense. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(265) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de  Educación Nacional. Portero mayor 
Fecha y lugar: 22-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio autorizando la salida del Ministerio de las cajas que contienen lo que procede de Vitoria 
con destino al depósito de libros. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de J. Lasso. 
 
BH AP 21-1(266) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Domínguez Alonso, Emma 
Fecha y lugar: 07-08-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para que Emma Domínguez Alonso, residente en Ciudad Rodrigo, pueda 
trasladarse a Madrid donde reside su padre Leonardo Domínguez Sánchez-Bordona, funcionario facultativo 
archivero bibliotecario. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(267) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Beneyto Sánchez, Bernardino 
Fecha y lugar: 13-07-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Borrador de la autorización para regresar a su domicilio a nombre de Bernardino Beneyto Sánchez, chofer 
con domicilio en Valencia. 
Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(268) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Domínguez Bordona, Jesús, 1889-1963 
Fecha y lugar: 13-07-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para ausentarse de Madrid emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de Leandro [i.e. Leonardo] Domínguez Sánchez-Bordona del cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-1(269) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Morales Oliver, Luis 
Fecha y lugar: 01-07-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para trasladarse a Vitoria emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de Luis Morales Oliver, Presidente de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. 
Jefatura de Archivos y Bibliotecas”. Firma manuscrita de José de Góngora. 
 
BH AP 21-1(270) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Díaz Salaverría, María Dolores 
Fecha y lugar: 22-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas rogando a María Dolores Díaz 
Salverría [i.e. Salaverría], funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, se traslade a Vitoria a recoger 
la última documentación y la traiga a Madrid. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(271) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Val Latierro, Félix del 
Fecha y lugar: 21-06-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para trasladarse a Vitoria emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de Félix del Val Latierro, auxiliar del Cuerpo Facultativo de A.B.M. 
Rúbrica de José de Góngora. 
 
BH AP 21-1(272) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Pérez Bua, Manuel 
Fecha y lugar: 21-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del  Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido a Manuel Pérez Bua, jefe del 
depósito de libros, con motivo de su viaje a Londres por asuntos propios, solicitándole información sobre los 
servicios de distribución de libros a las bibliotecas públicas de Londres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-1(273) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Pérez Bua, Manuel 
Fecha y lugar: 21-06-1939 (Madrid) 
Salvoconducto mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la autorización para ausentarse de Madrid emitida por el Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas a nombre de Manuel Pérez Bua, jefe del depósito de libros. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Firma manuscrita de J. Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-1(274) 
Emisor: Biblioteca Popular de Madrid 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del bibliotecario al Jefe de los Servicios de Archiveros y Bibliotecarios informando que comunica al 
personal que sea puntual. 
Hoja con membrete de “Biblioteca Popular de Madrid. Distrito de Chamberí”. Sello de la Biblioteca Popular 
de Chamberí. Firma manuscrita de B. Chamorro. 
 
BH AP 21-1(275) 
Emisor: Biblioteca Popular de Madrid 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 03-08-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del bibliotecario al Jefe de los Servicios de Archiveros y Bibliotecarios informando que han sido 
trasladados a las Bibliotecas Populares de la Inclusa y de Prosperidad los muebles y libros de la Biblioteca 
Popular de Ventas, haciéndose cargo de los mismos los jefes de dichas bibliotecas, Carlos Huidobro y José 
María Castrillo. 
Hoja con membrete de “Biblioteca Popular. Ventas. Madrid”. Firma manuscrita de B. Chamorro. 
 
BH AP 21-1(276) 
Emisor: Archivo de Hacienda de la Provincia de Cuenca 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 01-07-1939 (Cuenca) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del archivero de Hacienda al Jefe Nacional de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Museos 
informando que durante el mes de junio se ha asistido con puntualidad. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos. Archivo de 
Hacienda de la Provincia de Cuenca”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma 
manuscrita de Rogelio Sanchiz Catalán. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(277) 
Emisor: Archivo de la Corona de Aragón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-06-1939 (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 25 x 18 pleg. en 18 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe del Archivo de la Corona de Aragón al Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivo del 
Ministerio de Educación Nacional informando del envío del informe de Jesús Martínez Ferrando, Jefe 
Accidental del Archivo de la Corona de Aragón durante el periodo revolucionario. 
Sello del “Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación 
Nacional”. Firma manuscrita de Fernando Valls Taberner. Notas manuscritas y firma de J. Lasso. 
Nota: Sobre Fernando Valls Taberner en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(278) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Ateneo de Madrid 
Fecha y lugar: 03-06-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Jefe de la biblioteca del Ateneo  
felicitándole por el trabajo realizado. 
Firma manuscrita de J. Lasso. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(279) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Bibliotecas 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 30-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio del Inspector General de Bibliotecas dirigido al Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro 
de la Propiedad Intelectual comunicando el reenvío de los expedientes debidamente informados. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Nacional”. Sello de salida de la “Biblioteca Nacional” y firma 
manuscrita no identificada, ¿Bordona?  
 
BH AP 21-1(280) 
Emisor: San Lorenzo de El Escorial. Ayuntamiento 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 03-08-1939 (San Lorenzo de El Escorial, Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del alcalde de San Lorenzo del Escorial a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de 
Bibliotecas y Museos y del de Recuperación Bibliográfica, agradeciendo la labor de recuperación de los 
manuscritos que habían sido sustraídos del monasterio por los marxistas. 
Hoja con membrete del “Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial”. Sello del “Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial”. Firma manuscrita de José ¿  ? 
 
BH AP 21-1(281) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Sánchez Villalba, Apolinar 
Fecha y lugar: 12-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio enviado por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a Apolinar Sánchez, 
informando de la orden para que el tesoro Salvacañete sea entregado al Museo Arqueológico Nacional. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(282) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Fecha y lugar: 19-06-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Borrador de la carta del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Comisario General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, Jefatura Nacional de Bellas Artes, remitiéndole dos 
comunicaciones que han llegado a esa jefatura equivocadamente. 
Firma manuscrita de J. Lasso de la Vega. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(283) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 03-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional dirigido al Jefe 
Nacional de Archivos, Bibliotecas y Museos, informando de la baja de Constantino Ballester y Julvé del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. Jefatura Nacional de Bellas Artes, Comisaría 
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. Firma manuscrita de P. Muguruza 
Otaño. Firma sin identificar del Comandante Jefe. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(284) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Fecha y lugar: 23-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [5] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido al Comisario General del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, solicitando más información sobre el cese de 
Constantino Ballester y Julvé, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
Al oficio le acompañan [4] h. con copias de cartas de A. Dandén, Alcalde de Játiva, del Secretario de Cámara 
y Gobierno y Canciller del Arzobispo de Valencia, de Adolfo Rincón de Arellano, Jefe Provincial de F.E.T. 
y de las J.O.N.S., y de Barón de Can, Alcalde de Valencia, en relación con el expediente de Constantino 
Ballester Julvé. 
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BH AP 21-1(285) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Fecha y lugar: 24-05-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio dirigido al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, en contestación a la petición de 
ampliación de informes hecha por la secretaría del servicio, en relación con el Marqués de Fontana, quien 
figura como Gómez de Molina, Juan. 
Sello del “Servicio Militar. Recuperación Patrimonio Artístico Nacional”. Firma manuscrita de J. Lasso.  
 
BH AP 21-1(286) 
Emisor: Madrid. Ayuntamiento. Archivo General 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 19-06-1939 (Madrid) 
Oficio manuscrito. [2] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del archivero de la Villa dirigido al Jefe del Servicio de Bibliotecas y Archivos comunicando que se 
han incautado libros, papeles y documentos que pertenecieron a Agustín Millares, que fue archivero. 
Hoja con membrete de la “República Española. Ayuntamiento de Madrid. Archivo General”, tachado 
“República Española”. Sello del “Ayuntamiento de Madrid. Archivo General”. Firma de Ángel Pérez 
Chozas. La hoja [2] en blanco. 
Nota: Sobre Agustín Millares Carlo en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(287) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Madrid. Ayuntamiento. Archivo General 
Fecha y lugar: 23-06-1939 (Madrid) 
Oficio manuscrito. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido a Ángel Pérez Chozas, 
Archivero de la Villa, comunicándole que se accede a entregar los documentos y libros pertenecientes a ese 
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ayuntamiento y que se encuentren en la biblioteca del Sr. Millares, una vez que sean convenientemente 
identificados. 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-1(288) 
Emisor: Universidad Central (Madrid). Rector 
Receptor: Bustamante Úbeda, Elisa 
Fecha y lugar: 18-02-1933 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Rector dirigido a Elisa Bustamante Úbeda informándole de su nombramiento como auxiliar 
administrativa temporal en la biblioteca de la Universidad. 
Hoja con membrete y escudo de la “Universidad de Madrid”. Firma manuscrita de Claudio Albornoz. 
Nota: Sobre Claudio Sánchez Albornoz en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(289) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Bustamante Úbeda, Elisa 
Fecha y lugar: 18-08-1939 (Madrid) 
Certificado mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Copia del certificado emitido por Javier Lasso de la Vega donde certifica que Elisa Bustamante Úbeda ha 
desempeñado el cargo de auxiliar administrativa temporal en la biblioteca de la Universidad con asiduidad y 
competencia antes de estallar el Movimiento Nacional. 
 
BH AP 21-1(290) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Málaga. Delegación de Hacienda. Archivo  
Fecha y lugar: 27-07-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del telegrama a enviar por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Jefe Archivo 
Delegación Hacienda de Málaga, solicitando la fecha exacta del fallecimiento de Sebastián Briales del Pino, 
Jefe Biblioteca Pública de Málaga. 
Sello del “Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de Archivos y Bibliotecas”. Sello de “Telégrafos. 7 jul 
1939. Madrid-Cierre”. Firma manuscrita de José de Góngora. 
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BH AP 21-1(291) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Universidad de Valencia. Biblioteca 
Fecha y lugar: 27-07-1939 (Madrid) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del telegrama a enviar por el Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas al Jefe Biblioteca 
Universitaria de Valencia, solicitando la fecha exacta del fallecimiento de Jesús Gil Calpe, adscrito a esa 
biblioteca. 
Sello del “Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de Archivos y Bibliotecas”. Sello de “Telégrafos. 7 jul 
1939. Madrid-Cierre”. Firma manuscrita de José de Góngora. 
 
BH AP 21-1(292) 
Emisor: España. Ministerio de la Gobernación. Jefatura del Servicio Nacional de Beneficencia y Obras 
Sociales. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 25-05-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe del Servicio Nacional de Beneficencia y Obras Sociales dirigido a Javier Lasso de la Vega, 
Jefe de Archiveros y Bibliotecarios del Ministerio de Educación Nacional, solicitándole antecedentes sobre 
la conducta político-social de Francisco Javier de Luque y López, arquitecto del asilo de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Madrid e Isabel Llopis y Alcayaga de Luque, de la misma institución. 
Hoja con membrete del “Ministerio de la Gobernación. Jefatura del Servicio Nacional de Beneficencia y 
Obras Sociales”. Sello del “Ministerio de la Gobernación. Beneficencia”. Firma manuscrita sin identificar. 
Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-1(293) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de la Gobernación. Jefatura del Servicio Nacional de Beneficencia y Obras 
Sociales. 
Fecha y lugar: 19-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
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Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido al Jefe del Servicio Nacional 
de Beneficencia y Obras Sociales, informando que Francisco Javier de Luque y López, arquitecto del asilo 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Madrid e Isabel Llopis y Alcayaga de Luque, de la misma institución, son 
funcionarios de conducta social y política de absoluta adhesión. 
Firma manuscrita de J. Lasso. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y 
Sanidad. Madrid”. 
Nota: Sobre Francisco Javier de Luque López en el Diccionario de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(294) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Museo Arqueológico Nacional 
Fecha y lugar: 20-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido al director del Museo 
Arqueológico Nacional informando del envío de una comunicación del Juzgado Militar de Funcionarios. 
A la izquierda del documento consta: “Funcionario. Camilo Vilaverde García”. Firma manuscrita de J. Lasso 
de la Vega. Al verso membrete de la “Delegación del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Madrid”. 
 
BH AP 21-1(295) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Universidad Central (Madrid). Rector 
Fecha y lugar: 06-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas dirigido al Rector de la Universidad 
de Madrid informando sobre Justo Sánchez Malo y Granados, al que considera completamente adicto al 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
 
BH AP 21-1(296) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor:  
Fecha y lugar: 31-07-1939 (Madrid) 
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Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe del  Servicio Nacional de Archivos Bibliotecas y Museos nombrando director del 
Fichero de Arte Antiguo a Julio Martínez Santa-Olalla, Catedrático de Arqueología e Historia del arte de 
Universidad. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
Nota: Sobre Julio Martínez Santa-Olalla en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-1(297) 
Emisor: Escario, José Luis 
Receptor: García Valdecasas, Alfonso 
Fecha y lugar: 28-07-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Luis Escario a Alfonso García Valdecasas informando que se solicitaron dos archiveras 
bibliotecarias, siendo destinadas por el Ministerio, Consuelo Vaca González quien prefiere permanecer en su 
puesto de Obras Públicas, y María de Galvarriato, actualmente en Toledo. 
Hoja con membrete de “El Subsecretario de Organización y Acción Sindical”. Firma manuscrita de José Luis 
Escario. Notas manuscritas. 
Notas: Sobre María Galvarriato García (hay más documentos referidos a ella en BH AP 21-8 y en BH AP 
21-2(73)),  sobre Consuelo Vaca González y sobre Alfonso García Valdecasas. 
 
BH AP 21-1(298) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Martínez Santa-Olalla, Julio 
Fecha y lugar: 31-07-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe del  Servicio Nacional de Archivos Bibliotecas y Museos dirigido a Julio 
Martínez Santa-Olalla, comunicándole su nombramiento como director del Fichero de Arte Antiguo. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
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Carpetilla 4 [Funcionarios y bibliotecas en Cataluña]. Documentos 299 a 301 
 
BH AP 21-1(299) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Delegación de Barcelona 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección de Primera Enseñanza de Barcelona 
Fecha y lugar: 08-02-1939 (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del delegado del Ministerio dirigido al Inspector Jefe de 1ª Enseñanza de la Provincia de 
Barcelona, informándole que se le designa para recibir a todo el personal dependiente de la Jefatura Nacional 
en Barcelona. 
 
BH AP 21-1(300) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Delegación de Barcelona 
Receptor:  
Fecha y lugar: [07-1939] (Barcelona) 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Orden  de la delegación del Ministerio de Educación Nacional para que todos los funcionarios dependientes 
del Ministerio de Educación Nacional o de la extinguida Generalidad se presenten en la oficina de la 
delegación en la plaza de Bonanova. Y los pertenecientes al Magisterio Nacional de 1ª Enseñanza se 
presenten en la Inspección Provincial de 1ª Enseñanza en la calle Provenza. 
 
BH AP 21-1(301) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939] ( ) 
Orden manuscrita. [2] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de una orden sobre la actuación de los bibliotecarios en relación con la depuración de bibliotecas en 
la zona últimamente liberada. 
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Carpetilla 1 [Política del libro 1937-1939.  Editoriales y libreros. Cámaras del Libro. Legislación 
alemana sobre el libro 1933-1935. Goicoechea. Comité Sindical del Papel]. Documentos 1 a 153 
 
BH AP 21-2(1)  
Papini, Giovanni. “El papel”. 
[1931-1945] (Madrid) 
Artículo impreso a color. [1] h. recto; 35 x 25 pleg. en 18 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Artículo impreso por la editorial Blass a modo de cartel a tres tintas. 
Nota manuscrita al verso: “Normalización”. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(2), BH AP 21-2(92), BH AP 21-5(117) y BH AP 21-6(72). 
Nota: Sobre la Editorial Blass. 
 
BH AP 21-2(2)  
Papini, Giovanni. “El papel”. 
[1931-1945] (Madrid) 
Artículo impreso a color. [1] h. recto; 35 x 25 pleg. en 18 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Artículo impreso por la editorial Blass a modo de cartel a tres tintas. 
Nota manuscrita al verso: “Libros. Proyectos”. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(1) BH AP 21-2(92),  BH AP 21-5(117) y BH AP 21-6(72). 
Nota: Sobre la Editorial Blass. 
 
BH AP 21-2(3)  
Emisor: Marín, Manuel [et. al.] 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
Fecha y lugar: 28-06-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [4] h. ambas caras;  34 x 24 pleg. en 17 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Carta de los editores dirigida al Director de Archivos, Bibliotecas y Museos, en relación con  el decreto de 11 
de abril que confiere al Instituto de España el encargo de redactar y editar los textos de primera enseñanza. 
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Sello de entrada del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional. Registro general”. Firmas 
manuscritas del consejero delegado de Editorial Saturnino Calleja, del apoderado de Espasa Calpe, de 
Manuel Marín y de ¿Ramón Casals y Prats? Con póliza de 1,50 pesetas. Notas manuscritas. 
La última hoja en blanco 
 
BH AP 21-2(4)  
Emisor: Federación Patronal Española de Artes Gráficas 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 05-05-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras;  31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Federación Patronal Española de Artes Gráficas al Ministerio de Educación 
Nacional en relación con  el decreto de 11 de abril que confiere al Instituto de España el encargo de redactar 
y editar los textos de primera enseñanza 
Sello de la “Federación Patronal Española de Artes Gráficas. Presidencia. Bilbao”. Sello de entrada del 
“Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firma manuscrita del presidente, Julián Bayo. Notas 
manuscritas. Con póliza de 1,50 pesetas. 
 
BH AP 21-2(5)  
[Cámara Oficial del Libro (Barcelona). Informe sobre la situación de la industria del libro] 
07-03-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [13] h. ambas caras;  28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Informe de la [Cámara del Libro] sobre la producción intelectual y editorial, la distribución del libro, el 
fomento del libro y el organismo ordenador. 
Nota manuscrita al verso: “Informe Cámara. Barcelona. G. Gili” 
 
BH AP 21-2(6)  
Balzola Menchaca, Martín. “Notas sobre la organización de las Artes Gráficas” 
12-08-1939 (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Martín Balzola, ingeniero industrial, sobre la organización de las artes gráficas. 
Hoja con membrete: “Martín Balzola. Ingeniero Industrial… Bilbao”. Firma manuscrita a lápiz rojo en cada 
hoja. En  la segunda hoja la fecha que consta es 12.09.38. 
El documento BH AP 21-2(7) es copia de este. 
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BH AP 21-2(7)  
Balzola Menchaca, Martín. “Notas sobre la organización de las Artes Gráficas” 
12-08-1939 (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe de Martín Balzola, ingeniero industrial, sobre la organización de las artes gráficas. 
Hoja con membrete: “Martín Balzola. Ingeniero Industrial… Bilbao”. En  la segunda hoja la fecha que 
consta es 12.09.38. 
El documento BH AP 21-2(6) es el original de este. 
 
BH AP 21-2(8)  
Lasso de la Vega, Javier. “Líneas generales de la política del libro” 
[1937-1939] 
Informe mecanografiado. [11] h. recto; 28 x 22 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la política del libro, la edición de textos de 1ª enseñanza, la edición, venta y circulación de 
libros, las cámaras oficiales del libro y las bases para la creación de un Instituto Central del Libro Español. 
 
BH AP 21-2(9)  
Lasso de la Vega, Javier. “Bases para la creación de un Instituto Central del Libro Español” 
[1937-1939] 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 28 x 22 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre las bases para la creación de un Instituto Central del Libro Español y sobre las cámaras 
oficiales de libro. 
Nota manuscrita al verso: “Ideario. 5-4. Política del libro”. 
 
BH AP 21-2(10)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Serrano Suñer, Ramón 
Fecha y lugar: [1938-1939]  
Carta mecanografiada. IV h. recto;  33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de carta dirigida a Ramón, a quien se agradece la carta y proyecto de Cámara del Libro, donde se 
comenta la política del libro y el papel del Ministerio de Gobernación. 
Notas manuscritas en tinta verde corrigiendo el texto. 
Es copia del documento BH AP 21-2(11) pero con diferentes correcciones. 
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Nota: Sobre Ramón Serrano Suñer en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.  
 
BH AP 21-2(11)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Serrano Suñer, Ramón 
Fecha y lugar: [1938-1939]  
Carta mecanografiada. IV h. recto;  33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de carta dirigida a Ramón, a quien se agradece la carta y proyecto de Cámara del Libro, donde se 
comenta la política del libro y el papel del Ministerio de Gobernación. 
Notas manuscritas en tinta verde corrigiendo el texto. 
Es copia del documento BH AP 21-2(10) pero con diferentes correcciones. 
Nota: Sobre Ramón Serrano Suñer en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.  
 
BH AP 21-2(12)  
Balzola Menchaca, Martín. “Sobre la organización del libro en España” 
17-08-1938 (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Martín Balzola, ingeniero industrial, sobre la organización del libro en España. 
Hoja con membrete: “Martín Balzola. Ingeniero Industrial… Bilbao”. 
Los documentos BH AP 21-2(13) y BH AP 21-2(14) son copia de este. 
 
BH AP 21-2(13)  
Balzola Menchaca, Martín. “Sobre la organización del libro en España” 
17-08-1938 (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe de Martín Balzola, ingeniero industrial, sobre la organización del libro en España. 
Hoja con membrete: “Martín Balzola. Ingeniero Industrial… Bilbao”. 
Es copia del documento BH AP 21-2(12). 
 
BH AP 21-2(14)  
Balzola Menchaca, Martín. “Sobre la organización del libro en España” 
17-08-1938 (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
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Copia del informe de Martín Balzona, ingeniero industrial, sobre la organización del libro en España. 
Es copia del documento BH AP 21-2(12). 
 
BH AP 21-2(15)  
Balzola Menchaca, Martín. “El libro en Alemania. Informe sobre viaje a Alemania. Junio-Julio 1938” 
17-08-1938 (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe de [Martín Balzola] sobre la organización del libro en Alemania. 
 
BH AP 21-2(16)  
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 07-03-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de 
Archivos y Bibliotecas, informándole del envío del informe sobre política del libro. 
Hoja con membrete de “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de “Cámara Oficial del Libro. 
Barcelona. Registro”. Firma manuscrita no identificada. 
 
BH AP 21-2(17)  
España. “Decreto de 13 de junio de 1932” 
13-06-1932 (España). Copiado entre 1938-1939 
Decreto mecanografiado. [2] h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Decreto de 13 de junio de 1932 sobre creación de bibliotecas públicas municipales. 
 
BH AP 21-2(18)  
España. “Reglamento Provisional de la biblioteca pública municipal” 
[1930-1938]  (España). Copiado entre 1938-1939 
Reglamento  mecanografiado. [2] h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento para bibliotecas públicas municipales. 
 
BH AP 21-2(19)  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Alemania. “Publicación oficial nº 87. Disposición sobre la obligación de declarar los contratos con las 
editoriales extranjeras”. 
08-06-1935 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la orden del presidente de la Cámara de las Producciones Literarias del Reich en relación con los 
contratos de impresión y publicación de trabajos editoriales en el extranjero. Firmado por Wismann. 
Nota manuscrita al verso: “Contratos con editoriales extranjeras”. 
 
BH AP 21-2(20)  
Alemania. “Publicación oficial nº 82. Ordenanza para el fomento de la buena literatura amena”. 
08-08-1935 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la orden del presidente de la Cámara de las Producciones Literarias del Reich en relación con los 
editores de literatura amena de Alemania. Firmado por Wismann. 
Nota manuscrita al verso: “Fomento de literatura amena”. 
 
BH AP 21-2(21)  
Alemania. “Publicación oficial nº  72. Ordenanza sobre un contrato editorial normal entre escritores y 
editores”. 
20-06-1935 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. 4, [5] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la orden sobre derechos y deberes en relación con el trato comercial entre escritores de obras 
amenas y editoriales en Alemania. 
Nota manuscrita al verso: “Contrato de edición”. 
 
BH AP 21-2(22)  
Alemania. “Publicación oficial nº  84. Ordenanza el deber de declaración al adquirir derechos editoriales 
extranjeros”. 
10-08-1935 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la orden del presidente de la Cámara de las Producciones Literarias del Reich en relación  con la 
impresión de obras extranjeras en Alemania. Firmado por Wismann. 
Nota manuscrita al verso: “Traducciones y obras extranjeras”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(23)  
Alemania. “Publicación oficial número 70. Disposición concerniente a la literatura perniciosa e indeseable”. 
08-05-1935 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [2] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la orden del presidente de la Cámara de las Producciones Literarias del Reich en relación  con 
mantener la cultura alemana limpia de literatura perniciosa e indeseable. Firmado por Wismann. 
Nota manuscrita al verso: “Sobre literatura perniciosa e indeseable”. 
 
BH AP 21-2(24)  
“Oficina de las Producciones Literarias del Reich”. 
[1938-1939] (España) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Informe sobre la Oficina de las Producciones Literarias del Reich en Alemania. 
Hojas con membrete de “Espasa Calpe. Compañía Anónima. Dirección General. San Sebastián…”. 
Nota manuscrita al verso: “Oficina de la Producción Literaria del Reich”. 
 
BH AP 21-2(25)  
Alemania. “Publicación oficial nº  25, nota 1. Precisiones relativas a la creación de una oficina administrativa 
Escuela del Reich del comercio libre alemán” 
17-08-1934 (Leipzig, Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Informe  mecanografiada. 4 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre “Precisiones relativas a la creación de una oficina administrativa Escuela del Reich 
del comercio libre alemán” de la Unión bursátil de libreros alemanes, firmado por Vowinckel, y el Gremio 
del Reich de los empleados en librerías y editoriales de la Cámara de las Producciones literarias del Reich, 
firmado por Thulke. 
Hojas con membrete de “Espasa Calpe. Compañía Anónima. Dirección General. San Sebastián…”. 
Nota manuscrita al verso:” Apéndices de la escuela del Reich”. 
 
BH AP 21-2(26)  
Alemania. “Disposición de la Cámara Cultural del Reich sobre la entrega de escritos impresos a la Biblioteca 
Alemana de Leipzig” 
27-09-1935 (Alemania). Copiado entre 1938-1939 
Orden  mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la orden sobre entrega de obras impresas a la Biblioteca Alemana en Leipzig. Firmado por Dr. 
Goebbels. 
Hojas con membrete de “Espasa Calpe. Compañía Anónima. Dirección General. San Sebastián…”. 
Nota manuscrita al verso: ”Deposito Legal en la  Deutsch Buchera”. 
 
BH AP 21-1(27)  
[Lasso de la Vega, Javier. Índice legislativo] 
[1938-1940] 
Índice mecanografiado. [5] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Índice de legislación de Alemania de 1933 a 1935 en relación al libro, las librerías y editoriales. 
Nota manuscrita al verso: “Índice legislativo”. 
 
BH AP 21-1(28)  
Alemania. “Ley de la Cámara Cultural del Reich del 22 de septiembre de 1933”. 
22-09-1933 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Ley mecanografiada. 2 h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la ley alemana sobre la Cámara Cultural del Reich. 
Nota manuscrita al verso: “Ley de la Cámara cultural del Reich”. 
 
BH AP 21-1(29)  
Alemania. “2ª Disposición para el cumplimiento de la Ley de la Cámara Cultural del Reich del 9 de 
noviembre de 1933”. 
09-11-1933 (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la disposición alemana sobre la Ley de la Cámara Cultural del Reich. 
Nota manuscrita al verso: “Cámara de cultura”. 
 
BH AP 21-2(30)  
“Cámara de las Producciones Literarias del Reich y N S Hago”. 
[1938-1939] (España) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre la doble pertenencia en Alemania a la  Cámara de las Producciones Literarias del Reich  y al 
Hago. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hojas con membrete de “Espasa Calpe. Compañía Anónima. Dirección General. San Sebastián…”. 
 
BH AP 21-2(31)  
Alemania. “Publicación Oficial nº 47. Publicación sobre las reuniones de la Cámara de las Producciones 
Literarias del Reich y sus acciones gremiales”. 
22-11-1934 (Berlín, Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la disposición alemana sobre la Cámara de las Producciones Literarias del Reich y sus asociaciones 
gremiales. 
Nota manuscrita al verso: “Reuniones de la Cámara”. 
 
BH AP 21-2(32)  
Alemania. “Publicación Oficial número 73. Publicación para la disposición sobre el deber de declaración de 
los contratos con editoriales extranjeras”. 
29-06-1935 (Berlín, Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Orden mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la disposición alemana sobre el deber de declaración de los contratos con editoriales extranjeras. 
Nota manuscrita al verso: “Contrato con editoriales extranjeras”. 
 
BH AP 21-2(33)  
Alemania. “Reglamento del venta del consorcio de los libreros alemanes de Leipzig”. 
[1938-1939] (Alemania). Copiada entre 1938-1939 
Reglamento mecanografiado. [1], 18, [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de venta del consorcio de los libreros alemanes de Leipzig en vigor desde el 23 de octubre de 
1935, modificado el 17 de noviembre de 1936 y el 7 de febrero de 1938. 
 
BH AP 21-2(34)  
Lasso de la Vega, Javier. “Notas”. 
[1934-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Notas con referencias a Artigas, Pettersen, Ateneo, Casa … 
Autor deducido por el catalogador. Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(35)  
Vindel, Francisco. “Informe… sobre el comercio de libros de lance de Barcelona y su opinión sobre el cierre 
de estos establecimientos por necesidades de salvaguardar el Tesoro Artístico Nacional” 
01-02-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [4], [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español  
Informe confidencial de Francisco Vindel sobre las librerías de lance de Barcelona. 
Las hojas del informe con sello ilustrado de “Francisco Vindel. Bibliógrafo”. 
Acompaña al informe una hoja con nota mecanografiada dirigida a Lasso de la Vega y fechada a 4 febrero. 
Nota: Sobre Francisco Vindel Angulo en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.  
 
BH AP 21-2(36)  
[Lasso de la Vega, Javier. Notas] 
[1938-1940] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Nota donde consta: “Para el Patronato de “Lectura para el Marino” el Excmo. Sr. Ministro nombrará…” y 
después una lista de nombres: García Sanchiz, Del Río Sanz, Menéndez Pidal, Eugenio Montes, Pemán… 
Con anotaciones manuscritas. 
 
BH AP 21-2(37)  
Emisor: Muro, Jesús 
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro 
Fecha y lugar: 28-02-1939 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Jesús Muro a Pedro Sainz Rodríguez solicitando que Joaquín María de Navascués y de Juan, 
facultativo el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, evadido de zona roja y en proceso de 
depuración, se quede prestando servicio en Zaragoza y no sea trasladado a Toledo. 
Hoja con membrete de “F.E.T. y de las J.O.N.S. Jefe Provincial. Zaragoza. Particular”. Sello de “Falange 
Española Tradicionalista…”. Sello de salida. Firma manuscrita. Nota manuscrita: “Sr. Lasso”. 
Nota: Sobre Joaquín María de Navascués y de Juan en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la 
Historia. 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
  
BH AP 21-2(38)  
[Lasso de la Vega, Javier]. “Resumen de las aspiraciones editoriales” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1938-1940] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 23 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre las necesidades de las editoriales en España y América. 
Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(39)  
[Lasso de la Vega, Javier]. “Comité Sindical del Libro” 
[1938-1940] 
Informe mecanografiado. 2 h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la constitución, composición y funciones del Comité Sindical del Libro. 
 
BH AP 21-2(40)  
Emisor: Petersen, Wilhelm 
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro 
Fecha y lugar: 15-08-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 30 x 21 cm. pleg, en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Wilhelm Petersen a Pedro Sainz Rodríguez informándole de publicaciones y leyes alemanas sobre 
la organización educativa y cultural. 
Firma manuscrita. Notas manuscritas: “Lasso que lo añada a un dossier sobre lo del Libro para Serrano 
Suñer”. 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(41)  
[Lasso de la Vega, Javier. Notas] 
[1938-1940] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre el papel necesario para abastecer la industria editorial española durante un año, el valor de la 
pasta de papel, el valor de las exportaciones de la industria editorial y el sobrante de divisas. 
 
BH AP 21-2(42)  
[Lasso de la Vega, Javier. Notas] 
[1938-1940] 
Nota manuscrita. [2] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Nota sobre dos organizaciones, la sindical y la Cámara [¿del libro?]. 
 
BH AP 21-2(43)  
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: 
Fecha y lugar: 06-03-1939 (España) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 21 cm. pleg, en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de M. Orbea, Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, informando sobre las 
solicitudes de importación de maquinaria para fabricación de pasta de paja en España. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
BH AP 21-2(44)  
[Lasso de la Vega, Javier. Notas] 
[1938-1940] 
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Nota en relación a una orden para crear hábitos de lectura en los niños conforme a lo expuesto en los cursos 
de orientación profesional de Pamplona.  
Nota en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(45)  
Emisor: Barreiro, Luis 
Receptor: Nueva Economía Nacional 
Fecha y lugar: 20-12-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm.  
Lengua: Español 
Carta de Luis Barreiro al director de Nueva Economía Nacional, Sevilla, pidiéndole el nombre y dirección de 
la persona que firmó “Argatonio”, un artículo sobre documentación publicado en su revista. 
Hoja con membrete de “Luis Barreiro”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(46)  
[Notas sobre legislación] 
 [1938-1940] (España) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 16 cm 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Notas sobre algunos artículos del real decreto de 23 de julio de 1925, la real orden 18 de noviembre de 1919 
y la real orden de 23 de diciembre de 1922, según constan en Alcubilla. 
Nota manuscrita en tinta verde al verso. 
 
BH AP 21-2(47)  
Lasso de la Vega, Javier. [Nota] 
 [1938-1940] (España) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 21 x 16 cm 
Lengua: Español 
Nota en tinta verde donde consta: “G. Gili. Enrique Granados 45 a las 4”. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”.  
 
BH AP 21-2(48)  
“Raimond Maragall i Noble” 
[1938-1940] (España) 
Tarjeta de visita impresa. [1] h. recto; 7 x 11 cm 
Lengua: Español 
Tarjeta donde consta el nombre de “Raimond Maragall i Noble”. 
Nota manuscrita a lapicero: “73219”. 
 
BH AP 21-2(49)  
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de Archivos, Bibliotecas y Museos  
Fecha y lugar: 20-03-1939 (España) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 21 cm. pleg, en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Orbea a Javier Lasso de la Vega, Jefe Nacional de Archivos y Bibliotecas, trasladándole el 
acuerdo de la reunión relativa a editoriales. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Sello de 
salida del “Ministerio de Industria y Comercio”. Firma manuscrita 
 
BH AP 21-2(50)  
“Decreto sobre el aumento de precios” 
[1938-1940] (España) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre el decreto de aumento de precios en relación a los libros y las editoriales. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota manuscrita al verso: “Aumento precios editoriales”. 
 
BH AP 21-2(51)  
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
 [1938-1940] (España) 
Nota manuscrita. [2] h. ambas caras; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Notas a lapicero sobre el Instituto del Libro, Cámaras del Libro, Comité Oficial del Libro y Cámara Oficial 
de Madrid. 
Nota al verso: “Ilmo. Sr. Dn. Alfonso Val”. 
 
BH AP 21-2(52)  
Lasso de la Vega, Javier. [Notas sobre la venta de libros extranjeros en España y sobre la censura] 
 [1938-1940] (España) 
Nota manuscrita. 3, 4 h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Notas en tinta verde sobre la venta de libros extranjeros en España y sobre la censura de los libros. 
Nota al verso de h.4: “Política del libro”. 
 
BH AP 21-2(53)  
Emisor: España. Ministerio del Interior 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 24-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ramón [Serrano Suñer] a Pedro Sainz Rodríguez sobre el proyecto de publicación de un Boletín de 
Información Bibliográfica del Servicio de Propaganda del Ministerio [de Interior], donde menciona a la 
Biblioteca Nacional, el proyecto de Cámara del Libro, y al teatro, al cine y a la prensa. 
Hoja con orla negra y membrete de “El Ministro del Interior”. Firma manuscrita. Notas manuscritas: 
“Lasso”, “Prepare lo del Comité libro etc.” 
Nota: Sobre Ramón Serrano Suñer en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.  
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(54)  
Emisor: España. Ministerio del Interior 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 26-12-1938 (Burgos) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ramón [Serrano Suñer]  a Pedro Sainz Rodríguez informándole del envío de copia del proyecto de 
decreto redactado por el Servicio Nacional de Propaganda sobre creación de la Cámara Nacional del Libr. 
Hoja con orla negra y membrete de “El Ministro del Interior”. Firma manuscrita.  
Nota: Sobre Ramón Serrano Suñer en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.  
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(55)  
[Lasso de la Vega, Javier]. ”Editoriales piratas” 
[1938-1940] (España) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Listado de editoriales piratas de Argentina y Chile: Ter, Anaconda, Tucci, Perseo, Ercilla, Letras, Osiris y 
Cultura. 
Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
Nota: Los documento BH AP 21-2(56) y BH AP 21-2(149) son copia de este. 
 
BH AP 21-2(56)  
[Lasso de la Vega, Javier]. ”Editoriales piratas” 
[1938-1940] (España) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Listado de editoriales piratas de Argentina y Chile: Ter, Anaconda, Tucci, Perseo, Ercilla, Letras, Osiris y 
Cultura. 
Nota: Es copia del documento BH AP 21-2(55) y BH AP 21-2(149). 
 
BH AP 21-2(57)  
Emisor: Espasa Calpe, S.A. 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-11-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del apoderado de Espasa Calpe S.A. a Javier Lasso de la Vega informándole del envío de notas 
legislativas sobre el Libro en Alemania y nueve traducciones más, así como 29 volúmenes a efectos del 
Depósito Legal del Libro 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hojas con membrete de “Espasa Calpe. Compañía Anónima. Dirección General. San Sebastián…”. Firma sin 
identificar. 
 
BH AP 21-2(58)  
Lasso de la Vega, Javier. “Política del Libro”. 
[1938-1940] (España) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Notas en tinta verde sobre política del libro, “índice notas”, con referencia a S. Madariaga como libro de 
texto moderno, clásicos con texto, comentarios y diccionarios, libros descriptivos españoles en otros idiomas, 
presentación de libros, etc. 
Hoja perforada para archivador. 
 
BH AP 21-2(59)  
Lasso de la Vega, Javier. [Nota]. 
[1938-1940] (España) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Nota en tinta verde donde consta: “Dibujo López Otero”. 
 
BH AP 21-2(60)  
Lasso de la Vega, Javier. [Nota]. 
[1938-1940] (España) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Notas en tinta verde con referencia al concurso para adjudicación del manual y surtir a las bibliotecas. 
 
BH AP 21-2(61)  
Emisor: Ana 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 27-08-1938 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ana ¿ ? agradeciendo que su solicitud de examen de derechos de matrícula a favor de su hijo se 
haya aceptado e informando que incluye una breve nota en la desiderata de los editores y que la próxima 
semana enviará las notas al proyecto de ley de propiedad intelectual que está leyendo Manuel Marín. 
La hoja [2] en blanco. Nota manuscrita a lapicero: “Editores”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(62)  
Emisor: Sanz y Ruiz de la Peña, Nicomedes 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-05-1938 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña a J. Lasso de la Vega  informándole que no tiene los folletos que 
publicó la Cámara Oficial del Libro. 
Hoja con membrete de “Sociedad Anónima El Norte de Castilla… Librería Santaren… Valladolid”. 
 
BH AP 21-2(63)  
Emisor: Conde López, Manuel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 11-05-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a J. Lasso de la Vega informándole que ha escrito a los principales libreros de España 
solicitándoles los datos y reivindicaciones que estimen convenientes para defender los intereses del comercio 
de libros. 
Hoja con membrete de “Librería Internacional Manuel Conde López. San Sebastián”. Sello “¡Viva Franco¡”. 
Firma manuscrita de M. Conde. 
 
BH AP 21-2(64)  
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 25-04-1938 (Burgos) 
Instancia impresa. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la instancia de Lucas Rodríguez Escudero, gerente de la casa editorial Hijos de Santiago Rodríguez, 
dirigida al Ministro de Educación Nacional, solicitando que se publiquen programas escolares para unificar 
la orientación de la labor escolar, que se deje en suspenso el artículo que confiere al Instituto de España el 
encargo de redactar y editar los libros escolares de primera enseñanza, y que el Estado ejerza la previa 
censura para todas las publicaciones escolares. 
 
BH AP 21-2(65)  
Emisor: Sánchez Rodrigo, Juan 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 28-04-1938 (Plasencia, Cáceres) 
Instancia mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Instancia de Juan Sánchez Rodrigo, propietario de la Editorial Sánchez Rodrigo de Cáceres, dirigida al 
Ministro de Educación Nacional, solicitando que se deje en suspenso la disposición sobre el encargo de 
redactar y editar libros escolares por el Instituto de España. 
Hoja con sello de entrada en “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. Con 
póliza de 1,50 pesetas. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(66)  
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 25-04-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Lucas Rodríguez a Javier Lasso de la Vega, Jefe Nacional de Bibliotecas y Archivos, enviándole 
relación de los editores y libreros con quien tiene relaciones, y muestra el entusiasmo de los editores hacia la 
reunión por él convocada. 
Hoja con membrete de “Lucas Rodríguez Escudero… Burgos”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(67) 
Emisor: Marín, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 28-05-1938 (San Sebastián) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Manuel Marín al Ministro de Educación Nacional informándole de su cooperación en la 
reunión sobre los problemas del libro. 
 
BH AP 21-2(68) 
Emisor: Marín, Manuel [et. al.] 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 06-07-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 35 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de los editores Manuel Marín, Espasa Calpe, ¿Ramón Casals y Prats? y Editorial Saturnino Calleja, 
entre otros, dirigida al Ministro de Educación Nacional,  mostrando su desacuerdo y preocupación con 
algunos puntos del decreto sobre edición y venta de publicaciones no periódicas. 
Hoja con sellos del “Ministerio de Educación Nacional. Prensa e Información”. Sello de entrada en el 
“Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firmas manuscritas. Con póliza de 1,50 pesetas. 
Nota ms. al margen: “Pase a Bibliotecas por ser de su competencia. Vitoria 13.7.38. M. Ballesteros”. Notas 
manuscritas. La h. [2] en blanco. 
 
BH AP 21-2(69)  
Emisor: Espasa Calpe, S.A. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 20-10-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del apoderado de Espasa Calpe S.A. a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos 
y Bibliotecas,  informándole del envío de unas cuartillas sobre la organización del Comercio Librero Alemán 
según se convino con el Sr. Matons. 
Hojas con membrete de “Espasa Calpe. Sociedad Anónima. Dirección General. San Sebastián…”. Sello 
“Arriba  España. ¡Viva España¡. ”Firma sin identificar. 
 
BH AP 21-2(70)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Espasa Calpe, S.A. 
Fecha y lugar: 24-10-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [3] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de carta dirigida al gerente de Espasa Calpe agradeciéndole la rapidez en atender la petición del Sr. 
Matons e indicando que las traducciones que le interesan son las que se indican en nota aparte, y que 
corresponden a legislación de Alemania de 1933 a 1935. 
 
BH AP 21-2(71)  
Emisor: Lazúrtegui, Julio de, 1859-1943   
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 30-06-1938 (Bilbao) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. 4 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente del Centro de la Unión Ibero Americana en Vizcaya, Julio de Lazúrtegui, a J. Lasso de 
la Vega, Jefe Nacional de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, informándole del 
envío de algunas publicaciones, incluido un ejemplar de su obra “El libro español en América”. 
Hoja con membrete de “Centro de la Unión Ibero Americana en Vizcaya”. Firma manuscrita 
 
BH AP 21-2(72)  
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Editorial Araluce (Barcelona) 
Fecha y lugar: 13-05-1935 (Madrid) 
Giro postal. [1] h.; 20 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Resguardo del giro postal enviado por la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de Madrid a la Casa 
Editorial Araluce de Barcelona. 
Sello de caja de “Giro Postal. 13 May 35. Madrid”. 
 
BH AP 21-2(73)  
Emisor: España. Ministerio de Organización y Acción Sindical. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Fecha y lugar: 17-06-1938 (Santander) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Luis Escario a Alfonso García Valdecasas, Subsecretario de Educación Nacional, 
comunicándole que siente que la Srta. Galvarriato se tenga que incorporar a otro destino y dando su opinión 
sobre la forma de constituir el Sindicato del Libro. 
Hoja con membrete de “El subsecretario de Organización y Acción Sindical”. Firma manuscrita. 
Notas: Sobre María Galvarriato García (hay más documentos referidos a ella en BH AP 21-8 y en BH AP 
21-1(297)). 
 
BH AP 21-2(74)  
Emisor: Sainz Rodríguez, Pedro  
Receptor: Romo, Enrique 
Fecha y lugar: 12-05-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta de Pedro Sainz Rodríguez a Enrique Romo agradeciéndole la felicitación por su discurso 
radiado en la Fiesta del Libro. 
Carta grapada a tarjeta de visita y carta de Enrique Romo (BH AP 21-2(75) y (76)). 
Nota: Sobre Pedro Sainz Rodríguez en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(75)  
“Enrique Romo. Librería Internacional de Romo” 
[1938] (Madrid) 
Tarjeta de visita impresa. [1] h. recto; 7 x 11 cm 
Lengua: Español 
Tarjeta de Enrique Romo, Librería Internacional de Romo, Alcalá 5, Madrid. 
Tarjeta grapada a cartas de Pedro Sainz Rodríguez y Enrique Romo (BH AP 21-2(74) y (76)). 
 
BH AP 21-2(76)  
Emisor: Romo, Enrique 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 24-04-1938 (Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Enrique Romo a Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, felicitándole por su 
alocución radiada por la Fiesta del Libro y comentando su formación en el Instituto de Librería de Leipzig y 
mencionando a personas que pueden dar referencias sobre él. 
Hoja con membrete de “Villa María Teresa. Sanatorio Quirúrgico… Salamanca…”. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita: “Sr. Lasso”. 
Carta grapada a carta de Pedro Sainz Rodríguez y tarjeta de visita de Enrique Romo (BH AP 21-2(74) y 
(75)). 
 
BH AP 21-2(77)  
Boletín Oficial del Estado. Madrid. Año V. Núm. 62.  2 Marzo de 1940. 
P. [1535]-1562,  1099-1118.  26 x 19 pleg. en 19 x 13 cm. 
 
BH AP 21-2(78)  
[Orden sobre la protección de los tesoros bibliográficos, diplomáticos y arqueológicos] 
[1938-1939] (España) 
Orden mecanografiada. 4 h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Borrador de la orden cuyo texto comienza: “En el Boletín Oficial del 11 de junio de 1938 aparece inserta una 
orden que dice así: “La defensa de nuestro tesoro bibliográfico, diplomático y objetos arqueológicos, así 
como su rescate, requiere un tratamiento análogo al creado en virtud del Decreto de este Ministerio de 22 de 
abril del año actual para la defensa del patrimonio artístico Nacional, por cuya razón ordeno lo 
siguiente…”.” 
 
BH AP 21-2(79)  
Emisor: Espasa Calpe, S.A. 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Jefatura Nacional de Comercio y Política Arancelaria.  
Fecha y lugar: 15-03-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Antonio de Sabatés Vila, apoderado general de Espasa Calpe S.A. al Jefe del Servicio 
Nacional de Comercio y Política Arancelaria, en relación con la necesidad de papel para poder exportar 
libros a los países hispano-americanos. 
 
BH AP 21-2(80)  
“Actualidad de la industria editorial española”. 
[1938-1939] (España) 
Informe mecanografiado. 7 h.; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Informe sobre la actualidad de la industria editorial española, sus problemas y posibles soluciones. 
Nota manuscrita al verso de última hoja: “Informe Editorial…” 
 
BH AP 21-2(81)  
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938-1939] (España) 
Carta mecanografiada. 4  h. recto; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de carta del Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Propaganda, Ediciones y Publicaciones, 
donde se dispone la creación de la Cámara Nacional del Libro dependiente del Servicio Nacional de 
Propaganda. 
 
BH AP 21-2(82) 
[Organigrama del sector cultural alemán] 
[1933-1935] (Alemania). Copiado entre 1938-1939 
Organigrama manuscrito. [1] h.; 31 x 47 pleg. en 24 x 17 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Organigrama del sector cultural alemán, encabezado por el Führer, y por el Ministerio de Propaganda (Dr. 
Goebels), la Cámara Superior de Cultura (Dr. Goebels) y el Senado de Cultura Nacional. 
 
BH AP 21-2(83) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 09-03-1939 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de telegrama del Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas a Gustavo Gili, Barcelona, informando 
de la recepción del informe del Comité Sindical del Papel y le pide que acuda a Vitoria en representación de 
Barcelona. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso. Notas 
manuscritas. 
 
BH AP 21-2(84) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 13-03-1939 (Vitoria) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama oficial de Lasso, Jefatura de Bibliotecas y Archivos, a Gustavo Gili, Barcelona, informándole que 
recibió la memoria y que se marcha de viaje. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de C. Goicoechea. 
Documento grapado al telegrama de BH AP 21-2(85). 
 
BH AP 21-2(85) 
Emisor: Gili, Gustavo  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 12-03-1939 (Barcelona) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Gili pidiendo que le llame por conferencia. 
Sello de “Intervenido por Censura Militar”. Sello de “Telégrafos. 13 Mar 1939. Vitoria”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Documento grapado al telegrama oficial de BH AP 21-2(84). 
 
BH AP 21-2(86) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 20-03-1939 (Vitoria) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de telegrama del Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas a Gustavo Gili, Barcelona, rogándole 
acuda a Vitoria el sábado próximo para una reunión de Artes Gráficas y editoriales sobre el tema del papel. 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-2(87) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 23-03-1939 (Vitoria) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama oficial del Ministerio de Educación Nacional, Bibliotecas y Archivos, dirigido a Gustavo Gili, 
Barcelona, rogándole conteste al telegrama del día 20 sobre si irá el sábado. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-2(88) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 24-03-1939 (Vitoria) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de telegrama del Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas a Gustavo Gili, Barcelona, 
informándole que no ha recibido contestación a sus citas telegráficas del 20 y el 23. 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-2(89) 
Emisor: Gili, Gustavo  
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 24-03-1939 (Barcelona) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 14 x 30 pleg. en 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Gili a Lasso de la Vega informándole que llegará viernes noche al hotel Frontón con 
presidente, secretario cámara y representación de impresores. 
Sello de “Intervenido por Censura Militar”. Sello de “Telégrafos. 24 Mar 1939. Vitoria”. 
 
BH AP 21-2(90) 
Lasso de la Vega, Javier. [Nota]. 
[1939] (España) 
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Borrador de una carta sobre la reunión con editores, el no haber recibido respuesta a sus telegramas y sobre 
la toma de Madrid. 
 
BH AP 21-2(91) 
Lasso de la Vega, Javier. [Nota]. 
[1939] (España) 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm 
Lengua: Español 
Notas en tinta verde y lapicero rojo sobre papeleras, papel y maquinaria del Sr. Ventura. 
 
BH AP 21-2(92) 
Papini, Giovanni. “El papel”. 
[1931-1945] (Madrid) 
Artículo impreso a color. [1] h. recto; 35 x 25 pleg. en 18 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Artículo impreso por la editorial Blass a modo de cartel a tres tintas. 
Nota manuscrita al verso: “Balzola”. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(1), BH AP 21-2(2), BH AP 21-5(117) y BH AP 21-6(72). 
Ha sido utilizado como carpetilla para los 3 documentos siguientes sobre “Balzola”. 
Nota: Sobre la Editorial Blass. 
 
BH AP 21-2(93) 
Balzola Menchaca, Martín. “CS. del Papel. Importaciones y cuenta de compensación” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1938] (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe de [Martín Balzola] sobre el Comité Sindical del Papel. 
Hoja con membrete de “Martín Balzola. Ingeniero Industrial… Bilbao”. Nota manuscrita a lapicero rojo: 
“cartón latas anchoas y sardinas”. 
 
BH AP 21-2(94) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio.  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. 
Fecha y lugar: 29-12-1938 (España) 
Carta mecanografiada. 3 h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta concretando diversos puntos en relación a la lucha contra el desperdicio del papel y el papel 
del Comité Sindical del Papel. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio”.  
 
BH AP 21-2(95) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio.  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 06-06-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. 3 h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Balzola a Lasso de la Vega concretando diversos puntos en relación al Comité Sindical del 
Papel. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio”. Firma manuscrita. 
  
BH AP 21-2(96) 
Emisor: Arche, Emilio Vicente 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-02-1940 (Madrid) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 14 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Emilio Vicente Arche a Javier Lasso de la Vega en relación al Central de Fabricantes. 
Hoja con membrete: “Emilio Vicente Arche. Fuentes, 12”. 
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BH AP 21-2(97) 
Emisor: Artes Gráficas Faure 
Receptor: España. Sindicato Nacional de Industrias Químicas. Rama del Papel 
Fecha y lugar: 01-02-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 14 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Luis Faure Alda, gerente de Artes Gráficas Faure, al presidente de la rama del papel del Sindicato 
de Industrias Químicas, con un pedido para la Central de Fabricantes de Papel. 
Hoja de color amarillo con membrete de “Artes Gráficas Faure…”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(98) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-09-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del Presidente del Comité Sindical dirigida a Lasso de la Vega, Jefe del Servicio nacional de Archivos 
y Bibliotecas, convocándole a la sexta reunión del Comité Sindical del Papel y del Cartón. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Sello 
del salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Firma de M. 
Orbea. 
 
BH AP 21-2(99) 
Emisor: Orbea, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 17-09-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Manuel Orbea a Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, 
informándole que el aplazamiento de la reunión del Comité Sindical del Papel se ha debido a su viaje y 
enfermedad. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Particular”. Firma manuscrita de M. Orbea. 
 
BH AP 21-2(100) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-09-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Oficio con el orden del día para la reunión del pleno del Comité Sindical del Papel y del Cartón convocada 
para el 26 de septiembre de 1938. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Sello 
del salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
BH AP 21-2(101) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-09-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio con el orden del día para la reunión del pleno del Comité Sindical del Papel y del Cartón 
convocada para el 26 de septiembre de 1938. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Notas 
manuscritas a lapicero referidas al asunto del papel. 
 
BH AP 21-2(102) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón. “Acta de la quinta 
sesión del Comité Sindical del Papel y del Cartón celebrada en Bilbao el día 12 de julio de 1938”. 
22-07-1938 (Bilbao) 
Acta mecanografiada. 9 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la quinta sesión del Comité Sindical del Papel y Cartón. 
Fecha y firma manuscrita de M. Orbea. 
 
BH AP 21-2(103) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón. “Acta de la sesión 
celebrada el día 26 de septiembre 1938”. 
26-09-1938 (Bilbao) 
Acta mecanografiada. [1], 15 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Acta de la sesión del Comité Sindical del Papel. 
 
BH AP 21-2(104) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón. “Acta de la octava 
sesión del pleno celebrada en Bilbao el día 1 de marzo de 1939”. 
01-03-1939 (Bilbao) 
Acta mecanografiada. [1], 11 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la octava sesión del pleno del Comité Sindical del Papel y el Cartón. 
Sello del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón” en la primera hoja. 
 
BH AP 21-2(105) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón. “Novena reunión 
plenaria del Comité Sindical del Papel celebrada el día 8 de marzo de 1939”. 
08-03-1939 ( ) 
Acta mecanografiada. 10 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la novena reunión plenaria del Comité Sindical del Papel. 
Sello del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón” en la primera hoja. 
 
BH AP 21-2(106) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Fecha y lugar: 16-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de carta dirigida al Presidente del Comité Sindical del Papel y del Cartón  sobre temas relacionados 
con la industria del papel y donde se hace referencia al laboratorio Orive (Logroño), a los sres. Lizarriturry y 
Rezola, a Bectivar, a La Papelera o Aralar, entre otros. 
Nota: Sobre la empresa La Montañesa. 
 
BH AP 21-2(107) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: Laboratorios Orive (Logroño) 
Fecha y lugar: 14-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta enviada a Laboratorios Orive por la empresa La Montañesa (fabrica libre que no pertenece 
a la Asociación Papelera) donde explica su situación actual. 
 
BH AP 21-2(108) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: Lizarriturry y Rezola, S.A. (San Sebastián) 
Fecha y lugar: 14-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta a Lizarriturry y Rezola, S.A. explicando su imposibilidad de recibir pastas. 
Nota: Sobre la empresa Lizarriturry y Rezola. 
 
BH AP 21-2(109) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Fecha y lugar: 18-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1], 2 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta enviada al Presidente del Sindicato del Papel y Cartón con queja sobre los perjuicios que 
sufre la empresa La Montañesa y adjunta copia de algunos de los escritos dirigidos al Ingeniero Asesor. 
 
BH AP 21-2(110) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. 
Fecha y lugar: [1938-1939] 
Nota mecanografiada. 2  h. recto; 15 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota para el Sr. Ministro donde se indica el precio para el papel de prensa, que al no disponer de pasta de 
papel se va a solicitar al Gobierno que se puedan explotar las maderas de los montes públicos de Vizcaya y 
Guipúzcoa, y que el Ministro de Gobernación, si no recibe la pasta para la prensa, dispondrá de las libras que 
se le entregan en el extranjero. 
 
BH AP 21-2(111) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Fecha y lugar: 17-10-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Carta dirigida al Sr. Orbea, Presidente el Comité Sindical del Papel y Cartón, aceptando la invitación para 
participar en la reunión pleno del Comité Sindical e informar de asuntos relacionados con La Montañesa. 
 
BH AP 21-2(112) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: Sevilla. Gobierno Militar 
Fecha y lugar: 01-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 29 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al Gobernador Militar de Sevilla informándole que no pueden atender a su pedido 
de papel y hace referencia a la Asociación Papelera y a la del Prat de la Papelera. 
 
BH AP 21-2(113) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio 
Fecha y lugar: 13-10-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 29 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al Ministro de Industria y Comercio solicitando para La Montañesa un puesto en el 
Comité Sindical del Papel y Cartón. 
 
BH AP 21-2(114) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 08-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Mª Augustin dirigida a Javier Lasso de la Vega informándole sobre La Montañesa, que no 
pertenece a la Asociación Papelera ni al Consorcio de Estrarcillas, y como es de interés para todas las 
empresas que no pertenezcan a la Papelera, que se elimine a la de Bectivar S.L. en el reparto de primeras 
materias. 
Hoja [1] con membrete de “La Montañesa. Sociedad Anónima. Zaragoza…”y hoja [2] con membrete “La 
Montañesa S.A.”.  Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(115) 
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 19-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José María Augustín a Javier Lasso de la Vega pidiéndole que le confirme si recibió su carta del día 
8 en la cual adjuntaba copia de los oficios remitidos al Sr. Presidente del Sindicato y las cartas dirigidas a los 
Sres. Orive y Lizarriturry quienes se han interesado ante el Sr. Orbea en que La Montañesa no pertenezca a 
la Asociación Papelera. 
Hoja con membrete de “La Montañesa, S.A. Zaragoza. Consejo”. Notas manuscritas. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(116) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: Lasso de la Vega,  Javier 
Fecha y lugar: 22-02-1939 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. 2 h. recto; 30 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón dirigido a Javier Lasso de la Vega, 
convocándole a la octava reunión del Comité y adjuntando orden del día. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Sello 
de salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón” en cada hoja. Firma 
manuscrita de M. Orbea. 
 
BH AP 21-2(117) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: Lasso de la Vega,  Javier 
Fecha y lugar: 02-03-1939 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 30 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón dirigido a Javier Lasso de la Vega, 
convocándole a la novena reunión del Comité y adjuntando orden del día. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Sello 
de salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Firma manuscrita de 
M. Orbea. 
 
BH AP 21-2(118) 
[Notas] 
[1938-1939] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Notas manuscritas. [1] h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Notas a lapicero en relación a la industria del papel: cantidades, precios, adquisición. 
 
BH AP 21-2(119) 
Emisor: Marquina, Santiago 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 12-11-1938 (Zaragoza)  
Carta mecanografiada. [2] h. recto;  28 x 22 pleg. en 11 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta que Santiago Marquina, relacionado con el Sr. La Hoz y la revista Nueva Economía Nacional,  dirige a  
Javier Lasso de la Vega, solicitando un representante en el Comité Sindical del Papel y Cartón. 
Hoja con membrete a dos tintas de “Santiago Marquina, Trapos-Papeles-Hierros-Metales. Zaragoza …”. 
Sello con el rostro de Franco y el lema: “Saludo a Franco. ¡Arriba España¡”. Notas manuscritas. Firma 
manuscrita. 
 
BH AP 21-2(120) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Marquina, Santiago 
Fecha y lugar: 19-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso a Santiago Marquina, Zaragoza, confirmando el recibo de su carta del día 12. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(121) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [2] h. recto; 22 x 11 cm. 
Notas referentes al papel de prensa. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(122) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: [02-1939] (Bilbao) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 28 pleg. en 14 x 12 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Telegrama dirigido a Lasso de la Vega, Jefe Servicio Nacional Archivos y Bibliotecas convocándole a la 
reunión plenaria del Comité Sindical el miércoles 1 de marzo. 
Sello de “Intervenido. Censura Militar”. Sello de “Telégrafos…”. 
 
BH AP 21-2(123) 
Emisor: Marquina, Santiago 
Receptor: Nueva Economía Nacional 
Fecha y lugar: 20-09-1938 (Zaragoza)  
Carta mecanografiada. [2] h. recto;  28 x 22 pleg. en 11 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Santiago Marquina dirigida al administrador de Nueva Economía Nacional, Sevilla, agradeciéndole 
que le haya proporcionado los datos de quienes forman parte del Comité Sindical del Papel para poder 
contactar con ellos en relación a la representación en el Comité de los almacenistas de trapos, alpargatas, 
papeles viejos y demás desperdicios utilizados para la fabricación del papel. 
Sello con el rostro de Franco y el lema: “Saludo a Franco. ¡Arriba España¡”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(124) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 05-08-1938 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José L. Tejada, Ingeniero Asesor, al Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, 
remitiéndole copia del acta de la sesión celebrada por el Comité el 12 de julio. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón”. Sello 
de salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(125) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [10] h. recto; 19 x 15 cm. 
Notas referentes a la industria del papel: producción de pasta y papel, precios, prensa, fabricas... 
Notas en tinta verde y a lapicero. 
 
BH AP 21-2(126) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [3] h. recto; 25 x 17 cm. 
Notas referentes a la edición y el libro español en América y referencias a editoriales: Herder, Hachette, 
Garnier, Calpe, Corazón de María, Bourete. 
Notas a lapicero. Una de las hojas con membrete: “Estado Español. Junta Técnica del Estado”. 
 
BH AP 21-2(127) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 07-07-1938 (Bilbao) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Oficio con el orden del día para la sesión del Comité Sindical del Papel y del Cartón convocada para el 12 de 
julio de 1938. 
Sello del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Firma manuscrita de M. 
Orbea. Notas manuscritas a lapicero referentes a puntos del día. 
 
BH AP 21-2(128) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Hoz, Ángel de la 
Fecha y lugar: 03-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso a Ángel de la Hoz, Sevilla, informándole que hará todo lo posible en el asunto de 
interés del Sr. Marquina, desde su puesto de representante del Ministerio de Educación en el Comité Sindical 
del Papel y Cartón. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(129) 
Emisor: Nueva Economía Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 26-10-1938 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm.  
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta del administrador de Nueva Economía Nacional dirigida a Javier Lasso de la Vega pidiéndole los datos 
de las personas que forman parte del Comité Sindical del Papel, según le ha solicitado Santiago Marquina, 
ante la falta de representantes de los proveedores de primera materia en dicho Comité. 
Hoja con membrete de “Nueva Economía Nacional. Revista Semanal… Sevilla”. Firma en sello de Ángel de 
la Hoz. 
 
BH AP 21-2(130) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-06-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 33 x 24 pleg. en 42 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Pedro Sainz Rodríguez al Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registro 
General de la Propiedad Intelectual, comunicándole que el Ministerio ha resuelto ordenar que las Comisiones 
Depuradoras de Bibliotecas acaben su labor en 30 días y devuelvan los catálogos, quedando después 
disueltas. 
Nota: El documento BH AP 21-2(131) es copia de este. 
 
BH AP 21-2(131) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-06-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 33 x 24 pleg. en 42 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Pedro Sainz Rodríguez al Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registro 
General de la Propiedad Intelectual, comunicándole que el Ministerio ha resuelto ordenar que las Comisiones 
Depuradoras de Bibliotecas acaben su labor en 30 días y devuelvan los catálogos, quedando después 
disueltas. 
Nota: Es copia en papel cebolla del documento BH AP 21-2(130). 
 
BH AP 21-2(132) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor:  
Fecha y lugar: 05-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 20 pleg. en 20 x 11 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Copia de la carta del Jefe de Censura, Juan Beneyto, dirigida a una editorial, solicitándole relación de los 
libros que hayan publicados desde el 18 de julio y no estuvieran sometidas la ley de censura de libros de 
mayo de 1937, para su inclusión en un Boletín Bibliográfico Español que recoja todas las obras impresas en 
España desde el 18 de julio y las realizadas por empresas españolas fuera del territorio nacional. 
Nota manuscrita: “Lasso”. 
 
BH AP 21-2(133) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 06-12-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe de Censura, Juan Beneyto, a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos 
y Bibliotecas, solicitándole relación de los libros publicados en España con posterioridad al 18 de julio para 
su inclusión en un catálogo que dará lugar a un Boletín Bibliográfico de publicación periódica. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
publicaciones”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(134) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 07-12-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe de Censura, Juan Beneyto, a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos 
y Bibliotecas, solicitando que alguien de ese departamento realice un breve artículo sobre la política del libro 
de texto y una amplia referencia a la obra “Lecturas para el soldado”. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
publicaciones”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(135) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: España. Ministerio de la Gobernación. Subsecretaría 
Fecha y lugar: 11-02-1939 (Vitoria) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio mecanografiad0. [1] h. ambas caras; 31 x 22 pleg. en 11 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Ministerio de Educación Nacional dirigido al subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación, trasladando la respuesta del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a su oficio sobre 
Depósito Legal. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Nota manuscrita en tinta roja: “Con los dos 
originales se queda el Sr. Ministro para contestar”. 
Es mismo documento que el BH AP 21-2(157). 
 
BH AP 21-2(136) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. III h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a Juan Beneyto, Jefe de Censura del Servicio Nacional de Propaganda, 
respondiendo a las cartas el 6 y 7 de diciembre, sobre el asunto de la elaboración de un boletín bibliográfico 
por cada entidad, explicando los boletines y catálogos que existen en España y ejemplos de otros países. Le 
envía también dos ejemplares de su folleto “Como se construye y equipa una biblioteca”. 
Nota: La obra referida es Cómo se construye y equipa una biblioteca: breves apuntes, notas y 
consideraciones de Javier Lasso de la Vega (1938). 
 
BH AP 21-2(137) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 16-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del Jefe de Censura, Juan Beneyto, dirigido a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, mostrando su disconformidad en que se 
publiquen dos boletines bibliográficos contemporáneamente. Y no sabe si los ejemplares recibidos del 
folleto, “Como se construye y equipa una biblioteca” son para él o para la censura y control.  
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
publicaciones”. Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota: La obra referida es Cómo se construye y equipa una biblioteca: breves apuntes, notas y 
consideraciones de Javier Lasso de la Vega (1938) 
 
BH AP 21-2(138) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 27-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del Jefe de Censura, Juan Beneyto, a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Archivos, Bibliotecas y 
Registro, informándole que transmite su respuesta a Laín [Entralgo], como Jefe del Departamento de 
Ediciones y Publicaciones y quien lleva lo referente al catálogo bibliográfico. Y realiza una puntualización 
sobre un párrafo de la carta del 16 de diciembre referido al Boletín Bibliográfico. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
publicaciones”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(139) 
Emisor: [España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual] 
Receptor: España. Ministerio del Interior 
Fecha y lugar: 22-09-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [2] h. ambas caras; 34 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio dirigido al Ministro del Interior en relación a las denuncias formuladas ante el Jefe de la 
Sección de Censura por el editor Manuel Marín, señalando en el oficio asuntos referidos a las ediciones 
piratas americanas, la propiedad intelectual, lista de editoriales que no cumplen los tratados, casas editoriales 
judías, en general la política del libro en España y América. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Sello de salida del “Ministerio de Educación 
Nacional”.  Notas manuscritas. 
El documento el  BH AP 21-2(139) es una copia. 
 
BH AP 21-2(140) 
Emisor: [España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual] 
Receptor: España. Ministerio del Interior 
Fecha y lugar: 22-09-1938 (Vitoria) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio mecanografiado. [2] h. ambas caras; 34 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio dirigido al Ministro del Interior en relación a las denuncias formuladas ante el Jefe de la 
Sección de Censura por el editor Manuel Marín, señalando en el oficio asuntos referidos a las ediciones 
piratas americanas, la propiedad intelectual, lista de editoriales que no cumplen los tratados, casas editoriales 
judías, en general la política del libro en España y América. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(139) pero con algunas modificaciones en la redacción. 
 
BH AP 21-2(141) 
Emisor: [España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual] 
Receptor: España. Ministerio del Interior 
Fecha y lugar: 22-09-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 34 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio dirigido al Ministro del Interior en relación a las denuncias formuladas ante el Jefe de la 
Sección de Censura por el editor Manuel Marín, señalando en el oficio asuntos referidos a las ediciones 
piratas americanas, la propiedad intelectual, lista de editoriales que no cumplen los tratados, casas editoriales 
judías, en general la política del libro en España y América. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(139) pero con algunas modificaciones en la redacción. 
 
BH AP 21-2(142) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Fecha y lugar: 21-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al Jefe del Departamento de Censura del Ministerio del Interior planteando de 
nuevo el asunto de los boletines bibliográficos que desean realizar ambas entidades, y expresa una nueva 
puntualización sobre un párrafo de la carta del 16 de diciembre. 
 
BH AP 21-2(143) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio del Interior. Departamento de Ediciones y Publicaciones 
Fecha y lugar: 21-12-1938 (Vitoria) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Pedro Laín [Entralgo], Jefe del Departamento de Ediciones y Publicaciones del 
Ministerio del Interior, planteando el asunto de la publicación de dos boletines bibliográficos y su 
correspondencia con Beneyto, así como su recomendación de fundir los boletines en uno solo. 
Nota: Sobre Pedro Laín Entralgo en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(144) 
Emisor: Martínez, Ursicina 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-10-1938 (León) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ursicina Martínez a Javier Lasso de la Vega informándole sobre la tómbola que ha organizado en 
beneficio de “Lecturas para el soldado”, para cuya inauguración espera asistan Lasso de la Vega y Miguel 
Campillo. Comenta la reincorporación de Carmen, la directora de esa biblioteca, tras su permiso. 
Hoja con membrete del “Museo Arqueológico Provincial de León, Particular”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(145) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Departamento de Ediciones y Publicaciones 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 12-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pedro Laín [Entralgo] a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos y 
Bibliotecas, pidiéndole que escriba algún artículo para el primer número del Boletín Bibliográfico Español, 
sobre el libro y la guerra y sobre  las disposiciones en relación a libros de texto, bibliotecas, etc. emanadas 
del Ministerio de Educación Nacional. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
publicaciones”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Pedro Laín Entralgo en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(146) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-10-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe del Servicio Nacional de Propaganda, D. Ridruejo, dirigido al Jefe del Servicio Nacional de 
Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, solicitándole que envíe a la sección de Censura 
todo lo referente a los libros pertenecientes a librerías y particulares. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda”. Sello del “Estado 
Español. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda”. Sello de entrada en el “Ministerio de 
Educación Nacional. Registro General”. Notas manuscritas. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Dionisio Ridruejo en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(147) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: Espasa Calpe, S.A. [et. al.] 
Fecha y lugar: 14-07-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. 4 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Jefe de Censura dirigido a Espasa-Calpe, Calleja y otros editores contestando a las 
instancias recibidas en relación con el Decreto de 29 de abril relativo a edición y venta de publicaciones no 
periódicas, y puntualizando lo referido a los criterios y extensión de la censura y a la distribución del papel.  
 
BH AP 21-2(148) 
Emisor: Editorial Luis Vives 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 23-09-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del gerente de la Editorial Luis Vives, Leónides Fuente y Arce dirigida a Javier Lasso de la Vega, Jefe 
del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, agradeciéndole la entrevista que tuvieron e informándole 
que el género empleado para envolver en droguerías y colmados se vende allí a un precio inferior. 
Hoja con ilustración y membrete de “Editorial Luis Vives … Zaragoza”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(149) 
Emisor: Editorial Luis Vives 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: [España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual] 
Fecha y lugar: 22-09-1938 (Zaragoza) 
Listado mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros de geografía, historia e inglés, exclusivamente publicados para América. 
Hoja con ilustración y membrete de “Editorial Luis Vives … Zaragoza”. Notas manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(150) 
Emisor: Torres, Joaquín 
Receptor: Marín, Manuel 
Fecha y lugar: 15-08-1938 (Buenos Aires, Argentina) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Torres a Manuel Marín, San Sebastián, informándole de la recepción de los libros y de lo 
poco que se han vendido, señalando el caso de los ejemplares de “Hitler, caudillo” y “Guía de la enfermera”. 
Le indica que adjunta un cheque por 120 dólares. 
Hoja con membrete de “Joaquín Torres. Agencia Sud-Americana de Editorial Juventud… Buenos Aires”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(151) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 03-10-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Jefe de Censura, Juan Beneyto, a Javier Lasso de la Vega, Jefe de Bibliotecas y Archivos, 
solicitando que les remitan todos los libros que reciben en su departamento acompañando a cuestiones de 
autorización para publicación y venta de libros, así como información sobre piratería de editoras americanas 
y sobre los criterios que sirven para impedir la aceptación como texto de determinadas obras. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
publicaciones”. Sello del “Estado Español. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. 
Censura”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Notas manuscritas. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(152)  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[Lasso de la Vega, Javier]. ”Editoriales piratas” 
[1938-1940] (España) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Listado de editoriales piratas de Argentina y Chile: Ter, Anaconda, Tucci, Perseo, Ercilla, Letras, Osiris y 
Cultura. 
Nota manuscrita: “nota confidencial”. 
Es copia de los documento BH AP 21-2(55)-(56). 
 
BH AP 21-2(153)  
Emisor. España. Ministerio del Interior. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 09-09-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de José Lorente, subsecretario, dirigido al Ministro de Educación Nacional, trasladando la orden del 
Jefe de la Sección de Censura de enviar la lista de editoriales que no cumplen los tratados, en relación a las 
denuncias realizadas por Manuel Marín, presidente del organismo social de los editores, respecto a la 
piratería de ciertos editores sudamericanos. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Subsecretaría”. Sello del “Estado Español. Ministerio del 
Interior. Subsecretaría”. Sello de salida del “Estado Español. Ministerio del Interior. Registro General”. Nota 
manuscrita a lapicero azul: “Lasso  Hay que hacer una respuesta con cachondeo”. Firma manuscrita. 
 
 
Carpetilla 2 [Depósito legal. Impresores. 1938].  Documentos 154 a 159 
 
BH AP 21-2(154)  
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio 
Fecha y lugar: 02-12-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de La Montañesa, empresa de fabricación de papeles y cartulinas, dirigida al Ministro de 
Industria y Comercio solicitando que su empresa entre a formar parte del Comité Sindical del Papel y del 
Cartón, que se anule la delegación de atribuciones a la Asociación Papelera y que se declare libre el 
comercio de compra y venta de papel. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(155)  
Emisor: Montañesa S.A., La (Zaragoza) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y del Cartón 
Fecha y lugar: 16-12-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de La Montañesa al Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, informando que por 
falta de primeras materias se encuentran parados debido a que Bectivar S.L. no les proporciona el recorte que 
les corresponde. 
 
BH AP 21-2(156)  
Emisor: España. Ministerio de la Gobernación. Subsecretaría de Prensa y Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 28-01-1939 (Burgos) 
Oficio de José Lorenzo, subsecretario encargado, dirigido al Ministro de Educación Nacional trasladando el 
escrito de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda en relación a los ejemplares que se han de 
depositar por el depósito legal. 
Hoja con membrete del “Ministerio de la Gobernación”. Sello del “Ministerio de la Gobernación. 
Subsecretaría del Interior”. Notas manuscritas. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(157)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: España. Ministerio de la Gobernación. Subsecretaría 
Fecha y lugar: 11-02-1939 (Vitoria) 
Oficio mecanografiad0. [1] h. ambas caras; 31 x 22 pleg. en 11 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Ministerio de Educación Nacional dirigido al subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación, trasladando la respuesta del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas a su oficio sobre 
Depósito Legal. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Nota manuscrita al verso: “Sr. Laso hablar”. 
Es mismo documento que el BH AP 21-2(135). 
 
BH AP 21-2(158)  
[Real Decreto 4 Diciembre de 1896] 
04-12-1896 (Madrid). Copiado entre 1930-1940. 
Decreto mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 pleg. en 21 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del real decreto de la Reina Regente en nombre de su hijo Alfonso XIII sobre la obligación de los 
impresores de entregar a la biblioteca Nacional de un ejemplar de todas las obras que impriman. 
Nota manuscrita: “Depósito Legal”. 
 
BH AP 21-2(159)  
“Reglamento del depósito legal de impresores en Francia, promulgado en 26 de mayo 1925” 
26-05-1925 (Francia). Copiado entre 1930-1940. 
Reglamento mecanografiado. [22] h. recto; 17 x 23 cm. 
Reglamento de Depósito Legal de Francia de 1925. 
Nota en la port.: “Sr. Lasso”. Correcciones manuscritas del texto. 
 
 
Carpetilla 3 [Relaciones culturales. 1938]. Documentos 160 a 194 
 
BH AP 21-2(160) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 31-08-1939 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de J. Lasso, Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos dirigido al Presidente de la Junta de 
Relaciones Culturales informándole de su envío de notas relacionadas con la fundación de bibliotecas en el 
extranjero, así como la creación de una Biblioteca Pública en Lisboa. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Estado Español. Ministerio de 
Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita a lapicero rojo: “Relaciones Culturales”. 
 
BH AP 21-2(161) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 31-08-1939 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de J. Lasso, Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos dirigido al Presidente de la Junta de 
Relaciones Culturales informándole del propósito de crear en Sevilla una Sociedad de Cultura hispano 
lusitana, creando una beca anual adscrita al Archivo de Indias. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Estado Español. Ministerio de 
Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita a lapicero rojo: “Relaciones Culturales”. 
 
BH AP 21-2(162) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: [1938] (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe que señala que el Jefe del Servicio de Bibliotecas y Archivos propone fundar en Sevilla una 
Sociedad de Cultura Hispano-Lusitana creando una beca anual adscrita al Archivo de Indias. Y envía 
también una lista de bibliotecas en el extranjero y propone que se trate en la próxima sesión de la Junta de 
R.C, la conveniencia de crear una en Lisboa. 
 
BH AP 21-2(163) 
Emisor: Instituto Español (Lisboa) 
Receptor: [España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual] 
Fecha y  lugar: 08-08-1938 (Lisboa, Portugal) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 23 pleg. en 23 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la memoria enviada por el Instituto Español de Lisboa y redactada por el Ministerio de Estado, 
Junta de Relaciones Culturales, correspondiente a los años de 1931 a 1933 sobre la difusión del libro 
español, con relación de las bibliotecas y centros extranjeros a donde se envían lotes de libros. 
Sello del “Instituto Español. Lisboa”. Nota manuscrita al verso: “Unir a la carta de Junquera. Tomar datos”. 
 
BH AP 21-2(164) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 01-12-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional dirigido al Jefe del Servicio Nacional de 
Archivos y Bibliotecas, trasladando despacho enviado por el representante en la Feria del Libro de Londres, 
indicando que hay un stand de “Catalan books”, otro de libros publicados para repartir entre los soldados y 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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otro de casas editoriales como Messers y United Editorial, de tendencia roja, con libros que se refieren a 
España. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. 
Expansión Cultural para el Extranjero”. Firma manuscrita del subsecretario, A. Valdecasas. 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-2(165) 
Sobre con membrete del Ministerio de Educación Nacional dirigido a Don Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-2(166) 
Emisor: Balaguer, Francisco 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y  lugar: 31-10-1938 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. 3 h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco Balaguer a Javier Lasso de la Vega comentando lo ocurrido en el Congreso de Budapest 
haciendo referencia a los de “Fe” de Sevilla, a Tomás Borrás, al diario católico “L’Avvenire d’Italia”, Radio 
Nacional y a Jiménez Arnau. Señala también que la revista se publicará en Portugal, bilingüe y tratando 
muchos temas, y colaborarán Vasco Morao, Magalhaes Basto, Adriano Rodríguez, Manuel Rivas, Ramos 
Nerte, Ángel Bastos, Raul Césare, José de Ezagui, Gómez dos Santos, José Stuarte, Javier Lasso de la Vega, 
Eça de Queiroz, et.  
Hojas con membrete de la “Asociación de la Prensa Diaria. Sevilla”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(167) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 02-08-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subsecretario del Ministerio de Educación Nacional dirigido al Jefe del Servicio Nacional de 
Archivos y Bibliotecas, trasladando la orden de la Junta de Relaciones Culturales para que prepare el estudio 
sobre Bibliotecas en el Extranjero. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita del subsecretario, A. 
Valdecasas. 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(168) 
 “Alfonso García Valdecasas. Subsecretario de Educación Nacional” 
[12-1938] (Vitoria) 
Tarjeta de visita impresa. [1] h. recto; 7 x 11 cm 
Lengua: Español 
Tarjeta de Alfonso García Valdecasas, Subsecretario de Educación Nacional. 
Nota manuscrita: “Querido Javier: querría vieras con cariño la adjunta carta y nota. Es de gente por quien 
tengo mucho interés”. 
Tarjeta de visita unida a carta BH AO 21-2(169). 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-2(169) 
Emisor: Pardo, Juan J. 
Receptor: García Valdecasas, Alfonso 
Fecha y lugar: 01-12-1938 (Granada) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juan J. Pardo dirigida a Alfonso García Valdecasas solicitando su ayuda para que sus hijas María y 
Ana Pardo López, bibliotecarias, no sean destinadas al museo provincial de Las Palmas de Gran Canarias. 
Carta unida a tarjeta de visita de Alfonso García Valdecasas para Javier. 
Hoja con membrete de “Juan J. Pardo. Granada”. Firma manuscrita. 
Nota: En el año 1965 ambas hermanas serían nombradas directoras de bibliotecas, María Pardo López, 
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Granada y Ana Pardo López, Directora de la Biblioteca 
Popular de Granada. 
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-2(170) 
“Proyecto de reglamento de la Junta de Relaciones Culturales dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores”. 
[1938] (España) 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm 
Lengua: Español 
Proyecto de reglamento de la Junta de Relaciones Culturales. 
 
BH AP 21-2(171) 
Emisor: Junquera, Miguel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: [1938] (Lisboa, Portugal) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 30 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Miguel Junquera a Javier Lasso de la Vega informándole que estaría muy bien que su biblioteca 
pudiera hacerse pública, pero solo cuentan con 1600 libros, por lo que solicita lotes de libros. Puede que 
cambien de local cuando concluyan las obras de la Embajada. 
Hoja con membrete del “Instituto Español de Lisboa”. Notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-2(172) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 01-12-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Alfonso Valdecasas, subsecretario, dirigido al Jefe del Servicio Nacional de Archivos y 
Bibliotecas, trasladándole el despacho que el representante en Buenos Aires Juan Pablo de Lojendio envió al 
Ministro de Asuntos Exteriores. El despacho explica como la Biblioteca Nacional Argentina recibió una 
donación de libros desde España antes de iniciarse el Movimiento Nacional y el embajador rojo Osorio 
Gallardo quiere que se inaugura ahora una “Sala de España” con dichos fondos, pero el actual director de 
dicha Biblioteca Gustavo Martínez Zuviría, servidor de la causa, recomienda recibir ahora de España una 
donación de calidad, por ejemplo, un incunable, e inaugurar más tarde dicha sala con una propaganda fácil y 
simpática hacia la causa. 
La primera hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación 
Nacional. Expansión Cultural para el Extranjero”. Firma manuscrita de Alfonso Valdecasas. 
Nota: Sobre Juan Pablo de Lojendio en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
Nota: Sobre Gustavo Martínez Zuviria y su seudónimo Hugo Wast en la Biblioteca Nacional. 
 
BH AP 21-2(173) 
Instituto Español de Lisboa. “Lista de libros de autores españoles [sic] de la biblioteca del Instituto Espanol 
[sic] de Lisboa” 
[1938] (Lisboa, Portugal) 
Informe mecanografiado. [8] h. ambas caras; 32 x 23 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros de autores españoles de la biblioteca del Instituto Español de Lisboa. 
Sello del “Instituto Español. Lisboa”. Nota manuscrita: “557 vols trads españoles. 287 vols libros extran.os” 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(174) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 06-09-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio de J. Lasso al Presidente de la Junta de Relaciones Culturales de España en el Extranjero 
adjuntando proyecto de intercambio de libros en régimen de crédito o compensación y de creación de 
organismos en el extranjero para la ayuda científica a la España Nacional. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(175) 
Emisor: España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 20-09-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 21 pleg. en 21 x 16 cm. 
Oficio de Eugenio Espinosa de los Monteros, subsecretario, al Presidente de la Junta de Relaciones 
Culturales, Ministerio de Educación Nacional, sobre la adquisición de libros de actualidad para distribuirlos 
con fines culturales y de propaganda en el extranjero. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Asuntos Exteriores”. Firma manuscrita. Nota manuscrita a lapicero 
rojo: “Valdecas, hablar conmigo. Lasso”. 
 
BH AP 21-2(176) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Ibot León, Antonio 
Fecha y  lugar: 22-07-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Copia de la carta enviada por J. Lasso al sr. Ibot, catedrático del Instituto de Lisboa, solicitando de los 
profesores del Instituto memoria de la situación, saber que libros remitió a Portugal la Junta de Relaciones 
Culturales y si sería posible crear una biblioteca pública española en Lisboa. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(177) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Balaguer, Francisco 
Fecha y  lugar: 03-11-1938 (Vitoria) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Copia de la carta enviada por J. Lasso a Francisco Balaguer, Sevilla, indicándole que el procedimiento para 
su revista a publicar en Portugal sería solicitar permiso al presidente de Relaciones Culturales de España en 
el extranjero, para que este lo solicite la autorización al Ministerio del Interior. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(178) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Junquera, Miguel 
Fecha y  lugar: 02-08-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Copia de la carta enviada por J. Lasso a Miguel Junquera, Instituto de Lisboa, pidiéndole información sobre 
bibliotecas creadas en Portugal a base de colecciones cedidas por el Ministerio de Estado, Sección de 
Relaciones Culturales de España en el Extranjero. 
Firma manuscrita en tinta verde: “Lasso”. Nota manuscrita en tinta verde: “Relaciones Culturales. Portugal”. 
 
BH AP 21-2(179) 
Emisor: Mota Salado, José Mariano 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y  lugar: 13-08-1938 (Sevilla) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 23 x 13 cm. 
Carta de José Mariano Mota a Javier Lasso de la Vega en relación con la Sociedad de “Amigos de Portugal”, 
tema del que ya ha hablado con Lozano, Bermudo y el cónsul. 
Hoja con membrete de “El rector de la Universidad. Sevilla”. 
Nota manuscrita a lapicero: “Relaciones culturales Portugal”. 
 
BH AP 21-2(180) 
Emisor: Junquera, Miguel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 31-08-1938 (Lisboa, Portugal) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 30 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Miguel Junquera a Javier Lasso de la Vega informándole de que adjunta la lista de libros de autores 
españoles que tienen en la biblioteca, de las traducciones españolas de libros extranjeros y de los libros 
extranjeros. Informa también que recibieron la nómina, pero con un error. 
Hoja con membrete del “Instituto Español de Lisboa”. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(181) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Mota Salado, José Mariano 
Fecha y  lugar: 26-08-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Copia de la carta enviada por J. Lasso a José Mariano Mota, Rector de la Universidad de Sevilla, 
informándole que la “Sociedad de Amigos de Portugal” debería llamarse mejor “Sociedad Cultural Hispano-
Lusitana” y solicitándole una nota donde indique los propósitos y fines. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(182) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Mota Salado, José Mariano 
Fecha y  lugar: 10-08-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Copia de la carta enviada por J. Lasso a José Mariano Mota, Rector de la Universidad de Sevilla, 
solicitándole información sobre el proyecto de la Sociedad “Amigos de Portugal”.  
Firma manuscrita en tinta verde. Nota manuscrita en tinta verde: “Relación cultur Portugal”. 
 
BH AP 21-2(183) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 06-09-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1], II h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de J. Lasso, Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos dirigido al Presidente de la Junta de 
Relaciones Culturales remitiéndole el proyecto de apertura al público de la Biblioteca del Instituto Español 
de Lisboa y creación en la Universidad de Coímbra de una colección especializada en historia y filología 
españolas. 
Firma manuscrita de J. Lasso.  
 
BH AP 21-2(184) 
“Fiesta de la Raza” 
12-10-1938 (Sevilla) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Informe sobre la Asociación Cultural Hispano Lusitana en el día de la Fiesta de la Raza.  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(185) 
[Esquema de organización del Instituto del Libro Español en Portugal] 
[1938-1939] 
Listado mecanografiado y manuscrito. [2] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Esquema de la organización  del Instituto Español en Portugal y del Instituto Cervantes de Lisboa. 
 
BH AP 21-2(186) 
Emisor: España. Embajada (Portugal) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 12-01-1939 (Lisboa, Portugal) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas, etc. informando de la 
recepción del recibo de 500 escudos. 
Hoja con membrete de “Embajada de España en Lisboa”. Firma manuscrita de Álvaro Seminario. 
 
BH AP 21-2(187) 
Emisor: Montes, Eugenio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y  lugar: 30-12-1938 (Lisboa, Portugal) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Eugenio Montes del Instituto Español de Lisboa a Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación 
Nacional, pidiendo su apoyo en la queja presentada ante Hacienda en relación a los ingresos económicos que 
perciben los funcionarios españoles, no diplomáticos, en el extranjero. 
Hoja con membrete del “Instituto Español de Lisboa”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Eugenio Montes en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(188) 
Emisor: España. Ministerio de Hacienda. Servicio Nacional del Tesoro 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y  lugar: 30-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta del Jefe del Servicio Nacional del Tesoro al Ministro de Educación Nacional comunicándole la 
resolución al escrito de los profesores del Instituto Español de Lisboa, por la cual no están comprendidos en 
la regla general sobre percibo de sueldos y haberes en el extranjero. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Hacienda. Servicio Nacional del Tesoro”. Sello de salida del 
“Ministerio de Hacienda. Servicio Nacional del Tesoro”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-2(189) 
Emisor: Montes, Eugenio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y  lugar: 26-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 17 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Eugenio Montes a Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, pidiendo su apoyo en 
relación a los ingresos económicos que perciben los funcionarios españoles, no diplomáticos, en el 
extranjero, en especial los catedráticos del Instituto Español de Lisboa y de lo que ya ha hablado con 
Jordana. 
Hoja con membrete de “El Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.”, 
“Eugenio Montes”. Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre Eugenio Montes en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(190) 
Lasso de la Vega, Javier. “Informe de la visita realizada por Don Javier Lasso de la Vega al Instituto de 
Segunda Enseñanza de Lisboa en cumplimiento de la misión que la Junta de Relaciones Culturales le 
encomendó en su sesión de diciembre próximo pasado”. 
[12-1938] 
Informe mecanografiado. [5] h. recto; 33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Informe de la visita de Javier Lasso de la Vega al Instituto de Segunda Enseñanza de Lisboa, comentando en 
primer lugar, la asistencia en Coímbra al nombramiento de Eugenio D’Ors como doctor honoris causa. 
Después señala las características y necesidades del centro para su apertura como Instituto Español de 
Lisboa. 
 
BH AP 21-2(191) 
Lasso de la Vega, Javier. “Informe de la visita realizada por Don Javier Lasso de la Vega al Instituto de 
Segunda Enseñanza de Lisboa en cumplimiento de la misión que la Junta de Relaciones Culturales le 
encomendó en su sesión de diciembre próximo pasado”. 
[12-1938] 
Informe mecanografiado. [8] h. recto; 33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe de la visita de Javier Lasso de la Vega al Instituto de Segunda Enseñanza de Lisboa, comentando en 
primer lugar, la asistencia en Coímbra al nombramiento de Eugenio D’Ors como doctor honoris causa. 
Después señala las características y necesidades del centro para su apertura como Instituto Español de 
Lisboa. 
Las últimas 3 hojas son copias de hojas de este documento o del anterior. 
 
BH AP 21-2(192) 
España. Ministerio de Asuntos Exteriores. “Orden del día de la sesión que ha de celebrar la Junta de 
Relaciones Culturales en la ciudad de Burgos el día 16 de Julio de 1938 a las 6,30 de la tarde en la Casa del 
Cordón”. 
07-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Oficio con el orden del día de la reunión de la Junta de Relaciones Culturales donde se tratarán asuntos 
relacionados con alumnos, profesores, cursos y congresos en el extranjero. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Asuntos Exteriores”. 
Es copia del documento siguiente BH AP 21-2(193). 
 
BH AP 21-2(193) 
España. Ministerio de Asuntos Exteriores. “Orden del día de la sesión que ha de celebrar la Junta de 
Relaciones Culturales en la ciudad de Burgos el día 16 de Julio de 1938 a las 6,30 de la tarde en la Casa del 
Cordón”. 
07-1938 (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Oficio con el orden del día de la reunión de la Junta de Relaciones Culturales donde se tratarán asuntos 
relacionados con alumnos, profesores, cursos y congresos en el extranjero. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Asuntos Exteriores”. Notas manuscritas en tinta verde. 
Es copia del documento anterior BH AP 21-2(192). 
 
BH AP 21-2(194) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 06-09-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1], II h. recto; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio de J. Lasso, Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos, al Presidente de la Junta de Relaciones 





Carpetilla 4 [Inspección. 1938-1939].   Documentos 195 a 210 
 
BH AP 21-2(195) 
[Notas] 
[07-1938] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Notas en tinta sobre proyectos de jefaturas provinciales, Indias, Imprenta Nacional, Villamil, Inventario 
Tesoro Artístico… Notas a lapicero sobre Valdecasas. 
 
BH AP 21-2(196) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 05-12-1938 (Santander) 
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de B. Taracena a Javier Lasso de la Vega informándole que no pudo ver a Irigoyen por estar 
hospitalizado y el museo está hecho un almacén de anticuario, comenta el asunto del museo de Santander, y 
menciona a  Artigas,  Sánchez Reyes, Gallardo, Machado, Menéndez Pelayo, Hernández Pacheco y Pérez de 
Barradas. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Museos Arqueológicos”. 
Nota manuscrita: “Archº particular…”. 
Nota: Sobre Blas Taracena y Aguirre en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(197) 
[Museo de Mérida] 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la historia y situación actual del Museo de Mérida. 
Nota manuscrita al verso: “Antecedentes. Museo de Mérida”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(198) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [2] h. ambas caras; 23 x 17 cm 
Lengua: Español 
Notas en tinta verde sobre bibliotecas, archivos y museos y sobre “Campillo”. 
 
BH AP 21-2(199) 
“Problemas que al cuerpo de archivos se le plantean en la ciudad de Gerona”. 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la situación en Girona de la Biblioteca Provincial, el Museo Arqueológico, la Biblioteca 
Popular, el Archivo de Hacienda, el Archivo Histórico y el Museo de Ampurias. 
La última hoja está en blanco. 
 
BH AP 21-2(200) 
[Listado de miembros del patronato del Museo Arqueológico Nacional] 
[1939] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Listado con los nombres del presidente, vicepresidente y vocales en los años 1931 y 1939, del Museo 
Arqueológico Nacional. 
Nota manuscrita al verso a lápiz rojo: “Con la orden… Museo Arqueológico Nacional”. 
 
BH AP 21-2(201) 
[Museo Arqueológico de Indias] 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la colección de antigüedades americanas del Museo Arqueológico Nacional y la necesidad de 
crear un museo arqueológico de Indias. 
La hoja 3 es copia de la hoja 1. 
Nota manuscrita en la primera hoja: “Museo de Indias (archivar)”. 
 
BH AP 21-2(202) 
“Tarragona. Edificio para Museo Arqueológico”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 33 x 24 pleg. en 24 x 17 cm 
Lengua: Español 
Informe sobre el edificio para el Museo Arqueológico de Tarragona. 
La última hoja está en blanco. 
 
BH AP 21-2(203) 
Emisor:  
Receptor: Navarro Reverter, Vicente 
Fecha y  lugar: 06-07-1929 [i.e. 1939] (Madrid) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 




BH AP 21-2(204) 
[Sobre el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y sus depósitos] 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y los depósitos donde se guarden 
obras, así como sobre las personas o entidades que se consideren propietarias de alguna de las obras 
conservadas en esos depósitos. 
Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(205) 
[Listado de la delegación de Barcelona del Ministerio de Educación Nacional] 
06-03-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. 11 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Listado de documentos de la delegación de Barcelona del Ministerio de Educación Nacional. 
Notas manuscritas por ambas caras de la última hoja fechadas en Barcelona, 20 junio 1939. 
Es el mismo documento que el BH AP 21-2(206) pero con más notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(206) 
[Listado de la delegación de Barcelona del Ministerio de Educación Nacional] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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06-03-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. 11 h.; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Listado de documentos de la delegación de Barcelona del Ministerio de Educación Nacional. 
Notas manuscritas. 
Es el mismo documento que el BH AP 21-2(205) pero con menos notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(207) 
“Secciones en que está distribuida la documentación recogida en el Ministerio. Ministerio de Educación 
Nacional. Delegación de Barcelona” 
06-03-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [1] h.; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Listado de las secciones a las que pertenecen  la documentación de la delegación de Barcelona del Ministerio 
de Educación Nacional. 
Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(208) 
“Noticia sobre el estado de monumentos” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el estado de monumentos en Oviedo (Peña Tu, capilla de Santa Cruz, San Marcos) y Lérida. 
 
BH AP 21-2(209) 
[Sobre recuperación de libros en Valencia] 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe en relación al rumor que el alférez Monreal del Servicio Militar de Recuperación Nacional de 
Archivos pretende encargarse de la recuperación de libros en Valencia por ineficacia del personal del cuerpo 
de Archiveros. 
 
BH AP 21-2(210) 
[Situación de archivos y bibliotecas] 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [8] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Informes sobre la situación de museos y bibliotecas en Santander, Oviedo, Orense, Pontevedra, Santiago, 
León, Palencia y Valladolid. 
 
 
Carpetilla 5 [Correspondencia Libros. 1938-1939]. Documentos 211 a 288 
 
BH AP 21-2(211) 
Emisor: Ruiz Senén, Valentín 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 02-02-1939 (Paris, Francia) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Valentín Ruiz Senén dirigida a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, 
Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, comentando los tratos llevados a cabo en torno a las 
películas referidas a bibliotecas, y sobre los envíos de libros y revistas. 
 
BH AP 21-2(212) 
Emisor:  
Receptor: Taponier 
Fecha y  lugar: 21-01-1939 (Paris, Francia) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Copia de la carta de “Les films Michel Servanne” a Monsieur Taponier de París sobre el metraje y precio de 
las películas realizadas en 1937 sobre la organización de bibliotecas. 
Nota manuscrita a lapicero. 
 
BH AP 21-2(213) 
Emisor: Ruiz Senén, Valentín 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 10-02-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Valentín Ruiz Senén dirigida a Javier Lasso de la Vega, informándole sobre el envío de libros y 
revistas y sobre las películas de carácter pedagógico. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(214) 
[Nota para prensa y radio sobre donativos para las bibliotecas] 
[11-1938] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota publicada el 7 de noviembre de 1938 en periódicos locales y Radio Nacional sobre donaciones de libros 
para bibliotecas universitarias y de institutos como, “Espejo y Gloria de España” de Julián Elizondo, 
“Príncipe Don Juan de España” de Fernando Bonmati de Cadecido y “Boinas Rojas en Austria” de Ignacio 
Romero Raizabal. 
 
BH AP 21-2(215) 
[Nota para prensa sobre donativos para las bibliotecas] 
[12-1938] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota publicada en prensa el día 19 de diciembre de 1938 sobre la donación de los libros “Democracia y 
jerarquía” de Luis del Valle, “Salve Regina” y “Missa Brevis” de Patricio Zarandona, “Razones jurídicas de 
esta guerra” y “Huesca vencedora” de Cirilo Martín Retortillo. 
 
BH AP 21-2(216) 
[Nota para prensa sobre donativos para las bibliotecas] 
[01-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota publicada en prensa local el día 2 de enero de 1939 sobre la donación con destino a bibliotecas 
universitarias y de instituto de los libros, “Boinas rojas en Austria”, “Cancionero Carlista” y “La promesa del 
Tulipán” de Ignacio Romero Raizabal. 
 
BH AP 21-2(217) 
[Nota para prensa sobre donativos para las bibliotecas] 
[01-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota publicada en prensa el 5 de enero de 1939 sobre los libros donados, “El maestre de campo Don Lope de 
Andonaegui y López de la Rentería” y “El teniente general Don Joseph de Andonaegui” de José de Murga y 
Arana, y “La nueva orientación social española ante el ejemplo de Italia y Alemania” de Juan Mulet. 
 
BH AP 21-2(218) 
[Nota para prensa sobre donativos para las bibliotecas] 
[01-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota publicada en prensa el 15 de enero de 1939 sobre los libros donados por Hilario Núñez de Cepeda, “El 
jurado”, “Código penal (1870-1932)” y “La ola roja de España”. 
 
BH AP 21-2(219) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y  lugar: 16-01-1939 (Vitoria) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota de recibí del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas de ejemplares de la obra “Cuestiones 
médico-quirúrgicas de Guerra” con destino a las bibliotecas nacionales de Berlín, British Museum, Víctor 
Manuel de Roma, Estados Unidos y Buenos Aires. 
Nota: Documento grapado al siguiente BH AP 21-2(220). 
 
BH AP 21-2(220) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Relaciones Culturales 
Fecha y  lugar: 19-01-1939 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de J. Lasso, Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, al secretario de la Junta de Relaciones 
Culturales, enviándole ejemplares de la obra “Cuestiones médico-quirúrgicas de Guerra” para que sean 
enviadas a las bibliotecas nacionales de Berlín, British Museum Londres, Víctor Manuel de Roma, Estados 
Unidos y Buenos Aires. 
Firma manuscrita 
Nota: Documento grapado al anterior BH AP 21-2(219). 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(221) 
[Nota para prensa sobre donativos para las bibliotecas] 
[03-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota publicada en prensa el 7 de marzo de 1939 sobre las obras donadas, “Cuestiones médico-quirúrgicas de 
Guerra” del Cuartel General del Cuerpo de Ejército de Galicia, y “El sentido de la conservación anatómica y 
del embalsamamiento humano” de Pedro Ara. 
 
BH AP 21-2(222) 
[Nota para prensa sobre donativos para las bibliotecas] 
[1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota para la prensa sobre los donativos para la lectura infantil en hospitales de niños de los libros “Gaviotas” 
y “Las joyas de arte de las galerías europeas” de Antonio J. Onieva. 
 
BH AP 21-2(223) 
Emisor: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “Goya” (Zaragoza). Biblioteca 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y  lugar: 14-04-1939 (Zaragoza) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Jacinto Velasco, jefe de la biblioteca, al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, 
informándole de la recepción de las obras “Cancionero Carlista” y “La promesa del Tulipán” de Ignacio 
Romero Raizaba y “Razones jurídicas de esta guerra” de Cirilo Martín Retortillo. 
Hoja con membrete del “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza “Goya” de Zaragoza”. Sello de entrada en 
el “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. 
 
BH AP 21-2(224) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: González, Jacinto 
Fecha y lugar: 20-04-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
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Lengua: Español 
Borrador de la carta enviada por J. Lasso de la Vega a Jacinto González, Imprenta, Zamora, solicitándole un 
centenar de ejemplares de la obra “Como el fascio defiende a los trabajadores” para su envío a bibliotecas 
universitarias y de instituto. 
 
BH AP 21-2(225) 
Emisor: Arco y Garay, Ricardo del 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y  lugar: 04-04-1939 (Huesca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ricardo del Arco, jefe de la biblioteca pública del Instituto de 2ª enseñanza y del Museo 
Arqueológico,  dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, acusando recibo de las obras “La 
biblioteca y el niño”, “La ola roja en España”, “Cuarto año de gobierno de Hitler” y  “Cuestiones médico-
quirúrgicas de guerra” donadas por sus autores Lasso de la Vega, Núñez de Cepeda, Eckehart y Cuartel 
general del Ejército de Galicia. 
Hoja con membrete de “Biblioteca Pública. Huesca”. Sello de registro de entrada sin identificar. Firma 
manuscrita. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre Ricardo del Arco y Garay en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-2(226) 
Emisor: Biblioteca Popular de Valladolid 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y  lugar: 26-04-1939 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Socorro González de Madrid, directora de la biblioteca, dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos 
y Bibliotecas, acusando recibo de la obra “Menéndez Pelayo y la educación nacional” publicada por el 
Instituto de España. 
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca 
Popular de Valladolid”. Sello de la “Biblioteca Popular del Estado”. Sello de entrada en el “Ministerio de 
Educación Nacional”. Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(227) 
Emisor: Biblioteca Universitaria de Barcelona 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y  lugar: 18-04-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del director de la biblioteca universitaria dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas 
acusando recibo de las obras “La promesa del Tulipán”, “Espejo y gloria de España”, “El muchacho 
español”, “Huesca vencedora”, “Un episodio de la guerra española”, “El maestre de campo Don Lope de 
Andonegui y López de Rentería”, “Salve Regina” y “Misa Brevis” donadas por sus autores Romero 
Raizabal, Lizondo, Salaverría Vizcaya, de Murga y Zarandona. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Universitaria de Barcelona”. Sello de “Bibliotheca Univesitatis 
Barcinonensis”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-2(228) 
Emisor: Heraldo de Aragón 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y  lugar: 13-03-1939 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del administrador del Heraldo de Aragón al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas 
informándole que traslada a la Librería General de Zaragoza la solicitud de libros, al ser ella la que imprimió 
la obra “Del partido único”. 
Hoja con membrete del “Heraldo de Aragón… Zaragoza”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación 
Nacional. Registro General”. Firma sin identificar. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(229) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Gracia, Vicente 
Fecha y lugar: 04-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a Vicente Gracia, Zaragoza, solicitándole un centenar de ejemplares de su obra 
“Aragón, baluarte de España” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
 
BH AP 21-2(230) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Iribarren, José María 
Fecha y lugar: 04-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a José Mª Iribarren, Zaragoza, solicitándole un centenar de ejemplares de su 
obra “Mola” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
 
BH AP 21-2(231) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Martínez Gómez, Juan de la Cruz 
Fecha y lugar: 04-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Juan de la C. Martínez, Zaragoza, solicitándole un 
centenar de ejemplares de su obra “¿Cruzada o Rebelión?” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
 
BH AP 21-2(232) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Navasal y de Mendiri, Joaquín 
Fecha y lugar: 04-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Joaquín Navasal y de Mendiri, San Sebastián, 
solicitándole un centenar de ejemplares de su obra “La hora de España” para las bibliotecas universitarias y 
de institutos. 
 
BH AP 21-2(233) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Heraldo de Aragón 
Fecha y lugar: 04-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
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Borrador de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida al director del Heraldo de Aragón, solicitándole un 
centenar de ejemplares de la obra “El Partido Único” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
 
BH AP 21-2(234) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Azpiazu, Joaquín 
Fecha y lugar: 04-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Joaquín Azpiazu, Burgos, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Orientaciones cristianas del Fuero del Trabajo” para las bibliotecas universitarias y de 
institutos. 
 
BH AP 21-2(235) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Gironés, Lorenzo 
Fecha y lugar: 06-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del recibí dirigido a Lorenzo Gironés, Cuartel General del Cuerpo del Ejército de Galicia, por la 
recepción de 40 ejemplares de la obra “Cuestiones médico-quirúrgicas de guerra”. 
 
BH AP 21-2(236) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Palma, Emilio G. 
Fecha y lugar: 07-10-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Emilio Palma, Valladolid, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Sindicatos y agitadores nacional-sindicalistas” para las bibliotecas universitarias y de 
institutos. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(237) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Ferrandis Luna, S. 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Ferrandis Luna, Segovia, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Valencia roja” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(238) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Rodríguez, Teodoro 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Teodoro Rodríguez, Valladolid, solicitándole un centenar 
de ejemplares de su obra “Nueva reconquista de España” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(239) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Soria Marco, Bonifacio 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a B. Soria Marco, Granada, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Cruzada nacionalista” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(240) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Muro Zegri, D. 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a D. Muro Zegri, Valladolid, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “La epopeya del Alcázar” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(241) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Cossio, Francisco de 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Francisco de Cossio, Valladolid, solicitándole un centenar 
de ejemplares de su obra “Guerra de salvación” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(242) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Alvial, Hernando de 
Fecha y lugar: 16-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Hernando de Alvial, Granada, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Manual del fascismo” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado a los siguientes BH AP 21-2(243) y BH AP 21-2(244). 
 
BH AP 21-2(243) 
Emisor: Albi, Fernando 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 28-01-1939 (Cádiz) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de Fernando Albi dirigida a Javier Lasso de la Vega informándole que no posee la propiedad de la 
edición de su obra “Manual del Fascismo”, firmada con su seudónimo Hernando de Alvial, que pertenece al 
editor Antonio Prieto Castro de Granada. 
Hoja con membrete de “El Secretario de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. Particular”. Firma 
manuscrita. Nota manuscrita a lapicero: “Srta. Villa”. 
Nota: Documento grapado al anterior BH AP 21-2(242) y al siguiente BH AP 21-2(244). 
 
BH AP 21-2(244) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Prieto Castro, Antonio 
Fecha y lugar: 08-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Antonio Prieto Castro, Granada, solicitándole ejemplares 
de la obra “Manual del fascismo” de Fernando Albi para las bibliotecas públicas del Estado. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado a los anteriores BH AP 21-2(242) y al siguiente BH AP 21-2(243). 
 
BH AP 21-2(245) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Ara, Pedro 
Fecha y lugar: 10-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Pedro Ara, Catedrático de la Universidad de Madrid, 
Salamanca, comunicándole el reparto de los ejemplares de su obra “El sentido de la conservación anatómica 
y embalsamamiento humano”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(246) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Casa de Misericordia (Bilbao) 
Fecha y lugar: 05-01-1938 [i.e. 1939] (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Borrador de la carta solicitando al director de la Santa Casa de Misericordia de Bilbao restos de ediciones 
que pueden ser útiles para bibliotecas, según les ha informado José Mª de Murga. 
Nota manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(247) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Casa de Misericordia (Bilbao) 
Fecha y lugar: 16-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega al director de la Casa de Misericordia de Bilbao acusando recibo de 
7 ejemplares de la obra “El positivismo metafísico”. 
Nota: Documento grapado con el siguiente BH AP 21-2(248). 
 
BH AP 21-2(248) 
Emisor: Casa de Misericordia (Bilbao) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 12-01-1939 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del director de la Santa Casa de Misericordia de Bilbao dirigida a Cesáreo Goicoechea informándole 
del envío de 3 ejemplares de “Positivismo metafísico” de Narciso Muñiz de Tejada y 3 ejemplares de “Fuero 
de las M.N.L. Encartaciones” de Fernando de la Quadra Salcedo. 
Hoja con membrete de la “Santa Casa de Misericordia de Bilbao. Dirección”. Sello “!Viva España. Saludo a 
Franco. ¡Arriba España¡”. Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento grapado con el anterior BH AP 21-2(247). 
 
BH AP 21-2(249) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Bonmatí de Codecido, Francisco 
Fecha y lugar: 07-10-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Francisco Bonmatí de Codecido, Valladolid, solicitándole un 
centenar de ejemplares de su obra “El Príncipe D. Juan de España” para las bibliotecas universitarias y de 
institutos. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
Nota: Documento grapado con los siguientes BH AP 21-2(250) y BH AP 21-2(251). 
 
BH AP 21-2(250) 
Emisor: Sanz y Ruiz de la Peña, Nicomedes 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 04-11-1938 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de N. Sanz y Ruiz de la Peña a José Lasso de la Vega informándole del envío de los cien ejemplares de 
“El Príncipe don Juan de España” de Francisco Bonmati de Codecido. 
Hoja con membrete de la “Librería Santaren de el Norte de Castilla… Valladolid”. Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con el anterior BH AP 21-2(249) y siguiente BH AP 21-2(251). 
 
BH AP 21-2(251) 
Emisor: Bonmatí de Codecido, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 31-10-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de F. Bonmati de Codecido a J. Lasso de la Vega. Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registros de la propiedad intelectual, informándole que comunica a su editor Santaren de Valladolid que le 
envíe cien ejemplares de su obra “El príncipe Don Juan de España” para destinarlos a las bibliotecas de 
universidad e institutos. 
Nota: Documento grapado con los anteriores BH AP 21-2(249) y BH AP 21-2(250). 
 
BH AP 21-2(252) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Cruz Rueda, Ángel 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Ángel Cruz Rueda, Granada, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Por España (Crónicas patrióticas)” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado al siguiente BH AP 21-2(253). 
 
BH AP 21-2(253) 
Emisor: Cruz Rueda, Ángel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 04-12-1938 (Cabra, Córdoba) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ángel Cruz Rueda a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros 
de la Propiedad Intelectual, sintiendo no haber respondido antes debido a los bombardeos de la aviación roja 
del 7 de noviembre, y responde que el importe de la compra de su obra “Por España (Crónicas patrióticas)” 
va integro al ejército por lo que sería mejor que compraran los cien ejemplares con un descuento. 
Hoja con escudo y membrete  de “El director del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Aguilar y Eslava. 
Cabra (Córdoba)”. Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado al anterior  BH AP 21-2(252). 
 
BH AP 21-2(254) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Chavarría López, Francisco 
Fecha y lugar: 17-02-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta enviada a Francisco Chavarría López, Jefe de los Servicios Farmacéuticos Militares de 
Logroño pidiéndole 15 ejemplares en donativo de su obra “Introducción al estudio de la Alexina, citasa o 
complemento” con destino a las bibliotecas universitarias de España. 
Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento grapado con los siguientes BH AP 21-2(255), BH AP 21-2(256) y BH AP 21-2(257). 
 
BH AP 21-2(255) 
Emisor: Chavarría López, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 14-02-1939 (Logroño) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco Chavarría López al Ministro de Educación Nacional informándole del envío de un 
ejemplar de su obra “Introducción al estudio de la Alexina, citasa o complemento” a través de su hermano 
Antonio. 
Hoja con membrete de la “Jefatura de los Servicios Farmacéuticos Militares de la Provincia de Logroño”. 
Sello con el rostro de Franco y el lema: “Saludo a Franco. ¡Arriba España¡”. Firma manuscrita. Notas 
manuscritas: “Acusar recibo”, “Pedirle ejs. Gratis para todas las Facultades de Medicina. Dar gracias”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(254), BH AP 21-2(256) y BH AP 21-2(257). 
 
BH AP 21-2(256) 
Emisor: Chavarría López, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 21-02-1939 (Logroño) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco Chavarría López a M. Gómez del Campillo, Jefe de los Servicios de Archivos, 
Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual, informándole del envío de 15 ejemplares de su obra 
“Introducción al estudio de la Alexina, citasa o complemento” en donativo para las bibliotecas universitarias. 
Hoja con membrete de la “Jefatura de los Servicios Farmacéuticos Militares de la Provincia de Logroño”. 
Sello con el rostro de Franco y el lema: “Saludo a Franco. ¡Arriba España¡”. Firma manuscrita.  
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(254), BH AP 21-2(255) y BH AP 21-2(257). 
 
BH AP 21-2(257) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Chavarría López, Francisco 
Fecha y lugar: 10-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Francisco Chavarría López,  Jefe de los Servicios Farmacéuticos 
Militares de Logroño, acusando recibo de 15 ejemplares de su obra “Introducción al estudio de la Alexina, 
citasa o complemento”. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(254), BH AP 21-2(255) y BH AP 21-2(256). 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(258) 
Emisor: Gutiérrez, Emilio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 14-10-1938 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x  22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de E. Gutiérrez dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, comunicándole que no 
puede enviarle cien ejemplares de su obra “Sindicatos y agitadores nacional-sindicalistas” porque la 
propiedad de la obra la tiene el editor Artes Gráficas Afrodisio. 
Hoja con membrete de “Emilio Gutiérrez… Valladolid”. Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-2(259) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Lizondo Gascueña, Julián 
Fecha y lugar: 10-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Julián Lizondo Gascueña, Burgos, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “Espejo y gloria de España” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(260) y BH AP 21-2(261). 
 
BH AP 21-2(260) 
Emisor: Lizondo Gascueña, Julián 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 17-10-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julián Lizondo a Javier Lasso de la Vega informando que le enviará cien ejemplares de su libro 
“Espejo y gloria de España”. 
Hoja con membrete de la “Escuela elemental de trabajo. Burgos. Dirección”. Firma manuscrita. Notas 
manuscritas. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(259) y BH AP 21-2(261). 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(261) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Lizondo Gascueña, Julián 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Julián Lizondo Gascueña, Burgos, agradeciéndole los cien 
ejemplares de su libro “Espejo y gloria de España”. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita: “Minuta”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(259) y BH AP 21-2(260). 
 
BH AP 21-2(262) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Martín Retortillo, Cirilo 
Fecha y lugar: 16-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a C.M. Retortillo, Huesca, solicitándole un centenar de ejemplares 
de su obra “Razones jurídicas de esta guerra” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(263) y BH AP 21-2(264). 
 
BH AP 21-2(263) 
Emisor: Martín Retortillo, Cirilo 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 22-11-1938 (Huesca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Cirilo Martín Retortillo a J. Lasso de la Vega informando del envío de 15 ejemplares de su obra y 
otros 10 de otro libro suyo “Huesca vencedora”. 
Hoja con membrete de “Cirilo Martín Retortillo. Abogado. Huesca”. Firma manuscrita. Texto en tinta roja. 
Nota manuscrita: “Villa”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(262) y BH AP 21-2(264). 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(264) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Martín Retortillo, Cirilo 
Fecha y lugar: 29-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta de J. Lasso de la Vega a Cirilo Martín Retortillo, Huesca, acusando recibo de 10 
ejemplares de su obra “Razones jurídicas de esta guerra y 15 de la obra “Huesca vencedora”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(262) y BH AP 21-2(263). 
 
BH AP 21-2(265) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Mulet, Juan 
Fecha y lugar: 16-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Juan Mulet, Mallorca, solicitándole un centenar de ejemplares de 
su obra “Nueva orientación social española ante el ejemplo de Italia y Alemania” para las bibliotecas 
universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(266) y BH AP 21-2(267). 
 
BH AP 21-2(266) 
Emisor: Mulet, Juan 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-12-1938 (Palma de Mallorca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juan Mulet a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de archivos, bibliotecas y registros de la 
propiedad intelectual, informando del envío de 40 ejemplares de su obra “Nueva orientación social española 
ante el ejemplo de Italia y Alemania”. 
Hoja con membrete de “Juan Mulet. Abogado…”. Firma manuscrita. Nota manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(265) y BH AP 21-2(267). 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(267) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Mulet, Juan 
Fecha y lugar: 13-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Juan Mulet, Palma de Mallorca, acusando recibo de 43 ejemplares 
de su obra “Nueva orientación social española ante el ejemplo de Italia y Alemania” destinados a las 
Bibliotecas Públicas. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(265) y BH AP 21-2(266). 
 
BH AP 21-2(268) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Núñez de Cepeda, Hilario 
Fecha y lugar: 16-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Hilario Núñez de Cepeda, La Coruña, solicitándole un centenar de 
ejemplares de su obra “La ola roja en España” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(269) y BH AP 21-2(270). 
 
BH AP 21-2(269) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Núñez de Cepeda, Hilario 
Fecha y lugar: 14-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Hilario Núñez de Cepeda, La Coruña, acusando recibo de sus 
obras “El jurado”, “Código penal”, “La ola roja en España” destinados a Bibliotecas Públicas. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(268) y BH AP 21-2(270). 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(270) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Núñez de Cepeda, Hilario 
Fecha y lugar: 14-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Hilario Núñez de Cepeda, La Coruña, agradeciéndole los 18 
ejemplares de su obra “El jurado”, los 15 de “Código penal” y los 69 de “La ola roja en España” destinados a 
Bibliotecas Públicas. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(268) y BH AP 21-2(269). 
 
BH AP 21-2(271) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Romero Raizabal, Ignacio 
Fecha y lugar: 11-10-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Ignacio Romero Raizabal, solicitándole un centenar de ejemplares 
de su obra “Boinas rojas en Austria” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(272),  BH AP 21-2(273), BH AP 21-2(274) y BH AP 21-2(275). 
 
BH AP 21-2(272) 
Emisor: Romero Raizabal, Ignacio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 30-10-1938 (Santander) 
Carta manuscrita. [2]  h. ambas caras; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ignacio Romero a J. Lasso de la Vega informándole que enviará cien ejemplares de “Boinas rojas 
en Austria” y le ofrece también otras dos obras “La promesa del Tulipán” y “Cancionero Carlista”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(271),  BH AP 21-2(273), BH AP 21-2(274) y BH AP 21-2(275). 
 
BH AP 21-2(273) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Romero Raizabal, Ignacio 
Fecha y lugar: 10-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Ignacio Romero Raizabal, Santander,  acusando recibo de cien 
ejemplares de su obra “Boinas rojas en Austria” para las Bibliotecas Públicas, y le agradece su oferta de las 
otras dos obras suyas “La promesa del Tulipán” y “Cancionero Carlista”. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(271),  BH AP 21-2(272), BH AP 21-2(274) y BH AP 21-2(275). 
 
BH AP 21-2(274) 
Emisor: Romero Raizabal, Ignacio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 30-11-1938 (Santander) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ignacio Romero a J. Lasso de la Vega informándole que dará orden a la Editorial Española para que 
le envíen cien ejemplares de “La promesa del Tulipán” y cien de  “Cancionero Carlista”. 
Hoja con membrete de “Ignacio Romero Raizabal”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(271),  BH AP 21-2(272), BH AP 21-2(273) y BH AP 21-2(275). 
 
BH AP 21-2(275) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Romero Raizabal, Ignacio 
Fecha y lugar: 04-1-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Ignacio Romero Raizabal, Santander,  acusando recibo de 
doscientos ejemplares de sus obras “La promesa del Tulipán” y “Cancionero Carlista”. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(271),  BH AP 21-2(272), BH AP 21-2(273) y BH AP 21-2(274). 
 
BH AP 21-2(276) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Pradera, Víctor 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Lasso de la Vega a Víctor Pradera, Burgos, solicitándole un centenar de ejemplares de su obra “El 
Estado nuevo” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. El jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas 
y Registros de Propiedad Intelectual”. Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(277). 
 
BH AP 21-2(277) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Pradera, Víctor 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Víctor Pradera, Burgos, solicitándole un centenar de ejemplares de 
su obra “El Estado nuevo” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(276) del cual es copia. 
 
BH AP 21-2(278) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Universidad de Valladolid 
Fecha y lugar: 02-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega al secretario de la Universidad de Valladolid, solicitándole un 
centenar de ejemplares de la obra “Informe sobre la situación de las Provincias Vascongadas bajos el 
dominio rojo-separatista” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita. Nota manuscrita: “Villa”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(279). 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(279) 
Emisor: Universidad de Valladolid 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-11-1938 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de secretario general de la Universidad de Valladolid a J. Lasso de la Vega informándole del gran coste 
de la obra “Informe rojo-separatista en las Vascongadas” y de la manera de conseguir algún beneficio con su 
distribución. 
Hoja con orla negra y membrete de la “Universidad de Valladolid. El secretario general”. Firma manuscrita 
sin identificar. Nota manuscrita: “Villa”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(278).  
 
BH AP 21-2(280) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Valle, Luis del 
Fecha y lugar: 16-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Luis del Valle, Zaragoza, solicitándole un centenar de ejemplares 
de su obra “Democracia y jerarquía” para las bibliotecas universitarias y de institutos. 
Firma manuscrita.  
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(281), BH AP 21-2(282),  y BH AP 21-2(283). 
 
BH AP 21-2(281) 
Emisor: Valle, Luis del 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 13-12-1938 (Valladolid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x  22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Luis del Valle  a J. Lasso de la Vega, Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registros,  
informándole que enviará por ahora 50 ejemplares de su obra “Democracia y jerarquía” 
Hoja con membrete de “Luis del Valle. Catedrático de Universidad”. Firma manuscrita. Notas manuscritas.  
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(280), BH AP 21-2(282),  y BH AP 21-2(283). 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(282) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Valle, Luis del 
Fecha y lugar: 19-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Lasso a Luis del Valle, Zaragoza, agradeciéndole los 50 ejemplares de su obra “Democracia y 
jerarquía” con destino a las Bibliotecas Públicas del Estado. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firma manuscrita.  
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(280), BH AP 21-2(281),  y BH AP 21-2(283). 
 
BH AP 21-2(283) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Valle, Luis del 
Fecha y lugar: 19-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso a Luis del Valle, Zaragoza, acusando recibo de  los 50 ejemplares de su obra 
“Democracia y jerarquía” con destino a las Bibliotecas Públicas. 
Firma manuscrita.  
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(280), BH AP 21-2(281),  y BH AP 21-2(282). 
 
BH AP 21-2(284) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Zarandona, Patricio 
Fecha y lugar: 19-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Patricio Zarandona, Santander, acusando recibo de 25 ejemplares 
de su obra “Salve Regina…” y otros 25 de “Missa brevis”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(285) y BH AP 21-2(286). 
 
BH AP 21-2(285) 
Emisor: Zarandona, Patricio 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 16-12-1938 (Castro Urdiales, Cantabria) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Patricio Zarandona a J. Lasso de la Vega, Jefe de Archivos, Bibliotecas y Registros de la Propiedad 
Intelectual, informándole del envío de 25 ejemplares de su obra “Salve Regina” y 25 de “Missa Brevis”. 
Notas manuscritas: “Villa”, “Gracias y recibido”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(284) y BH AP 21-2(286). 
 
BH AP 21-2(286) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Zarandona, Patricio 
Fecha y lugar: 19-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Lasso de la Vega a Patricio Zarandona, Castro-Urdiales, agradeciendo el envío de 25 ejemplares 
de su obra “Salve Regina” y otros 25 de “Missa brevis” con destino a las Bibliotecas Públicas del Estado. 
Sello de salida del “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(284) y BH AP 21-2(285). 
 
BH AP 21-2(287) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Zarandona, Patricio 
Fecha y lugar: 11-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega a Patricio Zarandona, Castro-Urdiales comunicándole que con su 
carta anterior solo quería trasladarle su agradecimiento y acuse de recibo, y que desconocía que sus obras 
había sido premiadas. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(288). 
 
BH AP 21-2(288) 
Emisor: Zarandona, Patricio 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 04-01-1939 (Castro Urdiales, Cantabria) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Patricio Zarandona a J. Lasso de la Vega, Jefe de Archivos, Bibliotecas y Registros de la Propiedad 
Intelectual, consultándole sobre la información dada en Radio Nacional sobre sus obras “Salve Regina” e 
“Himno a la Hora Santa de Reparación Mariana” como obras premiadas, punto que el desconocido.  
Nota manuscrita: “Pilar Sanz”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(287). 
 
 
Carpetilla 6. Documentos 289 a 336 
 
BH AP 21-2(289) 
Emisor: Nerecán, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 03-01-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco Nerecán dirigida a Javier Lasso de la Vega enviándole copia de la correspondencia con 
Juan Beneyto, jefe de censura, en relación a la venta de varias obras del fondo de la Editorial Saturnino 
Calleja S.A. 
Hoja con membrete de “Francisco Nerecán”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en tinta verde: “C. Valero. 
Buscar reclamación de Beneyto y manifestar que aún no se ha contratado al referido Sr. Nerecan que…”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(290), BH AP 21-2(291),  BH AP 21-2(292) y BH AP 21-2(293). 
 
BH AP 21-2(290) 
Emisor: Editorial Calleja 
Receptor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda  
Fecha y lugar: 03-01-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de la Editorial Saturnino Calleja S.A. a Juan Beneyto, Jefe de Censura, solicitando 
información para poder vender obras de la editorial. 
Sello de “Editorial “Saturnino Calleja” S.A. San Sebastián”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(289), BH AP 21-2(291), BH AP 21-2(292) y BH AP 21-2(293). 
 
BH AP 21-2(291) 
Emisor: Editorial Calleja 
Receptor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda  
Fecha y lugar: 12-10-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de la Editorial Saturnino Calleja S.A. a Juan Beneyto, Jefe de Censura, informando que los 
ejemplares solicitados han sido entregados en el Ministerio del Interior directamente por el Ministerio de 
Educación 
Sello de “Editorial “Saturnino Calleja” S.A. San Sebastián”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(289), BH AP 21-2(290),  BH AP 21-2(292) y BH AP 21-2(293). 
 
BH AP 21-2(292) 
Emisor: Editorial Calleja 
Receptor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda  
Fecha y lugar: 06-10-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de la Editorial Saturnino Calleja S.A. a Juan Beneyto, Jefe de Censura, informando que 
adjunta instancia para el Ministro del Interior solicitando autorización para la venta de varios libros. 
Sello de “Editorial “Saturnino Calleja” S.A. San Sebastián”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(289), BH AP 21-2(290),  BH AP 21-2(291) y BH AP 21-2(293). 
 
BH AP 21-2(293) 
Emisor: Editorial Calleja 
Receptor: España. Ministerio del Interior  
Fecha y lugar: 06-10-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Francisco Nerecán, consejero delegado de la Editorial Saturnino Calleja S.A. dirigida al 
Ministro de Interior, solicitando poder poner a la venta y adjuntando un ejemplar de: “La esposa del sol” de 
Gastos Leroux, “Cuentos mexicanos” de Bernardo O. de Montellano, “La Celestina” de F. de Rojas, “La pata 
de la raposa” de Tomás P. de Ayala, “Páginas escogidas” de Antonio Machado, “Cartas persas” de 
Montesquieu, “Páginas escogidas” de A. Palacio y Valdés, “La cartuja de Parma” de Stendhal, “ Páginas 
escogidas” de Azorín, y  “Teatro y obras diversas” de Lope de Vega. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Sello de “Editorial “Saturnino Calleja” S.A. San Sebastián”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(289), BH AP 21-2(290),  BH AP 21-2(291) y BH AP 21-2(292). 
 
BH AP 21-2(294) 
Emisor: Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 17-12-1938 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del director de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla dirigida al Jefe de los Servicios 
Nacionales de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual,  informándole del préstamo de la 
obra “Restablecimiento de la fábrica y comercio español…” de 1740 al profesor de la Universidad Católica 
del Sagrado Corazón de Milán, Mario Alberti Como, a través del embajador de Italia en San Sebastián. 
Hoja con membrete de  la “Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla”. Sellos de entrada en el 
“Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firma manuscrita sin identificar. Notas manuscrita a 
lapicero: “Avisar a la Embajada de Italia. Lasso”. 
La hoja [2] en blanco. 
 
BH AP 21-2(295) 
Emisor: Nerecán, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 10-12-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco Nerecán a J. Lasso de la Vega en relación a Industrias Faro. 
Hoja con membrete de “Francisco Nerecán”. Firma manuscrita 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(296), BH AP 21-2(297),  BH AP 21-2(298), BH AP 21-2(299), 
y BH AP 21-2(300). 
 
BH AP 21-2(296) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Industrias Faro (Vigo) 
Fecha y lugar: 06-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Industrias Faro, Vigo, informando que no es competencia de la Jefatura la disputa 
con la Casa Calleja. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(295), BH AP 21-2(297),  BH AP 21-2(298), BH AP 21-2(299) y 
BH AP 21-2(300). 
 
BH AP 21-2(297) 
Emisor: Industrias Faro (Vigo) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 02-12-1938 (Vigo, Pontevedra) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Industrias Faro dirigida a J. Lasso de la Vega, Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registros 
de la Propiedad Intelectual, adjuntando copia de la correspondencia con la Editorial Saturnino Calleja, a la 
que acusan de imponerles leyes y de no decidirse a instalarse en le España Nacional. 
Hoja con membrete de “Industrias Faro. Miguel Fernández  Castro… Vigo”. Firma manuscrita de M. 
Fernández. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(295), BH AP 21-2(296),  BH AP 21-2(298), BH AP 21-2(299) y 
BH AP 21-2(300). 
 
BH AP 21-2(298) 
Emisor: Industrias Faro (Vigo) 
Receptor: Editorial Calleja 
Fecha y lugar: 07-12-1938 (Vigo, Pontevedra) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Industrias Faro, Vigo, mostrando su disconformidad por la venta de libros infantiles con 
el título “Cuentos de mi Calleja” y “Pinocho”, nombres que son propiedad de Industrias Faro. 
Hojas de color rosa. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(295), BH AP 21-2(296),  BH AP 21-2(297), BH AP 21-2(299) y 
BH AP 21-2(300). 
 
BH AP 21-2(299) 
Emisor: Industrias Faro (Vigo) 
Receptor: Editorial Calleja 
Fecha y lugar: 02-12-1938 (Vigo, Pontevedra) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Industrias Faro, Vigo,  dirigida a la Editorial Saturnino Calleja comentando la carta que 
han enviado a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros de Propiedad 
Intelectual, en relación con el uso de los títulos “Cuentos de mi Calleja” en los cuentos de “Job” y 
“Pinocho”. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(295), BH AP 21-2(296),  BH AP 21-2(297), BH AP 21-2(298), 
y BH AP 21-2(300). 
 
BH AP 21-2(300) 
Emisor: Editorial Calleja  
Receptor: Industrias Faro (Vigo) 
Fecha y lugar: 18-11-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Editorial Saturnino Calleja, San Sebastián, a Industrias Faro, Vigo, informando que por 
comunicado del Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual saben 
que han vendido libros infantiles con el título “Cuentos de mi Calleja” a los que después han modificado el 
título por “Cuentos de Job”, y también venden obras con el título “Pinocho”, nombres que están registrados 
por ellos. 
Sello de “Editorial “Saturnino Calleja” S.A. San Sebastián”. La primero hoja es de color rosa. 
Nota: Documento grapado con BH AP 21-2(295), BH AP 21-2(296),  BH AP 21-2(297), BH AP 21-2(298) y 
BH AP 21-2(299). 
 
BH AP 21-2(301) 
Emisor: Cervera, Juan  
Receptor: Cervera, Francisco 
Fecha y lugar: 10-02-1939 (Bilbao) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juan a Curro,  adjuntando la carta recibida del Conde de Rodezno, por la cual parece que podrá 
continuar en Sevilla sin incorporarse a Ciudad Real. 
Hoja con membrete de “El secretario particular del Ministro de Industria y Comercio”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Francisco Cervera y Jiménez Alfaro. 
 
BH AP 21-2(302) 
Emisor: Pereira, Pedro Teotonio 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor:  
Fecha y lugar: 04-02-1939 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [2] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Teotonio Pereira intentando concertar una cita con el receptor y con Pemartín. 
Hoja con membrete de la “Embaixada de Portugal”. Nota manuscrita a lapicero: “Sr. Pemartín estar a sus 
órdenes. Lasso”. 
Nota: Pedro Teotonio Pereira fue embajador portugués en España desde 1938 hasta 1945. 
 
BH AP 21-2(303) 
Emisor:  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-02-1939 (Condado de Castilnovo, Segovia) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Quintanar dirigida a Javier Lasso de la Vega comentando la mejora de su salud tras el choque, que 
hoy está escribiendo a los amigos del Ministerio de Educación Nacional, Pemartín, G.Valdecasas y a Lasso 
entre otros,  y le agradece el ejemplar de “La biblioteca y el niño”. 
Nota: Quintanar puede ser Fernando Gallego de Chaves Calleja, Marqués de Quintanar. 
 
BH AP 21-2(304) 
Emisor: Talleres Offset San Sebastián 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 03-02-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22  cm. 
Lengua: Español 
Carta de Talleres Offset San Sebastián al Javier Lasso de la Vega, informándole de haber presentado en la 
jefatura de Industria de Guipúzcoa la solicitud para la ampliación de su industria. 
Hoja con membrete de “Talleres Offset San Sebastián”. Sello de “Talleres Offset” con firma manuscrita sin 
identificar. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-2(305) 
Emisor: Conde López, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-03-1939 (San Sebastián) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22  pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Manuel Conde a Javier Lasso de la Vega respondiendo a los asuntos de las suscripciones 
extranjeras, los recibos, los encabezamientos de catálogos, el pago de la remesa de la Universidad de 
Coímbra, y sobre la agencia de librería “Apco”. 
Hoja con membrete de la “Librería Internacional Manuel Conde López. San Sebastián…”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(306) 
Emisor: España. Ministerio de Organización y Acción Sindical. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 22-11-1938 (Santander) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22  cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Luis Escario, subsecretario, a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, 
Bibliotecas y Registros de la Propiedad Intelectual, comunicándole que en cuanto empiece la publicación del 
Boletín Oficial del Ministerio  podrá a su disposición un número de ejemplares. 
Hoja con escudo y membrete de “Ministerio de Organización y Acción Sindical”. Sello del “Ministerio de 
Organización y Acción Sindical, Sección de Estudios”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(307) 
Emisor: Mota Salado, José Mariano 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 26-01-1939 (Sevilla) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Mº Mota a Javier Lasso de la Vega informándole que reunió a Bermúdez Plata, Galante, 
Peccetto y García Naranjo, para que le proporcionaran los títulos de las conferencia del libro italiano, de que 
los anales ya están terminados, y sobre la solicitud de Ángel Bufete, oficial administrativo de la sección de 
primera enseñanza, que se envió al Ministerio. 
Hoja con membrete de “El Rector de la Universidad de Sevilla. Particular”. 
 
BH AP 21-2(308)  
Emisor: Rodríguez Escudero, Lucas 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 31-12-1938 (Burgos) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Lucas Rodríguez a Javier Lasso de la Vega informándole del envió de las pruebas de edición del 
programa y sesiones y  que el lunes le enviará los 402 ejemplares su conferencia. 
Hoja con membrete de “Lucas Rodríguez Escudero… Burgos”. Firma manuscrita. Notas en tinta verde: “C. 
Valera. Conforme”. 
 
BH AP 21-2(309)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Universidad de Barcelona 
Fecha y lugar: 29-04-1939 (Vitoria) 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama oficial de J. Lasso, Jefatura de Bibliotecas y Archivos, al Vicerrector de la Universidad de 
Barcelona, comunicándole “Obra conforme instrucciones Ministerio Justicia en relación documentación 
niños expatriados”. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(310) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Arellano, Luis 
Fecha y lugar: 29-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Luis Arellano, Subsecretario del Ministerio de Justicia, Vitoria, recordándole la 
petición formulada sobre Francisco Cervera y Jiménez Alfaro, Registrador de la Propiedad de Ciudad Real. 
Nota: Sobre Francisco Cervera y Jiménez Alfaro en Museos de Andalucía. 
 
BH AP 21-2(311)  
“Pedro Nieto Antúnez” 
[1938-1940] (España) 
Tarjeta de visita impresa. [1] h. recto; 7 x 11 cm 
Lengua: Español 
Tarjeta donde consta el nombre de “Pedro Nieto Antúnez, Capitán de Fragata, Director de la Escuela Naval 
Militar. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota manuscrita: “Licenciado en Ciencias D. Juan Boedo Ronco. Hizo solicitud para auxiliar de una cátedra 
del Instituto de La Coruña”. 
 
BH AP 21-2(312)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Nieto Antúnez, Pedro 
Fecha y lugar: 03-05-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Pedro Nieto Antúnez, Director de la Escuela Naval Militar, San Fernando, 
informándole sobre la solicitud presentada por el licenciado en Ciencias Juan Boedo Ronco, al que solo se le 
podrá expedir un nombramiento temporal. 
 
BH AP 21-2(313)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Cuervo, Máximo 
Fecha y lugar: 03-05-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Máximo Cuervo, Jefe del Servicio Nacional de Prisiones, informándole que su 
amigo Manuel Lorenzo Juárez, empleado de prisiones en Sevilla ha presentado solicitud como jefe de 
servicio habilitado. 
 
BH AP 21-2(314)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Ruiz Torres, Francisco 
Fecha y lugar: 03-05-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida Francisco Ruiz Torres, Burgos, sintiendo no haberle podido ver el otro día y le 
informa que le reenvía la carta de Areilza. 
 
BH AP 21-2(315)  
Emisor: Hoyos Sainz, Luis de 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 27-04-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Carta de Luis de Hoyos Sainz a J. Lasso de la Vega comentando un artículo que él escribió hace más de 
veinte años con el título “Psicología Profesional” en relación con el informe de Lasso sobre el pensamiento y 
actuación de los archiveros con relación al movimiento. Le pide también información sobre el estado de la 
Facultad y el ala donde estaban y el Seminario de Folklore. 
Hoja con membrete: “Luis de Hoyos Sainz. Catedrático de Universidad del Instituto de España”. Firma 
manuscrita. Nota manuscrita: “Arch.ar”. 
Nota: Sobre Luis de Hoyos Sainz, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia 
 
BH AP 21-2(316)  
Emisor: González, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 01-03-1939 (Orense) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Francisco González a Lasso de la Vega, Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas, solicitando el 
Boletín Oficial del Estado para la Biblioteca Provincial de Orense. 
Nota manuscrita: “C. Valera. Que le manden el Boletín al Jefe… Lasso”. 
 
BH AP 21-2(317)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Aguilera Santiago, Ignacio 
Fecha y lugar: 09-03-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Ignacio Aguilera Santiago, Jefe de la Biblioteca Provincial de Orense,  pidiéndole 
se suscriba al Boletín Oficial del Estado. 
 
BH AP 21-2(318)  
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Soca, Juan 
Fecha y lugar: 03-05-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Juan Soca, Jefe de la Biblioteca Pública Municipal, Cabra, enviándole un 
ejemplar de su libro “La biblioteca y el niño”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(319)  
Emisor: Archivo General de Indias 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 24-01-1939 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de C. Bermúdez Plata dirigida a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas, informándole que acudió a visitar al gobernador Cadenas, acompañado del rector Mariano Mota, 
para solicitarle que convocara cuanto antes la reunión del Patronato de Archivos, Biblioteca y Museos. 
También tuvo conversación con Lafita, a quien recordó la obligación de enviar partes trimestrales, memorias 
y estado de lo de Carmona. Le comunica también que ya va a salir el primer número de los Anales de la 
Universidad de Sevilla, en el que Lasso colabora, y también él mismo con el artículo “La Casa de 
Contratación, La Casa Lonja y el Archivo de Indias”. Y por último, le informa de que ha prestado su libro 
“La biblioteca y el niño” al General Hermosa. 
Hoja con escudo y membrete de “El director del Archivo Gral. de Indias. Sevilla”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(320)  
Emisor: Villén Écija, Jorge 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-10-1938 (Cádiz) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Jorge Villén a Javier Lasso de la Vega informándole que le adjunta por encargo de José María la 
relación de ilustraciones de la “Historia de España” que está terminando, y supone que los primeros capítulos 
que entregaron en Sevilla al sr. Obregón le habrán llegado. 
Hoja con escudo y membrete de la “Real Academia Española”. Firma manuscrita. 
Nota: Puede referirse el texto de la carta a la preparación de la obra “La historia de España contada con 
sencillez: para los niños y para muchos que no lo son” de José María Pemán, editada en Cádiz en 2 
volúmenes en 1939. 
 
BH AP 21-2(321)  
Emisor: Servicio de Recuperación Bibliográfica (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 19-02-1939 (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 19 pleg. en 19 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Antonio de la Torre, Jefe del Servicio de Recuperación Bibliográfica, informando que ha 
recibido del Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía una caja que contiene el testamento de 
Alonso de Herrera, el original autógrafo de “Locura de amor” de Tamayo, correspondencia de Avinareta con 
el Marqués de Miraflores y unas memorias anónimas sobre historia política de España. 
Sello del “Servicio Militar. Recuperación. Patrimonio Artístico Nacional”. Sello de entrada en el “Ministerio 
de Educación Nacional. Registro General”. Notas manuscritas: “C. Valera. Acusar recibo a Latorre y a la  … 
del Sr. Ministro. Lasso”. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-2(322) y BH AP 21-2(323). 
 
BH AP 21-2(322)  
“Informe de los agentes srs. Pérez Bueno, Rivera y Ferrandis”. 
03-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [1] h.; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe en relación a la comprobación del inventario y tasación de la colección del Sr. Gilbert 
realizada en el Hotel de San Gervasio y la entrega a Antonio de la Torre para su depósito en la Biblioteca 
Universitaria de una caja del Departamento de Cinematografía que contiene el testamento de Alonso de 
Herrera, el original autógrafo de “Locura de amor” de Tamayo, correspondencia de Avinareta con el 
Marqués de Miraflores y unas memorias anónimas sobre historia política de España. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-2(321) y BH AP 21-2(323). 
 
BH AP 21-2(323)  
“Informe de los agentes srs. Ferrandis y Rivera”. 
28-02-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [1] h.; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe en relación a la colección numismática de Barcelona dependiente de la Junta de Museos 
dirigida por José Amorós, que fue trasladada a Darnius, y trasportada ahora al Palacio Nacional por el 
Servicio de Recuperación. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-2(321) y BH AP 21-2(322). 
 
BH AP 21-2(324)  
Lasso de la Vega, Javier. [Nota] 
[1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto;  23 x 17 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Nota donde consta: “Martín. Citar para mañana a las 10 a los Sres. Aguilar Mathieu y Calvo Sotelo”. 
Nota en tinta verde. 
 
BH AP 21-2(325)  
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 27-03-1939 (España) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juan dirigida a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros, 
informándole que ha comunicado a Manuel Conde López que le surta de las revistas y le ha pagado los 400 
dólares en el Banco de Bilbao de Londres, que no tiene noticias del asunto de compensación de libros y que 
Curro fue recibido por Vallellano y dejó el asunto encaminado. 
Hoja con membrete de “El secretario particular del Ministerio de Industria y Comercio”. Firma manuscrita. 
Nota manuscrita: “Sr. Conde”. 
 
BH AP 21-2(326)  
Emisor: Conde López, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 29-03-1939 (España) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Conde a Javier Lasso de la Vega con la lista de revistas extranjeras suscritas por el Ministerio de 
Industria y Comercio. 
Hoja con membrete de la “Librería Internacional Manuel Conde López. San Sebastián…”. Sello de “¡Viva 
Franco¡. Firma manuscrita. Nota manuscrita: “A Goicoechea y contestar. Ver carta J. Cervera”. 
 
BH AP 21-2(327)  
Emisor: Guastavino Gallent, Guillermo 
Receptor: Goicoechea Romano, Cesáreo 
Fecha y lugar: 22-03-1939 (Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de G. Guastavino a Cesáreo Goicoechea aceptando en principio el cargo que le ofrece el sr. Lasso pero 
realizando consultas sobre la posición en el escalafón, condiciones económicas y gastos de viaje en relación 
a Marruecos. 
Hoja con membrete de “Gustavo Guastavino Gallent, Archivero”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(328)  
Emisor: Guastavino Gallent, Guillermo 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 23-03-1939 (Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de G. Guastavino a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, 
comunicándole que acepta en principio el puesto ofrecido en Marruecos y que ya ha recibido información 
sobre la situación escalafonal, los gastos de traslado, pero no sobre la cuestión económica. 
Hoja con membrete de “El jefe del Archivo de Hacienda. Salamanca. Particular”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-2(329)  
Emisor: Madruga Jiménez, Esteban 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 20-02-1939 (Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Esteban Madruga a José Lasso de la Vega, informándole sobre los títulos de las conferencias en 
relación a la exposición del libro italiano de Antonio Gasparett, Fuentes Isla, García Blanco y García Boiza. 
Hoja con membrete de “Universidad de Salamanca. Rectorado”. Firma manuscrita. Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-2(330)  
Emisor: Ejército Nacional. Cuartel General del Generalísimo (España) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 20-02-1939 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a Pedro Sainz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional, informando del envío de tres 
pergaminos recuperados de manos de refugiados que han entrado en España por Irún. 
Hoja con membrete del “Cuartel General del Generalísimo. Coronel Segundo Jefe de Estado Mayor”. Firma 
sin identificar. Nota manuscrita: “C. Valera. Acusar recibo…”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(331)  
Emisor: Falcón, Manuel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 20-01-1939 (Lisboa, Portugal) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 19 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Manuel Falcón a Javier Lasso de la Vega sobre el envío de los números del periódico que publicó 
su entrevista e informándole que escribe a Jiménez Arnau, como Jefe del servicio de prensa, solicitando su 
apoyo para conseguir ser agregado de prensa en la Embajada. 
Hoja con membrete de “Presidencia do Conselho. Secretariado da Propaganda Nacional. Particular”. Firmas 
manuscritas. Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-2(332)  
Emisor: Klaiber, Ludwig 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 06-12-1938 (Friburgo, Alemania) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de L. Klaiber a J. Lasso de la Vega,  Jefe Nacional de Archivos y Bibliotecas, informándole que ha 
recibido las memorias de los trabajos de las Bibliotecas Nacionales en 1937 y que le envía su relato sobre las 
bibliotecas de España en  la guerra, a publicar en Zentralblatt für Bibliothekswesen, para que lo lea. 
Hoja con membrete de “Universitäts-Bibliothek Freiburg i Br.”. Firma manuscrita. Nota manuscrita: “Sra. de 
Carrillo. Urgente”. 
 
BH AP 21-2(333)  
Klaiber, Ludwig. [Bibliotecas de España en la guerra] 
[06-12-1938] (Friburgo, Alemania) 
Articulo mecanografiado. [8] h. recto; 30 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Alemán 
Artículo sobre las bibliotecas de España en la guerra. El texto comienza: “Spanien. Es ist vielleicht gewagt 
jetst schon einen überblick über das schicksal der spanischen bibliotheken…” 
Título redactado por el catalogador. La última hoja tiene pegada una cuartilla en su parte inferior, donde 
continúa el texto. 
 
BH AP 21-2(334)  
Emisor: Vindel, Francisco 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 17-03-1939 (San Sebastián) 
Instancia mecanografiada. [5] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de “Exposición y solicitud que eleva al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional el bibliógrafo 
Francisco Vindel”.  
Firma manuscrita. Nota manuscrita.  
 
BH AP 21-2(335)  
Emisor: Espasa Calpe, S.A. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 29-03-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta del administrador general de La Papelera Española a Javier Lasso de la Vega, Jefe Nacional del 
Servicio de Archivos,  en relación al suministro de papel. 
Hoja con membrete de “Espasa Calpe. Sociedad Anónima. Dirección General”. Sello de  “Arriba España. 
¡Viva España¡”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-2(336)  
Emisor: Rodezno 
Receptor: Cervera, Juan 
Fecha y lugar: 08-02-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rodezno a Juan Cervera, Secretario Particular del Ministro de Industria y Comercio, informándole 
que no se le puede conceder a su hermano Francisco, Registrador de la Propiedad, la excedencia que solicita, 
pero al estar desempeñando un cargo en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se le podría 
otorgar una comisión de servicio. 
Hoja con membrete del “Estado Español. El Ministro de Justicia. Particular”. Firma manuscrita. 
 
 
Documentos sueltos de 1940. Documentos 337 a 345 
 
BH AP 21-2(337)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Intercambio y Adquisición de libros 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 22-02-1940 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del secretario de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas a Javier 
Lasso de la Vega, Biblioteca de la Universidad, remitiéndole el reglamento de dicha Junta y orden del día de 
la reunión para su discusión. 
Hoja con membrete de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas”. Sello de 
la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas”. Firma manuscrita sin 
identificar. 
 
BH AP 21-2(338)  
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Junta de Intercambio y Adquisición de libros 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 23-02-1940 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del secretario de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas a Javier 
Lasso de la Vega, enviándole el reglamento interior de la Junta. 
Hoja con membrete de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas”. Sello de 
la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas”. Firma manuscrita sin 
identificar. 
 
BH AP 21-2(339)  
“Reglamento interior de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros y revistas para bibliotecas públicas 
aprobado en la sesión celebrada el día  de  de 1940”. 
1940 (España) 
Reglamento mecanografiado. [7] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros y revistas para bibliotecas públicas. 
 
BH AP 21-2(340)  
“Reglamento interior de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros y revistas para bibliotecas públicas 
aprobado en la sesión celebrada el día 24 de febrero de 1940”. 
24-02-1940 (España) 
Reglamento mecanografiado. [12] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros y revistas para bibliotecas públicas. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-2(341)  
“Dictamen emitido por los ponentes encargados de estudiar la adquisición de libros y revistas extranjeras”. 
22-02-1940 (Madrid) 
Dictamen mecanografiado. [3] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Dictamen sobre la adquisición de libros y revistas extranjeras de la Junta de Intercambio y Adquisición de 
libros de los vocales Naverán, Lasso de la Vega y Ruiz y Federico Navarro. 
 
BH AP 21-2(342)  
“Dictamen emitido por los ponentes encargados de estudiar la adquisición de libros y revistas extranjeras”. 
22-02-1940 (Madrid) 
Dictamen mecanografiado. [2] h. ambas caras; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Dictamen sobre la adquisición de libros y revistas extranjeras de la Junta de Intercambio y Adquisición de 
libros de los vocales Naverán, Lasso de la Vega y Ruiz y Federico Navarro. 
 
BH AP 21-2(343)  
Harms, Bernhard. “Probleme der weltwirtschaft. Schriften des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel” 
[1938-1940] (Alemania) 
Listado mecanografiado. [5] h.; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Alemán 
Listado publicado por Bernhard Harms y editado por Gustav Fischer de Jena que recoge bibliografía sobre 
“Probleme der weltwirtschaft”. 
 
BH AP 21-2(344)  
“Kieler Vorträge gehalten im Wissenschaftlichen Klub des Institute für Weltwirtschaft an der Universität 
Kiel” 
[1939-1940] (Alemania) 
Listado mecanografiado. 4  h.; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Alemán 
Listado de conferencias del Wissenschaftlichen Klub des Institute für Weltwirtschaft. 
 
BH AP 21-2(345)  
[Fotocopia del índice de la publicación “Weltwirtschaftliches Archiv”, 49 Band, Heft 2 (1939)] 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carpeta 1 [Propaganda de las bibliotecas. Cuestionario sobre bibliotecas populares del Institut 
International de Cooperation Intellectuelle. Cuestionarios ideológicos para Organizaciones Juveniles. 
Instancias de bibliotecarias. Exposición de libros italianos. Convenio con Alemania para compra de 
Libros. Exposición del libro alemán. Varios].    Documentos 1 a 160 
 
BH AP 21-3(1) 
“Coordinación de bibliotecas científicas de Madrid” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 23 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la necesidad de coordinar las bibliotecas científicas de Madrid creando una Comisión de 
Coordinación. 
 
BH AP 21-3(2) 
“Resumen de las ponencias aprobadas por la comisión, para ser discutidas en las sesiones de la reunión 
profesional convocada para los días 28, 29 y 30 del corriente” 
[1936-1939] 
Informe mecanografiado. [12] h. recto; 31 x 23 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe con el resumen de las ponencias a tratar en relación con la formación profesional en Archivos, 
Bibliotecas y Museos, siendo ponentes: Faustino Gil Ayuso, Ricardo Martínez Llorente, Javier Lasso de la 
Vega, Francisco Rocher Jordá, Felipe Mateu Llopis, Filemón Arribas Arranz y Manuel Pérez Bua. 
Firmas manuscritas de J. Tudela y Filemón Arribas. 
 
BH AP 21-3(3) 
Emisor: Ordoñez y Boada, José María 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 30-04-1936 (Madrid) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Mª Ordoñez a J. Lasso de la Vega en relación al cuestionario del Instituto [de Cooperación 
Intelectual]. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “El director de la Biblioteca del Hospital. Particular”. Firma manuscrita. Notas 
manuscritas: “Acusar recibo y dar gracias…”. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(4) 
[Ordoñez y Boada, José María. “Biblioteca Popular del distrito del Hospital de Madrid”] 
[04-1936] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 23 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre una biblioteca popular, al pie de la última hoja consta: “Biblioteca Popular del distrito del 
Hospital de Madrid”. 
Con anotaciones a lapicero. 
 
BH AP 21-3(5) 
Emisor: Gómez del Campillo, Miguel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 12-04-1938 ( ) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Gómez del Campillo a Javier Lasso de la Vega comunicándole su imposibilidad de llegar a 
Vitoria y explicándole la falta de información de que dispone, la de compañeros en situación indefinida y la 
cantidad de asuntos que está recopilando. Nombre a Artigas y a Irigoyen. 
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Inspección”. 
Nota: Sobre Miguel Gómez del Campillo en PARES. 
 
BH AP 21-3(6) 
L.P. “La biblioteca “José Zorrilla” establecida en la Escuela Normal” 
23-12-1935 (Valladolid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 56 x 43 pleg. en 14 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Páginas 7 y 8 del periódico Diario Regional [de Valladolid] conteniendo un artículo sobre la biblioteca “José 
Zorrilla”. 
Nota: Las iniciales L.P. pueden corresponder al reportero Leandro Pérez. 
 
BH AP 21-3(7) 
L.P. “La biblioteca instalada en el Ayuntamiento” 
06-12-1935 (Valladolid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 56 x 43 pleg. en 14 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Páginas 5 y 6 del periódico Diario Regional [de Valladolid] conteniendo un artículo sobre la biblioteca  
Popular que el Estado tiene establecida en la Casa Consistorial de Valladolid. 
Nota: Las iniciales L.P. pueden corresponder al reportero Leandro Pérez. 
 
BH AP 21-3(8) 
L.P. “La biblioteca Popular del Estado en el Ayuntamiento de Valladolid” 
21-11-1935 (Valladolid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 56 x 43 pleg. en 14 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Páginas 5 y 6 del periódico Diario Regional [de Valladolid] conteniendo un artículo sobre la biblioteca  
Popular que el Estado tiene establecida en el Ayuntamiento de Valladolid. 
Nota: Las iniciales L.P. pueden corresponder al reportero Leandro Pérez. 
 
BH AP 21-3(9) 
“Bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas (España)” 
[1936-1939] 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre las bibliotecas en el Patronato de Misiones Pedagógicas. 
 
BH AP 21-3(10) 
Emisor: Tortajada Ferrandiz, Amadeo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-04-1936  (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de A. Tortajada a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario del Instituto de Cooperación 
Internacional. 
Hoja con membrete de “Amadeo Tortajada Ferrandiz. Abogado…”. Firma manuscrita. Nota manuscrita: 
“Acusar recibo y… Lasso”. Sello con fecha: “28 APR 1936”. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
                             
BH AP 21-3(11) 
Tortajada Ferrandiz, Amadeo. “Biblioteca Popular de Buenavista. Relación de su organización y funciones” 
23-04-1936 (Madrid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe mecanografiado. [11] h. recto; 16 x 21 cm. 
Lengua: Español  
Informe de la Biblioteca Popular de Buenavista (Madrid) firmado por el bibliotecario A. Tortajada. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(12) 
“Biblioteca Popular del distrito del Hospicio, Madrid” 
17-03-1936 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 9, [11] h. recto; 16 x 21 cm. 
Lengua: Español  
Informe sobre la Biblioteca Popular del distrito del Hospicio de Madrid. 
 
BH AP 21-3(13) 
Emisor: Magdaleno Redondo, Ricardo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 08-03-1936 (Valladolid) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ricardo Magdaleno a Javier Lasso de la Vega  comentándole la encuesta del Instituto de 
Cooperación Intelectual de Paris sobre la misión social e intelectual de las bibliotecas populares. Y le envía 
información aparecida en un periódico derechista de Valladolid sobre las Bibliotecas Populares del Estado. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(14) 
Sociedad de Naciones. Institute Internacionational de Cooperation Intellectuelle. Mission Sociale et 
Intellectuelle. Les bibliotetheques populaires”. 
[1935-1937]  
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Francés 
Informe sobre un plan de organización de bibliotecas populares. 
Notas manuscritas en español y francés. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(15) 
Emisor: Fuertes Grasa, María Luisa 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [1936] (Ávila) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Mª Luisa Fuertes a su “ex - jefe” informándole de su imposibilidad para contestar al cuestionario 
del Instituto de Cooperación Intelectual debido a que su biblioteca está en formación. 
Hoja con membrete de “El director de la Biblioteca Pública. Ávila”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle  en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(16) 
Emisor: Raga Miñana, Rafael 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 14-03-1936 (Valencia) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rafael Raga a Javier Lasso de la Vega en relación a la encuesta del Instituto de Cooperación 
Intelectual. 
Hoja con escudo y membrete de la “Biblioteca Popular de Valencia. Particular”. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(17) 
Raga Miñana, Rafael. “Misión social e intelectual de las bibliotecas populares”. 
[14-03-1936] (Valencia) 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre las tres Bibliotecas Populares de Valencia. 
Sello de la “Biblioteca Popular. Sección de la Universitaria. Valencia”. 
 
BH AP 21-3(18) 
Emisor: Tavera, Anselmo Quintín 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-04-1936 (Salamanca) 
Saluda, impreso y mecanografiado. [2] h. recto; 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Saluda del Director de la Biblioteca Popular de Salamanca, Anselmo Q. Tavera, a Javier Lasso de la Vega, 
informándole del envío de la respuesta al cuestionario del Institut International de Cooperation Intellectual. 
La segunda hoja en blanco. Fecha manuscrita. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(19) 
Tavera, Anselmo Quintín. “Biblioteca Popular de Salamanca”. 
[25-4-1936] (Salamanca) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la Biblioteca Popular de Salamanca. 
 
BH AP 21-3(20) 
Emisor: Dorao y Díez Montero, Alberto 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 20-04-1936 (Santander) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Alberto Dorao a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario del Institut International de 
Cooperation Intellectuelle, al que no puede responder porque la biblioteca  provincial de Santander no 
funciona y explica la razón. 
Hoja con membrete de “Alberto Dorao y Díez Montero. Abogado. Santander…”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(21) 
Emisor: Sobejano Alcayna, Andrés 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 23-04-1936 (Murcia) 
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Saluda del Jefe de la Biblioteca Provincial de Murcia, Andrés Sobejano Alcayna, a Javier Lasso de la Vega, 
informándole del envío de las respuestas al cuestionario internacional. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(22) 
Emisor: Picardo, Rafael  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 21-04-1936 (Cádiz) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rafael Picardo a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario del Institut International de 
Cooperation Intellectuelle. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “El jefe de la Biblioteca Provincial. Cádiz”. Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(23) 
Emisor: Sanchis Catalán, Rogelio 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 23-04-1936 (Cuenca) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Rogelio Sanchis Catalán a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario del Institut 
International de Cooperation Intellectuelle. 
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Pública 
de Cuenca”. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(24) 
Emisor: Albert Berenguer, Isidro 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 15-04-1936 (Albacete) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Isidro Albert a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario y la situación de su biblioteca, 
haciendo referencia a su antecesor en el cargo, Francisco Navas del Valle. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública. Albacete. Particular”. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(25) 
Emisor:  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 10-03-1936 (Alicante) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a J. Lasso de la Vega en relación al cuestionario. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública. Alicante”. Firma sin identificar ¿Rafael Vidal García?  
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(26) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Millé Giménez, Isabel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 11-04-1936 (Almería) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de I. Millé a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario, que adjunta,  y solicitándole el envío 
de algunos ejemplares de su tesis “Guzmán el Bueno en la Historia y el Literatura”. 
Hoja con membrete de “Biblioteca Pública. Almería”. Firma manuscrita. Notas manuscritas: “Acusar recibí 
y dar gracias. Lasso…” 
Nota: Sobre Isabel Millé Giménez en Biografías de Mujeres Andaluzas 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(27) 
Emisor: Ros, Salvador 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 16-03-1936 (Palma de Mallorca) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Salvador Ros  en respuesta al cuestionario del  Institut International de Cooperation Intellectuelle. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(28) 
Emisor: Agelet Gosé, Miguel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 22-04-1936 (Lérida) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Miguel Agelet a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario y situación de la biblioteca. 
Hoja con membrete del “Archivo de Hacienda. Lérida”. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(29) 
Emisor:  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 04-05-1936 (Badajoz) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 21 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta dirigida a Javier Lasso en relación al cuestionario y situación de la biblioteca. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Provincial de Badajoz”. Firma sin identificar, ¿… Infante? Notas 
manuscritas: “Acusar recibo y carpeta”. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(30) 
Emisor: Corrales, María Antonia 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 02-05-1936 (Gerona) 
Saluda, impreso y manuscrito. [1] h. recto; 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Saluda del Jefe de la Biblioteca Provincial de la Provincia de Gerona, Mª Antonia Corrales, a Javier Lasso de 
la Vega en relación al cuestionario del Inst. International de Cooperation Intellectuelle. 
Sello de salida.  
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(31) 
Emisor: Molina, Juana 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 22-04-1936 (Logroño) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 9 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juana Molina en relación al cuestionario del Institut International de Cooperation Intellectuelle. 
Envía recuerdos para Isabel. 
Carta sobre tarjeta con orla negra al recto. Notas manuscritas. 
Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(32) 
Emisor: Martínez Burgos, M. 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 27-04-1936 (Burgos) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Martínez Burgos a Javier Lasso de la Vega en relación al cuestionario del Institut International 
de Cooperation Intellectuelle. 
Hoja con orla negra al recto y membrete de “M. Martínez Burgos. Burgos”. Notas manuscritas: “Después al 
sobre donde se van guardando todas...”. 
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Nota: Sobre el Institut international de Coopération intellectuelle en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(33) 
[Notas sobre organizaciones juveniles]. 
[1937-1939] 
Nota mecanografiada y manuscrita. [1] h. recto; 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Notas con referencia a Pilar Fernández Vega de Ferrandiz del Museo Arqueológico de Valladolid, a 
“bibliotecas para la mujer”, a bibliotecarias, a Elisa de Lara, Regidora Central de Cultura… 
Nota: Sobre Elisa de Lara Osío en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
Nota: Sobre Pilar Fernández Vega en el Museo Arqueológico Nacional. 
 
BH AP 21-3(34) 
Quirós García, Carlos Alberto. “Cuestionario del mes de septiembre. I Ideología” 
[1937-1939] 
Cuestionario mecanografiado. [6] h. ambas caras; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas de Carlos Alberto Quirós García al cuestionario ideológico falangista. 
 
BH AP 21-3(35) 
Evan, Josefina de. “Cuestionario correspondiente al mes de enero 1939. Ideología” 
1939 (Lugo) 
Cuestionario manuscrito. [3] h. ambas caras; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas de Josefina de Evan R. al cuestionario ideológico falangista. Precede al título el jugo y las flechas 
y “O.J.F. Lugo. IIIA.T.” 
Sello de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S…. Lugo…”. 
 
BH AP 21-3(36) 
Artigas, José. “José Antonio Primo de Rivera” 
12-1938 (Soria) 
Cuestionario mecanografiado. [22] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas de ¿José Artigas?, al cuestionario ideológico falangista sobre José Antonio Primo de Rivera. 
Sello de “Falange Tradicionalista y de las J.O.N.S….”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en portada: 
“Sancho”. 
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BH AP 21-3(37) 
Emisor: Dávila, Sancho 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier  
Fecha y lugar: 14-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Sancho Dávila al camarada J. Lasso de la Vega enviándole la circular que dirige a las Delegaciones 
Provinciales de O.J. relativa a los cuestionarios que habrán de contestar en enero. 
Hoja con escudo y flechas y membrete de “Sancho Dávila”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Sancho Dávila en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-3(38) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil  
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegaciones Provinciales de Organización 
Juvenil  
Fecha y lugar: 13-12-1938 (Burgos) 
Circular mecanografiada. [2] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Circular enviada por Sancho Dávila a los Delegados Provinciales de Organizaciones Juveniles con el 
cuestionario ideológico para el mes de enero. En la segunda hoja consta bibliografía. 
Sello de la “Delegación Nacional. Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma.  Nota manuscrita: “Circular 
26”. 
 
BH AP 21-3(39) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil  
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegaciones Provinciales de Organización 
Juvenil  
Fecha y lugar: 25-08-1938 (Burgos) 
Circular mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Circular enviada por Sancho Dávila a los Delegados Provinciales de Organizaciones Juveniles en relación a 
la organización de los “Cuestionario Mensuales” que han de responder los cadetes y flechas azules. 
Sello de la “Delegación Nacional. Organizaciones Juveniles”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(40) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Dávila, Sancho 
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Fecha y lugar: 21-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso al camarada Sancho Dávila, Delegación Nacional de O.J. de F.E.T. (Burgos), 
comunicándole el envío de ejemplares de unas conferencias de Pemartín, y recomienda la asistencia a este 
tipo de conferencias a las juventudes. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-3(41) 
[Maqueta para libros publicados por el Ministerio de Educación Nacional] 
[1937-1939] 
Folleto manuscrito. [16] h. recto; 18 x 13 cm. 
Maqueta para libros publicados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
BH AP 21-3(42) 
“Modelo de carta para el Sr. Lasso” 
1938-1939 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Modelo de carta a enviar por Lasso a los Delegados Provinciales del S.E.U. en relación con la publicación de 
una revista o boletín que recoja las actividades de la Delegación de Educación Nacional de F.E.T. y de las 
J.O.N.S. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. Particular”. Nota manuscrita: “Carballo”. 
 
BH AP 21-3(43) 
[Notas] 
[1937-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Notas encabezadas por “Índice de materias”, en relación a la reforma de la 2ª enseñanza, los libros de texto, 
la reforma de la enseñanza superior, el teatro nacional, los museos populares, etc. 
Nota manuscrita a lapicero rojo: “D. Cano”. Nota manuscrita al verso de la hoja en tinta verde: “Cuaderno 
del Ministerio o Publicaciones”. 
 
BH AP 21-3(44) 
Emisor: Hoyos Sancho, Nieves de 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 28-11-1938 (San Sebastián) 
Instancia mecanografiada. [2] h. recto; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Nieves de Hoyos Sancho al Jefe de Archivos y Bibliotecas solicitando ser nombrada auxiliar del 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios. 
Firma manuscrita. Acompañan a la carta dos documentos: BH AP 21-3(45) y BH AP 21-3(46). 
Nota: En el documento BH AP 21-1(46) Luis de Hoyos Sainz pide un puesto de bibliotecaria remunerado 
para su hija Nieves. 
Nota: Sobre Nieves de Hoyos Sancho en relación a su archivo personal en el Museo del Traje. 
 
BH AP 21-3(45) 
Emisor: Fernández Cuesta, Manuel 
Receptor: Hoyos Sancho, Nieves de 
Fecha y lugar: 23-11-1938 (San Sebastián) 
Certificado mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del certificado emitido por Manuel Fernández Cuesta, Jefe Provincial de Propaganda, en relación a los 
trabajos realizados por Nieves de Hoyos Sancho en la biblioteca Ramiro de Maeztu de San Sebastián. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Jefatura Provincial de 
Guipúzcoa”. Escudo de jugo y flechas con el lema “Saludo a Franco” y águila con el lema “¡Arriba 
España¡”. 
 
BH AP 21-3(46) 
Emisor: Ballester y  Julve, Constantino 
Receptor: Hoyos Sancho, Nieves de 
Fecha y lugar: 03-11-1938 (San Sebastián) 
Certificado mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Copia del certificado emitido por Constantino Ballester Julbe, Jefe del Servicio de Lectura para el Soldado, 
en relación a los trabajos realizados con libros por Nieves de Hoyos Sancho en los hospitales militarizados 
de la provincia. 
 
BH AP 21-3(47) 
Emisor: Bermejo Zuazúa, María Teresa 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 28-07-1938 (Vitoria) 
Instancia mecanografiada. [2] h. recto; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de María Teresa Bermejo Zuazúa solicitando una plaza en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. 
La segunda hoja en blanco. Firma manuscrita. Con pólizas de 1’5 pesetas. Nota manuscrita a lápiz rojo: 
“Asp. Tes”. 
 
BH AP 21-3(48) 
Emisor: Calzada Marzal, Petra 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 11-09-1938 (San Martín de Valdeiglesias, Madrid) 
Instancia mecanografiada. [2] h. recto; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Petra Calzada Marzal solicitando una plaza en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. 
La segunda hoja en blanco. Firma manuscrita. Con pólizas de 1’5 pesetas. Nota manuscrita a lápiz rojo: 
“Asp. Tes”. 
 
BH AP 21-3(49) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Archivos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 23-09-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de M.  Gómez del Campillo, Inspector General de Archivos e interino de Bibliotecas, al Jefe de los 
Servicios de Archivos y Bibliotecas, adjuntando la instancia de Petra Calzada Marzal, e indicando las plazas 
vacantes en el Cuerpo Facultativo de la zona nacional: Juan Fernández Pérez, Salvador Ros Ramonell, 
Sebastián Briales del Pin, Antonio Mazorriaga Martínez, Desiderio Gutiérrez  Zamora, Juana Capdevielle S. 
Martín, Severino Guerra S. Martín y Luis Martín Fernández. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Archivos”. Sello del 
“Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Firma 
manuscrita. 
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BH AP 21-3(50) 
[Notas] 
[1937-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Notas con el título “Programa para biblioteca”. 
 
BH AP 21-3(51) 
Emisor: Librería Herder 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 08-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Leo Fetscher y Rom, delegado de la editorial y Librería Herder, a J. Lasso de la Vega informándole 
de las condiciones para el suministro de publicaciones alemanas. 
Hoja con membrete de “Leo Fetscher y Rom, Delegado de la Editorial y Librería Herder, Vitoria”. Firma 
manuscrita. 
 
BH AP 21-3(52) 
[Listado de libros] 
[1937-1939] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Listado de libros franceses de temática industrial con indicación de sus precios. 
Nota manuscrita al verso con títulos en inglés. 
 
BH AP 21-3(53) 
[Notas] 
[1937-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de revistas españolas, francesas e  italianas. 
Al pie de página consta: “Escuela agrónomos”. 
 
BH AP 21-3(54) 
[Notas] 
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[1937-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de publicaciones alemanas que interesa recibir. 
Al pie de página consta en tinta verde: “Revistas de Economía, Universidad de Madrid”. 
 
BH AP 21-3(55) 
[Notas] 
[1937-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de revistas de economía que se reciben en el Seminario de Ciencias Económicas de la Facultad de 
Derecho de Madrid. 
Al pie de página consta: “Universidad de Madrid·. 
 
BH AP 21-3(56) 
Emisor: Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos (Madrid) 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 10-04-1938 (Irún, Guipúzcoa) 
Saluda, impreso y manuscrito. [1] h. recto; 22 x 14 cm.  
Lengua: Español 
Saluda de José Mª de ¿Soroa?,  ingeniero en funciones de director de la Escuela Espacial de Ingenieros 
Agrónomos,  a Lasso de la Vega informándole que le adjunta nota de revistas alemanas que convendría 
consultar en las carpetas circulantes. 
 
BH AP 21-3(57) 
Emisor: Ballester y Julve, Constantino 
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel 
Fecha y lugar: 28-11-1938 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [3] h. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Constantino dirigida a Miguel Gómez del Campillo consultándole sobre lo necesario para la 
exposición a celebrar en San Sebastián, y hace referencia a Acevedo, catedrático de literatura, y a  la gran 
exposición de guerra celebrada en el Kursal con la participación de Lagarde. 
Notas manuscritas a lapicero: “Leer e informar Lasso”, “Exposiciones”. 
 
BH AP 21-3(58) 
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Emisor: Ballester y Julve, Constantino 
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel 
Fecha y lugar: 02-12-1938 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Constantino dirigida a Miguel Gómez del Campillo  en relación a la exposición de “Libri italiani” 
(libros italianos) y menciona a Artigas, y a Elena y Gloria. 
Hoja con escudo y membrete de “Ministerio de Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Jefatura 
Provincial de Guipúzcoa”. Escudo de jugo y flechas con el lema “Saludo a Franco” y águila con el lema 
“¡Arriba España¡”. Notas manuscritas a lapicero: “Libro italiano”, “Exposiciones”. 
 
BH AP 21-3(59) 
Emisor: Bavaj, Amor 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 07-01-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Italiano 
Carta de Amor Bavaj a José Lasso de la Vega informándole del envío de la revista “Accademie e Biblioteche 
d’Italia”. 
Hoja con membrete de “Regia Ambasciata d’Italia…”. Firma manuscrita. Notas manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-3(60) 
[Plano] 
[1937-1939] 
Plano. [1] h. recto; 22 x 31 pleg. en 16 x 11 cm. 
Plano de una estancia donde consta “Pórtico”, “Escala 1:100”. 
 
BH AP 21-3(61) 
Emisor: García Rámila, Ismael 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 30-12-1938 (Burgos) 
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español  
Carta de Ismael Gª Rámila a Javier Lasso de la Vega en relación a su carta sobre la suspensión del servicio 
de la biblioteca para instalar en su salón la exposición del libro italiano, informando de ello a Martínez 
Burgos, jefe de la Biblioteca, el cual contactó con la autoridad eclesiástica que le ofreció la capilla del 
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Seminario de San Jerónimo. Comenta también sobre el periplo de un telegrama enviado al Archivo 
Histórico, que debía ser para el Archivo de la Audiencia y que terminó en el de Hacienda, estando el jefe de 
este último, Machado, en Santander. Y hace referencia a las instrucciones dadas por Campillo. 
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Burgos”. 
Notas manuscritas en tinta verde. 
Nota: sobre Ismael García Rámila en el Museo del Cid.  
 
BH AP 21-3(62) 
Emisor: Bavaj, Amor 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 31-12-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Italiano 
Carta de Amor Bavaj a José [sic] Lasso de la Vega informándole del envío por parte de las editoriales 
italianas de sus catálogos de publicaciones 
Hoja con membrete de “Regia Ambasciata d’Italia…”. Firma manuscrita. Notas manuscritas de Lasso en 
tinta verde. 
 
BH AP 21-3(63) 
Emisor: Bavaj, Amor 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 07-01-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Italiano 
Carta de Amor Bavaj a José [sic] Lasso de la Vega solicitándole información sobre las dimensiones ideales 
para la exposición y sobre el título de las conferencias, pidiendo si es posible incluir a Oviedo en las clases 
de italiano del profesor Facchi, y que incluya al profesor Gian Battista Ricci en las clases de Santiago y a 
Fernando Manno en las de Valladolid. 
Hoja con membrete de “Regia Ambasciata d’Italia…”. Firma manuscrita. Notas manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-3(64) 
[Nota] 
[01-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 12 x 9 cm. 
Consta en la nota: “18 metros por 22 máximo. 12 por 12 mínimo”. 
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Nota: Son las mismas medidas que se señalan en el documento anterior BH AP 21-3(63). 
 
BH AP 21-3(65) 
Emisor: Bavaj, Amor 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 13-12-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa,  a J. Lasso de la Vega con comentarios sobre la exposición 
del libro italiano, sobre la preparación del “auto-tren”, y la inclusión de Vitoria en el itinerario de la 
exposición. Pregunta sobre cómo conseguir el catalogo y boletines publicados por la Cámara Oficial del 
Libro de Madrid, pasa saber las obras italianas traducidas al español. 
Hoja con membrete de “Regia Ambasciata d’Italia…”. Firma manuscrita.  
 
BH AP 21-3(66) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Bavaj, Amor 
Fecha y lugar: 13-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia, informándole 
que se ha comunicado a los presidentes de los comités encargados de la exposición del libro italiano de las 
dimensiones de los stands. Y muestra su conformidad con que Oviedo se incluya en el itinerario de la 
exposición, así como los profesores de italiano para Santiago y Valladolid. 
 
BH AP 21-3(67) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Bavaj, Amor 
Fecha y lugar: 29-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia, tratando puntos 
sobre la exposición de libros italianos: su celebración también en Burgos y Vitoria, los conferenciantes que 
participarán… 
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BH AP 21-3(68) 
Emisor: Bavaj, Amor 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 08-11-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa,  a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y 
Bibliotecas, en relación con la exposición del libro italiano y solicitando que se ocupe de las personas que 
conformarán los comités locales  organizadores. 
Hoja con escudo y membrete de “Ambasciata d’Italia”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(69) 
Emisor: Bavaj, Amor 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 06-12-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa,  a J. Lasso de la Vega en relación con la exposición de 
libros italianos, solicitándole que figure una sección dedicada a libros españoles que se refieren a Italia 
Hoja con membrete de “Regia Ambasciata d’Italia…”. Firma manuscrita.  
 
BH AP 21-3(70) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Bavaj, Amor 
Fecha y lugar: 31-10-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Amor Bavaj, Agregado Cultural de la Embajada de Italia, poniéndose a 
su servicio para la organización de la exposición sobre el libro italiano. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-3(71) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Bavaj, Amor 
Fecha y lugar: 11-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia, 
comunicándole que le envía a través del profesor Fantucci unas cuantas sugerencias sobre la exposición de 
libros italianos y le pide unos libros cuya lista adjunta. 
La segunda hoja corresponde a una lista de 4 libros italianos. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-3(72) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Bavaj, Amor 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Amor Bavaj, Real Agregado de Prensa de la Embajada de Italia, sobre 
varios asuntos de la exposición de libros italianos, haciendo referencia a la Biblioteca de Menéndez y Pelayo 
por su calidad y contenido. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(73) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Martínez  Burgos, Matías 
Fecha y lugar: 05-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Matías Martínez Burgos, Jefe de la Biblioteca Provincial de Burgos, en relación 
con la celebración de la exposición de libros italianos en Burgos. Hace mención de García Rámila. 
 
BH AP 21-3(74) 
Emisor: Martínez  Burgos, Matías 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 29-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Carta de M. Martínez Burgos a Javier Lasso de la Vega en relación a la búsqueda de un local para celebrar la 
exposición de libros italianos, ofreciendo la opción de la capilla del Seminario de San Jerónimo. Hace 
mención de Rámila. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Provincial. Burgos”. Firma manuscrita. Notas manuscritas en tinta 
verde: “Enterado. Fue consulta aprobada por el Sr. Ministro”. 
 
BH AP 21-3(75) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: García Rámila, Ismael 
Fecha y lugar: 22-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Ismael García Rámila, Jefe de Archivo Histórico de Burgos, comunicándole que 
se puede cerrar la biblioteca con tan de que se pueda realizar allí la exposición de libros italianos. 
 
BH AP 21-3(76) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: García Rámila, Ismael 
Fecha y lugar: 07-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Ismael García Rámila, Jefe de Archivo Histórico de Burgos, informándole de la 
recepción de su carta a través de Miguel Gómez del Campillo, en relación a la exposición de libros italianos. 
 
BH AP 21-3(77) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: García Rámila, Ismael 
Fecha y lugar: 23-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Ismael García Rámila, Jefe de Archivo Histórico de Burgos, consultando la 
posibilidad de celebrar la exposición de libros italianos en Burgos. 
 
BH AP 21-3(78) 
Emisor: García Rámila, Ismael 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 15-12-1938 (Burgos) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español  
Carta de Ismael Gª Rámila a Javier Lasso de la Vega en relación a la exposición sobre el libro italiano y el 
local de su celebración. Hace mención de Gómez del Capillo y de la Srta. Castillo Bravo 
Hoja con membrete de “El Jefe de los Archivos Histórico-Provincial y de la Audiencia Territorial. Burgos”.  
 
BH AP 21-3(79) 
Emisor: García Rámila, Ismael 
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel 
Fecha y lugar: 28-11-1938 (Burgos) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español  
Carta de Ismael Gª Rámila a Miguel Gómez del Capillo en relación a la exposición del libro italiano. Y 
propone para formar parte del comité local de la exposición, entre otros, a Martínez Burgos y Luciano 
Huidobro. 
 
BH AP 21-3(80) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Álvarez-Gendín, Sabino 
Fecha y lugar: 13-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Sabino Álvarez Gendin, Rector de la Universidad de Oviedo, solicitándole el 
nombre de las personas que formarán parte del comité local de la exposición del libro italiano (la Embajada 
de Italia propone al profesor Facchi) y de posibles conferenciantes. También pregunta en que local se 
celebraría. 
La fecha que consta en el documento es 13 de enero de 1938, pero debe ser un error mecanográfico. 
  
BH AP 21-3(81) 
Emisor: Álvarez-Gendín, Sabino 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 16-01-1939 (Oviedo) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de Sabino A-Gedin a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Bibliotecas, en relación a 
la exposición del libro italiano. 
Hoja con escudo y  membrete de “El Rector de la Universidad de Oviedo. Particular”. Firma manuscrita. 
Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-3(82) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Madruga Jiménez, Esteban 
Fecha y lugar: 18-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Estaban Madruga Jiménez, Rector de la Universidad de Salamanca, preguntando 
el título de las conferencias que se impartirán con motivo de la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(83) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Madruga Jiménez, Esteban 
Fecha y lugar: 03-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Esteban Madruga Jiménez, Rector de la Universidad de Salamanca,  
preguntándole si tiene algún local donde quepan los stands para la exposición de libros italianos. 
 
BH AP 21-3(84) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Madruga Jiménez, Esteban 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso dirigida a Esteban Madruga Jiménez, Rector de la Universidad de Salamanca,  
solicitándole conferenciantes en relación a la exposición del libro italiano. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(85) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Madruga Jiménez, Esteban 
Fecha y lugar: 18-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso dirigida a Esteban Madruga Jiménez, Rector de la Universidad de Salamanca,  




BH AP 21-3(86) 
Emisor: Madruga Jiménez, Esteban 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 22-12-1938 (Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Esteban Madruga al Jefe del Servicio Nacional de Bibliotecas, donde le indica los conferenciantes 
que se han ofrecido para la exposición del libro italiano: Antonio García Boiza, Manuel García Blanco, 
Benito Fuentes y Antonio Gasparetti. Aprovecha para solicitar que se mantenga a Fulgencio Riesco en la 
Jefatura de la Biblioteca Universitaria, aunque él pida su traslado. 
Hoja con escudo y membrete de la “Universidad de Salamanca. Rectorado”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(87) 
Emisor: Madruga Jiménez, Esteban 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 26-11-1938 (Salamanca) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Esteban Madruga a J. Lasso de la Vega, donde le indica los posibles miembros del comité para la 
exposición del libro italiano: Antonio García Boiza, Francisco Maldonado de Guevara, Fulgencio Riesco 
Bravo y Antonio Gasparetti. Y le comenta los posibles locales para la exposición. 
Hoja con escudo y membrete de la “Universidad de Salamanca. Rectorado”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(88) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fecha y lugar: 11-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Miguel Artigas, Biblioteca “Menéndez y Pelayo” Santander,  en relación con la 
exposición del libro italiano. 
La fecha que consta en el documento es 11 de enero de 1938, pero debe ser un error mecanográfico. 
 
BH AP 21-3(89) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fecha y lugar: 05-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Miguel Artigas, Biblioteca “Menéndez y Pelayo” Santander,  solicitándole el 
nombre de los conferenciantes y miembros del comité en relación con la exposición del libro italiano, así 
como indicación del local. 
 
BH AP 21-3(90) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fecha y lugar: 05-01-1939 
Telegrama mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de telegrama firmado por J. Lasso y dirigido a Miguel Artigas, Biblioteca “Menéndez y Pelayo” 
Santander,  solicitándole contestación a su carta sobre la exposición del libro italiano. 
Sello del “Estado Español. Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-3(91) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fecha y lugar: 07-12-1938 (Vitoria) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Miguel Artigas, Biblioteca “Menéndez y Pelayo” Santander,  comunicándole que 
ha recibido la carta que le entrega Miguel Gómez del Campillo referente  a la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(92) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fecha y lugar: 23-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Miguel Artigas, Biblioteca “Menéndez y Pelayo” Santander,  consultándole si la 
exposición del libro italiano se puede celebrar en Santander. Envía saludos a Sánchez Reyes y Dorao. 
 
BH AP 21-3(93) 
Emisor: Artigas Ferrando, Miguel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 06-01-1939 (Santander) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Miguel Artigas informando de la recepción del telegrama. Informa que está esperando la 
información que solicitó a la Embajada de Italia sobre varios asuntos relativos a la exposición de libros 
italianos. 
Hoja con “vítor” y membrete de “Instituto de España”. Nota manuscrita en tinta verde: “C Valera. Carta 
afectuosa: espero sus noticias que el Mº me encomendó lleve relaciones mas si quiere entenderse 
directamente que me lo diga. Las dimensiones son – darlas. Si estaría dispuesto a venir por aquí. Que me 
dice de las instrucciones…”. 
 
BH AP 21-3(94) 
Emisor: Artigas Ferrando, Miguel 
Receptor: Gómez del Campillo, Miguel 
Fecha y lugar: 01-12-1938 (Santander) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de Miguel Artigas a Miguel G. del Campillo en relación con la exposición del libro italiano, 
informándole de su reunión en San Sebastián con el agregado cultural de la Embajada de Italia y el Cónsul 
General, y de la preparación de otra exposición con manuscritos, incunables e impresos italianos, de acuerdo 
con Sánchez Reyes. Carmen y los chicos le envían saludos. 
 
BH AP 21-3(95) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Batuecas, Tomás  
Fecha y lugar: 18-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a T. Batuecas, Rector de la Universidad de Santiago, solicitándole el nombre de los 
conferenciantes en relación a la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(96) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Batuecas, Tomás  
Fecha y lugar: 04-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a  T. Batuecas, Rector de la Universidad de Santiago, confirmando la 
recepción de la lista de conferenciantes para la exposición del libro y el tamaño de los stands 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
BH AP 21-3(97) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Gil Casares, Felipe 
Fecha y lugar: 18-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso dirigida a Felipe Gil Casares, Rector de la Universidad de Santiago,  en relación 
a la exposición de libros italianos. 
Firma manuscrita de Lasso. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(98) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Gil Casares, Felipe 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Felipe Gil Casares, Rector de la Universidad de Santiago,  en relación a la 
exposición de libros italianos. 
 
BH AP 21-3(99) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Gil Casares, Felipe 
Fecha y lugar: 24-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Felipe Gil Casares, Rector de la Universidad de Santiago,  en relación a la 
exposición de libros italianos. 
 
BH AP 21-3(100) 
Emisor: Batuecas, Tomás 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 10-01-1939 (Santiago de Compostela, La Coruña) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de T. Batuecas dirigida a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registros, informándole que la Universidad de Santiago no dispone de un local del tamaño solicitado para la 
exposición de libros italianos. 
Hoja con membrete de “El rector de la Universidad de Santiago. Particular”. Firma manuscrita Notas 
manuscritas. 
 
BH AP 21-3(101) 
Emisor: Batuecas, Tomás 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 16-12-1938 (Santiago de Compostela, La Coruña) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de T. Batuecas dirigida a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registros, informándole que el Sr. Gil Casares ha cesado de rector, y que los conferenciantes  para la 
exposición del libro italiano serán Abelardo Moralejo Laso, Manuel Remuñan García, y Giovanni Battista 
Ricci. 
Hoja con membrete de “El rector de la Universidad de Santiago. Particular”. Firma manuscrita Notas 
manuscritas. 
 
BH AP 21-3(102) 
Emisor: Gil Casares, Felipe 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 22-11-1938 (Santiago de Compostela, La Coruña) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Felipe Gil Casares dirigida a J. Lasso de la Vega informándole que los miembros del comité en 
relación a la exposición del libro italiano serán Luis Peña Matecon, Jesús López de Rego, José Crespo 
Rodríguez y Manuel Capon Fernández., y como secretario José María Bustamante Urrutia. 
Hoja con membrete de “El rector de la Universidad de Santiago. Particular”. Firma manuscrita 
 
BH AP 21-3(103) 
Emisor: Francia, Vicente 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 22-01-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Vicente Francia a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros de 
la Propiedad Intelectual, informando de los miembros de la comisión para la exposición del libro italiano: 
José Castañeda, Fernando del Valle, Francisco Casares, Juan Pujol, Constantino Ballester y María Luisa 
Fernández Huerta. También informa de que el local para la exposición estará en el Museo de San Telmo y 
que las conferencias quizás las podrían impartir Jaime Oliver Asín, y Federico Acevedo Obregón gestiona 
conferencias con Pujol y Aznar. 
Hoja con membrete del “Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Guipúzcoa. Dirección”. Firma manuscrita. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(104) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Francia, Vicente 
Fecha y lugar: 04-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Vicente Francia confirmando la carta enviada por Miguel Gómez del Campillo, 
solicitando los nombres de las personas que puedan formar parte del comité de la exposición del libro 
italiano y de los conferenciantes, así como del local donde celebrarla. 
 
BH AP 21-3(105) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Ballester y Julve, Constantino 
Fecha y lugar: 23-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Constantino Ballester, Jefe del Archivo de Hacienda San Sebastián, pidiéndole 
los datos que necesitar para celebrar la exposición itinerante del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(106) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Lecumberri, Modesto 
Fecha y lugar: 23-11-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Modesto Lecumberri, Director del Instituto de San Sebastián, pidiéndole los 
datos que necesitar para celebrar la exposición itinerante del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(107) 
Emisor: Francia, Vicente 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Inspección General de Bibliotecas 
Fecha y lugar: 03-12-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de Vicente Francia, sustituyendo a Lecumberri al frente de la dirección del Instituto de 2ª Enseñanza 
“Peñaflorida” de San Sebastián, dirigida a M. Gómez del Campillo, Inspector General de Archivos, 
informándole que Ballester, Acevedo y él mismo están dispuestos a colaborar en la exposición circulante del 
libro italiano. 
Hoja con membrete del “Instituto de 2ª Enseñanza “Peñaflorida”. San Sebastián”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(108) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Mota Salado, José Mariano 
Fecha y lugar: 18-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Mariano Mota Salado, Rector de la Universidad de Sevilla, solicitándole los 
títulos de las conferencias en relación a la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(109) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Mota Salado, José Mariano 
Fecha y lugar: 04-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso dirigida a José Mariano Mota Salado, Rector de la Universidad de Sevilla, 




BH AP 21-3(110) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Mota Salado, José Mariano 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a José Mariano Mota Salado, Rector de la Universidad de Sevilla, solicitándole 
información sobre varios asuntos relacionados con la exposición del libro italiano. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(111) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Mota Salado, José Mariano 
Fecha y lugar: 17-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Mariano Mota Salado solicitándole el nombre de las personas que formarán parte 
del comité para la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(112) 
Emisor: Mota Salado, José Mariano  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 28-11-1938 (Sevilla)  
Carta manuscrita. [1] h. recto; 22 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Mno. Mota a Javier Lasso de la Vega solicitando que incluya entre los conferenciantes para la 
exposición del libro italiano a Hipólito Galante. 
Hoja con membrete de “El Rector de la Universidad. Sevilla”. 
 
BH AP 21-3(113) 
Emisor: Mota Salado, José Mariano  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 25-11-1938 (Sevilla)  
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Mno. Mota a Javier Lasso de la Vega proponiendo con lugar para la exposición del libro 
italiano la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letra, y de acuerdo con Murillo, señala a los siguientes 
participantes: Cristóbal Bermúdez Plata, Antonio Fantucci, Antonio Sancho Corbacho, José Mototo y 
González de la Hoyuela, y José Hernández Díaz. Hace también mención a la solicitud de directores de 
centros sobre la militarización de profesores y a la de Rafael Lerate como auxiliar del Conservatorio de 
Música. 
Hoja con membrete de “El Rector de la Universidad. Sevilla”. 
 
BH AP 21-3(114) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 13-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, informándole de que la 
Embajada de Italia desea que Fernando Manno forme parte del comité para la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(115) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 18-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, solicitando la 
especialidad de cada uno de los miembros del comité de la exposición del libro italiano para que la Embajada 
de Italia les envié un regalo. 
 
BH AP 21-3(116) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 04-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, informándole del 
tamaño de los stands para la exposición del libro italiano. 
La fecha que consta en el documento es 4 de enero de 1938, pero debe ser un error mecanográfico. 
 
BH AP 21-3(117) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 22-12-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, informándole 
de la aprobación del programa de conferencias para la exposición del libro italiano. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(118) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, solicitándole 
información sobre los posibles conferenciantes para la exposición del libro italiano entre otros asuntos. 
 
BH AP 21-3(119) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 11-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, solicitándole 
el nombre de las personas que formarán parte del comité de la exposición del libro italiano, así como que 
local se utilizará. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(120) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Rubio Esteban, Julián María 
Fecha y lugar: 30-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Julián Mª Rubio, Rector de la Universidad de Valladolid, solicitándole 
el nombre de las personas que formarán parte del comité de la exposición del libro italiano. 
Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(121) 
Emisor: Rubio Esteban, Julián María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 10-01-1939 (Valladolid)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julián Mª Rubio a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, 
solicitándole información sobre el tamaño de los stands para la exposición del libro italiano. 
Hoja con orla negra al recto y membrete de “Universidad de Valladolid. El Rector”. Nota manuscrita: 
“C.Valera”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(122) 
Emisor: Rubio Esteban, Julián María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 17-01-1939 (Valladolid)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julián Mª Rubio a Javier Lasso de la Vega, Jefe de Archivos y Bibliotecas, respondiendo a asuntos 
relacionados con la exposición del libro italiano: la participación de Fernando Manno en el comité, el uso de 
las galerías y bibliotecas de Santa Cruz como sede, los miembros del comité (Julián María Rubio, Leopoldo 
Morales, Amando Melón, Santiago López, Filemón Arribas, y Fernando Manno) y los conferenciantes (Eloy 
Bullón, José Ferrandis, Isidoro de la Vila y Saturnino Ribera [i.e. Rivera]). 
Hoja con orla negra al recto y membrete de “Universidad de Valladolid. El Rector”. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita del emisor: “Observará que hay un cambio de conferenciante…”. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-3(123) 
Emisor: Rubio Esteban, Julián María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 23-01-1939 (Valladolid)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julián Mª Rubio a Javier Lasso de la Vega informando de los temas de las conferencias de la 
exposición del libro italiano 
Hoja con orla negra al recto y membrete de “Universidad de Valladolid. El Rector”. Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(124) 
Emisor: Rubio Esteban, Julián María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 13-12-1938 (Valladolid)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julián Mª Rubio a Javier Lasso de la Vega, Jefe de Archivos y Bibliotecas, indicándole el nombre 
de los conferenciantes para la exposición del libro italiano: Eloy Bullón, José Ferrandis, Enrique Gastardi y 
Saturnino Rivera. 
Hoja con orla negra al recto y membrete de “Universidad de Valladolid. El Rector”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(125) 
Emisor: Rubio Esteban, Julián María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 06-12-1938 (Valladolid)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julián Mª Rubio a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, 
indicándole varios asuntos de la exposición del libro italiano: que representantes han de formar parte del 
comité, número de conferenciantes y local para la exposición. 
Hoja con orla negra al recto y membrete de “Universidad de Valladolid. El Rector”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(126) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Calamita Álvarez, Gonzalo 
Fecha y lugar: 18-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Gonzalo Calamita, Rector de la Universidad de Zaragoza, solicitándolo el título 
de las conferencias para la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(127) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Galindo Romeo, Pascual 
Fecha y lugar: 04-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Pascual Galindo, Vice-Rector de la Universidad de Zaragoza, solicitándole el 
nombre de los conferenciantes para la exposición del libro italiano, así como información sobre el local. 
 
BH AP 21-3(128) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Calamita Álvarez, Gonzalo 
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Gonzalo Calamita, Rector de la Universidad de Zaragoza,  consultándole algunos 
asuntos en relación a la exposición del libro italiano. 
 
BH AP 21-3(129) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Calamita Álvarez, Gonzalo 
Fecha y lugar: 18-11-1938 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Gonzalo Calamita, Rector de la Universidad de Zaragoza, solicitándole los 
nombres de los miembros del comité para la exposición de libros italiano. 
 
BH AP 21-3(130) 
Emisor: Calamita Álvarez, Gonzalo 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 24-11-1938 (Zaragoza)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Gonzalo Calamita a J. Lasso de la Vega comunicándole el nombre de los miembros de la comisión 
de la exposición del libro italiano: Pascual Galindo Romeo, Leonardo Prieto Castro, Tomás Royo, Carlos Mª 
Álvarez Peña, Dominico Angelini. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con escudo y membrete de “El Rector de la Universidad de Zaragoza”. Firma manuscrita.  
 
BH AP 21-3(131) 
Emisor: Galindo Romeo, Pascual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 20-12-1938 (Zaragoza)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pascual Galindo a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros de 
la Propiedad Intelectual, solicitando lista de libros disponibles para preparar las conferencias en relación a la 
exposición del libro italiano. 
Hoja con escudo y membrete de “El Vice-Rector de la Universidad de Zaragoza”. Firma manuscrita.  
 
BH AP 21-3(132) 
“Bibliografía delle opere spagnole tradotte in italiano del 1918 al 1938”. 
[1938-1939] 
Listado mecanografiado. 13 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Italiano 
Bibliografía de obras españolas traducidas al italiano entre 1918 y 1938. 
Sello de “Regia Ambasciata d’Italia in San Sebastiano…” en la h.1. Hojas de color amarillo. 
 
BH AP 21-3(133) 
“La exposición del libro italiano” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. IV h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la organización y desarrollo de la exposición del libro italiano. 
Nota: Otra copia de este documento en BH AP 21-3(134). 
 
BH AP 21-3(134) 
“La exposición del libro italiano” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. IV h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la organización y desarrollo de la exposición del libro italiano. 
Notas manuscritas a lapicero  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota: Otra copia de este documento en BH AP 21-3(133). 
 
BH AP 21-3(135) 
Emisor: Petersen, Wilhelm 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 09-11-1938 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 30 x 21 cm. pleg, en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Petersen a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros del 
Ministerio de Educación Nacional, comunicándole el envío de una copia del convenio. Le informa también 
del de envío a Berlín de una copia del “soliferreum” del Museo de Córdoba,  le agradece la devolución de la 
obra de Burdach que Valdecasas tenía en préstamo y de la traducción de la clasificación decimal solicitada a 
la Normenausschuss. 
Anotaciones, postdata y firma manuscritas. 
 
BH AP 21-3(136) 
[Convenio de venta de libros] 
14-10-1938 (Vitoria) 
Convenio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Convenio entre Deustche-Ausländicher Buchtausch de Alemania y la Jefatura de los Servicios del Ministerio 
de Educación Nacional de España en relación a los pedidos de libros de venta corriente en librería. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de J. Lasso de la Vega en 
nombre del Ministerio de Educación Nacional. Notas manuscritas y correcciones del texto probablemente de 
Wilhelm Petersen. 
 
BH AP 21-3(137) 
[Convenio de venta de libros] 
14-10-1938 (Vitoria) 
Lengua: Español 
Convenio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Convenio entre Deustche-Ausländicher Buchtausch de Alemania y la Jefatura de los Servicios del Ministerio 
de Educación Nacional de España en relación a los pedidos de libros de venta corriente en librería. 
 
BH AP 21-3(138) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Petersen, Wilhelm 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 10-03-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  30 x 21 cm. pleg, en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Petersen a Javier Lasso de la Vega, informándole del envío del texto alemán del Convenio de 
Intercambio de Libros. 
Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-3(139) 
[Convenio de venta de libros] 
06-01-1939 (Berlín, Alemania) 
Convenio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Alemán 
Convenio entre Deustche-Ausländicher Buchtausch de Alemania y la Jefatura de los Servicios del Ministerio 
de Educación Nacional de España en relación a los pedidos de libros de venta corriente en librería. 
Hoja con membrete de “Deutsche-Ausländscher Buchtausch…”. Firmas manuscritas de J. Lasso de la Vega 
por España y sin identificar por Alemania. 
 
BH AP 21-3(140) 
Emisor: Iniesta, José 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 26-01-1939 (Granada)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Iniesta, Jefe de la Biblioteca, al Jefe del Servicio Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
remitiéndole un recorte del periódico local Ideal en el que se describe la apertura de la exposición del Libro 
Alemán celebrada en esa biblioteca. 
Hoja con membrete de “Biblioteca Universitaria de Granada”. Sello de entrada del “Registro General. 
Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-3(141) 
“En el acto inaugural de la exposición del libro alemán hablaron el cónsul de dicho país Sr. No, el profesor 
Sr. Kattispky y el rector de la Universidad Sr. Marín Ocete” 
22-01-1939 (Granada) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 41 x 14  pleg. en 20 x 14 cm. 
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Lengua: Español 
Recorte del periódico [“Ideal” de Granada] con el artículo sobre la inauguración de la exposición del libro 
alemán en Granada. 
 
BH AP 21-3(142) 
Emisor: Calamita Álvarez, Gonzalo 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 16-01-1939 (Zaragoza)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de G. Calamita a J. Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, tratando varios 
asuntos sobre la exposición del libro alemán, según los deseos de Petersen, y designando como miembros de 
la comisión a los doctores Miral, Galindo, Prieto y Sancho Seral. 
Hoja con escudo y membrete de “El rector de la Universidad de Zaragoza”. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita: “C. Valera”. 
 
BH AP 21-3(143) 
Emisor: Marín Ocete, Antonio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 20-01-1939 (Granada)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de A. Marín Ocete a Javier Lasso de la Vega comunicando su interés por la exposición del libro 
alemán. 
Hoja con escudo y membrete de “El rector de la Universidad de Granada”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(144) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Irigoyen, José María 
Fecha y lugar: 20-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a José María Irigoyen de Vergara (Guipúzcoa) comunicándole que se informa al 
Sr. Petersen de la posibilidad de llevar la exposición del libro alemán a Vergara. 
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BH AP 21-3(145) 
Emisor: Petersen, Wilhelm 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 04-01-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  30 x 21 cm. pleg, en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Petersen a Javier Lasso de la Vega, informándole sobre el itinerario de la exposición del libro 
alemán y sobre el convenio con el Jefe del Intercambio Alemán. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(146) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Petersen, Wilhelm 
Fecha y lugar: 17-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Wilheim Petersen a la Embajada de Alemania en San Sebastián, informándole 
que la Universidad de Oviedo acepta celebrar la exposición del libro alemán en alguna de sus aulas. 
 
 BH AP 21-3(147) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Irigoyen, Juan 
Fecha y lugar: 09-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Juan Irigoyen, Jefe del Archivo de Hacienda de Bilbao, consultándole 
sobre la celebración en Bilbao de la exposición del libro alemán, según solicita Petersen. 
Firma manuscrita. 
La fecha que consta en el documento es  9 de enero de 1938, pero debe ser un error mecanográfico. 
 
BH AP 21-3(148) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Martínez  Burgos, Matías 
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Fecha y lugar: 10-01-1939 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a Matías Martínez Burgos, Jefe de la Biblioteca Provincial de Burgos, 
comunicándole que por error se dirigió a García Rámila en relación con la exposición del libro italiano, y 
consultándole sobre la posibilidad de celebrar también la exposición del libro alemán según solicita Petersen, 
en caso afirmativo que contacte con el Sr. Frahm del Consulado  General Alemán. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(149) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Marín Ocete, Antonio 
Fecha y lugar: 09-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Antonio Marín Ocete, Rector de la Universidad de Granada, informándole que el 
Agregado Intelectual de la Embajada de Alemania está interesado en celebrar en Granada la exposición del 
libro alemán y preguntándole si lo ve factible. 
 
BH AP 21-3(150) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Mille, Isabel  
Fecha y lugar: 10-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso a Isabel Mille, Jefe de la Biblioteca Pública de Málaga, informándole que el Sr. 
Petersen, Agregado Intelectual de la Embajada Alemana ha decidido celebrar en Málaga la exposición del 
libro alemán, que un comité de profesores la dirija y que contacte con el Sr. Kattiofsky, profesor del Colegio 
Alemán. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
La fecha que consta en el documento es 10 de enero de 1938, pero debe ser un error mecanográfico. 
 
BH AP 21-3(151) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
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Receptor: Álvarez-Gendín, Sabino  
Fecha y lugar: 09-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Sabino Álvarez Gendín, Rector de la Universidad de Oviedo, informándole que 
el Sr. Petersen, Agregado Intelectual de la Embajada de Alemania desea celebrar en esa ciudad la exposición 
del libro alemán y que  un comité de profesores la dirija. 
 
BH AP 21-3(152) 
Emisor: Álvarez-Gendín, Sabino 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 13-01-1939 (Oviedo) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Sabino A-Gedin a Javier Lasso de la Vega informándole sobre el local y comité de profesores para 
la exposición del libro alemán. 
Hoja con escudo y  membrete de “El Rector de la Universidad de Oviedo. Particular”. Firma manuscrita. 
Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-3(153) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Ballester y Julve, Constantino 
Fecha y lugar: 09-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Constantino Ballester, Jefe del Archivo de Hacienda San Sebastián, informándole 
que el Sr. Petersen, Agregado Intelectual de la Embajada de Alemania desea celebrar en esa ciudad la 
exposición del libro alemán y que  un comité de profesores la dirija. 
 
BH AP 21-3(154) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Calamita Álvarez, Gonzalo 
Fecha y lugar: 09-01-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
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Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Gonzalo Calamita, Rector de la Universidad de Zaragoza, informándole que el 
Sr. Petersen, Agregado Intelectual de la Embajada de Alemania desea celebrar en esa ciudad la exposición 
del libro alemán y que  un comité de profesores la dirija. 
 
BH AP 21-3(155) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Messeguer Irles, Pedro 
Fecha y lugar: 07-03-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Pedro Messeguer Irles, Vanves (Seine) agradeciendo en nombre del ministro la 
gestión en relación al “Bureau International d’Education”. 
Nota: Sobre la Oficina Internacional de Educación en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(156) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Suiza. Gobierno Federal 
Fecha y lugar: 07-03-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al representante del gobierno federal suizo, Burgos, solicitándole que envíe la carta 
adjunta al presidente del Bureau International de Educación de Suiza, para pedirles colecciones de 
publicaciones para las bibliotecas pedagógicas nacionales. 
Nota: Sobre la Oficina Internacional de Educación en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(157) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Receptor: Bureau International d'Education 
Fecha y lugar: 07-03-1939 (Vitoria)  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al presidente del Bureau International de Educacion solicitando el envío de las 
colecciones de publicaciones para las bibliotecas pedagógicas, que dicho Bureau está dispuesto a enviar 
según ha informado Pedro Messeguer. 
Nota: Sobre la Oficina Internacional de Educación en UNESCO. 
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BH AP 21-3(158) 
Emisor: Messeguer Irles, Pedro 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: 24-02-1939 (Vanves, Francia)  
Carta mecanografiada. [3] h. recto; 31 x 21 pleg. en 21 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pedro Messeguer Irles, Vanves (Seine) dirigida al Ministro de Educación Nacional explicándole su 
solicitud a la Oficina Internacional de Educación de Ginebra  de publicaciones de psicología y pedagogía, así 
como la respuesta de dicha entidad ofreciendo una colección completa de sus publicaciones a las bibliotecas 
pedagógicas destruidas en España. 
Acompaña a la carta una hoja con “Nota sobre la Oficina Internacional de Educación”. 
Nota: Sobre la Oficina Internacional de Educación en UNESCO. 
 
BH AP 21-3(159) 
Emisor: Orgaz Yoldi, Luis, 1881-1946 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 08-08-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Luis Orgaz, General Jefe de Movilización, Instrucción y Recuperación a J. Lasso de la Vega en 
relación con la formación del Patronato de Lecturas para el Marino. 
Hoja con membrete de  “El General Jefe de Movilización, Instrucción y Recuperación”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(160) 
[Nota] 
[1937-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm 
Lengua: Español 
Nota con referencias a obras de Serrano y Sanz, “Historia de la Inquisición en España”, De los Ríos, “Libro 
verde de Aragón” de Isidro de Cajegas y a una familia Eyquem/Yquem/Iquem. 
Notas manuscritas a lapicero y a lápiz rojo: “Lasso de la Vega. A Filemón Arribas. Hablar de esto”.  
 
 
Carpeta 2 [Recuperación]. Documentos 161 a 195 
 
BH AP 21-3(161) 
[Nota] 
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[1938] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm 
Lengua: Español 
Nota con el título: “Ejemplar del Quijote que pertenecía al Sr. Krahe”. Con nota manuscrita: “Pasada copia a 
Navarro Reverter”. 
 
BH AP 21-3(162) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 02-1938 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a Javier Lasso de la Vega enviándole una relación de los documentos del Archivo de la 
Corona de Aragón recogidos en Viladrau. 
Hoja con membrete de: “Ministerio de Educación Nacional. Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. Zona de Levante Universidad-Barcelona…”. Firma manuscrita sin identificar, ¿Manuel Alizanda? 
 
BH AP 21-3(163) 
“Inventario del Archivo de la Corona de Aragón depositado en Villadrau” 
08-02-1938 (Barcelona) 
Inventario mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 21 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Inventario del Archivo de la Corona de Aragón depositado en Villadrau con indicación de las secciones y 
una selección de los pergaminos, registros y códices, que se encuentran bajo custodia del archivero Lupiani. 
Hoja con membrete tachado. Firma manuscrita sin identificar, ¿Manuel Alizanda? 
 
BH AP 21-3(164) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Cuenca sobre los pueblos situados en la zona roja próxima al frente que tienen 
bibliotecas fundadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivos Parroquiales y Municipales. 
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Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. 
Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. Firma manuscrita sin 
identificar. 
 
BH AP 21-3(165) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Valencia sobre los pueblos situados próximos al frente que tienen bibliotecas fundadas 
por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivos Parroquial y Municipal. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. 
Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. Firma manuscrita sin 
identificar. 
 
BH AP 21-3(166) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Castellón sobre los pueblos próximos a tomarse que tienen biblioteca municipal 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas,  Archivo Parroquial y Municipal. No hay biblioteca 
municipal ni en Segorbe ni en Sagunto pero tienen archivos, museos o bibliotecas de otras entidades. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(167) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Sección de Prensa e Información 
Receptor: Cebrián, Leopoldo 
Fecha y lugar: 23-07-1938 (Vitoria) 
Carta  mecanografiada. [1] h. recto;  16 x 22  cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de M. Ballesteros a L. Cebrián, Practicante 3 Cia., en relación a un manuscrito de cuatro 
hojas y letra del siglo XVIII. 
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Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional. El jefe de la Sección de …”. Sello del 
“Ministerio de Educación Nacional. Prensa e Información”. Nota manuscrita a lapicero rojo: “Copia”. 
 
BH AP 21-3(168) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Sección de Prensa e Información 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 23-07-1938 (Vitoria) 
Carta  mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Ballesteros al Jefe del Servicio Nacional de Bibliotecas y Archivos, en relación a la carta 
recibida del recluta Leopoldo Cebrián en relación a un documento recogido en campaña. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. 
Prensa e Información”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(169) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto;  31 x 22  pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Castellón y Teruel sobre los pueblos próximos a tomarse que tienen biblioteca fundada 
por el Patronato de Misiones Pedagógicas,  Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-3(170) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  31 x 22  pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Segovia y Madrid sobre los pueblos próximos al frente que tienen biblioteca fundada 
por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita sin identificar. 
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BH AP 21-3(171) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  31 x 22  pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Guadalajara,  Madrid y Segovia sobre los pueblos próximos al frente que tienen 
biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal, o que tienen 
archivo y museos. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-3(172) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 26-07-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  31 x 22  pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Toledo sobre los pueblos próximos al frente o en zona roja que tienen biblioteca 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”.  
 
BH AP 21-3(173) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  31 x 22  pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Valencia sobre los pueblos próximos al frente que tienen biblioteca fundada por el 
Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”.  
 
BH AP 21-3(174) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
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Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Badajoz sobre los pueblos próximos al frente que tienen biblioteca fundada por el 
Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”.  
 
BH AP 21-3(175) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 28-07-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  31 x 22  pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Toledo sobre los pueblos de zona roja próximos al frente o en zona nacional que tienen 
biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”.  
 
BH AP 21-3(176) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Badajoz sobre los pueblos próximos al frente o en zona roja que tienen biblioteca 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-3(177) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe del frente de Toledo sobre los pueblos próximos al frente o de la zona roja que tienen biblioteca 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello del “Ministerio de Educación Nacional. 
Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. Recibí manuscrito de José 
Luis F. Savater. 
 
BH AP 21-3(178) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Castellón sobre los pueblos próximos al frente o de la zona roja que tienen biblioteca 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
Nota: Está grapado al documento anterior BH AP 21-3(177). 
 
BH AP 21-3(179) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Guadalajara y Madrid sobre los pueblos próximos al frente o en zona roja que tienen 
biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-3(180) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe del frente de Guadalajara y Madrid sobre los pueblos próximos al frente o en zona roja que tienen 
biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
Nota: Es copia del documento anterior BH AP 21-3(179). 
 
BH AP 21-3(181) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 29-07-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Córdoba sobre los pueblos próximos al frente o en zona roja que tienen biblioteca 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(182) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 29-07-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Toledo y Cáceres sobre los pueblos próximos al frente que tienen biblioteca fundada 
por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(183) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 01-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Córdoba sobre los pueblos próximos al frente que tienen biblioteca fundada por el 
Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial, Municipal y de Registro de Propiedad. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(184) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 01-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Jaén sobre los pueblos próximos al frente que tienen biblioteca fundada por el 
Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
Notas: Esta grapado al documento anterior BH AP 21-3(183). 
 
BH AP 21-3(185) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 02-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Granda y Jaén  del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos 
próximos al frente que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo 
Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(186) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 03-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Granda del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos próximos 
al frente o en la zona roja que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo 
Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(187) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 08-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiad0. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Granada del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos 
próximos al frente que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo 
Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(188) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiad0. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Madrid sobre los pueblos próximos al frente o en zona roja que tienen biblioteca 
fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(189) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 09-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiad0. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Lérida del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos próximos 
al frente o en zona roja que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo 
Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(190) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor:  
Fecha y lugar: 10-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiad0. [2] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Lérida del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos próximos 
al frente que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, Archivo Parroquial y 
Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(191) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 11-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiad0. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Huesca y Lérida del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos 
próximos al frente o en zona roja que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, 
Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(192) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: 16-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiad0. [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe del frente de Huesca y Lérida del Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre los pueblos 
próximos al frente o en zona roja que tienen biblioteca fundada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, 
Archivo Parroquial y Municipal. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-3(193) 
“Resumen general de los archivos y bibliotecas destruidos y recuperados en las provincias de Cáceres, 
Granada, Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza (primera quincena de enero)”. 
[1938-1939] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe  mecanografiado. [6] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas destruidos y recuperados en Cáceres, Granada, Málaga, Sevilla, Huesca, 
Zaragoza. 
 
BH AP 21-3(194) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: López Bravo, Natalio 
Fecha y lugar: 19-12-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida al General habilitado López Bravo, Cuartel General del 
Generalísimo, Burgos, solicitándola la información que posee en relación a la recuperación del Patrimonio 
Artístico Nacional. 
 
BH AP 21-3(195) 
[Nota] 
[1938-1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota dirigida a Lasso en nombre de D. Pedro en relación a María Pardo Suarez del archivo o biblioteca de 
Cáceres y a Conchita López Faci, maestra de Santander. 
Nota manuscrita en tinta: “En comisión de Servicios al Archivo Histórico Nacional“, “de Servicios a la 
Biblioteca de la Universidad”. Nota manuscrita a lapicero “A Bca. Universidad”. 
Nota: María Pardo Suárez estaba destinada en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Cáceres (hay más 
correspondencia en relación a ella en BH AP 21-8). 




Carpeta 3 [Sociedad General de Autores de España (SGAE). Confédération Internationale des 
Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales].  
Documentos 196 a 232 
 
BH AP 21-3(196) 
[Nota] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1938-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 12 x 17 cm 
Lengua: Español 
Nota en la que consta: “El ejemplar del Estatuto de la “Sociedad General de Autores de España” se le entrega 
al Sr. Iradier con las solicitudes que ha enviado dicha Sociedad y sobre las cuales debe informar la Asesoría 
Jurídica”. 
Firma sin identificar, ¿Góngora? 
 
BH AP 21-3(197) 
Emisor: Sociedad General de Autores de España 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 11-05-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22  pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Juan Cadenas a Javier Lasso de la Vega, Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, 
solicitando un funcionario que actúe de Juez Instructor para realizar la depuración de autores administrados 
por esa Sociedad. 
Hoja con membrete de la “Sociedad General de Autores de España”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(198) 
Emisor: Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales 
Receptor: Sociedad General de Autores de España 
Fecha y lugar: 17-09-1938 (La Coruña) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22  pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ferruccio Pasquali a José Juan Cadenas, Consejero Delegado de la S.G.A.E., en relación a la 
exención de pago de derecho de autor por la música emitida por las emisoras de Radio de la España liberada. 
Hoja con membrete del “Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(199) 
Emisor: Sociedad General de Autores Dramáticos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 26-09-1938 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [2] h. recto; 28 x 22  pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de Juan José Cadenas a J. Lasso de la Vega informándole del envío de la carta del representante del 
Cartel de Sociedades de Autores en relación al asunto de las Radios. 
Hoja con membrete de la “Sociedad Española de Autores Dramáticos. Presidencia”. 
 
BH AP 21-3(200) 
Emisor: Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales 
Receptor: Morcillo Sartorius, Manuel 
Fecha y lugar: 04-02-1938 (Paris, Francia) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Carta de Jean Bernard Alpi a Morcillo comunicándole el envío del informe de la reunión del Cartel en 
Londres. 
Hoja con membrete del “Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales…”. Firma manuscrita. 
La hoja tiene una pegatina donde consta: “2 piéces jointes”. 
 
BH AP 21-3(201) 
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs “Séance du Mardi 15 Juin 1937”. 
15-06-1937 () 
Acta impresa. [2] h. recto; 27 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Acta de la intervención de Manuel Morcillo en la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et 
Compositeurs bajo la presidencia de Dino Alfieri, leyendo una carta relativa a la SGAE. 
 
BH AP 21-3(202) 
Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales. “Cartel. Compte rendu des seances des 24 et 25 
janvier 1938”. 
01-1938 (Londres, Reino Unido) 
Informe mecanografiado. [1], 28, [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Informe de la reunión del Cartel en Londres el 24 y 25 de enero de 1938. 
 
BH AP 21-3(203) 
[Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales. “Reunión de Londres. 24/25 janvier 1938”]. 
01-1938 (Londres, Reino Unido) 
Informe mecanografiado. [17] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Informe con las decisiones de la reunión del Cartel en Londres el 24 y 25 de enero de 1938. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(204) 
“Archivo fotográfico. Cuadro de Clasificación” 
[1938] 
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 29 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Cuadro clasificatorio para fotografías en relación a bellas artes, daños materiales, daños en las personas, 
guerra, retratos, la vida en la España Nacional, la vida en la España Roja, Extranjero. 
Numerosas notas manuscritas añadiendo nuevos campos a la clasificación. 
 
BH AP 21-3(205) 
“Esquema de referencias a prensa integra (revistas)” 
[1938] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 29 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la realización de fichas de retratos de personajes extranjeros para la prensa. La segunda hoja 
corresponde a un esquema manuscrito indicando los campos a señalar en cada retrato: País, Nombre, Detalle 
del acto, Lugar… 
 
BH AP 21-3(206) 
[Lasso de la Vega, Javier]. “Fichero de fotos” 
[1938] 
Informe manuscrito. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el modo de realizar un fichero para fotografías, con indicación del sistema de clasificación y 
encabezamientos. 
 
BH AP 21-3(207) 
Emisor: Ediciones Betis 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 03-06-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Santiago Subirana de Ediciones Betis por la venta de 84 ejemplares de la Biblioteca 
Rocio a Lecturas del Soldado. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “Ediciones Betis. “Biblioteca Rocio”…”. Sellos de “Biblioteca Rocio. Ediciones 
Betis. Sevilla”. Con póliza de 15 cts. y de Auxilios a necesitados, Sevilla de 10 cts. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-3(208) 
Emisor: Ediciones Betis 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 03-06-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Santiago Subirana de Ediciones Betis por la venta de 84 ejemplares de la Biblioteca 
Rocio a Lecturas del Soldado. 
Hoja con membrete de “Ediciones Betis. “Biblioteca Rocio”…”. Sellos de “Biblioteca Rocio. Ediciones 
Betis. Sevilla”. Firma manuscrita. 
Nota: Es copia del documento anterior BH AP 21-3(207). 
 
BH AP 21-3(209) 
Emisor: Ediciones Betis 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 13-04-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Santiago Subirana por la venta de 250 ejemplares del Catecismo del Estado Nuevo a 
Lecturas del Soldado. 
Hoja con membrete de “Ediciones Betis. “Biblioteca Rocio”…”. Con 3 sellos de 3 cms. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(210) 
Emisor: Ediciones Betis 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 13-04-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Santiago Subirana por la venta de 250 ejemplares del Catecismo del Estado Nuevo a 
Lecturas del Soldado. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “Ediciones Betis. “Biblioteca Rocio”…”. Firma manuscrita 
Nota: Es copia del documento anterior BH AP 21-3(209). 
 
BH AP 21-3(211) 
Emisor: Heras, Eulogio de las 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 07-04-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Eulogio de las Heras por la venta de libros a Lecturas para el Soldado. 
Hoja con membrete de “Eulogio de las  Heras… Librería Religiosa y Escolar… Sevilla…”. Con póliza de 15 
cts. y póliza de Auxilio a necesitados Sevilla de 10 cts. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(212) 
Emisor: Heras, Eulogio de las 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 07-04-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Eulogio de las Heras por la venta de libros a Lecturas para el Soldado. 
Hoja con membrete de “Eulogio de las  Heras… Librería Religiosa y Escolar… Sevilla…”. Firma 
manuscrita. 
Nota: Es copia del documento anterior BH AP 21-3(211). 
 
BH AP 21-3(213) 
Emisor: Heras, Eulogio de las 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 29-01-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Eulogio de las Heras por la venta de 100 ejemplares de la Enciclopedia Escolar  a 
Lecturas para el Soldado. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “Eulogio de las  Heras… Librería Religiosa y Escolar… Sevilla…”. Con póliza de 15 
cts. y póliza de Auxilio a necesitados Sevilla de 10 cts. Sello de la “Librería e Imprenta Eulogio de las 
Heras…”.  Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(214) 
Emisor: Heras, Eulogio de las 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 29-01-1938 (Sevilla) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por Eulogio de las Heras por la venta de 100 ejemplares de la Enciclopedia Escolar  para 
Lecturas para el Soldado. 
Hoja con membrete de “Eulogio de las  Heras… Librería Religiosa y Escolar… Sevilla…”. Sello de la 
“Librería e Imprenta Eulogio de las Heras…”. Firma manuscrita. 
Nota: Es copia del documento anterior BH AP 21-3(213). 
 
BH AP 21-3(215) 
Emisor: Morcillo Sartorius, Manuel 
Receptor: Cadenas, José Juan 
Fecha y lugar: 18-02-1938 (Paris, Francia) 
Carta mecanografiada. 4 h. recto; 28 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Manuel Morcillo Sartorius a José Juan Cadenas, Consejero Delegado del Consejo de 
Administración de la Sociedad General de Autores de España, informándole del envío  a través del 
Embajador de España, José Quiñones de León, del original del proceso verbal del Cartel Internacional de 
Sociedades de Autores reunido en Londres. Y explica las funciones y características de la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, y del Cartel Internacional de Sociedades de 
Autores. 
Hoja con membrete de la “Société Générale des Auteurs d’Espagne. Manuel Morcillo. Agent Général…” 
Sellos de la “Société Générale des Auteurs d’Espagne. Agencia General en París”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(216) 
Balzola Menchaca, Martín. “Rotaprint” 
[1938] (Bilbao) 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del informe de M. Balzola, Bilbao, para justificar la adquisición de una instalación de Rotaprint para 
la Imprenta Industrial. 
Nota manuscrita a lapicero en cabecera: “Para el Sr. Lasso de la Vega”. Notas manuscritas en tinta al verso. 
Nota: Rotaprint fue una empresa de fabricación de prensas de impresión litográfica offset ubicada en Berlín, 
Alemania, de 1904 a 1989. 
 
BH AP 21-3(217) 
Sociedad General de Autores de España. “Comunicación de la Sociedad General de Autores de España al 
Cartel”. 
06-1938 (Estocolmo, Suecia) 
Informe mecanografiado. 2  h. recto; 28 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del informe sobre la situación de la SGAE del delegado especial para Europa M. Morcillo. 
Correcciones manuscritas del texto. 
Nota: El documento BH AP 21-3(226) contiene el mismo texto que este documento pero en francés. 
 
BH AP 21-3(218) 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. ”Inter auteurs: organe de la 
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs”. 
02/03 - 1938 
Recorte de publicación impresa. [1] h. ; 25 x 18 pleg. en 18 x 13 cm. 
Lengua: Francés 
Páginas 615-616 de la publicación periódica. ”Inter auteurs: organe de la Confédération internationale des 
sociétés d'auteurs et compositeurs”, 8º annee, nº 80, en relación con el XIIIº Congrés de la Confédération 
internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs que se celebrará en junio y julio de 1938 en Estocolmo. 
 
BH AP 21-3(219) 
España. Ministerio de Educación Nacional. “Estatuto de la Sociedad General de Autores de España”. 
[1938] 
Estatuto mecanografiado. [1], [12], [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español. 
Estatuto de la SGAE. 
La primera y última hoja están en blanco. 
Nota: Es copia del documento BH AP 21-3(222). 
 
BH AP 21-3(220) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica. 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 06-08-1938 (Vitoria) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Iñiguez, oficial de la Asesoría, comunicando el envío del proyecto de Estatuto de la Sociedad 
General de Autores a la Sección de Archivos y Bibliotecas, ya informado por la asesoría. 
Hoja con sello de “Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(221) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Asesoría Jurídica. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 06-08-1938 (Vitoria) 
Informe mecanografiado. [2] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe del abogado del estado de la Asesoría Jurídica sobre los estatutos de la Sociedad General de Autores 
de España. 
Firma manuscrita sin identificar. La segunda hoja está en blanco, contiene notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-3(222) 
España. Ministerio de Educación Nacional. “Estatuto de la Sociedad General de Autores de España”. 
[1938] 
Estatuto mecanografiado. [1], [12], [1] h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español. 
Estatuto de la SGAE. 
La primera y última hoja están en blanco. 
Nota: Es copia del documento BH AP 21-3(219) y va acompañado de los documentos BH AP 21-3(220) y 
BH AP 21-3(221). 
 
BH AP 21-3(223) 
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs  (13º. 1938. Estocolmo). “Bureau de la 
Confédération et des Fédérations. Comité d`Organisation. Liste des délegués” 
1938 (Estocolmo, Suecia) 
Folleto impreso. 16 p. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Francés. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Folleto con los participantes en el XIIIº Congrés de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et 
Compositeurs. 
Encuadernación rústica. Nota manuscrita en la cubierta: “Documento anexo nº 1”. 
 
BH AP 21-3(224) 
Emisor: 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 29 x 23 pleg. en 23 x 15 cm. 
Lengua: Francés 
Copia del informe en relación a la demanda de Madame Oyarzabal de Palencia para participar en los trabajos 
de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. 
Nota: Sobre Isabel Oyarzabal Smith en el Diccionario Biográfico de la Real Academia Española. 
 
BH AP 21-3(225) 
Emisor: Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs  (13º. 1938. Estocolmo). 
Receptor: Cadenas, José Juan 
Fecha y lugar: 26-06-1938 (Estocolmo, Suecia) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 29 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Francés 
Carta del Jeanne, Secrétaire Général, dirigida a Monsieur Cadenas sobre la decisión del Bureau de la 
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs en relación a la representación de la 
Sociedad General de Autores de España en el 13 Congres. 
Hoja con membrete del “XIIIe Congres de la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et 
Compositeurs. Stockholm 1938…”. 
 
BH AP 21-3(226) 
Emisor: Sociedad General de Autores de España 
Receptor: Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs  (13º. 1938. Estocolmo). 
Fecha y lugar: 27-06-1938 (Estocolmo, Suecia) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés y español 
Copia de la carta enviada por Isabel Oyarzabal de Palencia al Buró de la Confédération Internationale des 
Sociétés d'Auteurs et Compositeurs en relación a la representación de la SGAE en el XIII Congreso. 
Hoja con membrete de la “Societé Générale des Auteur d’España. Manuel Morcillo. Agent Général…” Nota 
mecanografiada en la parte superior: “Documento anexo nº 3”. 
Nota: Sobre Isabel Oyarzabal Smith en el Diccionario Biográfico de la Real Academia Española. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(227) 
Emisor: Sociedad General de Autores de España 
Receptor:  
Fecha y lugar: 06-1938 (Estocolmo, Suecia) 
Carta mecanografiada. 2 h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Borrador del informe de Manuel Morcillo sobre la situación de la Sociedad General de Autores de España 
(SGAE). 
Nota: El documento BH AP 21-3(217) contiene el mismo texto que este documento pero en español. 
Hoja con membrete de la “Sociedad General de Autores de España (S.G.A.E.). Manuel Morcillo…”. Nota 
manuscrita: “Cadenas”. 
 
BH AP 21-3(228) 
Emisor: Sociedad General de Autores de España 
Receptor: Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs  (13º. 1938. Estocolmo) 
Fecha y lugar: 30-06-1938 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Copia de la carta de Marquina dirigida a Méré, presidente de la Confédération Internationale des Sociétés 
d'Auteurs et Compositeurs  en relación a la delegación española en el congreso. 
Nota manuscrita: “Documento anexo nº 4”. 
 
BH AP 21-3(229) 
“XIII Congreso de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores en Stokolmo”. 
1938 
Informe mecanografiado. [1], 5 h. recto; 31 x 22 pleg. en 22 x 15 cm. 
Copia del informe sobre la participación de la Sociedad General de Autores de España en el XIII congreso de 
la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs  en Estocolmo (Suecia), así como el 
papel jugado por Manuel Morcillo y por la embajadora Isabel Oyarzabal. 
La primera hoja está en blanco. Correcciones manuscritas del texto. 
Nota: Sobre Isabel Oyarzabal Smith en el Diccionario Biográfico de la Real Academia Española. 
 
BH AP 21-3(230) 
Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales. “Cartel. Compte rendu des seances des 24 juin 
1938”. 
06-1938 (Estocolmo, Suecia) 
Informe mecanografiado. [1], 11, 6, [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Francés 
Informe de la reunión del Cartel en Estocolmo en junio de 1938. 
 
BH AP 21-3(231) 
[Cartel des Societés d’Auteurs de perceptions non Theatrales. “Reunión de Stockholm. 24 juin 1938”]. 
06-1938 (Estocolmo, Suecia) 
Informe mecanografiado. [11] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Francés 
Informe con las decisiones de la reunión del Cartel en Estocolmo en junio de 1938. 
 
BH AP 21-3(232) 
Emisor: Sociedad General de Autores de España 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 27-06-1939 (La Coruña) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22  pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a Javier Lasso de la Vega informándole de la carta de Luis Escobar, jefe del departamento de 
teatro del Ministerio de Interior solicitando un ejemplar de los estatutos y reglamentos de la Sociedad de 
Autores y una relación de los autores que pertenecían a ella. 
Hoja con membrete de la “Sociedad General de Autores de España. Central Provisional…”. Firma 
manuscrita sin identificar de ¿José R. Fernández? Notas manuscritas: “Sr. D’Ors …”. 
 
 
Carpeta 4 [Propiedad Intelectual]. Documentos 233 a 256 
 
BH AP 21-3(233) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fecha y lugar: 27-05-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida al presidente de la Cámara Oficial del Libro, Barcelona, respondiendo a 
diversas consultas en relación a las fichas para bibliotecas, la publicación de bibliografía 1936-1939, libros 
escolares, etc. 
Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota: Documento grapado al siguiente. 
 
BH AP 21-3(234) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona)  
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 12-04-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [3] h. recto; 28 x 22 pleg. 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida a J. Lasso de la Vega, Director de Archivos, Museos y de la Propiedad Intelectual, 
respondiendo a consultas sobre catálogos editoriales, obras publicadas en periodo revolucionario, 
publicación de la bibliografía 1936-1939, incautación de la Cámara, etc. 
Hojas con membrete de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”.  Sello del registro de la “Cámara Oficial 
del Libro, Barcelona”. Firma manuscrita sin identificar.  Notas manuscrita en relación a cada punto. 
Nota: Documento grapado al anterior. 
 
BH AP 21-3(235) 
“Los organismos oficiales en que se apoyaba la política del libro eran…” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los organismos oficiales en que se apoyaba la política del libro: Cámaras Oficiales del Libro, 
Comité Oficial del Libro e Instituto del Libro. 
Nota manuscrita encabezando el texto: “Archivar en Política del Libro”. 
 
BH AP 21-3(236) 
“Notas sobre la propiedad intelectual” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [1], 9, [1] h. ambas caras; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre antecedentes, definición y aplicación de la propiedad intelectual. 
La primera y última hoja están en blanco. 
 
BH AP 21-3(237) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: España. Ministerio del Interior. Subsecretaría 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 26-07-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del subsecretario de Archivos y Bibliotecas al subsecretario del Ministerio del Interior 
informándole del envío de la relación de obras inscritas en el registro provisional de la propiedad intelectual 
desde agosto de 1936, para su inserción en el Boletín Oficial del Estado. 
Hoja con sello del registro de salida del “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. 
Nota: Documento grapado al siguiente. 
 
BH AP 21-3(238) 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. “Registro provisional de la Propiedad 
Intelectual. Obras inscritas en el registro provisional de la Propiedad Intelectual desde agosto de 1936 en 
adelante (continuación)”. 
[07-1938] 
Listado mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de obras inscritas en el registro provisional de la propiedad intelectual desde agosto de 1936, para su 
inserción en el Boletín Oficial del Estado. 
Firma manuscrita de J. Lasso en tinta verde. 
Nota: Documento grapado al anterior. 
 
BH AP 21-3(239) 
“Espagne (Gouvernement Burgos): Régime du droit d’auteur”. 
[1939] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Francés 
Nota extraída de “Droit d’auteur” del 15 de febrero de 1939 relativa a los derechos de autor en el gobierno de 
Burgos de España. 
Sello del “Ministerio de la gobernación. Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo. Servicio Nacional 
de Propaganda. Radio Nacional”. 
 
BH AP 21-3(240) 
Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Rapport de gestión cinquante et 
uniéme année 1938. 
15-03-1939 (Berna, Suiza) 
Folleto impreso. 15 p.; 30 x 21 pleg. en 21 x 15 cm. 
Lengua: Francés 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe de la gestión de la Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques en 
1938 en relación con los derechos de autor. 
 
BH AP 21-3(241) – BH AP 21-3(244) 
“Proyecto de ley para reglamentar la propiedad intelectual” 
24-05-1934 (Madrid) 
Proyecto de ley. [1], 15, [1] h.; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
4 copias del proyecto de ley sobre propiedad intelectual de 1934. 
 
BH AP 21-3(245) 
“Proyecto de ley para reglamentar la propiedad intelectual” 
24-05-1934 (Madrid) 
Proyecto de ley. 18 h.; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia del proyecto de ley sobre propiedad intelectual de 1934. 
Nota manuscrita a lapicero en la primera hoja. 
 
BH AP 21-3(246) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 24-01-1939 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juan Beneyto, Jefe de Censura, a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos y 
Bibliotecas, en relación al Boletín Bibliográfico y a Pedro Laín, Jefe del Departamento de Ediciones que 
lleva esa cuestión. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda. Ediciones y 
Publicaciones”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(247) 
[Nota] 
10-1938 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 11 x 9 cm 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota en tinta verde sobre hoja de calendario del 28 de septiembre de 1938 donde consta: “Nota Iradier. 
Reformas… de Cámara Oficial Libro. 21-X-938”. Notas también al verso. 
 
BH AP 21-3(248) 
Emisor: España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Servicio Nacional de Política y Tratados 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 07-12-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Casa Rojas a Javier Lasso de la Vega, Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas, en 
relación al  informe sobre la situación del gobierno en la Oficina Internacional de Berna para defensa de los 
derechos de autor. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Asuntos Exteriores. Servicio Nacional de Política y Tratados. El Jefe 
de la Sección de Europa”. 
Nota: Sobre José Rojas Moreno, Conde de Casas Rojas, en PARES. 
 
BH AP 21-3(249) 
Emisor: Perlado Cadavieco, José 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 24-10-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Perlado Cadavieco, Delegado General de la Federación de Radioemisoras Limitadas Españolas 
(RELE), dirigida al presidente de la Comisión Redactora del Nuevo Proyecto de Ley sobre Propiedad 
Intelectual, solicitando que se tenga en cuenta el sector de la radiodifusión en la nueva ley. 
Sello de entrada en el “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Con póliza de 1,50 pts. Firma 
manuscrita. Notas manuscritas. 
La segunda hoja está en blanco. 
 
BH AP 21-3(250) 
Emisor: Perlado Cadavieco, José 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 08-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Perlado al Ministerio de Educación Nacional acompañando a la instancia que se presenta. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “Radio Zaragoza de F.E.T. y de las J.O.N.S.…” Sello de “Radio Zaragoza…”. Sello 
de entrada en el “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Firma manuscrita. Notas 
manuscritas. 
Nota: Documento grapado al siguiente. 
 
BH AP 21-3(251) 
Emisor: Perlado Cadavieco, José 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 08-11-1938 (Zaragoza) 
Carta mecanografiada. 6, [2]  p.; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Perlado Cadavieco, Delegado General de la Federación de Radioemisoras Limitadas Españolas 
(RELE), dirigida al presidente de la Comisión Redactora del Nuevo Proyecto de Ley sobre Propiedad 
Intelectual, informando sobre el sector de la radiodifusión y su importancia en la nueva ley. 
Sello de entrada en el “Ministerio de Educación Nacional. Registro General”. Con póliza de 1,50 pts. Firma 
manuscrita. Notas manuscritas. 
Las dos últimas hojas están en blanco. 
Nota: Documento grapado al anterior. 
 
BH AP 21-3(252) 
Emisor: Sociedad General de Autores Líricos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 01-09-1938 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [1] h. recto; 28 x 22  pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Juan José Cadenas a J. Lasso de la Vega puntualizando algunos puntos del proyecto de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 
Hoja con membrete de la “Sociedad Española de Autores Líricos. Presidencia”. 
 
BH AP 21-3(253) 
Emisor: Sorigué Vilaseca, José 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional  
Fecha y lugar: 27-10-1938 (Lérida) 
Carta manuscrita. [2] h. ambas caras; 32 x 24 pleg. en 24 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de José Sorigué Vilaseca dirigida al presidente de la Comisión designada para estudiar la reforma de la 
ley de la propiedad intelectual, explicando su situación como maestro y como autor de obras sobre el trabajo 
manual educativo y proponiendo que para el desempeño de cátedras sea necesaria la publicación de una o 
varias obras de la asignatura que se enseñe. 
 
BH AP 21-3(254) 
Emisor: Alonso, Onofre 
Receptor: Conde López, Manuel 
Fecha y lugar: 26-10-1938 (Pasajes, Guipúzcoa) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Onofre Alonso a Manuel Conde comunicándole la imposibilidad de imprimir los 2000 ejemplares 
del pliego de 16 páginas de Registro de la Propiedad Intelectual. 
Hoja con membrete de “Imprenta Impresos en general y bosas M. Bermejillo Usabiaga y Hna. Pasajes …”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-3(255) 
“Modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual. Reformas referentes a la capitulo segundo del título 
segundo relativo a obras cinematográficas, que se juzgan imprescindibles, y cuya aceptación solicitan “La 
Sociedad General de Autores de España”  y de acuerdo con las sociedades extranjeras”. 
[1938] 
Informe mecanografiado. [3] h.; 31 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual en relación a las obras cinematográficas. 
 
BH AP 21-3(256) 
“Bases para la organización de los archivos, bibliotecas y museos de la zona de Marruecos” 
[1938-1939] 
Informe mecanografiado. [2], IV h.; 34 x 24 pleg. en 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe y esquema para la organización de archivos, bibliotecas y museos en Marruecos. 
 
 
Carpetilla 5 [Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, 1937. Listas de libros que el 
Consejo de Aragón ha remitido a la sección de Bibliotecas de la Dirección General de Bellas Artes del 
Mº de Instrucción Pública (Bibliotecas de municipios de Huesca y Teruel)]. Documentos 257 a 274 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(257) 
España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Sección de Bibliotecas 
“Relación de las listas de libros que el Consejo de Aragón ha remitido a esta sección de bibliotecas, como 
procedente de las que existían en las provincias de Huesca y Teruel” 
[1937] 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los libros existentes en pueblos de las provincias de Huesca y Teruel. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Sección de 
Bibliotecas”. 
 
BH AP 21-3(258) 
España. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Sección de Bibliotecas 
“Relación de las listas de libros que el Consejo de Aragón ha remitido a esta sección de bibliotecas, como 
procedente de las que existían en las provincias de Huesca y Teruel” 
[1937] 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los libros existentes en pueblos de las provincias de Huesca y Teruel. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de Bellas Artes. Sección de 
Bibliotecas”. 
Nota: Es copia del documento anterior BH AP 21-3(257). 
 
BH AP 21-3(259) 
[Libros existentes en localidades de Aragón] 
02/05-1937 
Notas mecanografiadas. [21] h. recto; 16 x 21 cm. 
Notas relativas a los libros existentes en localidades de Aragón, fechadas entre febrero y mayo de 1937: 
Hijar, Gelsa, Ponzano, Alberuela de la Linea, Sastago, Abiego, Pozan de Vero, Barbastro, Castelflorite, 
Azuara, Lanaja, Barbuñales, Banasque, Alquesar, Biege, Cinca, Castanesa, Penalba, Codoñera, Valdeltoro, y 
Capella. 
 
BH AP 21-3(260) 
“Inventario General de la Biblioteca Popular del Municipio  de Lanaja” 
[1937-1938] 
Listado mecanografiado. [5] h.; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Inventario de los libros que posee la Biblioteca Popular de Lanaja (Huesca). 
 
BH AP 21-3(261) 
Lanaja (Huesca). Consejo Municipal 
“Libros que no se hallan incluidos en el catálogo general de la Biblioteca [de Lanaja]” 
[1937] 
Listado mecanografiado. [3] h.; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de los libros que no están incluidos en el inventario de la Biblioteca Popular de Lanaja (Huesca). 
 
BH AP 21-3(262) 
Grañén (Huesca). Consejo Municipal 
“Volúmenes que se encuentran en esta biblioteca [Grañén (Huesca)] 
[23-03-1937]  
Listado mecanografiado. [6] h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de libros de la biblioteca de Grañén (Huesca). 
Nota manuscrita en la portada: “Grañén 23 Marzo de 1937”. La última hoja está en blanco. 
 
BH AP 21-3(263) 
Peñalba (Huesca). Consejo Municipal. 
“Catálogo de los libros que se han recogido y se hallan en este consejo municipal. Peñalba” 
[1937] 
Listado mecanografiado. [1], 3, [1] h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de libros existentes en la localidad de Peñalba (Huesca). 
Sello del “Consejo Municipal. C.N.T. Peñalba (Huesca). A.I.T.” 
La última hoja en blanco. 
 
BH AP 21-3(264) 
La Puebla de Fantova (Huesca). Consejo Municipal. 
“Catálogo de los libros que posee este Consejo municipal…” 
06-04-1937 (La Puebla de Fantova, Huesca) 
Listado manuscrito. [1] h. ambas caras; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de libros del consejo municipal de la localidad de La Puebla de Fantova (Huesca). 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Firma de los miembros del Consejo municipal. Sello del “Consejo Municipal de La Puebla de Fantova 
(Huesca). 
 
BH AP 21-3(265) 
Pueyo de Santa Cruz (Huesca). Consejo Municipal 
“Catálogo o relación de todos los libros que posee el Consejo de este pueblo…” 
28-03-1937 (Pueyo de Santa Cruz, Huesca) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de libros del consejo de la localidad de Pueyo de Santa Cruz (Huesca). 
Firma manuscrita. Sello del “Consejo Local de Defensa de Pueyo de Sta. Cruz”. 
 
BH AP 21-3(266) 
Sesa (Huesca). Consejo Municipal 
“Inventario o relación de los únicos objetos, que hay en este Consejo Municipal...” 
25-03-1937 (Sesa, Huesca) 
Listado mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros del Consejo municipal de Sesa (Huesca). 
Firmas manuscritas del presidente y el secretario del Consejo. Sello del “Consejo Municipal. Sesa (Huesca)”. 
 
BH AP 21-3(267) 
Benasque (Huesca). Consejo Municipal 
“Relación de los libros que posee este Consejo Municipal…” 
26-03-1937 (Benasque, Huesca) 
Listado mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros del Consejo municipal de Benasque (Huesca). 
Firma manuscrita del Presidente del Consejo Municipal. Sello del “Consejo Municipal Benasque (Huesca)”. 
 
BH AP 21-3(268) 
Camarillas (Teruel). Consejo Municipal 
“Catálogo de los libros que posee este Consejo” 
20-04-1937 (Camarillas, Teruel) 
Listado mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros del Consejo municipal de Camarillas (Teruel). 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Firma manuscrita del presidente del Consejo. 
 
BH AP 21-3(269) 
Linares de Mora (Teruel). Consejo Municipal 
“Catálogo general de los libros de todas clases de que en la actualidad dispone este Consejo…” 
22-05-1937 (Linares de Mora, Teruel) 
Listado mecanografiado. 7 h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros del Consejo municipal de Linares de Mora (Teruel). 
Firma manuscrita del presidente y el secretario del Consejo Municipal. Sello del “Consejo Municipal Linares 
de Mora (Teruel). 
 
BH AP 21-3(270) 
Nogueruelas (Teruel). Consejo Municipal. 
“Catálogo de todos los libros que posee este Consejo Municipal” 
02-04-1937 (Nogueruelas, Teruel) 
Listado manuscrito. [4] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros del Consejo municipal de Nogueruelas (Teruel). 
Sello del “Consejo Municipal Nogueruelas (Teruel)”. 
 
BH AP 21-3(271) 
Rubielos de Mora (Teruel). Consejo Municipal 
“Catálogo de los libros existentes en la biblioteca pública municipal que está bajo la custodia de este Consejo 
Municipal” 
21-04-1937 (Rubielos de Mora, Teruel) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros de la biblioteca pública municipal de Rubielos de Mora (Teruel). 
Firma manuscrita del presidente del Consejo. Sello del “Consejo Municipal Rubielos de Mora”. 
 
BH AP 21-3(272) 
Urrea de Gaén (Teruel). Consejo Municipal 
“Catálogo de los libros que posee este Municipio…” 
12-04-1937 (Urrea de Gaén, Teruel) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Inventario de los libros del municipio de Urrea de Gaén (Teruel). 
Firma manuscrita del presidente del Consejo. Sello del “Consejo Municipal Urrea de Gaen”. 
 
BH AP 21-3(273) 
Valdelinares (Teruel). Consejo Municipal 
“Catálogo general de las obras comprendidas en la Biblioteca Pública Municipal de esta localidad adquirida 
de Madrid en el año de 1936”. 
27-04-1937 (Valdelinares, Teruel) 
Listado mecanografiado. [3] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Inventario de los libros de la Biblioteca Pública Municipal de Valdelinares (Teruel). 
Firma manuscrita del presidente del Consejo. Sello del “Consejo Municipal Valdelinares (Teruel)”. 
 
BH AP 21-3(274) 
Gaceta de la República 
20-03-1938 (Barcelona) 
Ejemplar de la publicación periódica Gaceta de la República, año CCLCCII, tomo I, domingo 20 marzo 
1938, Núm. 79, páginas 1387-1402. 




Carpetilla 6 [Legislación y antecedentes rojos sobre bibliotecas]. Documentos 275 a 327 
 
BH AP 21-3(275) 
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad 
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes 
Fecha y lugar: 07-01-1938 (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad dirigido al Director General de Bellas 
Artes en relación al decreto de creación de las bibliotecas de Alicante, Cuenca, Motilla del Palancar, Yecla, 
Requena y Guadalajara. 
La fecha y la rúbrica de W. Roces manuscritas. Sello de salida del “Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes”. 
 
BH AP 21-3(276) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad 
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes 
Fecha y lugar: 07-01-1938 (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad dirigido al Director General de Bellas Artes 
en relación al decreto de creación de las bibliotecas de Alicante, Cuenca, Motilla del Palancar, Yecla, 
Requena y Guadalajara. 
La fecha y la firma de W. Roces constan manuscritas. Sello de salida del “Ministerio de Instrucción Pública 
y Sanidad”. La segunda hoja está en blanco. 
 
BH AP 21-3(277) 
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad 
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes 
Fecha y lugar: 07-01-1938 (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad dirigido al Director General de Bellas Artes 
en relación al decreto de creación de las bibliotecas de Alicante, Cuenca, Motilla del Palancar, Yecla, 
Requena y Guadalajara. 
La fecha y la firma (¿José Renau?) constan manuscritas. Sello de salida del “Ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad”.  
 
BH AP 21-3(278) - BH AP 21-3(280) 
Emisor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad 
Receptor: España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes 
Fecha y lugar: 07-01-1938 (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
3 copias del oficio dirigido al Director General de Bellas Artes en relación al decreto de creación de las 
bibliotecas de Alicante, Cuenca, Motilla del Palancar, Yecla, Requena y Guadalajara. 
 
BH AP 21-3(281) 
“Consejo Superior de Cultura de la República. Composición del Consejo y su distribución en Ponencias”. 
[1938-1939] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lista de los miembros del Consejo Superior de Cultura de la República. 
 
BH AP 21-3(282) 
Emisor: Bargallo Ardéval, Modesto; Teruel Munuera, Juan 
Receptor: Consejo Superior de Cultura (España) 
Fecha y lugar: 11-01-1939 (Barcelona) 
Dictamen mecanografiado. 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del dictamen de Modesto Bargallo y Juan Teruel en relación a la primera ponencia de la sesión del 29 
de diciembre de 1938 del Consejo Superior de Cultura de la República, sobre la creación en los 
ayuntamientos de un Consejo Local de primera enseñanza y educación popular. 
 
BH AP 21-3(283) 
Emisor: Llopis Ferrándiz, Rodolfo 
Receptor:  
Fecha y lugar: 09-12-1938 (Barcelona) 
Certificado mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Certificado de Rodolfo Llopis Ferrándiz, Secretario General del Consejo Superior de Cultura de la 
Republica, en relación a las obligaciones que corresponden al Consejo por las atenciones al personal técnico 
y administrativo. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad”. Firma manuscrita. Firma manuscrita 
de Vº Bº de El Presidente, O. del Buen.  
 
BH AP 21-3(284) 
“Proyecto de bases de un plan para una organización general de bibliotecas públicas” 
[1937-1938] 
Informe mecanografiado. 8, [2] h.; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del Proyecto de organización de bibliotecas públicas. 
 
BH AP 21-3(285) 
“Proyecto de bases de un plan para una organización general de bibliotecas públicas” 
[1937-1938] 
Informe mecanografiado. 10 h.; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del Proyecto de organización de bibliotecas públicas. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(286) - BH AP 21-3(296) 
“Normas provisionales para la instalación de bibliotecas provinciales, comarcales y municipales” 
[1937-1938] 
Norma mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
11 copias de Normas para instalación de bibliotecas provinciales, comarcales y municipales. 
 
BH AP 21-3(297) - BH AP 21-3(304) 
[Sobre instalación de un depósito de libros para guardar ejemplares que puedan destinarse a distintas 
bibliotecas del Estado]. 
[1937-1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
8 copias del informe sobre instalación de un depósito de libros. 
 
BH AP 21-3(305) 
“Biblioteca Pública Municipal. Han sido creadas por decreto de 13 de junio de 1932. Normas para la 
solicitud”. 
[1932-1937] 
Instancia mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del modelo de solicitud de bibliotecas públicas municipales por parte de los Consejos Municipales 
interesados. 
 
BH AP 21-3(306) - BH AP 21-3(308) 
“Biblioteca Pública Municipal. Han sido creadas por decreto de 13 de junio de 1932. Normas para la 
solicitud”. 
[1932-1937] 
Instancia mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
3 copias del modelo de solicitud de bibliotecas públicas municipales por parte de los Consejos Municipales 
interesados. 
 
BH AP 21-3(309) - BH AP 21-3(311) 
“Decreto creando en cada capital de provincia una biblioteca general con la denominación de biblioteca 
provincial, con los fines y facultades que se establecen” 
13-11-1937 (Madrid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Decreto mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
3 copias del decreto de creación en cada capital de provincia de una biblioteca provincial. 
 
BH AP 21-3(312) 
“Decreto creando en cada capital de provincia una biblioteca general con la denominación de biblioteca 
provincial, con los fines y facultades que se establecen” 
13-11-1937 (Madrid) 
Decreto mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del decreto de creación en cada capital de provincia de una biblioteca provincial. 
 
BH AP 21-3(313) - BH AP 21-3(314) 
“Decreto creando en cada capital de provincia una biblioteca general con la denominación de biblioteca 
provincial, con los fines y facultades que se establecen” 
13-11-1937 (Madrid) 
Decreto mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
2 copias del decreto de creación en cada capital de provincia de una biblioteca provincial. 
 
BH AP 21-3(315) 
“Decreto creando en cada capital de provincia una biblioteca general con la denominación de biblioteca 
provincial, con los fines y facultades que se establecen” 
13-11-1937 (Madrid) 
Decreto mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del decreto de creación en cada capital de provincia de una biblioteca provincial. 
 
BH AP 21-3(316) 
“Instrucciones para los organizadores de redes provinciales de bibliotecas” 
[1937-1938] 
Norma mecanografiada. 3 h.; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de las normas para organización de redes provinciales de bibliotecas. 
 
BH AP 21-3(317) 
“Instrucciones para los organizadores de redes provinciales de bibliotecas” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1937-1938] 
Norma mecanografiada. 3 h.; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de las normas para organización de redes provinciales de bibliotecas 
BH AP 21-3(318) 
[Circular n.4 en relación a las Biblioteca Públicas Municipales] 
[1937-1938] 
Circular mecanografiada. [4] h.; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la circular n.4 en relación a las consultas recibidas por la Junta de Intercambio y Adquisición de 
Libros sobre bibliotecas públicas municipales. 
Con anotaciones y correcciones manuscritas. 
 
BH AP 21-3(319) - BH AP 21-3(320) 
“Junta de Intercambio y Adquisición de libros para bibliotecas públicas. Servicio del Cambio Internacional 
de Publicaciones” 
[1935-1938] 
Informe mecanografiado. [1] h. ; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
2 copias del informe sobre el Servicio del Cambio Internacional de Publicaciones. 
 
BH AP 21-3(321) 
“Bibliotecas públicas municipales. Bases” 
[1937-1938] 
Norma mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de las bases para la creación de bibliotecas públicas municipales. 
Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-3(322) - BH AP 21-3(325) 
“Gaceta del 6 de Abril de 1934. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” 
03-04-1934 (Madrid) 
Decreto mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
4 copias del decreto sobre la ocupación del cuartel de Mendigorría de Alcalá de Henares para establecer en él 
una biblioteca-depósito. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-3(326) 
“Junta de Intercambio y Adquisición de libros para bibliotecas públicas”. 
[1934-1937] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre la Junta de Intercambio y Adquisición de libros para Bibliotecas Públicas. 
 
BH AP 21-3(327) 
“Nota a los acuerdos de la comisión mixta” 
[1934-1937] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre las normas de los acuerdos de la comisión mixta relativas a la biblioteca 
universitaria, a la biblioteca-museo Balaguer, a los archivos de audiencia y protocolos, y a los archivos de 




Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Los  documentos BH AP 21-4(1) a BH AP 21-4(78) aparecen descritos en el catálogo Cisne de la UCM. 
 
CAJA 4(1). Documentos 1 a 79 
 
Bloque 1 [Documentación sobre bibliotecas de la Universidad de Madrid durante la Guerra Civil]. 
Los documentos BH AP 21-4(1) a BH AP 21-4(8) corresponden a " Documentación sobre bibliotecas de la Universidad de Madrid 
durante la Guerra Civil” del catálogo Cisne de la UCM, con código de barras: 5328545150. 
 
BH AP 21-4(1) 
Arredondo, José María; Huerta, F. “Informe del funcionamiento de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
desde el día 18 de julio de 1936 hasta el día de la fecha”. 
04-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. 
Firmas manuscrita. Nota manuscrita: “Se conserva integra y aumentada”. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540242. 
 
BH AP 21-4(2) 
Álvarez de Luna, José. “Breve resumen de los trabajos realizados en la Biblioteca de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central desde el 18 de julio de 1936 a 28 de marzo de 1939”. 
08-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. 
Firmas manuscrita. Nota manuscrita: “Se conserva integra y aumentada”. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540144. 
 
BH AP 21-4(3) 
Cocho y Fernández, Nicéforo. “Noticias y datos que puedo suministrar sobre la situación de las bibliotecas, 
con posterioridad al 18 de julio de 1936”. 
[1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
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Lengua: Español 
Informe sobre bibliotecas de la Universidad Central. 
Firmas manuscrita. Nota manuscrita: “Bca. F. y Letras”. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540153. 
 
BH AP 21-4(4) 
Emisor: Chamorro Luis, Bonifacio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. ambas caras; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Informe acerca del salvamento de libros de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540162 
 
BH AP 21-4(5) 
Emisor: López Serrano, Matilde. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 12-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 6 p.; 28 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la biblioteca de Filosofía y Letras de la Universidad Central. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540171. 
 
BH AP 21-4(6) 
Álvarez de Luna, José. [Libros recibidos en la Universidad] 
05-1939 (Madrid) 
Informes mecanografiados. [5] h. recto; Entre 31 x 22 y 15 x 9 cm. 
Lengua: Español 
5 informes de José A. de Luna con listados de libros recibidos por la Universidad Central hasta mayo de 
1939. 
Firma manuscrita en cada uno de ellos. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540180. 
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BH AP 21-4(7) 
“El servicio de recuperación en la Ciudad Universitaria”. 
[1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la recuperación de libros en Ciudad Universitaria y la participación en ello del teniente 
coronel Alfonso Rey Pastor. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854019X. 
 
BH AP 21-4(8) 
Parral Blesa, Emilio. “Informe acerca del estado de las Bibliotecas del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y del Jardín Botánico” 
18-04-1939 (Madrid) 
Informe manuscrito. [2] h. recto; 23 x 17 cm. 
Informe sobre el buen estado de las bibliotecas en el Museo Nacional de Ciencias y en el Jardín Botánico. 
La segunda hoja en blanco. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540206. 
 
Bloque 2 [Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de Madrid (Capital) durante la Guerra 
Civil]. 
Los documentos BH AP 21-4(9) a BH AP 21-4(48) corresponden a "Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de Madrid 
(Capital) durante la Guerra Civil” del catálogo Cisne de la UCM, con código de barras: 532854516X. 
 
BH AP 21-4(9) 
“Archivo Histórico Nacional” 
[1937-1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la situación de los fondos del Archivo Histórico Nacional desde agosto de 1936, mencionando 
a Gerardo Núñez y a Antonio Torres. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540215. 
 
BH AP 21-4(10) 
España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección de Organismos Internacionales. “Guía del archivo”. 
[1955-1960] (Madrid) 
Listado mecanografiado. [1], 4 h. recto; 22 x 31 cm. 
Lengua: Español 
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Guía del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328540224. 
 
BH AP 21-4(11) 
“Organizaciones no gubernamentales (NGO). Guía de archivo”. 
[¿1950-1970?] (Madrid) 
Listado mecanografiado. 2 h. recto; 22 x 31 cm. 
Lengua: Español 
Guía del archivo de organizaciones no gubernamentales. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541257. 
 
BH AP 21-4(12) 
Emisor: España. Ministerio de Hacienda. Archivo Central. 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 18-04-1939 (Madrid) 
Carta manuscrita. [4] h. ambas caras.; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Conrado Morterero dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre la situación del 
archivo y biblioteca del Ministerio de Hacienda. 
Hoja con membrete del “Archivo Central del Ministerio de Hacienda”. Sello del “Ministerio de Hacienda. 
Archivo Central” 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541266. 
 
BH AP 21-4(13) 
España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Archivo. “Informe referente al estado de este archivo”. 
08-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Julio Iglesia sobre el estado del archivo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Hoja con membrete del “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Archivo del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541275. 
 
BH AP 21-4(14) 
Torre, Martin de la. “Nota de los trabajos menos malos hechos por mi en el Archivo del Tribunal Supremo” 
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08-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Martín de la Torre sobre la situación del archivo del Tribunal Supremo. 
Hoja con membrete del Tribunal Supremo. Archivo. Firma manuscrita 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541284. 
 
BH AP 21-4(15) 
Torre, Martin de la. “Informe sobre el estado de conservación y enumeración de los fondos de los archivos 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Territorial de Madrid” 
11-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Martín de la Torre sobre la situación de los fondos de los archivos del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Territorial de Madrid. 
Al verso de las hojas membrete de “El Jefe de Contabilidad de la Ordenación de Pago de la Presidencia e 
Instrucción Pública”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541293. 
 
BH AP 21-4(16) 
[Acta de entrega del Tesoro de Salvacañete] 
13-07-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Acta de recepción y de depósito en el Museo Arqueológico Nacional del Tesoro de Salvacañete, entregado 
por Apolinar Sánchez Villaba. 
Firmas manuscritas de Julio Martínez Santa-Olalla, José de Góngora y Blas Taracena. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854130X. 
 
BH AP 21-4(17) 
España. Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dirección General de Bellas Artes. Archivo de la 
Guerra. “Memoria 1937”. 
31-12-1937 (Madrid) 
Memoria mecanografiada. [2], 13, [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Memoria del Archivo de la Guerra de 1937 realizada por Constantino Suarez. 
Sello de “Archivo de la Guerra. Castellana, 71” en h.13. Firma manuscrita de Constantino  Suarez. 
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Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541319. 
 
BH AP 21-4(18) 
Sánchez Alonso, Benito. “Biblioteca de la Academia de Bellas Artes” 
06-04-1939 (Madrid) 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Sánchez Alonso sobre la situación de la biblioteca de la Academia de Bellas Artes. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541328. 
 
BH AP 21-4(19) 
Sánchez Alonso, Benito. “Biblioteca de la Academia Española” 
06-04-1939 (Madrid) 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Sánchez Alonso sobre la situación de la biblioteca de la Academia Española. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541337. 
 
BH AP 21-4(20) 
Sánchez Alonso, Benito. “Biblioteca Nacional” 
06-04-1939 (Madrid) 
Informe manuscrito. [1] h. ambas caras; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Sánchez Alonso sobre la situación de la Biblioteca Nacional. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541346. 
 
BH AP 21-4(21) 
Lo Cascio Loureiro, Hortensia. “Biblioteca Nacional” 
02-04-1939 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 18 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Hortensia Lo Cascio Loureiro sobre su trabajo en la Biblioteca Nacional entre diciembre de 1936 
y octubre de 1937. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541355. 
 
BH AP 21-4(22) 
Sánchez Alonso, Benito. “Biblioteca del Centro de Estudios Históricos” 
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06-04-1939 (Madrid) 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Sánchez Alonso sobre la situación de la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541364. 
 
BH AP 21-4(23) 
Sancho, José́. “Informe breve sobre la Biblioteca Nacional” 
04-1939 (Usanos, Guadalajara) 
Informe manuscrito. [2] h. recto; 32 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe de José Sancho sobre la situación de la Biblioteca Nacional desde el comienzo de la Guerra Civil 
hasta el 20 de febrero de 1937, fecha de su jubilación. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541373. 
 
BH AP 21-4(24) 
Sánchez Alonso, Benito. “Informe sobre la organización y estado actual de la biblioteca del Centro de 
Estudios Históricos” 
10-05-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Sánchez Alonso sobre la situación de la biblioteca del Centro de Estudios Históricos. 
Firma manuscrita. Nota manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541382. 
 
BH AP 21-4(25) 
Cuadra Escribá de Romaní, Luis de la. “Archivo y biblioteca de la Dirección General de Aeronáutica Civil” 
04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Luis de la Cuadra sobre la situación del archivo y biblioteca de la Dirección General de 
Aeronáutica. 
Hoja con membrete de la “Dirección General de Aeronáutica Civil”. Firma y fecha manuscritas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541391. 
 
BH AP 21-4(26) 
Emisor: Folié, Antonio María 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 30-04-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras.; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Antonio Mª Folié sobre la situación del archivo biblioteca del Ministerio de la Gobernación. 
Sello donde consta: “8 MAYO 1939”.  Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541408. 
 
BH AP 21-4(27)  
Vázquez de Parga e Iglesias, Luis. “Informe sobre el Museo Arqueológico Nacional” 
12-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Luis Vázquez de Parga sobre la situación de la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional y su 
personal (Tudela, Álvarez Ossorio, Aguirre, Navascués, Antonia Rodríguez, gil Miquel, Casto María del 
Ribero, Felipa Niño, Mateu, Camps, Mergelina, roces, Manuel Gómez Moreno y su hija María Elena 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541417. 
Nota: Sobre Luis Vázquez de Parga en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-4(28)  
Vázquez de Parga e Iglesias, Luis. [Carta informando sobre el posicionamiento político de sus compañeros 
del Museo Arqueológico Nacional] 
12-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Luis Vázquez de Parga sobre el posicionamiento político de sus compañeros bibliotecarios y del 
Museo Arqueológico Nacional: Teresa Andrés. Juan Vicens, Martínez Llorente, Navarro Tomás, Giner 
Pantoja, Álvarez Ossorio, Rivero, Aguirre, Navascués, Mateu, Srta. Niño, Roces, Lacarra, Lafuente y 
Federico Navarro. 
Fecha y firmas manuscritas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541426. 
Nota: Sobre Luis Vázquez de Parga en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-4(29)  
“Relación de libros existentes en los hospitales de Madrid” 
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[1939] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 25 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los libros existentes en hospitales de Madrid. 
Con correcciones y notas manuscritas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541435. 
 
BH AP 21-4(30)  
“Memoria de la Biblioteca Popular circulante de Guindalera-Prosperidad. 1938” 
01-12-1938 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 10 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular circulante de Guindalera-Prosperidad de Madrid en el año 1938. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541444. 
 
BH AP 21-4(31)  
Chamorro Luis. Bonifacio. “Memoria de la Biblioteca Popular de La Latina. Año de 1938”. 
04-12-1938 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 4 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular de La Latina de Madrid en el año 1938. 
Sello de la “Biblioteca Popular de La Latina. Madrid”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541453. 
 
BH AP 21-4(32)  
Chamorro Luis, Bonifacio. “Memoria correspondiente a la recogida y traslado de la Biblioteca Popular del 
Hospital en Diciembre de 1937. Redactada en Diciembre de 1938”. 
01-12-1938 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 5 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular del Hospital de Madrid en el año 1937. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541462. 
 
BH AP 21-4(33)  
Chamorro Luis, Bonifacio. “Memoria de la Biblioteca Popular de Chamberí. Año de 1938” 
05-12-1938 (Madrid) 
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Informe mecanografiado. [1], 5 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular de Chamberí de Madrid en el año 1938. 
Sello de la “Biblioteca Popular de Chamberí”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541471. 
 
BH AP 21-4(34)  
Chamorro Luis, Bonifacio. “Memoria de la Biblioteca Popular Circulante de las Ventas. 1938”. 
01-12-1938 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 10, [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular circulante de las Ventas de Madrid en el año 1938. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541480. 
 
BH AP 21-4(35)  
Chamorro Luis, Bonifacio. “Memoria de la Biblioteca Popular de la Inclusa. Año de 1938”. 
04-12-1938 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 4 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular de la Inclusa de Madrid  en el año 1938. 
Sello de “Biblioteca Popular Inclusa”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854149X. 
 
BH AP 21-4(36)  
Chamorro Luis, Bonifacio. “Memoria de la Biblioteca Popular "José de Acuña". Año de 1938” 
01-12-1938 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 5 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Memoria de la Biblioteca Popular “José de Acuña” de Madrid en el año 1938. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541506. 
 
BH AP 21-4(37)  
Góngora y Ayustante, José de. “Informe que el Jefe accidental de la Biblioteca del distrito de la Inclusa de 
Madrid, eleva al Sr. Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación Nacional, 
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en cumplimiento de su orden fecha 8 de Abril de 1939, Año de la Victoria, y por la cual se le ordena 
asimismo, pase a prestar sus servicios con carácter provisional a la citada Biblioteca” 
20-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 13 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español  
Informe sobre la biblioteca del distrito de la Inclusa de Madrid. 
Sello del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Biblioteca Popular Distrito de la 
Inclusa. Madrid”. Nota manuscrita: “Con oficio R.E. 23”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541515. 
 
BH AP 21-4(38)  
Chamorro Luis, Bonifacio. [Acta de traspaso al frente de la dirección de la Biblioteca Popular del distrito de 
la Inclusa a José de Góngora y Ayustante] 
05-04-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Acta de traspaso de la dirección de la Biblioteca Popular del distrito de la Inclusa de Madrid, de Bonifacio 
Chamorro a José de Góngora y Ayustante. 
Firmas manuscritas de B. Chamarro y José de Góngora. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541524. 
 
BH AP 21-4(39)  
Emisor: Huidobro Viñas, Carlos 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 11-04-1939 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  22 x 17  cm. 
Lengua: Español 
Informe de Carlos Huidobro dirigido al Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas informando de 
la situación de la Biblioteca Popular “José de Acuña” de Madrid. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Popular ·”José de Acuña”…”. Sello de la “Biblioteca Popular “José de 
Acuña””. Nota manuscrita: “R.E. n.14. 14-IV-1939”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541533. 
 
BH AP 21-4(40)  
Emisor: Huidobro Viñas, Carlos 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: ¿1939? 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras;  16 x 23  cm. 
Lengua: Español 
Nota confidencial sobre la Biblioteca Popular “José de Acuña” de Madrid enviada por Carlos Huidobro a la 
Jefatura Nacional de Archivos y Bibliotecas informando de la situación de dicha biblioteca.  
Sello de la “Biblioteca Popular “José de Acuña””. Nota manuscrita: “Nada”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541542. 
 
BH AP 21-4(41)  
Emisor: Chamorro Luis, Bonifacio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 26-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto;  23 x 17  cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Chamorro dirigido al Jefe Nacional de los Servicios de Archivos y Bibliotecas en relación a la 
Biblioteca Popular del distrito de Chamberí de Madrid. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Popular de Madrid. Distrito de Chamberí”. Sello de la “Biblioteca 
Popular de Chamberí”. Sello con fecha: “11 MAYO 1939”. Nota manuscrita al verso de la primera hoja: 
“Antonio Tamayo Jaime buena persona, pero corto para el servicio de bibliotecas”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541551. 
 
BH AP 21-4(42)  
Emisor: Castrillo, José María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 26-04-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras;  23 x 17  cm. 
Lengua: Español 
Oficio de José Mª Castrillo dirigido al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre la situación de la 
Biblioteca Popular de La Latina. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Popular de La Latina”. Sello de la “Biblioteca Popular de la Latina. 
Madrid”. Sello con fecha: “8 MAYO 1939”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541560. 
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BH AP 21-4(43)  
Emisor: Castrillo, José María 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 06-05-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras;  23 x 17  cm. 
Lengua: Español 
Oficio de José Mª Castrillo dirigido al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas sobre algunos 
problemas en la Biblioteca Popular de La Latina. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Popular de La Latina”. Sello de la “Biblioteca Popular de la Latina. 
Madrid”. Sello con fecha: “8 MAYO 1939”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854157X. 
 
BH AP 21-4(44)  
Lo Cascio Loureiro, Hortensia. “Informe sobre la Biblioteca Popular de las Ventas” 
02-04-1939 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 17 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Informe de Hortensia Lo Cascio Loureiro sobre la situación de la Biblioteca Popular de las Ventas de 
Madrid. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541589. 
 
BH AP 21-4(45)  
Emisor: Chamorro Luis, Bonifacio 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 25-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe de B. Chamorro dirigido al Jefe Nacional de los Servicios de Archivos y Bibliotecas en relación al 
estado de la Biblioteca Popular de las Ventas de Madrid. 
Sello de la “Biblioteca Popular de las Ventas”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541598. 
 
BH AP 21-4(46) 
Emisor: Sidro, José 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 21-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe de José Sidro dirigido al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas en relación al estado de la 
Biblioteca de la Escuela Industrial de Madrid. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca de la Escuela Industrial. Madrid”. Sello con fecha: “8 MAYO 1939”. 
Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541604. 
 
BH AP 21-4(47) 
Emisor: Sidro, José 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 17-04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe de José Sidro dirigido al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas en relación al estado de la 
Biblioteca de los Talleres de la Escuela Industrial de Madrid. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca de los Talleres de la Escuela Industrial. Madrid”. Nota manuscrita: 
”R.E. nº 18. 18-IV-1939”. Firma manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541613. 
 
BH AP 21-4(48) 
Almiñana, Angel. [Informe sobre el estado del Archivo General Central de Alcalá de Henares] 
06-04-1939 (Alcalá de Henares, Madrid) 
Informe manuscrito. [5] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español  
Informe de Angel Almiñana sobre el estado del Archivo General Central de Alcalá de Henares. 
Hojas con membrete del “Archivo General Central de Alcalá de Henares”. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541622. 
 
 
Bloque 3 [Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de provincias durante la Guerra Civil]. 
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Los documentos BH AP 21-4(49) a BH AP 21-4(79) corresponden a " Documentación sobre archivos, bibliotecas y museos de 
provincias durante la Guerra Civil” del catálogo Cisne de la UCM, con código de barras: 5328545179. 
 
BH AP 21-4(49) 
“Asturias, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas recibidos octava y novena semana” 
1939 
Informe manuscrito. [10] h. recto; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de Asturias en 1939. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541631. 
 
BH AP 21-4(50) 
“Badajoz. Avance de los archivos destruidos que interesan al Ministerio de Justicia” 
23-02-1939  
Informe mecanografiado. [6] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos destruidos en la provincia de Badajoz. 
La última hoja está en blanco. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541640. 
 
BH AP 21-4(51) 
“Cádiz, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas, sexta y séptima semana” 
1939  
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Cádiz. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854165X. 
 
BH AP 21-4(52) 
“Córdoba, 1939, tercera semana. Informe sobre archivos y bibliotecas” 
1939  
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Córdoba. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541669. 
 
BH AP 21-4(53) 
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“Informes recibidos sobre archivos y bibliotecas de las provincias de Córdoba, Granada, Huesca, Málaga, 
Sevilla y Zaragoza. 1939,  Tercera semana. Resumen General” 
1939  
Informe mecanografiado. [1], 4 h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de las provincias de Córdoba, Granada, Huesca, Málaga, Sevilla y 
Zaragoza. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541678. 
 
BH AP 21-4(54) 
“Granada, 1939, tercera semana. Informe sobre archivos y bibliotecas” 
1939  
Informe mecanografiado. [5] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Granada. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541687. 
 
BH AP 21-4(55) 
“Granada, 1939. Informes recibidos sobre archivos y bibliotecas. Sexta y séptima semana” 
1939  
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Granada. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541696. 
 
BH AP 21-4(56) 
“Guipúzcoa, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas recibidos, sexta y séptima semana” 
1939  
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Guipúzcoa. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541702. 
 
BH AP 21-4(57) 
“Guipúzcoa, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas recibidos, octava y novena semana” 
1939  
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 17 x 23 cm. 
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Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Guipúzcoa. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541711. 
 
BH AP 21-4(58) 
“Huesca, 1939, tercera semana. Informe sobre archivos y bibliotecas” 
1939  
Informe mecanografiado. [9] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Huesca. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541720. 
 
BH AP 21-4(59) 
“Huesca y Málaga, 1939. Informe sobre archivos y bibliotecas recibidos, sexta y séptima semana” 
1939 
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de las provincias de Huesca y Málaga. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854173X. 
 
BH AP 21-4(60) 
“Málaga y Sevilla, 1939, tercera semana. Informe sobre archivos y bibliotecas” 
1939 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de las provincias de Málaga y Sevilla. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541749. 
 
BH AP 21-4(61) 
“Santander, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas recibidos, sexta y séptima semana” 
1939 
Informe mecanografiado. [6] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Santander. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541758. 
 
BH AP 21-4(62) 
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“Santander, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas recibidos, octava y novena semana” 
1939 
Informe mecanografiado. [7] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Santander. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541767. 
 
BH AP 21-4(63) 
“Teruel, 1939. Informes sobre archivos y bibliotecas recibidos, octava y novena semana” 
1939 
Informe mecanografiado. [5] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Teruel. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541776. 
 
BH AP 21-4(64) 
“Zaragoza, 1939, tercera semana. Informe sobre archivos y bibliotecas” 
1939 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos y bibliotecas de la provincia de Zaragoza. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541785. 
 
BH AP 21-4(65) 
“Archivos parroquiales de Murcia” 
07-04-1939 (Murcia) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los archivos parroquiales de la ciudad de Murcia. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541794. 
 
BH AP 21-4(66) 
“Archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de Cataluña excepto Barcelona” 
[1939] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de Cataluña. 
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Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541800. 
 
BH AP 21-4(67) 
“Archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de Barcelona” 
[1939] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre archivos, bibliotecas y museos arqueológicos de Barcelona. 
Notas manuscritas en tinta negra y verde. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 532854181X. 
 
BH AP 21-4(68) 
Huidobro Viñas, Carlos. “Nota-informe sobre la Biblioteca Pública Provincial de Alicante” 
[1939] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la Biblioteca Pública Provincial de Alicante. 
Firma y correcciones manuscritas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541829. 
 
BH AP 21-4(69) 
Contiene 3 documentos: 
1. [Nota] 
[1938] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 17 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre unos libros de mecánica. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541838. 
 
2. Emisor: Huidobro Viñas, Carlos 
Receptor: Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico (España) 
Fecha y lugar: 01-02-1938 (Alicante) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto;  23 x 16  cm. 
Lengua: Español 
Carta de Carlos Huidobro al Secretario de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, 
Bibliotecas y Tesoro Artístico informándole del envío de una lista de obras que considera de utilidad para la 
Biblioteca Pública de Alicante. 
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Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública de Alicante”. Sello de la “Biblioteca Pública. Alicante”. Firma 
manuscrita. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541838. 
 
3. Huidobro Viñas, Carlos. “Relación de obras necesarias para la Biblioteca Pública Provincial de Alicante” 
[1938] (Alicante) 
Informe mecanografiado. 15 h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la Biblioteca Pública Provincial de Alicante. 
Sello de la “Biblioteca Pública. Alicante”. Notas y correcciones manuscritas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541838. 
 
BH AP 21-4(70) 
Traviesas Pomar, José́ Gonzalo. “Informe acerca de la Biblioteca Pública de Albacete después del 18 de julio 
de 1936” 
25-04-1936 (Madrid) 
Informe manuscrito. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe de José G. Traviesas Pomar sobre la situación de la Biblioteca Pública de Albacete. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541847. 
 
BH AP 21-4(71) 
Biblioteca Pública Municipal de Cabra (Córdoba). Biblioteca Pública Municipal de Cabra (Córdoba). 
Memoria correspondiente a los años 1934-1935 presentada por el director de la misma Juan Soca 
1936 (Cabra) 
Folleto impreso. 11, [5] p.; 25 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Memoria de la Biblioteca Pública Municipal de Cabra (Córdoba) de los años 1934 y 1935 publicada en 1936 
por la Junta de Intercambio y Adquisición de libros para Biblioteca Públicas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541856. 
 
BH AP 21-4(72) 
Biblioteca Pública Municipal de Cabra (Córdoba). Biblioteca Pública Municipal de Cabra (Córdoba). 
Memoria correspondiente al año de 1938 presentada por el director de la misma Juan Soca 
1939 (Cabra) 
Folleto impreso. 14 p.; 25 x 17 cm. 
Lengua: Español 
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Memoria de la Biblioteca Pública Municipal de Cabra (Córdoba) del año 1938 publicada en 1939 por el 
Ayuntamiento de Cabra. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541865. 
 
BH AP 21-4(73) 
Cuesta Gutiérrez, Luisa. “Memoria de la Biblioteca Pública de Guadalajara” 
31-05-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2], 7 h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Memoria de la Biblioteca Pública de Guadalajara. 
Firma manuscrita de Luisa Cuesta. Falto de la hoja 6. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541874. 
 
BH AP 21-4(74) 
Gómez del Campillo, Miguel. [Informe sobre su gestión al frente de los archivos de Guadalajara entre 1931 y 
1937, y su intervención durante la Guerra Civil en la Junta delegada de Manutención y Conservación del 
Tesoro artístico] 
26-04-1939 (Guadalajara) 
Informe manuscrito. [7] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Transcripción del informe oral realizado por Miguel Gómez del Campillo sobre su gestión al frente de los 
archivos de Guadalajara entre 1931 y 1937, y su intervención durante la Guerra Civil en la Junta delegada de 
Manutención y Conservación del Tesoro artístico. 
Sello de la “Biblioteca Pública. Guadalajara”. Sello con la fecha “1 MAYO 1939”. La última hoja está en 
blanco. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541883. 
 
BH AP 21-4(75) 
“Notas breves de información sobre los fondos artísticos, arqueológicos y documentales de Murcia” 
1939 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe, en primera persona, sobre la actividad de un profesional relacionado con los museos arqueológicos. 
Hace mención de Llorente, T. Andrés, Miguel Santiago y Elena Páez. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541892 
Nota: ¿Se referirá a la actividad profesional de Augusto Fernández Avilés y Álvarez-Ossorio? 
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BH AP 21-4(76) 
“Biblioteca Pública Universitaria de Murcia” 
[1937-1939] 
Informe manuscrito. [4] h. recto; 22 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la Biblioteca Pública Universitaria de Murcia y su personal, entre 1936 y 1937. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541909. 
 
BH AP 21-4(77) 
Cuadra, Luis de la. “Biblioteca Provincial de Orihuela. Biblioteca Comarcal y del Instituto de Requena”. 
04-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre las bibliotecas provincial de Orihuela (Alicante) y comarcal y del instituto de Requena 
(Valencia). 
Fecha y firma manuscritas. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541918. 
 
BH AP 21-4(78) 
“Estado general de la Real Biblioteca de El Escorial” 
[1937-1939] 
Informe mecanografiado. [7] h. recto; 30 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los manuscritos de la Real Biblioteca de El Escorial. 
Nota. Consta en catalogo Cisne de la UCM con código de barras: 5328541927. 
 
BH AP 21-4(79) 
Mateu i Llopis, Felipe. “Informe abreviado sobre trabajos realizados en Valencia por diversos miembros del 
Cuerpo F. de A.B. y M. durante los años 1937-1939” 
09-05-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre trabajos realizados entre 1937 y 1939 por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivos, 
Bibliotecas y Museos en la ciudad de Valencia. 
Firma manuscrita de Felipe Mateu y Llopis. 
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CAJA 4(2). Documentos 80 – 266 
 
Carpetilla 1 [Informe sobre los archivos de Sevilla y su provincia: 1926]. Documentos 80 – 87 
 
BH AP 21-4(80) 
Álvarez de Luna, José. [Informe sobre los archivos municipales y especiales de la provincia de Sevilla] 
26-12-1926 (Sevilla) 
Informe mecanografiado. 10  h. recto; 27 x 22 pleg. en 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre sobre los archivos municipales y especiales de la provincia de Sevilla no dependientes del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, visitados por José A. de Luna. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(81) - BH AP 21-4(82) 
Lasso de la Vega, Javier; Álvarez de Luna, José. [Informe sobre los archivos municipales y especiales de la 
provincia de Sevilla] 
[12-1926] (Sevilla) 
Informe mecanografiado. 20  h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
2 copias del informe sobre los archivos municipales y especiales de la provincia de Sevilla no dependientes 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, visitados por José A. de Luna, 
incluyendo los de Sevilla capital visitados por el Sr. Lasso. 
 
BH AP 21-4(83) - BH AP 21-4(84) 
Lasso de la Vega, Javier. “El archivo catedral” 
[12-1926] (Sevilla) 
Informe mecanografiado. 60  h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
2 copias del informe sobre el archivo de la Catedral de Sevilla. 
 
BH AP 21-4(85) 
Lasso de la Vega, Javier. “Notas relativas a la topografía urbana” 
[12-1926] (Sevilla) 
Informe mecanografiado. [3]  h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la topografía urbana de la ciudad de Sevilla.  
Precede al título: “Capítulo III”. Las hojas están foliadas de 67 al 69. 
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BH AP 21-4(86) - BH AP 21-4(87) 
Lasso de la Vega, Javier. [Archivo municipal de Sevilla] 
[12-1926] (Sevilla) 
Informe mecanografiado. 37  h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
2 copias del informe sobre el archivo municipal de Sevilla. 
 
 




BH AP 21-4(88) 
Emisor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Receptor: 
Fecha y lugar: [1934] (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta del director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid  (Javier Lasso de la Vega) 
solicitando se rellene un formulario en relación a bibliotecas de hospitales y la reunión en mayo del Comité 
International des Bibliothèques d’Hopitaux en Madrid. 
Hoja con membrete de “El director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid “. 
 
BH AP 21-4(89) 
BH AP 21-4(159) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Receptor: Cruz Roja Española 
Fecha y lugar: 02-05-1934 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio de J. Lasso, director de la Biblioteca de la Universidad, dirigido al presidente de la Cruz 
Roja Española, informándole que han puesto en funcionamiento un servicio circulante de lectura para los 
enfermos del Hospital Clínico, siendo la Srta. Capdevielle la encargada de visitar el hospital, y propone la 
instalación de un servicio de lectura en el Hospital de San José y Santa Adela. 
Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Juana Capdevielle en la Facultad de Filología de la UCM. 
 
BH AP 21-4(90) 
Emisor: Álvarez de Luna, José 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: [1934-1939] 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José A. Luna  dirigida a Javier Lasso de la Vega acusando recibo de los oficios que le envió en 
nombre de la dirección de la Bibliotecas Universitarias y en relación a los enfermos pobres. 
 
BH AP 21-4(91) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Pérez y Pérez, Rafael 
Fecha y lugar: 08-10-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso, en nombre de la Asociación, dirigida a Rafael Pérez y Pérez de la Editorial 
Juventud de Barcelona, solicitándole donación de obras de su editorial para los enfermos de hospitales, y 
especial de la obra “Los cien caballeros de Isabel la Católica”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(92) 
Emisor: Pérez y Pérez, Rafael  
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España  
Fecha y lugar: 23-10-1935 (Benilloba, Alicante) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Carta de Rafael P. y Pérez dirigida a J. Lasso de la Vega informándole que envía para los fines de la 
Asociación un ejemplar de “Los caballeros de Isabel la Católica”, “Al borde de la leyenda”, “Almas recias” e 
“Inmaculada”. 
Hoja con orla negra y membrete de “Rafael Pérez y Pérez”. Firma manuscrita. Nota manuscrita a lapicero 
rojo: “Sta. Montojo”. 
 
BH AP 21-4(93) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Pérez y Pérez, Rafael 
Fecha y lugar: 28-10-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso a Rafael Pérez y Pérez agradeciéndole el donativo de los ejemplares de “Los 
caballeros de Isabel la Católica”, “Al borde de la leyenda”, “Almas recias” e “Inmaculada”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(94) 
Emisor: Barbieri, Honorio 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 17-12-[1935] (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Barbieri a J. Lasso de la Vega, secretario de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de 
España, agradeciendo la recepción del boletín de esa asociación e informando que han enviado el boletín de 
la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. 
Hoja con membrete de la “Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Callao 1840. Buenos Aires”. Firma 
manuscrita. Nota manuscrita a lapicero azul: “Dar cuenta a la Srta. Montojo”. 
 
BH AP 21-4(95) 
Emisor: España. Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 21-04-1934 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta del secretario de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas dirigida al 
Director de la Biblioteca Universitaria, Madrid, informándole que enviarán su lote anual de donativos para el 
servicio de lectura del Hospital Clínico. 
Hoja con membrete de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas”. Firma 
manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-4(96) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Casa Editorial Araluce 
Fecha y lugar: 20-04-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso, en nombre de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España, 
dirigida a la Editorial Araluce de Barcelona solicitando un descuento del 50% en la adquisición de 
ejemplares de sus colecciones “Páginas brillantes de la Historia” y “Grandes hechos de los grandes hombres” 
para las bibliotecas de hospitales. 
Firma manuscrita 
 
 BH AP 21-4(97) 
Emisor: Casa Editorial Araluce 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 29-04-1935 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Casa Editorial Araluce dirigida a la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafo de España, con 
sede en la calle Noviciado 3, informándole que acepta realizar un descuento del 50% en sus colecciones 
“Grandes hechos de los grandes hombres” y “Páginas brillantes”. 
Hoja con membrete de la “Casa Editorial Araluce… Barcelona”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-4(98) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Casa Editorial Araluce 
Fecha y lugar: 02-05-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta de Lasso dirigida a la Casa Editorial Araluce agradeciendo el descuento en la adquisición 
de las colecciones “Grandes hechos de los grandes hombres” y “Páginas brillantes” y dando indicaciones 
sobre el envío. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(99) 
Emisor: Casa Editorial Araluce 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 06-05-1935 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Casa Editorial Araluce dirigida a la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafo informando del 
envío de un paquete con los ejemplares adquiridos, la factura y dos ejemplares de regalo, “Lumis, 
Exploradores españoles” y de “Juderías, La leyenda negra”. 
Hoja con membrete de la “Casa Editorial Araluce… Barcelona”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-4(100) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Casa Editorial Araluce 
Fecha y lugar: 11-05-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a la Casa Editorial Araluce acusando recibo de los 26 tomos de las 
colecciones “Grandes hechos de los grandes hombres” y “Páginas brillantes” e informando del pago. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(101) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Editorial Seix Barral 
Fecha y lugar: 20-04-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega, en nombre de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos, 
dirigida a los editores Seix & Barral solicitando un descuento del 50% en la adquisición de ejemplares de sus 
colecciones “Vidas de grandes hombres” y “Los grandes exploradores españoles” para las bibliotecas de 
hospitales. 
Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(102) 
Emisor: Editorial Seix Barral 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 30-04-1935 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Seix y Barral Hnos. dirigida a J. Lasso de la Vega, secretario de la Asociación de Bibliotecarios y 
Bibliógrafos de España, informándole de que aceptan realizar un 50% de descuento en la adquisición de sus 
obras para su labor filantrópica.  
Hoja con membrete de “Industrias gráficas Seix y Barral Hnos…”. Firma manuscrita sin identificar con sello 
“Por la dirección Industrias Gráficas Seix y Barral Hnos...”. 
 
BH AP 21-4(103) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Editorial Seix Barral 
Fecha y lugar: 07-05-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso a los editores Seix & Barral agradeciendo el descuento del 50% en la 




BH AP 21-4(104) 
Vicens de la Llave, Juan. “Catalogación y clasificación” ; Montojo, Carmen. “Las bibliotecas de hospitales”. 
1934 (Madrid) 
Artículos impresos. [8] h. ambas caras; 24 x 16 cm. 
Artículos publicados en el Boletín de Bibliotecas y Bibliografía”, I (1934): “Catalogación y clasificación” de  
Juan Vicens de la Llave (pag. 17-24) y  “Las bibliotecas de hospitales” de Carmen Montojo (pag. 25-32). 
 
BH AP 21-4(105) 
“Dr. Felipe Gracia Dorado” 
[1934-1939] (España) 
Tarjeta de visita impresa. [1] h. recto; 7 x 11 cm 
Lengua: Español 
Tarjeta donde consta:” Dr. Felipe Gracia Dorado, médico y farmacéutico… Madrid”. 
Notas manuscritas: “a Srta. Montojo”, “Hospital de la Princesa. Para biblioteca se ha ofrecido ayudarnos”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota: Sobre Felipe Gracia Dorado en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-4(106) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 07-04-1934 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta enviada a M.E. Roberts de la Association of Hospital Librarians de Londres solicitando 
información sobre diversos puntos relacionados con bibliotecas en hospitales, así como un ejemplar de su 
obra “Libraries for patients the world over”. 
 
BH AP 21-4(107) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 04-05-1934 (Londres, Reino Unido) 
Carta mecanografiada. 3 p.; 26 x 20 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts dirigida al Director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid en relación a 
sus preguntas sobre bibliotecas de hospitales. 
Hoja con membrete de la “British Red Cross and Order of St. John Hospital Library”. Firma manuscrita. 
Nota manuscrita de M.E. Roberts  preguntando sobre un lugar donde alojarse cerca de Granada, pues quizás 
viaje allí para sus vacaciones en septiembre, y  pueda quizás estar un día en Madrid.  
 
BH AP 21-4(108) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 17-05-1934 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta de Lasso, director, a M.E. Roberts agradeciéndole la información que le ha enviado y 
comunicándole que están avanzando en la organización del servicio de libros para pacientes del hospital de 
la Cruz Roja. Le propone también dos hoteles donde alojarse en sus vacaciones cerca de Granada, “Pensión 
Cañada” en la carretera a la Alhambra y “Hotel Sierra Nevada” en la sierra.  
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(109) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 10-06-1934 (Londres, Reino Unido) 
Tarjeta postal; 14 x 9 cm. 
Lengua: Inglés 
Tarjeta postal manuscrita enviada por M. E. Roberts al Director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid 
agradeciéndole las direcciones del sur de España y comentándole sobre unos folletos. 
Nota manuscrita a lápiz rojo: “Montojo hospitales”. Franqueada. 
 
BH AP 21-4(110) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 06-07-1934 (Londres, Reino Unido) 
Carta manuscrita. 3 p.; 26 x 20 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts en relación a su viaje a Granada y  a su dificultad para pasar por Madrid. Hace 
referencia a la reunión de la International Library Federation que se celebrará en Madrid el año siguiente. 
Hoja con membrete de la “British Red Cross and Order of St. John Hospital Library”. 
 
BH AP 21-4(111) - BH AP 21-4(112) 
“The guild of hospital librarians” 
[1934] (Londres, Reino Unido) 
Díptico impreso. [2] h. ambas caras; 21 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
2 ejemplares del díptico con los miembros,  funciones y formulario de inscripción del gremio de 
bibliotecarios de hospitales. 
 
BH AP 21-4(113) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 16-07-1934 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Francés 
Copia de la carta de la secretaria de la Biblioteca Universitaria dirigida a M.E. Roberts agradeciéndole, en 
ausencia de Lasso de la Vega, el envío del folleto “The guild of hospital librarians”. 
Firma manuscrita sin identificar. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(114) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 03-04-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta de J. Lasso a M.E. Roberts solicitándole fotos, folletos y libros para una exposición sobre 




BH AP 21-4(115) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 26-04-1935 (Londres, Reino Unido) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 26 x 20 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts informando que no estará en el Congreso de Madrid, pero irá Mrs. Raymond 
como su sustituta y se alojará en el Hotel Florida. 
Hoja con membrete de la “British Red Cross and Order of St. John Hospital Library”. 
 
BH AP 21-4(116) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 22-07-1935 (Londres, Reino Unido) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras.; 26 x 20 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts en relación a situación de las bibliotecas de hospitales en España. 
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. 
 
BH AP 21-4(117) - BH AP 21-4(118) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 06-09-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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2 copias de la carta de Lasso a M.E. Roberts informándole que su Asociación estaría interesada en formar 
parte de The Guild of Hospital Librarians,  que no pudo ver a Mrs. Raymond durante el Congreso de Madrid 




BH AP 21-4(119) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 19-09-1935 (Londres, Reino Unido) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 20 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts en relación a la situación de las bibliotecas de hospitales en España, la 
inscripción de la Asociación en The Guild of Hospital Librarians y del envío de un ejemplar de “The book 
trolley”. 
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. 
Nota: Este documento está unido al siguiente. 
 
BH AP 21-4(120) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 19-09-1935 (Londres, Reino Unido) 
Recibo impreso y manuscrito. [1] h. recto; 7 x 10 cm. 
Lengua: Inglés 
Recibo firmado por M.E. Roberts del pago del director. 
Nota: Este documento está unido al anterior. 
 
BH AP 21-4(121) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 08-10-1935 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta de Lasso dirigida a M.E. Roberts informándole de que ha recibido el recibo y el ejemplar 
de “The book trolley” vol.1, nº3, y le consulta sobre la reunión anual de The Guild que se celebrará en París 
en primavera. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(122) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 17-01-1936 (Londres, Reino Unido) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 20 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts dirigida a de la Vega en relación  a una mayor difusión entre los bibliotecarios 
de la Conferencia que se va a celebrar. 
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita: “Sta. Montojo hablar a Lasso 21-1-1936”. 
Nota: Este documento está unido al siguiente. 
 
BH AP 21-4(123) 
Emisor: The Guild of Hospital Librarians 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 1936 (Londres, Reino Unido) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 32 x 19 cm. 
Lengua: Inglés 
Invitación para participar en el First International Meeting of The Guild of Hospital Libraríans en mayo de 
1936 en París. 
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. Firma manuscrita de la 
secretaria Marjorie E. Roberts. La parte inferior de la hoja corresponde al formulario de inscripción y se ha 
separado del resto de documento. 
Nota: Este documento está unido al anterior. 
 
BH AP 21-4(124) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 27-01-1936 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta de J. Lasso dirigida a M.E. Roberts informándole que no podrá estar presente en el First 
International Meeting of The Guild of Hospital Libraríans, pero espera que puedan ir J. Capdevielle y C. 




Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(125) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 06-02-1936 (Londres, Reino Unido) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto.; 20 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts dirigida a Lasso de la Vega en relación  a la participación de J. Capdevielle y 
C. Montojo en la conferencia y el envío de otro volumen de “The Book Trolley”. 
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. Firma manuscrita.  
 
BH AP 21-4(126) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Receptor: Montojo, Carmen 
Fecha y lugar: 20-04-1936 (Londres, Reino Unido) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 20 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts dirigida a C. Montojo preguntándole sobre su asistencia a la conferencia de 
París en mayo. 
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. Firma manuscrita.  
 
BH AP 21-4(127) 
Emisor: Montojo, Carmen 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 28-04-1936 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta dirigida a M. E. Roberts informándole que no podrá asistir a la conferencia de París. 
 
BH AP 21-4(128) 
The Guild of Hospital Librarians. Programme of the Second Annual Meeting… 
[1936] (Londres, Reino Unido) 
Díptico impreso. [2] h.; 21 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Díptico con el programa del Second Annual Meeting, a celebra en París del 8 al 11 de mayo de 1936. 
 
BH AP 21-4(129) 
Emisor: Roberts, Marjorie E. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Fecha y lugar: 19-04-1936 (Londres, Reino Unido) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 20 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Carta de Marjorie E. Roberts dirigida a de la Vega comentando su deseo de visitar España en septiembre, y 
la posibilidad de crear en España un comité que la represente en The Guild of Hospital Librarians.   
Hoja con membrete de “The Guild of Hospital Librarians… London, England”. Sello “26 APR 1936”. 
 
BH AP 21-4(130) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España 
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 16-05-1936 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Inglés 
Copia de la carta [de Lasso] dirigida a M.E. Roberts alegrándose de su futura visita a España y pidiéndole 
información sobre la conferencia de París. 
 
BH AP 21-4(131) 
Emisor: Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España  
Receptor: Roberts, Marjorie E. 
Fecha y lugar: 19-02-1936 (Londres, Reino Unido) 
Tarjeta postal; 10 x 15 cm. 
Lengua: Inglés 
Tarjeta postal mecanografiada dirigida a M. E. Roberts informándole que se ha publicado en el Boletín la 
invitación a la conferencia de París. 
Postal con membrete de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España, calle del Noviciado, núm. 
3, Madrid. Postal ilustrada con dos fotografías, una de una niña leyendo y otra de una niña en cama leyendo 
ayudada por una joven. Postal sin franquear. 
 
 
 BH AP 21-4(131) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(132) 
“Las bibliotecas de hospital” 
1936 (Madrid) 
Artículo mecanografiado. [4] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del artículo donde se transcribe la invitación enviada por M.E. Roberts para la Primera Reunión 
Internacional de la Asociación de Bibliotecarios de Hospitales, su programa, los objetivos de la Asociación  
y dos mensajes del Dr. René Sand, vicepresidente de Guild of Hospital Librarians. 
 
BH AP 21-4(133) - BH AP 21-4(134) 
Roberts, Marjorie E. Hospital Library: its origin, aim and development. 
[1930] (London, Reino Unido) 
Folleto impreso. 8 p.; 21 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
2 ejemplares del folleto editado por The British Red Cross Society and Order of St. John. sobre el origen, 
finalidad y desarrollo de la biblioteca de hospital.  
 
BH AP 21-4(135) 
The Book Trolley: the organ of The Guild of Hospital Librarians. 
04-1935 (Londres, Reino Unido) 
Folleto impreso. 7, [1] p.; 21 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Ejemplar de la publicación periódica The Book Trolley, vol.1, no.1. 
 
BH AP 21-4(136) 
The Book Trolley: the organ of The Guild of Hospital Librarians. 
10-1935 (Londres, Reino Unido) 
Folleto impreso. P. [17-32]; 21 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Ejemplar de la publicación periódica The Book Trolley, vol.1, no.3. 
 
BH AP 21-4(137) 
The Book Trolley: the organ of The Guild of Hospital Librarians. 
01-1936 (Londres, Reino Unido) 
Folleto impreso. P. [33-48]; 21 x 13 cm. 
Lengua: Inglés 
Ejemplar de la publicación periódica The Book Trolley, vol.1, no.4. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(138) 
“Bases para el servicio de lectura al Hospital Clínico” 
[1934-1936] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el servicio de lectura en el Hospital Clínico por parte de la Biblioteca Universitaria de Madrid. 
La primera hoja es una portadilla con el título manuscrito: “Biblioteca de Hospitales”. Notas manuscritas a 
lapicero. 
 
BH AP 21-4(139) 
“Las bibliotecas de hospitales” 
[08-01-1935] (Madrid) 
Discurso mecanografiado. 6 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Transcripción del discurso sobre bibliotecas de hospitales leído en la Unión Radio de Madrid el 8 de enero 
de 1935, en la sección de las 7 y media, Charlas de divulgación. 
 
BH AP 21-4(140) 
“En la mesa redonda de los Bibliotecarios de Hospital norteamericanos” 
25-10-1934 (Madrid) 
Artículo mecanografiado. 3, [1] h.; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Resumen del artículo publicado en el Bulletin of the American Library Association, Vol. 28, nº 9, sobre la 
mesa redonda de los bibliotecarios de hospital norteamericanos celebrada en junio de 1934. 
La última hoja es una bibliografía sobre bibliotecas de hospital. 
 
BH AP 21-4(141) 
“Sobre las bibliotecas de hospital: un ruego y una proposición” 
10-10-1934 (Madrid) 
Artículo mecanografiado. [2] h.; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Artículo sobre los libros que no deberían formar parte del catálogo de obras destinadas a bibliotecas de 
hospital. 
 
BH AP 21-4(142) 
“Sobre las bibliotecas de hospital: un ruego y una proposición” 
10-10-1934 (Madrid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Artículo mecanografiado. [1] h.; 25 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Artículo sobre los libros que no deberían formar parte del catálogo de obras destinadas a bibliotecas de 
hospital. 
 
BH AP 21-4(143) 
“Bücher, Zeitschriften usw. An die Front, Etappe, Lazarett” 
25-08-1937 
Artículo mecanografiado. 9 h. recto; 30 x 22 cm. 
Lengua: Alemán 
Artículo sobre libros y revistas para hospitales durante conflictos bélicos. 
 
BH AP 21-4(144) 
“Relación de obras donadas para el servicio del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Madrid, por 
D. Juan Ignacio Luca de Tena” 
[1934-1936] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 19 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros de  Juan Ignacio Luca de Tena donados por el autor al Hospital Clínico de Madrid. 
 
BH AP 21-4(145) 
“Relación de obras donadas para el servicio del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Madrid, por 
D. Carlos Arniches” 
[1934-1936] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 19 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros de  Carlos Arniches donados por el autor al Hospital Clínico de Madrid. 
 
BH AP 21-4(146) 
“Bibliotecas de hospitales” 
29-04-1935 (Madrid) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto: 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros para bibliotecas de hospitales. 
Notas manuscritas en tinta y lapicero. 
 
BH AP 21-4(147) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Libros con destino a la biblioteca circulante de los hospitales, fomentada por el Sr. Lasso de la Vega” 
03-12-1934 (Madrid) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libro para la biblioteca circulante de hospitales. 
Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-4(148) 
“Desiderata de obra para el Hospital Clínico” 
04-10-1935 (Madrid) 
Listado mecanografiado, [1] h. recto; 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros para el Hospital Clínico de Madrid. 
Fecha y firma de ¿E. Rod? manuscritas. Nota manuscrita a lápiz rojo: “A C Montojo”. 
 
BH AP 21-4(149) 
“Obras del Hospital Clínico desaparecidas y que por ser solicitadas convendría reponer lo antes posible” 
04-10-1935 (Madrid) 
Listado mecanografiado, [1] h. recto; 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros que se han de reponer en la biblioteca del Hospital Clínico de Madrid. 
Fecha y firma de ¿E. Rod? manuscritas. Nota manuscrita a lápiz rojo: “A C Montojo”. 
 
BH AP 21-4(150) 
“Lista de libros destinados a las Bibliotecas de Hospitales” 
[1934-1939] (Madrid) 
Listado mecanografiado. [7] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros para bibliotecas de hospital. 
Nota manuscrita que precede al título: “Proyecto primitivo de Catálogo… la Bibliotecas de Hospital. 1934”. 
 
BH AP 21-4(151) 
“Larmore. Taller de encuadernación” 
[1934-1936] (Madrid) 
Tarjeta de visita impresa. [1] h. recto; 7 x 11 cm 
Lengua: Español 
Tarjeta donde consta el nombre de Larmore, Taller de encuadernación, Madrid. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota manuscrita al verso: “Importan las encuadernaciones de los tomos que tenemos 82,50”. 
 
BH AP 21-4(152) 
Emisor: Librería “Universidad” 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-04-1935 (Madrid) 
Factura impresa y mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por la Librería “Universidad” de Madrid con cargo a Lasso de la Vega (Biblioteca 
Universitaria Noviciado 3) por una serie de libros. 
 
BH AP 21-4(153) 
Emisor: Librería “Universidad” 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 30-04-1935 (Madrid) 
Factura impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura emitida por la Librería “Universidad” de Madrid con cargo a Lasso de la Vega (Biblioteca 
Universitaria) por unos libros de Salgari. 
 
BH AP 21-4(154) 
[Lista de libros] 
[1934-1936] 
Listado manuscrito. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros. 
Notas manuscritas al verso sobre precios de colecciones de libros. 
 
BH AP 21-4(155) 
“Direcciones para encuadernar los libros de la Bibliotecas de Hospital nos lo hizo Larmore, ateniéndose a 
estas direcciones” 
[1934-1936] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe donde se indican colecciones de libros según su género literarios y como han de ser encuadernados. 
 
BH AP 21-4(156) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Stras. que hacen el servicio de Hospitales” 
[1934-1936] (Madrid) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de las señoras que prestan servicio en las bibliotecas de hospitales, sus domicilios y teléfonos: Pepita 
Agustín, Consuelo González, Juanita Capdevielle, Pilar Lois y Milagros Rivera. 
 
BH AP 21-4(157) 
“Los enfermos tienen una ayuda para llevar su cruz: ha nacido la “Biblioterapia””. 
27-05-1934 (Madrid) 
Recorte de prensa impreso. [2] h. ambas caras; 58 x 44  pleg. en 29 x 22cm. 
Lengua: Español 
Páginas 1-2 y 21-22 del periódico “El debate” de Madrid. La página 22 recoge noticias sobre la biblioterapia 
y la lectura. 
 
BH AP 21-4(158) 
“Bibliotecas populares” 
[1934-1942] 
Dibujo a color. [1] h. recto; 19 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Boceto para un cartel de  “Bibliotecas populares” representando a un muchacho con  camisa azul con el yugo 
y las flechas en el pecho, leyendo un libro. 
 
BH AP 21-4(159) 
“Lectura en los hospitales” 
[1934-1942] 
Dibujo a color. [1] h. recto; 14 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Boceto para un cartel  de “Lectura en los hospitales” representando a un hombre que lee en una cama 
hospitalaria. 
 
BH AP 21-4(160) 
[Lectura en los hospitales] 
[1934-1942] 
Dibujo a color. [1] h. ambas caras; 14 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Boceto para un cartel que representa a  un hombre leyendo en una cama hospitalaria. Al verso boceto que 
representa a una persona con camisa azul y gorra roja leyendo un libro, con notas manuscritas indicando 
colores 
 
BH AP 21-4(161) 
“Bibliotecas” 
[1934-1942] 
Dibujo a color. [1] h. recto; 23 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Boceto para un cartel de “Bibliotecas” representando  un libro colocado sobre la bandera española y el yugo 
y las flechas. 
 
 BH AP 21-4(162) 
“Bibliotecas populares” 
[1934-1942] 
Dibujo a color. [1] h. recto; 14 x 13 cm. 
Lengua: Español 
Boceto para un cartel de “Bibliotecas populares” representando a una persona con camisa azul leyendo un 
libro bajo la luz de una lámpara. 
Dibujo pegado sobre otra hoja. 
 
BH AP 21-4(163) 
[Dibujo] 
[1934-1942] 
Dibujo. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Boceto a lapicero representando niños leyendo en torno a una mesa. 
 
BH AP 21-4(164) 
“Libros, libros, libros” 
[1934-1942] 
Dibujo. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Boceto a lapicero para un cartel que representa un niño y una niña leyendo. 
 
BH AP 21-4(165) 
[Dibujo] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1934-1942] 
Dibujo. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Boceto a lapicero que representa a una enfermera que ayuda a leer a un joven que se encuentra en una silla 
hospitalaria. 
 
BH AP 21-4(166) 
“Libros anestesia del dolor” 
[1934-1942] 
Dibujo. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Boceto a lapicero para un cartel que representa a un joven con la pierna escayolada que está leyendo. 
 
BH AP 21-4(167) 
“Bibliotecas de hospitales” 
[1934-1936] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 16 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre trabajos pendientes en relación a bibliotecas de hospitales. 
 
BH AP 21-4(168) 
“Las Bibliotecas de Hospitales” 
[1934-1936] 
Folleto manuscrito. [2] h. ambas caras; 16 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Borrador para un folleto de propaganda de las bibliotecas de hospitales. 
 
BH AP 21-4(169) 
“Las Bibliotecas de Hospitales” 
[1934-1936] 
Folleto manuscrito. [2] h. ambas caras; 16 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Borrador para un folleto de propaganda de las bibliotecas de hospitales. 
 
BH AP 21-4(170) 
“Las Bibliotecas de Hospitales” 
[1934-1936] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Folleto manuscrito. [2] h. ambas caras; 16 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Borrador para un folleto de propaganda de las bibliotecas de hospitales. 
 
BH AP 21-4(171) 
Lasso de la Vega, Javier. [Ficha] 
[1934-1936] 
Ficha manuscrita. [1] h. recto; 24 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador para una ficha de lecturas de enfermos hospitalizados. 
 
BH AP 21-4(172) 
Emisor: Artigas Ferrando, Miguel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 21-03-1934 (Madrid) 
Saluda, impreso y mecanografiado. [2] h. recto; 20 x 13 cm.  
Lengua: Español 
Saluda del director de la Biblioteca Nacional a Javier Lasso de la Vega, Director de la Biblioteca de la 
Universidad Central, invitándole a la apertura de la exposición de cuadros y dibujos de Rembrandt en el 
Museo de Arte Moderno. 
Notas manuscritas de Lasso en la segunda hoja, en relación a bibliotecas de hospitales. 
 
BH AP 21-4(173) 
“Un enfermo, un dolor. Un libro, una magia…” 
[1934-1936] 
Poema manuscrito. [1] h. recto; 16 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Texto en prosa poética sobre la enfermedad y la lectura. 
 
BH AP 21-4(174) 
“Llamamiento” 
[1934-1936] 
Arenga mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Llamamiento para colaborar con la biblioteca del hospital. 
 
BH AP 21-4(175) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Receptor: 
Fecha y lugar: [1934] (Madrid) 
Carta manuscrita. [2] h. recto; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a directores de hospitales o sanatorios solicitando se rellene un formulario en 
relación a bibliotecas de hospitales y la reunión en mayo del Comité International des Bibliothèques 
d’Hopitaux en Madrid. 
 
BH AP 21-4(176) 
Sobre con nota mecanográfica: “Direcciones. Secciones en que está dividida la Biblioteca del Hospital de la 
Cruz Roja y direcciones para la encuadernación de las nuevas agregaciones”. 
Con membrete de “Biblioteca de la Universidad de Madrid. San Bernardo 51”. 
 
 
Carpetilla 3 [Inspección. 1938-1939].  Documentos 177 - 207 
 
BH AP 21-4(177) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [5] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre las bibliotecas de Cataluña, sobre personal  e inventario, adquisición de libros, organismos 
bibliotecarios, etc.  
 
BH AP 21-4(178) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre referencias bibliográficas, mapa de bibliotecas, organismos bibliotecarios, etc. 
 
BH AP 21-4(179) 
Lasso de la Vega, Javier. “Salaverría” 
[1938-1939] 
Notas mecanografiadas y  manuscritas. [2] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Notas en relación a la declaración de mérito de las obras cuyos autores sean funcionarios o profesores del 
Ministerio o cuando sean particulares. 
Al verso de la segunda hoja notas manuscritas a lapicero rojo en relación a la Fiesta del Libro Español, con 
membrete del “Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.”. 
 
BH AP 21-4(180) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 22-04-1938 (Vitoria) 
Oficio mecanografiada. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del subsecretario dirigida al Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas informando que por 
deliberación del Consejo de Ministros no se pueden resolver asuntos concernientes a reclamaciones 
planteadas por extranjeros como consecuencia de la guerra. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita del subsecretario, A. G. 
Valdecasas.  
Nota: Sobre Alfonso García Valdecasas en PARES. 
 
BH AP 21-4(181) 
Lasso de la Vega, Javier. “Para la entrada en Madrid” 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a la función del Jefe de Servicio cuando se produzca la entrada en Madrid. 
 
BH AP 21-4(182) 
“Recuperación en provincias” 
[1939] 
Informe mecanografiado. [1], 4 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe en relación al decreto de 11 de junio de 1938 de recuperación en provincias de bibliotecas y 
archivos. Se menciona como personal  de este servicio a la maestra María Asunción Goicoechea Romanos, 
las administrativas, Elvira Camino Diego y Carmen Valera García, y la auxiliar del cuerpo facultativo, Mª 
Asunción del Val Cordón. 
La primera hoja está en blanco con nota manuscrita a lapicero rojo “Val”. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(183) 
Lasso de la Vega, Javier. “Protección al patrimonio histórico nacional” 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a la protección del patrimonio histórico nacional. 
 
BH AP 21-4(184) 
Emisor: España. Ministerio de Hacienda. Comité de Moneda Extranjera 
Receptor: Iradier, Pedro 
Fecha y lugar: 08-04-1938 (Burgos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del Comité de Moneda Extrajera informando a Pedro Iradier, Abogado del Estado del Ministerio de 
Educación Nacional, que puede ingresar francos en el Banco Español de París. 
Hoja con membrete del “Comité de Moneda Extranjera”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-4(185) 
[Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 11 x 22 cm. 
Lengua: Francés 
Notas del Ministerio de Educación Nacional, Vitoria. Puede que lista y precios de publicaciones. 
Nota manuscrita en tinta verde: “Boicard, París”. 
El documento se encuentra dentro de una carpetilla tamaño folio donde consta, “Museos” al exterior, y “Sr. 
Trabazo” en el interior. 
 
BH AP 21-4(186) 
[Notas] 
[1938-1939] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Nota a lapicero donde consta: “Tercio Alcázar, Comandante Sanz de Diego, Tremp (Cataluña). Y en tinta 
consta: “trads. de autor castellano”. 
 
BH AP 21-4(187) - BH AP 21-4(190) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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4 Carpetillas vacías tamaño cuartilla, donde consta: “Despacho”, “Ministro”, y “Propiedad Intelectual. 
Asuntos Generales”, “Inspección a Bl. de la Universidad de Zaragoza. Pendiente”. 
 
BH AP 21-4(191) 
“Proyecto de decreto sobre depósito legal de impresores” 
Decreto mecanografiado. [4], V, [2] h.; 32 x 24 cm. 
 Lengua: Español 
Proyecto de decreto sobre depósito legal. 
Notas manuscritas en la portada. Correcciones manuscritas del texto. Las dos últimas hojas en blanco. 
 
BH AP 21-4(192) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Bureau International d’Education  
Fecha y lugar: 30-03-1939  (Vitoria) 
Telegrama. [2] h.; 14 x 30 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Lasso Vega, Ministerio de Educación Nacional,  dirigido a Piaget, Bureau International 
Education, en relación al envío de cinco colecciones y solicitando contestación a cuestionarios. 
Sello de “Telégrafos. Vitoria”. Sello “Intervenido. Censura militar”. Notas manuscritas 
Adjunto al telegrama una nota manuscrita: “La Jefatura de... contestó al cuestionario con fecha 20 de marzo 
y remitió los documentos a la Subsecretaría. 25 abril 1939…” 
Nota: Sobre la Oficina Internacional de Educación en UNESCO. Y sobre Jean Piaget en UNESCO. 
 
BH AP 21-4(193) 
Emisor: Sánchez Viejo, Pedro 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 20-04-1939 (Zaragoza) 
Saluda, impreso y manuscrito. [1] h. recto; 21 x 13 cm.  
Lengua: Español 
Saluda del Jefe de la Biblioteca Provincial y Universitaria [de Zaragoza], Pedro Sánchez Viejo, a Javier 
Lasso de la Vega, agradeciéndole el folleto recibido, “Las bibliotecas de Seminarios, Laboratorios, etc. en 
sus relaciones con la Biblioteca Central Universitaria”. 
 
BH AP 21-4(194) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Bureau International d’Education  
Fecha y lugar: 25-04-1939  (Vitoria) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 30 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Lasso Vega, Ministerio de Educación Nacional, dirigido a Piaget, Director Oficina 
Internacional Educación, en relación a la autorización de Alfredo Blanco. 
Sello de “Telégrafos. Vitoria”. Nota manuscrita a lápiz rojo: “Preguntar a As. Ext. Alfredo Blanco”. 
Nota: Sobre la Oficina Internacional de Educación en UNESCO. Y sobre Jean Piaget en UNESCO. 
 
BH AP 21-4(195) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Delegación de Asuntos Indígenas 
Fecha y lugar: 04-1939  (Vitoria) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 30 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Jefe del Servicio Nacional Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Educación Nacional, dirigido 
al Delegado de Asuntos Indígenas solicitando el nombre del funcionario para proponer su nombramiento 
como interventor. 
Sello de “Telégrafos. Vitoria”. Sello “Intervenido. Censura militar”. 
 
BH AP 21-4(196) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: Nerecán, Francisco 
Fecha y lugar: 27-04-1939  (Vitoria) 
Telegrama. [1] h.; 14 x 30 cm. 
Lengua: Español 
Telegrama de Jefe del Servicio Nacional Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Educación Nacional, dirigido 
a Francisco Nerecán en relación al permiso de importación de maquinaria. 
Sello de “Telégrafos. Vitoria”. Sello “Intervenido. Censura militar”. 
 
BH AP 21-4(197) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional.  
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio dirigido al Ministerio de Educación Nacional sobre la creación de comisiones para 
estudiar la posibilidad de destinar a archivo o biblioteca alguno de los locales incautados. 
 
BH AP 21-4(198) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional.  
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Oficio manuscrito. [4] h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio dirigido al Ministerio de Educación Nacional sobre la creación de comisiones para 
estudiar la posibilidad de destinar a archivo o biblioteca alguno de los locales incautados. 
Tres de las hojas tienen al verso copias de un oficio mecanografiado emitido por el Jefe de la Biblioteca en 
mayo de 1938. 
 
BH AP 21-4(199) 
“Relación de locales donde se encuentran libros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras” 
[1938-1939] (Madrid) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Listado de locales con libros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: Biblioteca Nacional, 
Ayuntamiento, Sanatorio Luque y Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
 
BH AP 21-4(200) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Oficio manuscrito. 4 h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos en relación al control de toda 
publicación adquirida por centro de enseñanza oficial. 
Tres de las hojas tienen al verso copias de un oficio mecanografiado emitido por el Jefe de la Biblioteca en 
mayo de 1938. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(201) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Oficio manuscrito. [2]  h. ambas caras; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos en relación al control de toda 
publicación adquirida por centro de enseñanza oficial. 
Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-4(202) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Oficio manuscrito. [1]  h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos en relación a los consejos asesores del 
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos. 
Documento incompleto. 
La hoja tiene al verso copias de un oficio mecanografiado emitido por el Jefe de la Biblioteca en mayo de 
1938. 
 
BH AP 21-4(203) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Oficio manuscrito. [2]  h. recto; 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos en relación a la supresión del Consejo 
Asesor del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Arqueólogos. 
Contiene solo las hojas 3 y 4 del documento. 
 
BH AP 21-4(204) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional 
Fecha y lugar: [1939]  (Burgos) 
Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del oficio del Jefe de los Servicios de Bibliotecas y Archivos en relación al alojamiento de archivos 
y bibliotecas en locales que reúnan condiciones para este servicio. 
 
BH AP 21-4(205) 
“Puerta de la Barqueta (Antes de la Almenilla)” 
Grabado. [1] h. recto; 16 x 24 cm. 
Reproducción de un grabado de la desaparecida puerta de la Barqueta de la muralla de Sevilla. 
 
BH AP 21-4(206) 
“Puerta del Osario” 
Grabado. [1] h. recto; 16 x 24 cm. 
Reproducción de un grabado de la desaparecida puerta del Osario de la muralla de Sevilla. 
Deteriorada la esquina superior derecha. 
 
BH AP 21-4(207) 
Assia, Augusto. “Oxford y Cambridge, las ciudades donde no hay Universidad: ornamento del imperio” 
[1942] (Madrid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 58 x 16 pleg. en 29 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte de periódico con el artículo de Augusto Assia, “Oxford y Cambridge, las ciudades donde no hay 
Universidad”. 
Nota: Felipe Fernández Armesto firma en prensa como Augusto Assía. 
 
 
Carpetilla 4 [Lecturas para el soldado. 1939]. Documentos 208 - 266 
 
BH AP 21-4(208) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 17-06-1939  (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Áurea Javierre, Jefe del Servicio de Lecturas para el Soldado, dirigido al Jefe del Servicio de 
Archivos y Bibliotecas, adjuntando los datos estadísticos de ese servicio en los meses de abril y mayo. 
Hoja con membrete del Ministerio de Educación Nacional. Sello de “Lecturas para el soldado. Barcelona”. 
Firma manuscrita. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
Nota: Sobre Áurea Javierre Mur en la Enciclopedia Aragonesa. 
 
BH AP 21-4(209) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 17-06-1939  (Barcelona) 
Informe mecanografiada. [3] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado en los Frentes y Hospitales en los meses de abril 
y mayo de 1939 en Barcelona. 
Firma manuscrita en todas las hojas de A. Javierre. Sello de “Lecturas para el soldado. Barcelona”. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(210) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Valladolid) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-06-1939  (Valladolid) 
Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Socorro González de Madrid, encargada del servicio de Lecturas para el Soldado, dirigido al Jefe 
de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado 
del mes de mayo de 1939 en Valladolid. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior [tachado]. Servicio Provincial de Prensa”. Sello de la 
“Subdelegación del Estado para Prensa y Propaganda. Lectura del Soldado. Valladolid”. Sello de entrada del 
“Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en tinta verde. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(211) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Lecturas para el soldado (Valladolid) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 10-06-1939  (Valladolid) 
Informe mecanografiado. [1]  h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de mayo de 1939 en Valladolid. 
Sello de la “Subdelegación del Estado para Prensa y Propaganda. Lectura del Soldado. Valladolid”. Firma 
manuscrita de Socorro González de Madrid. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(212) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-07-1939  (Barcelona) 
Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Fernando Valls Taberner, jefe del servicio de Lecturas para el Soldado, dirigido al Jefe de los 
Servicios de Archivos y Bibliotecas, adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado del 
mes de junio. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Educación Nacional”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación 
Nacional”. Firma manuscrita.  
Nota: Unido a los dos documentos siguientes. 
 
BH AP 21-4(213) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-07-1939  (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [2]  h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de junio de 1939 en Barcelona. 
Nota: Unido al documento anterior y al siguiente. 
 
BH AP 21-4(214) 
“Libros para los marinos” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[14-07-1939 (Barcelona)] 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 20 x 8 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “La Vanguardia Española” con un artículo sobre la recogida de libros para marinos en 
las calles de Barcelona.  
Nota manuscrita con la fecha y el periódico donde aparece la noticia. 
Nota: Unido a los dos documentos anteriores. 
 
BH AP 21-4(215) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Cádiz) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 15-08-1939  (Cádiz) 
Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Rafael Picardo, jefe de la Biblioteca de Cádiz, dirigido al Director General de Archivos y 
Bibliotecas, adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de julio de 1939 en 
Cádiz. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública. Cádiz”. Sello de la “Biblioteca Pública. Cádiz”. Sello de 
entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita.  
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(216) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Cádiz) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 16-08-1939  (Cádiz) 
Informe mecanografiado. [2]  h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de julio de 1939 en Cádiz. 
Sello de “Lecturas para el soldado en frentes y hospitales. Cádiz”. Firma manuscrita de Rafael Picardo.  
Nota: Unido al documento anterior 
 
BH AP 21-4(217) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Huesca) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 08-07-1939  (Huesca) 
Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Rosa Rodríguez Troncoso, dirigido al jefe de las Bibliotecas de “Lecturas del Soldado”, 
adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado del segundo trimestre de 1939 en Huesca. 
Hoja con membrete del “Archivo Histórico Provincial. Huesca”. Sello del “Archivo Histórico Provincial. 
Huesca”. Sello de entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en 
tinta verde. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(218) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Huesca) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 08-07-1939  (Huesca) 
Informe mecanografiado. [1]  h. ambas caras; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado de los meses abril, mayo y junio de 1939 en 
Huesca 
Sello de “Archivo Histórico Provincial. Huesca”. Firma manuscrita de Rosa Rodríguez Troncoso.  
Nota: Unido al documento anterior 
 
BH AP 21-4(219) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Ibiza) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 27-06-1939  (Ibiza) 
Carta manuscrita. [4] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Carlos Román, jefe del Museo, dirigido al Jefe del Servicio Nacional de Lecturas para el Soldado,  
informándole de los problemas del servicio de Lecturas para el soldado en Ibiza. 
Hoja con membrete del “Museo Arqueológico Provincial de Ibiza (Baleares)”. Sello de entrada del 
“Ministerio de Educación Nacional. Nota manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-4(220) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Lugo) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 06-07-1939  (Lugo) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de junio de 1939 en Lugo. 
Sello de la “Biblioteca del Soldado. Lugo”.  Sello de entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma 
manuscrita de Amalia Prieto, jefe del servicio de Lugo. 
 
BH AP 21-4(221) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Lugo) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 01-08-1939  (Lugo) 
Informe mecanografiado. [2]  h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de julio de 1939 en Lugo. 
Sello de entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita de Amalia Prieto, jefe del 
servicio de Lugo. Nota manuscrita. 
 
BH AP 21-4(222) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Navarra) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 03-07-1939  (Pamplona) 
Oficio manuscrito. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Marcelo Núñez de Cepeda, dirigido al jefe del servicio Nacional de Archivos, adjuntando la 
estadística del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de junio de 1939 en Navarra. 
Hoja con membrete del “Archivo de la Delegación de Hacienda de Navarra”. Sello de entrada del 
“Ministerio de Educación Nacional”. Nota manuscrita en tinta verde. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(223) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Navarra) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 03-07-1939  (Pamplona) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de julio de 1939 en Navarra. 
Sello de entrada del “Archivo de la Delegación de Hacienda de Navarra”. Firma manuscrita de Marcelo 
Núñez de Cepeda”.  
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(224) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Valladolid) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 05-07-1939  (Valladolid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Socorro González de Madrid, encargada del servicio de Lecturas para el Soldado, dirigido al Jefe 
de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado 
en Valladolid del mes de junio de 1939. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Provincial de Prensa”. Sello de la “Subdelegación 
del Estado para Prensa y Propaganda. Lectura del Soldado. Valladolid”. Sello de entrada del “Ministerio de 
Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en tinta verde: “Lectura soldado. Villa”. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(225) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Valladolid) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 05-07-1939  (Valladolid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de junio de 1939 en Valladolid. 
Sello de la “Subdelegación del Estado para Prensa y Propaganda. Lectura del Soldado. Valladolid”. Firma 
manuscrita de Socorro González de Madrid. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(226) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Valladolid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 07-08-1939  (Valladolid) 
Oficio mecanografiado. [1]  h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Socorro González de Madrid, encargada del servicio de Lecturas para el Soldado, dirigido al Jefe 
de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado 
en Valladolid del mes de julio de 1939. 
Hoja con membrete del “Ministerio del Interior. Servicio Provincial de Prensa”. Sello de la “Subdelegación 
del Estado para Prensa y Propaganda. Lectura del Soldado. Valladolid”. Firma manuscrita.  
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(227) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Valladolid) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 07-08-1939  (Valladolid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de julio de 1939 en Valladolid. 
Sello de la “Subdelegación del Estado para Prensa y Propaganda. Lectura del Soldado. Valladolid”. Firma 
manuscrita de Socorro González de Madrid. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(228) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Cádiz) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 23-06-1939  (Cádiz) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Rafael Picardo, jefe de la Biblioteca de Cádiz, dirigido al Jefe de Archivos y Bibliotecas, 
adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de mayo de 1939 en Cádiz. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública. Cádiz”. Sello de la “Biblioteca Pública. Cádiz”. Sello de 
entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en tinta verde: 
“Archivos. Lectura para el soldado”. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(229) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Cádiz) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 23-06-1939  (Cádiz) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de mayo de 1939 en Cádiz. 
Sello de “Lecturas para el soldado en frentes y hospitales. Cádiz”. Firma manuscrita de Rafael Picardo.  
Nota: Unido al documento anterior 
 
BH AP 21-4(230) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Cádiz) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 22-07-1939  (Cádiz) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Rafael Picardo, jefe de la Biblioteca de Cádiz, dirigido al Jefe de Archivos y Bibliotecas, 
adjuntando la estadística del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de junio de 1939 en Cádiz. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública. Cádiz”. Sello de la “Biblioteca Pública. Cádiz”. Sello de 
entrada del “Ministerio de Educación Nacional”. Firma manuscrita. Nota manuscrita: “Villa”. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(231) 
Emisor: Lecturas para el soldado (Cádiz) 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 22-07-1939  (Cádiz) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico del servicio de Lecturas para el Soldado del mes de julio de 1939 en Cádiz. 
Sello de “Lecturas para el soldado en frentes y hospitales. Cádiz”. Firma manuscrita de Rafael Picardo.  
Nota: Unido al documento anterior 
 
BH AP 21-4(232) 
Contín, José Manuel. “El libro arma de combate” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[04-1939 (Vitoria)] 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 34 x 21 pleg. en 19 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico con el artículo “El libro arma de combate” de José Manuel Contín. 
Nota manuscrita: “Fiesta del Libro. Vitoria abril 1939”. 
 
BH AP 21-4(233) 
Onieva, Antonio J. “Cómo es nuestra guerra. Libros al frente” 
[1936-1938] 
Artículo mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo de A.J.O. sobre la importancia del libro y la biblioterapia entre los soldados. 
Al verso de las hojas membrete de: “Falange Española y Tradicionalista y de las J.O.N.S. Educación 
Nacional. Delegación Nacional de S.E.M.”. Al verso de la h. [2] nota manuscrita a lapicero azul. “Artículo 
de Onieva”. 
 
BH AP 21-4(234) 
Emisor: España. Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Propaganda 
Receptor: 
Fecha y lugar: [1938] 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio del Jefe del Servicio Nacional de Propaganda en relación a la estructura administrativa del 
Servicio de Lecturas para el Soldado en Frentes y Hospitales. 
 
BH AP 21-4(235) 
Emisor: Ampuero, Casilda de 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 27-12-1938 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Casilda de Ampuero dirigida a J. Lasso de la Vega, Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y 
Registros de la Propiedad Intelectual, en relación al servicio de Lecturas para el soldado y la posición tomada 
por Ursicina Martínez. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Frentes 
y Hospitales”. Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(236) 
Fernández, J. [Fotografía de una tómbola a favor de Lecturas para el Soldado en León] 
[1938-1939] (León) 
Fotografía. 14 x 18 cm. sobre cartulina de 21 x 25 
Lengua: Español 
Fotografía de un grupo de señoras vestidas con trajes regionales atendiendo una tómbola.  
Sello de “J. Fernández. Avenida P. Isla. 7. León”. Nota manuscrita: “León. Tómbola pro “Lecturas del 
Soldado””. 
 
BH AP 21-4(237) - BH AP 21-4(239) 
Emisor: Agencia Eloy Peliz Marron 
Receptor: Lecturas para el soldado 
Fecha y lugar: 06-07-1939 (Madrid) 
Factura impresa y manuscrita. [1] h. recto; 21 x 24 cm. 
Lengua: Español 
3 copias de la factura de la Agencia Eloy Peliz Marron, transportes generales, con cargo a Biblioteca del 
Soldado, por una caja de libros. 
Hoja con membrete de “Transportes Generales. Agencia Ely Peliz Marron”. Sello de “Transportes Eloy Pelín 
Marrón…”. Firma manuscrita de Carmen Peliz. 
 
BH AP 21-4(240) 
“Relación de gasto mano” 
[1938-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 17 x 12 cm. 
Lengua: Español 
Notas de relación de gastos. 
 
BH AP 21-4(241) 
Emisor: Lázaro, Tiburcio 
Receptor: Lecturas para el soldado 
Fecha y  lugar: 30-03-1939 (Vitoria) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota de recibí de Tiburcio Lázaro por el pago de los gastos de la Biblioteca del Soldado del mes de marzo de 
1939. 
 
BH AP 21-4(242) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Lázaro, Tiburcio 
Receptor: Lecturas para el soldado 
Fecha y  lugar: 30-03-1939 (Vitoria) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Nota de recibí de Tiburcio Lázaro por el pago de la gratificación por trabajos extraordinarios realizados en la 
Biblioteca del Soldado el mes de marzo de 1939. 
 
BH AP 21-4(243) 
Emisor: Conde López, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. 
Fecha y lugar: 05-06-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de M. Conde dirigida al Secretario del Ministerio de Educacion Nacional, adjuntándole el extracto de 
sus facturas hasta mayo de 1939. 
Hoja con membrete de “Librería Internacional Manuel Conde López. San Sebastián”. Sello “¡Viva Franco¡”. 
Firma manuscrita. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(244) 
Emisor: Conde López, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. 
Fecha y lugar: 05-06-1939 (San Sebastián) 
Factura impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Factura de la Librería Internacional con cargo al Ministerio de Educación Nacional. 
Hoja con membrete de “Librería Internacional…”.  
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(245) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 13-06-1939 (Barcelona) 
Tarjeta postal; 11 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Tarjeta postal del editor Gustavo Gil a Javier Lasso de la Vega en relación al envío y pago de libros con 
destino a Lecturas para el Soldado 
Sello “Saludo a Franco ¡Arriba España”. Sello de “Cesura Militar. Barcelona”. Firma sin identificar. 
Franqueada. 
 
BH AP 21-4(246) 
Emisor: Lasso de la Vega,  Javier 
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 03-06-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Gustavo Gili en relación al envío de libros para Lecturas 
para el Soldado. 
Nota: Unido a los dos documentos siguientes. 
 
BH AP 21-4(247) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 29-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Gustavo Gili editor dirigida a Javier Lasso de la Vega, en relación al envío de libros a la Biblioteca 
Universitaria con destino al servicio de Lecturas para el soldado. 
Hoja con membrete de Gustavo Gili editor. Firma sin identificar. Notas manuscrita de Lasso. 
Nota: Unido al documento anterior y al siguiente. 
 
BH AP 21-4(248) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 26-05-1939 (Barcelona) 
Factura impresa y mecanografiada; 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura de los libros de Gustavo Gil editor enviados a la Biblioteca Universitaria con destino al servicio de 
Lecturas para el soldado. 
Hoja primera con membrete de Gustavo Gili editor. 
Nota: Unido a los dos documentos anteriores. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(249) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 07-06-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Gustavo Gili editor dirigida a Javier Lasso de la Vega, en relación al envío de libros a la Biblioteca 
Universitaria con destino al servicio de Lecturas para el soldado. 
Hoja con membrete de Gustavo Gili editor. Firma sin identificar.  
Nota: Unido los dos documentos siguientes. 
 
BH AP 21-4(250) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 27-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Gustavo Gili editor dirigida a la Biblioteca Universitaria de Madrid, Lecturas para el Soldado, 
informando del envío de unos libros por indicación de Javier Lasso de la Vega. 
Hoja con membrete de Gustavo Gili editor. Firma sin identificar.  
Nota: Unido al documento anterior y posterior. 
 
BH AP 21-4(251) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 26-05-1939 (Barcelona) 
Factura impresa y mecanografiada; 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura de los libros de Gustavo Gil editor enviados a la Biblioteca Universitaria con destino al servicio de 
Lecturas para el soldado. 
Hoja primera con membrete de Gustavo Gili editor. Sello de “Duplicado”. 
Es copia del documento BH AP 21-4(246). 
Nota: Unido a los dos documentos anteriores. 
 
BH AP 21-4(252) 
Emisor: Gráfica Universal (Madrid) 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 26-05-1939 (Madrid) 
Factura impresa y mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Factura de Gráfica Universal dirigida a Javier Lasso de la Vega, Bibliotecas Populares, por la realización de 
500 carteles de “Bibliotecas Falange”. 
Hoja con membrete de Grafica Universal. Sello de “Grafica Universal S.L.”. Firma manuscrita sin identificar 
del gerente. 
 
BH AP 21-4(253) 
Emisor: Lasso de la Vega,  Javier 
Receptor: Editorial Juventud 
Fecha y lugar: 29-05-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a la Editorial Juventud de Barcelona informando del envío del cheque para el pago 
de los libros. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(254) 
Emisor: Editorial Juventud 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 20-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Editorial Juventud dirigida a “Lectura para el soldado” Biblioteca Universitaria de Madrid, 
informando del envío de tres cajas de libros. 
Hoja con membrete de “Editorial Juventud S.A… Barcelona”. Firma sin identificar con el sello “Editorial 
Juventud S.A. El Director Gerente”. Notas manuscritas sobre Sopena, Gili, etc. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(255) 
Emisor: Editorial Juventud 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual 
Fecha y lugar: 20-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de la Editorial Juventud dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registros de la 
Propiedad Intelectual informando del envío de tres cajas de libros para “Lecturas para el soldado”. 
Hoja con membrete de “Editorial Juventud S.A… Barcelona”. Firma sin identificar con el sello “Editorial 
Juventud S.A. El Director Gerente”. Nota manuscrita: “Lecturas para el soldado”. 
 
BH AP 21-4(256) 
Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta del gerente de la Editorial Ramón Sopena, dirigida a Rafael [sic] Lasso de la Vega 
informando del envío de dos cajas de libros. 
Sello de “Copia”. Nota manuscrita a lapicero: “Envíese a la srta. Conchita…”. 
Nota: Es copia del documento BH AP 21-4(263). 
 
BH AP 21-4(257) 
Emisor: Lasso de la Vega,  Javier 
Receptor: Editorial Ramón Sopena 
Fecha y lugar: 14-07-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso dirigida a la Editorial Ramón Sopena informando que siguen sin recibirse las 
cajas de libros. 
Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-4(258) 
Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 17-07-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Editorial Ramón Sopena a L. [sic] Lasso de la Vega, informando que la caja debe hallarse 
retenida en Vitoria. 
Hoja con membrete de la “Editorial Ramón Sopena”. Firma manuscrita del gerente Joaquín Sopena. 
 
BH AP 21-4(259) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 09-06-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Sopena a J. Lasso de la Vega, informando de la recepción del cheque. 
Hoja con membrete de la “Editorial Ramón Sopena. Gerencia”. Firma manuscrita. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-4(260) 
Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 10-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta del gerente de la Editorial Ramón Sopena, dirigida a Rafael [sic] Lasso de la Vega 
informando sobre el cheque y la factura. 
Sello de “Copia”. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-4(261) 
Emisor: Martínez, Ursicina 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Fecha y lugar: 28-07-1939 (León) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 24 x 17cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ursicina Martínez dirigida al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas haciendo copia del 
oficio del Delegado Provincial, Sr. Cárdenas, en relación al pago de facturas de libros destinados a soldado, y 
a la tómbola celebrada en León a beneficio de Lecturas para el Soldado. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Pública Provincial. León” Sello de entrada del “Ministerio de 
Educación Nacional”. Sello sin identificar. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-4(262) 
Emisor: Lasso de la Vega,  Javier 
Receptor: Editorial Ramón Sopena 
Fecha y lugar: 16-06-1939 (Madrid) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Lasso de la Vega dirigida a la Editorial Ramón Sopena informando que no han recibido 
el talón. 
Nota: Unido a los tres documentos siguientes. 
 
BH AP 21-4(263) 
Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Editorial Ramón Sopena a Rafael [sic] Lasso de la Vega, informando del envío de dos cajas de 
libros. 
Hoja con membrete de la “Editorial Ramón Sopena”. Firma manuscrita del gerente Joaquín Sopena. 
Nota: Unido al documento anterior y a los dos siguientes. 
 
BH AP 21-4(264) 
Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 01-04-1939 (Barcelona) 
Factura impresa y mecanografiada. 4 h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Factura de la Editorial Ramón Sopena a cargo de Rafael [sic] Lasso de la Vega por una serie de libros. 
Nota: Unido a los dos documentos anteriores y al siguiente. 
 
BH AP 21-4(265) 
Emisor: España. Ministerio de Educación Nacional. Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y 
Registro de la Propiedad Intelectual  
Receptor: Estación de Ferrocarril del Norte 
Fecha y lugar: 11-06-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta en nombre de Lasso de la Vega dirigida al Jefe de estación del ferrocarril del Norte en 
relación a las dos cajas de libros no recogidas. 
Nota: Unido a los tres documentos anteriores. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-4(266) 
Emisor: Editorial Ramón Sopena 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 10-05-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Editorial Ramón Sopena a Rafael [sic] Lasso de la Vega, informando sobre cheques y facturas en 
relación a pedidos. 
Hoja con membrete de la “Editorial Ramón Sopena”. Firma manuscrita del gerente Joaquín Sopena. 
 
  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carpetilla 1. [Sección femenina (Falange Española T. y de las J.O.N.S.). Proyecto de servicio de 





BH AP 21-5(1) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina. “Proyecto. Servicio de cultura” 
01-02-1939 (Burgos) 
Informe mecanografiado. [14] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Proyecto para la organización de la cultura femenina española con cinco secciones: escuelas de cultura y 
hogar, bibliotecas y publicaciones, conferencias, música y conciertos, y viajes y visitas de arte. 
Encuadernación de papel. 
 
BH AP 21-5(2) 
“Notas para el proyecto de organización dela Sección de Cultura de F.E.T. y de las J.O.N.S. (S.F.)” 
24-11-1938 (Burgos) 
BH AP 21-4(158) 
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Informe mecanografiado. [2] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Notas para el proyecto de organización de la cultura femenina española. 
Nota manuscrita a lapicero rojo: “Estudiar una subvención para una escuela modelo”. 
 
 
Carpetilla 2. [Bibliotecas de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles, Falange Española. 
1939-1940]. Documentos 3- 36 
 
BH AP 21-5(3) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil. [Ficha del 
catálogo de libros de la biblioteca de Linares (Jaén)] 
[1940] (Linares, Jaén) 
Ficha impresa. [1] h. recto; 11 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Ficha para descripción de libros de la biblioteca, con el encabezamiento “Organizaciones Juveniles. Por el 
Imperio hacia Dios. Biblioteca. Linares (Jaén)”. 
 
BH AP 21-5(4) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil. [Carnet de 
la biblioteca de Linares (Jaén)] 
[1940] (Linares, Jaén) 
Carnet impreso. [4] h. ambas caras; 11 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carnet de biblioteca, en cuya portada consta: “Por el Imperio hacia Dios. Organizaciones Juveniles. 
Biblioteca. Linares (Jaén)”. 
Consta el impresor: “Imp. López Hermanos, Linares”. 
 
BH AP 21-5(5) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil. [Instancia 
de solicitud de carnet de la biblioteca de Linares (Jaén)] 
[1940] (Linares, Jaén) 
Instancia impresa. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Instancia para solicitud de carnet de la biblioteca de Linares (Jaén). 
Hoja con membrete de “Organizaciones Juveniles: Por el Imperio hacia Dios. Biblioteca. Linares (Jaén)”. 
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BH AP 21-5(6) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 01-07-1940 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de Sancho Dávila, Delegado Nacional de O.J., dirigido al Camarada Asesor Nacional de Cultura y 
Formación Nacional-Sindicalista enviándole documentación sobre la biblioteca de Linares (Jaén). 
Hoja con membrete: “Por el Imperio hacia Dios. Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
Organizaciones Juveniles. Delegación Nacional”. Sello de “Delegación Nacional de Organizaciones 
Juveniles”. Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Sancho Dávila en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-5(7) 
Lasso de la Vega, Javier. “La Delegación  nacional de organizaciones juveniles de F.E.T. de las JONS, que 
ve en el libro una de las fuerzas más eficaces para el resurgimiento de la Patria, abriga el propósito de crear 
en el niño y en las juventudes el hábito de leer…” 
[1940] 
Artículo mecanografiado. 7 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de un artículo sobre la importancia del libro y la lectura entre niños y jóvenes y la convocatoria de 
una exposición de librerías infantiles. 
Autor deducido de las notas manuscritas en tinta verde. Título tomado de comienzo del texto. 
 
BH AP 21-5(8) 
Emisor: Díaz Plaja, Aurora 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 20-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Aurora Díaz Plaja dirigida a Lasso de la Vega donde comenta una carta anterior que le enviaron la 
señorita Pastor y ella, su encuentro con María Héctor, bibliotecaria de la Asociación de Libros de Madrid, 
con la que está proyectando un plan de trabajo para cooperar con las bibliotecas de las Organizaciones 
Juveniles. Menciona también a miembros de su familia, a la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, etc. 
Firma manuscrita. 
Nota: Sobre Aurora Díaz-Plaja en escritoras.com. 
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BH AP 21-5(9) 
Emisor: Héctor Vázquez, María 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 20-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de María Héctor a Lasso de la Vega pidiéndole ayuda para retomar su carrera profesional y trabajar en 
la organización de las bibliotecas de Organizaciones Juveniles. Hace mención en la carta a su trabajo como 
de mecanógrafa en la Jefatura de Propaganda del Ministerio de la Gobernación, a padre Juan Héctor Picabia 
de Sevilla y su abuelo Héctor González Abreu, a su compañera Aurora Diez Plaja y a Enriqueta Martín. 
Firma manuscrita. 
Nota: María Héctor fue la segunda esposa del pintor Javier de Winthuysen y Losada, residiendo ambos en 
Barcelona tras la Guerra Civil. 
 
BH AP 21-5(10) 
Emisor: Héctor Vázquez, María 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 05-03-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de María Héctor a Lasso de la Vega exponiendo de nuevo su deseo de trabajar en la organización de 
las bibliotecas de Organizaciones Juveniles, e informándole que con la carta anterior incluía una conferencia 
impartida por ella en la Escuela de Bibliotecarias sobre la Hora del Cuento, un tomo con traducciones que ha 
realizado y la guía de lectura publicada por Aurora Díaz Plaja. Le recuerda que es hija de Juan Héctor 
Picabia de Sevilla y que está trabajando de mecanógrafa en la Jefatura de Propaganda del Ministerio de la 
Gobernación. Menciona también la preparación de Aurora Díaz Plaja y a Enriqueta Martín. 
Firma manuscrita. 
Nota: María Héctor fue la segunda esposa del pintor Javier de Winthuysen y Losada, residiendo ambos en 
Barcelona tras la Guerra Civil. 
 
BH AP 21-5(11) 
Héctor Vázquez, María. “La hora del cuento” 
16-02-1940 (Barcelona) 
Conferencia mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia de un fragmento de la conferencia dada en la Escuela de Bibliotecarias de la Diputación de Barcelona 
el día 16 de febrero del 1940 sobre la Hora del Cuento. 
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Notas manuscritas y correcciones. Cuentas manuscritas al verso de la última hoja y notas sobre “existencia 
en almacén” al verso del folio 2. 
 
BH AP 21-5(12) 
“Resumen de la organización del departamento de bibliotecas de la Delegación Nacional de O.J. tal como lo 
vi y he podido colaborar en él desde el mes de marzo ppdo. al ofrecer espontáneamente mis servicios en esa 
sección” 
07-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 7, [2] h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la organización del departamento de bibliotecas de la Delegación Nacional de las 
Organizaciones Juveniles de Madrid, tratando las siguientes cuestiones: formación del folleto sobre reglas de 
biblioteconomía, nombramientos, intervención de la junta de recuperación de la Biblioteca Nacional, tipo de 
libros de la biblioteca provincial, resultado de la inspección en las bibliotecas de Comillas, Centro, 
Chamartín  y Biblioteca Provincial, cursillo intensivo elemental de biblioteconomía y listado de los 
profesores participantes (Lasso de la Vega, Enriqueta Martín, Francisca Bohigas y África Ibarra) y modelo 
de certificado de participación en el cursillo. Hace mención de Chiquita Oliveira Sezar, de África Ibarra, 
Pilar Bonilla San Martín, la regidora central Carmen Werner, Vicente Navarro, Miguel Gelabert… 
Nota: La autora del texto es una bibliotecaria. 
 
BH AP 21-5(13) 
“Servicio al público” 
[1940] 
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de un informe sobre el servicio al público en las bibliotecas: libre acceso a los estantes, petición del 
libro, servicio de préstamo, tarjeta del lector y reglamento del préstamo. 
 
BH AP 21-5(14) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil  
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegaciones Provinciales de Organización 
Juvenil  
Fecha y lugar: 03-06-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. [6] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular nº 38 del Asesor Nacional de Cultura y Formación Nacional-Sindicalista dirigida a los 
Delegados Provinciales de las Organizaciones Juveniles en relación al empleo del dinero recaudado para las 
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secciones de bibliotecas: arreglo de locales y adquisición de libros, ficheros y fichas. Se señala también que 
han de realizar una lista con los libros recaudados el Día del Libro para su selección.  
Acompaña a la circular cinco hojas con listado de libros ordenados por materias. 
 
BH AP 21-5(15) 
[Nota para radio sobre la instalación de una biblioteca experimental en Madrid] 
[1940] (Madrid) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 12 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Nota para emitir por radio informando del proyecto de instalación de una biblioteca experimental en Madrid 
por parte de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles. 
 
BH AP 21-5(16) 
[Nota sobre local para biblioteca infantil] 
[1940] (Madrid) 
Nota mecanografiada. [1] h. recto: 14 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre las condiciones de un local para instalar una biblioteca infantil, donde consta la dirección para 
enviar las ofertas: Marqués de Riscal, 16, Sección Bibliotecas. 
 
BH AP 21-5(17) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil   
Receptor: 
Fecha y lugar: [1940] (Madrid) 
Circular mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de una circular sobre el proyecto de inauguración de una biblioteca experimental por parte de la 
Delegación Nacional de O.J. y la solicitud de donativos de obras editadas por el receptor. 
 
BH AP 21-5(18) 
“Presupuesto de gastos de instalación en la Bª Experimental” 
[1940] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de gastos de instalación de Biblioteca Experimental. 
Notas manuscritas a lapicero y tinta. 
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BH AP 21-5(19) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de la Sección Femenina. “Programa 
para el curso de formación de las Delegadas Provinciales” 
[1940]  
Programa mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Programa para el curso de formación de las Delegadas Provinciales de bibliotecas, publicaciones y 
conferencias. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de la 
Sección Femenina. Cultura y educación”. 
 
BH AP 21-5(20) 
Irazu, Clemente. [Cromo] 
[1939-1940] (Vitoria) 
Cromo. [1] h. ambas caras; 11 x 8 cm. 
Lengua: Español 
Cromo del Almacén de Novedades en Pañería y Artículos de Señora, Clemente Yrazu, Vitoria. 
En el recto de la tarjeta contiene una imagen cómica de un hombre rodeado de ocas, con la leyenda: “3. 
¿Dónde está la horca?”. 
 
BH AP 21-5(21) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil  
(Barcelona). Departamento de bibliotecas. “Informe mensual” 
05-09-1939 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [6] h. recto; 32 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe mensual del departamento de bibliotecas de la Delegación Provincial de O.J. de Barcelona. 
Sello de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Organizaciones Juveniles. Departamento de 
Bibliotecas. Barcelona”. Firma manuscrita del jefe provincial de bibliotecas O.J., Mª Nuria Pujol. 
 
BH AP 21-5(22) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil  
(Barcelona). Departamento de prensa y propaganda. “Bibliotecas” 
17-05-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 4 h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
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Informe sobre la creación de bibliotecas por parte de la Delegación Provincial de Organización Juvenil de 
Barcelona, señalando los puntos: organización, personal, biblioteca central, proyecto de funcionamiento, 
bibliotecas de distritos, bibliotecas de la provincia y servicio de bibliotecas circulantes. 
Esquemas manuscritos de la organización y del personal. Firma manuscrita del jefe de bibliotecas Mª Nuria 
Pujol. 
 
BH AP 21-5(23) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 20-02-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Circular nº 15 del Asesor Nacional de Cultura y Formación Nacional-Sindicalista informando del envío de la 
obra “Por amar bien a España” de El Tebib Arrumi donada por el autor para las bibliotecas infantiles, y de un 
entrefilete para su publicación en prensa y radio difundiendo las actividades de la Cuaresma y Semana de la 
O.J. Femenina. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-5(24) 
[Exposición y concurso de Bibliotecas Infantiles] 
[1940] 
Circular mecanografiada. [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular en relación a la exposición y concurso de bibliotecas infantiles en agradecimiento a todas 
las entidades colaboradoras: Carmencita Franco, Asociación de la Prensa, Junta de Adquisición de Libros 
para Bibliotecas Públicas, Cámara Oficial del Libro y diversas editoriales. 
Notas manuscritas en tinta verde al verso. 
 
BH AP 21-5(25) 
Lasso de la Vega, Javier. [O J] 
[1940] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 21 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en tinta verde sobre Organizaciones Juveniles, en relación al Día del Libro, biblioteca provincial, Srta. 
Ibarra, donativos para el concurso, Srta. Mª… Rosales, etc. Nota a lapicero al verso. 
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BH AP 21-5(26) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil. “Reunión 
del Consejo de Cultura y Formación Nacional Sindicalista correspondiente al 5 de marzo de 1940” 
05-03-1940 
Programa mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua. Español 
Programa de la reunión del Consejo de Cultura y Formación Nacional Sindicalista en la que intervendrán: 
Turina, Carmen Werner, Lasso de la Vega, Fernando del Castillo y Manuel Machado, Llosent, Sancho 
Dávila y Julián Pemartin. 
 
BH AP 21-5(27) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil. 
“Circulares remitidas a provincias” 
[1940] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de circulares remitidas a provincias. 
 
BH AP 21-5(28) 
“Lección primera” 
[1940] 
Lección mecanografiada.18 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Lección sobre la Falange. 
Le precede una hoja en blanco. 
 
BH AP 21-5(29) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil  
Receptor:  
Fecha y lugar: [1940] (Madrid) 
Circular impresa. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular del Delegado Nacional de Organizaciones Juveniles de Falange dirigida a los directores 
de centros de enseñanza difundiendo la orden del Ministerio de Educación Nacional regulando las relaciones 
entre la Organización Juvenil y los centros de enseñanza primaria y media. 
Hoja con membrete de “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles de F.E.T. y de las J.O.N.S.” 
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BH AP 21-5(30) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 01-02-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular nº 3 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles en relación a las actividades 
que se realicen en Centros de Enseñanza Primaria y Media. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. 
 
BH AP 21-5(31) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 03-02-1940 (Madrid) 
Copia de la circular mecanografiada. 5 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Circular nº 7 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles informando de las distintas ponencias 
de la Asesoría Nacional de Cultura y Formación Nacional-Sindicalista que han sido aprobadas. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. 
 
BH AP 21-5(32) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 03-02-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular nº 8 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles informando de las bases de 
la Exposición y Concurso Nacional de Bibliotecas Infantiles. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. Firma de J. Lasso como Asesor Nacional de Cultura y Formación Nacional-Sindicalista. 
 
BH AP 21-5(33) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 08-02-1940 (Madrid) 
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Circular mecanografiada. 3 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular nº 9 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles informando de las 
instrucciones cuaresmales dadas por el obispo de la diócesis Madrid-Alcalá para las Organizaciones 
Juveniles de la dicha Diócesis. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. 
 
BH AP 21-5(34) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 09-02-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. III h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular nº 11 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles informando de la 
celebración y programa de una semana de O. J. Femenina. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. Sello con la firma de Regidora Central de O.J., Carmen Werner. 
 
BH AP 21-5(35) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 21-02-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la circular nº 12 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles sobre la lección de teatro 
titulada “Auto de la Pasión”. 
Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Sello con la firma de “Sancho Dávila” como 
Delegado Nacional. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-5(36) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Provincial de Organización Juvenil   
Fecha y lugar: 22-02-1940 (Madrid) 
Circular mecanografiada. 2 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
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Copia de la circular nº 13 de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles en relación a la apertura de 
expediente para premiar actos de los afiliados a la O.J. de cada provincia. 




Carpetilla 3. [Biblioteca Circulante 1940. Falange Española]. Documentos 37 – 48 
 
BH AP 21-5(37) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Regidora Provincial de Cultura (Madrid) 
Receptor:  
Fecha y lugar: 09-02-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe de la Regidora Provincial de Cultura en relación a la biblioteca circulante, su composición y pueblos 
visitados de la provincia de Madrid. 
Hoja con membrete de la “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Madrid”. 
 
BH AP 21-5(38) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina. “Arte, decoración y teatro” 
[1940] (Madrid) 
Programa mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Programa del Servicio de Cultura y Educación para el curso de formación de Delegadas Provinciales, sobre 
arte, decoración y teatro. 
 
BH AP 21-5(39) - BH AP 21-5(41) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. “La ponencia de bibliotecas para las OO.JJ. presenta el 
siguiente plan para el año 1940”. 
[1940] (Madrid) 
Programa mecanografiado. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
3 copias del plan para bibliotecas de las Organizaciones Juveniles en 1940, con referencia a la creación en 
Madrid de una biblioteca infantil modelo. 
 
BH AP 21-5(42) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina 
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Receptor:  
Fecha y lugar: 02-1940 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Convocatoria a la reunión del 15 de febrero de 1940 de la Junta de Asesores del Servicio de Cultura y 
Educación, Sección de Bibliotecas, Publicaciones y Conferencias, con ponencias del Marqués de Lozoya, 
Javier Lasso de la Vega, Antonio Tovar y el padre Félix García. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de la 
Sección Femenina. Cultura y Educación”. 
 
BH AP 21-5(43) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina 
Receptor:  
Fecha y lugar: 02-1940 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Convocatoria a la reunión del 15 de febrero de 1940 de la Junta de Asesores del Servicio de Cultura y 
Educación, Sección de Arte, Decoración y Teatro, con  de Arte y Decoración de Rosario de Velasco, Carmen 
Werner, Marqués de Lozoya, Emilio Aladren, José Caballero y Luis Felipe Vivanco, y ponencias de teatro 
de fray Justo Pérez de Urbel, Marqués de Lozoya, Javier Lasso de la Vega, Luis Escobar y Luis Felipe 
Vivanco. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de la 
Sección Femenina. Cultura y Educación”. 
 
BH AP 21-5(44) 
Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina 
Receptor:  
Fecha y lugar: 29-01-1940 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la convocatoria a la reunión del 2 de febrero de 1940 de la Junta de Asesores del Servicio de 
Cultura y Educación, realizada por el Asesor Nacional de Bibliotecas, Javier Lasso de la Vega. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de la 
Sección Femenina. Cultura y Educación”. 
 
BH AP 21-5(45) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Cultura y Formación 
Nacional Sindicalista 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Consejero Nacional de Cultura y Formación 
Nacional Sindicalista 
Fecha y lugar: 20-12-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Oficio del Delegado Nacional de Cultura y Formación Nacional Sindicalista dirigido al Camarada Consejero 
Nacional de Cultura y Formación Nacional Sindicalista, comunicándole el envío de lo tratado en la primera 
reunión del Consejo Nacional de Cultura y Formación Nacional-Sindicalista. 
Hoja con membrete de “Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Organizaciones Juveniles. 
Delegación Nacional”. Sello de la “Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles”. Firma manuscrita de 
Julián Pemartín y del delegado nacional Sancho Dávila. 
 
BH AP 21-5(46) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Cultura y Formación Nacional 
Sindicalista. “Primera reunión del Consejo Nacional de Cultura y Formación Nacional-Sindicalista”. 
20-12-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe de lo tratado en la primera reunión del Consejo Nacional de Cultura y Formación Nacional 
Sindicalista. 
 
BH AP 21-5(47) 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Delegación Nacional de Organización Juvenil. 
“Formación nacional-sindicalista: Doctrina. Guerra. Política de la España Imperial. Fiestas del mes. Ventana 
al Mundo”. 
09-1939 [Madrid] 
Folleto impreso. 19 p. 16 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Folleto sobre la formación nacional sindicalista en las “Tardes de Enseñanza”. 
 
BH AP 21-5(48) 
[Mapas de rotación de bibliotecas de la provincia de Madrid] 
[1940 (Madrid)] 
Mapa manuscrito. 53 x 52 pleg. en 26 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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9 mapas de pueblos de la provincia de Madrid indicando la zona donde se encuentran y el día de rotación de 
las bibliotecas de cada mapa. 
Dibujados a cuatro tintas. 
 
 
Carpetilla 4. [Asesoría Nacional de Cultura y Bibliotecas c. 1940]. Documentos 49 – 71 
 
BH AP 21-5(49) 
Emisor: Universidad Central (Madrid). Facultad de Derecho. Decano 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 08-07-1940 (Madrid) 
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 13 cm.  
Lengua: Español 
Saluda de Eloy Montero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, a Lasso de la Vega, 
Asesor de Bibliotecas de la Sección Femenina de F.E.T., y le remite las notas que le pidió. 
 
BH AP 21-5(50) 
Emisor: Gimeno y Rodríguez-Jaén, Vicente 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 28-06-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm.  
Lengua: Español 
Carta de Vicente Gimeno a J. Lasso de la Vega, Asesor Nacional de Bibliotecas, informándole del envío de 
una lista de libros sobre piel y sífilis para la formación de la biblioteca para afiliadas de la Sección Femenina 
de Falange. 
Hoja con membrete del “Doctor Vicente Gimeno. Académico de Medicina y Profesor de la facultad…”. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-5(51) 
Gimeno y Rodríguez-Jaén, Vicente. [Listado] 
28-06-1940 (Madrid) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Francés y español 
Listado con tres libros de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale y Alfred Fournier, sobre 
enfermedades venéreas. 
 
BH AP 21-5(52) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lasso de la Vega, Javier. [Listado] 
[1940 (Madrid)] 
Listado manuscrito. [2] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de temas o materias (filosofía, arte, ciencias, literatura universal …) y apellidos de autores o 
ponentes (García Morente, Murillo, Lafuente, Lozoya, Palacios, Artigas …). 
 
BH AP 21-5(53) 
Semana Bíblica Española (1ª. 1940. Zaragoza). “La Semana Bíblica Española” 
1940 (Zaragoza) 
Folleto impreso. [4] p.; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Folleto firmado por Teófilo Ayuso sobre la organización de la Semana Bíblica Española que se celebrará en 
septiembre en Zaragoza. 
Impreso por I.G. Uriarte, Zaragoza. 
 
BH AP 21-5(54) 
Semana Bíblica Española (1ª. 1940. Zaragoza). “La primera Semana Bíblica Española” 
1940 (Zaragoza) 
Folleto impreso. [4] p.; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Folleto con la segunda circular de la primera Semana Bíblica Española, firmado por Teófilo Ayuso  
Impreso por Industrias Gráficas Uriarte, Zaragoza. 
 
BH AP 21-5(55) 
Semana Bíblica Española (1ª. 1940. Zaragoza). “La exposición bíblica” 
04-1940 (Zaragoza) 
Folleto impreso. [4] p.; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Folleto con la tercera circular de la primera Semana Bíblica Española, firmado por Teófilo Ayuso  
 
BH AP 21-5(56) 
Semana Bíblica Española (1ª. 1940. Zaragoza). “Reglamento para la Exposición Bíblica, que con motivo de 
la Semana Bíblica Española se ha de celebrar en Zaragoza coincidiendo con el XIX Centenario de la Virgen 
del Pilar” 
04-1940 (Zaragoza) 
Reglamento impreso. [1] h. ambas caras; 22 x 14 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Reglamento para la organización de la Exposición Bíblica Española a celebrar en Zaragoza en 1940, bajo el 
título “La Biblia y España”. Firmado por Teófilo Ayuso y Eduardo Estella. 
 
BH AP 21-5(57) 
Emisor: Norris, Norman 
Receptor: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Sección Femenina 
Fecha y lugar: 25-06-1940 (Madrid) 
Carta manuscrita. [1] h. recto;  16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Norman Norris, lector de inglés de la Universidad Central, dirigida al Asesor Nacional de 
Bibliotecas, Delegación Nacional de F.E.T., Sección Femenina de Cultura, informando que adjunta listado 
de obras en lengua inglesa adecuadas para la lectura de mujeres. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-5(58) 
Norris, Norman. [Listado] 
25-06-1940 (Madrid) 
Listado manuscrito. [1] h. recto; 21 x 27 cm. 
Lengua: Inglés 
Listado de libros en lengua inglesa adecuados para la lectura de mujeres. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-5(59) 
Emisor: Gómez García, Domingo Julio 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 10-07-1940 (Madrid) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras;  16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Julio Gómez a Javier Lasso de la Vega, respondiendo a su consulta sobre libros de música. 
Hoja con membrete de “El bibliotecario del Real Conservatorio de Música y Declamación” 
Nota: Sobre el compositor Domingo Julio Gómez García en el Diccionario Biográfico de la Real Academia 
de la Historia.  
 
BH AP 21-5(60) 
Emisor: Lasso de la Vega,  Javier 
Receptor: Gili, Gustavo 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 02-02-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Gustavo Gili en relación a los libros para las bibliotecas 
infantiles e indicándole que ha estado enfermo. 
Nota: Unida al documento siguiente. 
 
BH AP 21-5(61) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. 2 h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Gustavo Gili editor dirigida a Javier Lasso de la Vega, en relación a los libros para bibliotecas 
infantiles 
Hoja con membrete de Gustavo Gili editor y orla. Firma manuscrita. Notas y dibujo manuscritos en relación 
a unos trabajos de cantería y mampostería al verso de la h.2. 
Nota: Unida al documento anterior. 
 
BH AP 21-5(62) 
[Lasso de la Vega, Javier]. “Constitución de ficheros” 
[1940 (Madrid)] 
Informe mecanografiado. 12 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del informe sobre la constitución de un fichero central e informativo para la elaboración de una 
“Guía de lecturas de la mujer” de la Falange femenina. 
Texto corregido y tachado en tinta verde. 
 
BH AP 21-5(63) 
Sobre con membrete impreso al verso de la “Biblioteca de la Universidad de Madrid” y nota manuscrita al 
recto “Falange femenina”. 
 
BH AP 21-5(64) 
Emisor: Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, María del Pilar 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. 
Fecha y lugar: [1940 (Madrid)] 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 31 x 22 cm.  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Copia de una carta de Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia dirigida al Ministro de Educación Nacional 
en relación a la “Guía de lecturas para la mujer” y solicitando que las delegaciones provinciales de la 
Falange Femenina puedan retirar 200 libros en préstamos de las bibliotecas públicas para constituir sus 
servicios de biblioteca. 
 
BH AP 21-5(65) 
Emisor: Gil y Gil, Carlos 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 04-07-1940 (Madrid) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Carlos a Javier Lasso de la Vega informándole del envío de una lista de libros de interés para la 
organización femenina de Falange. 
Hoja con membrete de “Dr. Carlos Gil y Gil. Jefe de radiología del Instituto Nacional del Cáncer. Profesor 
de Medicina de la Facultad de Medicina. Madrid”. 
Nota: Sobre Carlos Gil y Gil en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-5(66) 
Gil y Gil, Carlos. [Listado] 
04-07-1940 (Madrid) 
Listado mecanografiado. 3, [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Alemán, Francés 
Lista de libros sobre pneumatoheraphie, hydrotherapie, thermotherapie, massage, gymnast y sobre 
klimabiologie y balneotherapie. 
 
BH AP 21-5(67) - BH AP 21-5(68) 
[Listado] 
[1940 (Madrid)] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Dos copias de un listado de libros sobre historia de la iglesia para mujeres de cultura elemental, normal y 
superior. 
 
BH AP 21-5(69) 
[Sección de bibliotecas del Departamento de Cultura de la Delegación Nacional de Organizaciones 
Juveniles] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1940 (Madrid)] 
Artículo mecanografiado. 6 h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Introducción del artículo sobre la Sección de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Delegación 
Nacional de Organizaciones Juveniles, donde trata de las bibliotecas infantiles, sus locales, mobiliario y 
decoración. 
 
BH AP 21-5(70) 
[Artículo sobre el proceso técnico en bibliotecas] 
[1940 (Madrid)] 
Artículo mecanografiado. [10] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Artículo sobre el proceso técnico de los libros en bibliotecas: registro de entrada, fichas y catálogos. 
 
BH AP 21-5(71) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1940 (Madrid)] 
Notas manuscritas. [3] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre la creación de un depósito central que reúna toda la producción intelectual en lengua española en 
la Biblioteca Nacional. 
 
 
Carpetilla 5. [Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, Rama del papel. 1936-1940]. 
Documentos 72 – 102 
 
BH AP 21-5(72) 
Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del papel. [Recibo] 
06-07-1940 
Recibo mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Recibo de inventario de pasta disponible en el mes de julio de 1940. 
 
BH AP 21-5(73) - BH AP 21-5(74) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría Técnica 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 08-10-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 20 h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Dos copias de la propuesta de elevación de precios de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, 
rama del papel, presentada por J. Lasso de la Vega al Secretario Técnico del Ministerio de Industria. 
Foliado mecanográficamente hasta la h. 5 y foliado manuscrito hasta la h. 20. 
 
BH AP 21-5(75) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaria Técnica 
Fecha y lugar: 08-10-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 13, [1] h. 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la propuesta de elevación de precios de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, rama 
del papel, presentada por J. Lasso de la Vega al Secretario Técnico del Ministerio de Industria. 
Nota manuscrita en portada: “Muro”. 
 
BH AP 21-5(76) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría Técnica 
Fecha y lugar: 08-10-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 13, [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la propuesta de elevación de precios de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, rama 
del papel, presentada por J. Lasso de la Vega al Secretario Técnico del Ministerio de Industria. 
 
BH AP 21-5(77) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría Técnica 
Fecha y lugar: 08-10-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1], 13, [1]  h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la propuesta de elevación de precios de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, rama 
del papel, presentada por J. Lasso de la Vega al Secretario Técnico del Ministerio de Industria. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(78) 
[Cuentas sobre papel de prensa] 
[1940-1941] 
Cuentas manuscritas. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Cuentas sobre papel de prensa, haciendo referencia a kilos de pasta mecánica y empresas de producción. 
Texto a lapicero y en tinta verde. 
 
BH AP 21-5(79) 
[Informe sobre la industria del papel] 
[1942] 
Informe mecanografiado. 6 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la importancia de la industria del papel, con referencia a la industria europea, especialmente 
de Alemania. 
 
BH AP 21-5(80) 
Convenio relativo a los papeles de prensa del 18 de abril de 1936 
18-04-1936 (París, Francia). Copiado entre 1939-1941. 
Convenio mecanografiado. [2] h. ambas caras; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del convenio francés relativo a los papeles de prensa del 18 de abril de 1936. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas”. 
 
BH AP 21-5(81) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría Técnica 
Fecha y lugar: 06-12-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 4 h. ambas caras; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre distribución de papel, presentado por el presidente, J. Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-5(82) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Presidencia 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Fecha y lugar: 17-10-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 14 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Luis Camilleri, presidente de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, dirigida a la 
sección de Rama del papel, enviando el escrito de la Sección de Tratados del Ministerio de Industria y 
Comercio y el despacho 215 del agregado comercial en Suecia. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas. Presidencia…”. Sello de salida de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Presidencia“. Firma manuscrita. Notas manuscritas a lapicero y en tinta verde. 
Nota: Documento unido a los dos siguientes. 
 
BH AP 21-5(83) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Sección de Tratados 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas 
Fecha y lugar: 11-10-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 14 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta del jefe de las sección de Tratados del Ministerio de Industria y Comercio dirigida a la Secretaría 
Técnica, enviando el despacho 215 del agregado comercial en Suecia en relación a innovaciones técnicas en 
la industria de la celulosa. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio”. Sello del “Ministerio de Industria y Comercio. 
Sección de Tratados”. Sello de salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Sección de Tratados”. Sello 
de entrada de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento unido al anterior y al siguiente. 
 
BH AP 21-5(84) 
Emisor: Orbea, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Sección de Tratados 
Fecha y lugar: 13-09-1940 (Estocolmo, Suecia) 
Informe mecanografiado. [3] h. recto; 29 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Informe 215 de Manuel Orbea, agregado comercial español en Suecia, dirigido a la sección de Rama del 
papel, en relación a los progresos técnicos en la fabricación de celulosa en dicho país. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete de “Spanska legationens handelsavdelning. Handelsattachen for Skandinavien och 
Baltikun (Oficina del Agregado Comercial en el N. de Europa)”. Sello de entrada del “Ministerio de 
Industria y Comercio. Sección de Tratados”. Firma manuscrita de Manuel Orbea. 
Nota: Documento unido a los dos anteriores. 
 
BH AP 21-5(85) 
“Relación de revistas editadas en España con indicación del consumo que han efectuado durante los meses 
de enero a noviembre de 1939”.  
[02-1940 (Madrid)] 
Informe mecanografiado. [1], 9 h. recto; 24 x 32 pleg. en 25 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre las revistas editadas en España de enero a noviembre de 1939. 
Sello de entrada de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Nota manuscrita a lapicero rojo: 
“Estadísticas”. 
 
BH AP 21-5(86) 
“Relación de revistas a las que no ha sido efectuado suministro alguno durante los meses de enero a novbre. 
del año 1939”.  
[02-1940 (Madrid)] 
Informe mecanografiado. [1], 3 h. recto; 24 x 32 pleg. en 25 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre las revistas que no han recibido suministro de enero a noviembre de 1939. 
Sello de entrada de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
 
BH AP 21-5(87) 
[Editoriales Exportaciones 1940] 
[1941 (Madrid)] 
Informe mecanografiado. [21] h. recto; 22 x 32 cm. 
Lengua: Español 
Informe estadístico de las exportaciones de editoriales madrileñas en 1940. 
Notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-5(88) 
[Editoriales Exportaciones 1940] 
[1941 (Madrid)] 
Informe mecanografiado. [22] h. recto; 22 x 32 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe estadístico de las exportaciones de editoriales de Barcelona en 1940. 
Notas manuscritas a lapicero en la primera hoja. 
 
BH AP 21-5(89) 
Emisor: Sagaseta de Hurdoz y Santos, Javier 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Fecha y lugar: 02-12-1939 (Pamplona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Javier Sagaseta de Hurdoz y Santos dirigida al presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, 
informando del envío de un escrito tras el acuerdo del Subcomité de la Celulosa. 
Hoja con membrete de “Javier Sagaseta de Hurdoz y Santos. Ingeniero Industrial. Pamplona”. Sello de 
entrada en el “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama 
del papel”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-5(90) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón. Subcomité de la Celulosa. 
“Algunas notas sobre la posible fabricación de pastas para papel en España”. 
01-12-1939 (Pamplona) 
Informe mecanografiado. [14] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe firmado por Javier Sagaseta de Hurdoz, vocal del Subcomité de la Celulosa, sobre la posible 
fabricación de pasta de papel en España. 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-5(91) - BH AP 21-5(92) 
“El arancel de las pastas para la producción del papel” 
23-10-1940 
Informe mecanografiado. [1], 10, [1] h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Dos copias del informe sobre el arancel de las pastas para la producción de papel. 
La última hoja en blanco. 
 
BH AP 21-5(93) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Receptor: Echevarría, Ignacio 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: [07-1939] 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente del Comité Sindical dirigida al ingeniero de montes solicitándole la respuesta a un 
cuestionario sobre el cultivo de plantas para la fabricación de celulosa. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
BH AP 21-5(94) 
Emisor: Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 17-07-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [8] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del ingeniero de montes Ignacio Echeverría respondiendo a las preguntas del cuestionario enviado por  
el presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón en relación al cultivo de plantas para la fabricación de 
celulosa. 
Hoja con membrete del “Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias”. Sello de salida del “Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias”. Sello de salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité 
Sindical del papel y cartón”. Sello del “Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias”. Firma 
manuscrita. 
 
BH AP 21-5(95) 
[Cuestionario] 
[07-1939] 
Cuestionario mecanografiado. 5 h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas al cuestionario del Comité Sindical del Papel y Cartón en relación al cultivo de plantas para la 
fabricación de celulosa. 
 
BH AP 21-5(96) 
Emisor: Papelera del Grao (Valencia) 
Receptor:        (San Sebastián) 
Fecha y lugar: 15-07-1939 (Valencia) 
Carta mecanografiada. [1], 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Papelera del Grao en relación a la próxima campaña de paja arroz, acompañada de un informe sobre 
la producción de paja de arroz en la región valenciana. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(97) 
“Nacionalización de la fabricación de pastas químicas de celulosa” 
10-06-1939 
Informe mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la nacionalización de la fabricación de pastas químicas de celulosa, con indicación del informe 
realizado en 1938 por el subcomité de la celulosa formado por Ignacio Echeverría, Javier Sagaseta y José 
María Tejada y con referencia a diferentes empresas papeleras españolas. 
 
BH AP 21-5(98) 
Emisor: Tejada, José María 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 30-05-1939 (San Sebastián) 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe de José María Tejada, ingeniero asesor del Comité Sindical, sobre la difícil situación en que se 
encuentra la industria papelera española. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Notas 
manuscritas: “Sr. Lasso de la Vega”, “Por el Sr. Fco. Fernández…” 
 
BH AP 21-5(99) 
Sota, Daniel de la. “Intensa labor de repoblación forestal por la Diputación de Pontevedra” 
[1937-1940] 
Informe mecanografiado. [7] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre repoblación forestal de la Diputación de Pontevedra comenzada en 1929. 
La última hoja en blanco con cuentas manuscritas en tinta verde al verso. 
 
BH AP 21-5(100) 
“Dictamen sobre la creación del patrimonio forestal de España” 
15-11-1934 
Informe mecanografiado. [2], 13 h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Dictamen emitido por José Larraz, Pablo Cosculluela, Alfredo de Zabala, Arturo Forcat, Enrique Mackay, 
Juan Antonio Pérez Urruti, Francisco Alcaraz, Octavio Elorrieta y Antonio Lleó, y dirigido al presidente del 
Consejo de Ministros, sobre la creación del patrimonio forestal español. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(101) 
“Celulosa para la fabricación del papel” 
07-1939 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 11 h. recto; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la celulosa para la fabricación del papel. 
 
BH AP 21-5(102) 
“Precios de pastas” 
[1940] 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 23 x 34 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el precio de las pastas para fabricación de celulosa y papel. 
 
 
Carpetilla 6. [Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, Rama del papel].  
Documentos 103 – 156 
 
BH AP 21-5(103) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del 
papel. “Informe sobre el problema de la importación de pastas bálticas y la protección de la autarquía 
española”. 
[01-1941] 
Informe mecanografiado. 27 h. recto; 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre la importancia de pastas para fabricación de papel desde el Báltico. 
Consta en cubierta: “Esparto”. Nota manuscrita en cubierta: “J. Lasso de la Vega. Enero 1941”. 
Encuadernado con una carpetilla donde consta título del informe. 
 
BH AP 21-5(104) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del 
papel. “Propuesta de precios”. 
08-10-1940 
Informe mecanografiado. 7, [1], [11] h. ambas caras; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe de propuesta de elevación de precios de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, Rama 
del Papel. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Encuadernado con una carpetilla donde constan título, entidad y fecha. 
 
BH AP 21-5(105) 
Lasso de la Vega, Javier. [Cuaderno de notas] 
[ca. 1940] 
Notas manuscritas. [8], 42 p.; 22 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Cuaderno con notas en relación a la pasta y fabricación del papel. 
Notas a lapicero y en tinta verde. Alguna hoja está suelta. En la cubierta del cuaderno consta: “Sr. Lasso”. 
 
BH AP 21-5(106) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Madrid) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel. 
Fecha y lugar: 03-02-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Madrid dirigida a la Comisión Reguladora de 
las Industrias Químicas, Rama del papel, comunicando los miembros que constituyen la comisión gestora de 
esa corporación. 
Hoja con membrete de la Cámara Oficial del Libro de Madrid. Sello de la “Cámara Oficial del Libro, 
Madrid”. Sello de registro de la Cámara Oficial del Libro, Madrid. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-5(107) 
Emisor: Orbea, Manuel 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-03-1942 (Estocolmo, Suecia) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 29 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Manuel Orbea a Javier Lasso de la Vega, presidente de la Rama del Papel, informándole del envío 
de su escrito número 227 a la Dirección General de Comercio sobre la contrapartida en pasta a las 
exportaciones de jereces a Suecia, y de su memoria anual de 1941 sobre la situación de producción y 
comercio de madera y pastas en los países de la zona.  
Hoja con membrete de la “Oficina Comercial de España en el norte de Europa”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-5(108) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Falange Española  Tradicionalista y de las JONS” 
23-11-1939 (La Coruña) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “El Ideal Gallego” con un artículo de la Jefatura Provincial de Propaganda de la 
Falange Española  Tradicionalista y de las JONS difundiendo órdenes para los editores en relación al 
suministro de papel. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-5(109) 
“Pasta de papel, café, azúcar, madera y bacalao, a cambio de naranja” 
23-12-1939 (Madrid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Recorte del periódico “Ya” sobre las compensaciones acordadas por el gobierno español a cambio de la 
obtención de pasta de papel y madera por parte de países europeos. 
La fecha y el nombre del periódico constan en una cuartilla a la que está pegado el artículo. 
 
BH AP 21-5(110) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1940-1941] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota en relación a la celulosa y la Papelera del Grao. 
Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-5(111) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1940-1941] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 19 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota en relación a la Papelera Aralar. 
Texto en tinta verde sobre hoja cuadriculada de cuaderno. 
 
BH AP 21-5(112) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1940-1941] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Notas manuscritas. [1] h. recto; 7 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota en relación a la fabricación con paja. 
Texto en tinta verde sobre hoja cuadriculada. 
 
BH AP 21-5(113) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1940-1941] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 16 x 10 cm. 
Lengua: Español 
Nota en relación a la producción de papel durante la guerra. 
Texto en tinta verde. Hoja foliada con el número 2. 
 
BH AP 21-5(114) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1940-1941] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 16 x 10 cm. 
Lengua: Español 
Nota en relación a la producción de papel de las papeleras catalanas. 
Texto en tinta verde. Hoja foliada con el número 2. 
 
BH AP 21-5(115) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Receptor: Tejada, José María 
Fecha y lugar: 26-06-1939 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio de J. Lasso de la Vega, presidente del Comité dirigido al ingeniero Tejada solicitándole 
información sobre celulosa y otros materiales para la fabricación de papel. 
 
BH AP 21-5(116) 
Emisor: Asociación Papelera 
Receptor: Tejada, José María 
Fecha y lugar: 19-07-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta del secretario de la Asociación Papelera dirigida a José María Tejada enviándole un informe en 
relación al uso de la paja de arroz para la fabricación de papel y una carta de Papelera del Grao en relación a 
ese tipo de papel de paja. 
Hoja con membrete de la “Asociación Papelera (Asociación reguladora de la producción y venta del papel”. 
Sello de “¡Arriba España¡ ¡Viva España¡”. Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento conservado en carpetilla tamaño cuartilla del Ministerio de Educación Nacional donde 
consta manuscrito: “Comité Sindical. Autarquía de la celulosa”. 
 
BH AP 21-5(117) 
Papini, Giovanni. “El papel”. 
[1931-1945] (Madrid) 
Artículo impreso a color. [1] h. recto; 35 x 25 pleg. en 18 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Artículo impreso por la editorial Blass a modo de cartel a tres tintas. 
Nota manuscrita al verso: “Balzola”. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(1), BH AP 21-2(2),  BH AP 21-2(92) y BH AP 21-6(72). 
Ha sido utilizado como carpetilla para los 2 documentos siguientes, con la nota manuscrita: “Industria 
tipográfica”. 
Nota: Sobre la Editorial Blass. 
 
BH AP 21-5(118) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1939-1940] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas con el título “Orden de la Memoria”. 
Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-5(119) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1939-1940] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a libreros, novelas policiacas y divisas. 
Texto en tinta verde.  
 
BH AP 21-5(120) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Copias de cuadros estadísticos cursados el 30 de diciembre de 1940 a la Presidencia de la Comisión” 
[1940-1941] 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 20 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Listado de estadísticas remitidas a la presidencia de la Comisión [Reguladora de las Industrias Químicas] el 
30 de diciembre de 1940. 
Encabeza el texto: “Para el archivo particular del Sr. Lasso”. Firma a lapicero rojo sin identificar. 
 
BH AP 21-5(121) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del 
papel. “Rama del papel. Sección “Partes de Fábrica””. 
30-12-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [7] h. recto: 34 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Informes estadísticos sobre la existencia de materias primas en las fábricas de papel y cartón, existencia de 
materias primas en las fábricas “Libres” y en “Asociación Papelera”, producción de pastas nacionales, 
resumen total de papeles y cartones, resumen total de materias primas, exportaciones autorizadas, e 
importaciones autorizadas. 
Texto a dos tintas.  Notas manuscritas a lapicero con cuentas. Hojas numeradas: a, b, c, d, e, f y g. Las hojas 
d y e están impresas y mecanografiadas y miden 44 x 50 y 36 x 50 respectivamente. 
 
BH AP 21-5(122) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del 
papel. “Criterio y normas de distribución de papel y cartón, libros y demás materias dependientes de esta 
rama y reglamento entregado a la D.N.S. para el servicio de distribución de los mismos”. 
[1940] 
Informe mecanografiado. [19] h. ambas caras; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre distribución de papel y cartón que recoge varios documentos:  
- Informe sobre distribución de papel y cartón por esta rama. Firmado por J. Lasso de la Vega y 
fechado a 06-12-1940. [4] h. 
- Reglamento sobre distribución de papel. Fechado en 10-1940. 4 h. 
- Departamento de trapos, recortes y demás desperdicios. 9 h. 
La última hoja está en blanco. 
 
BH AP 21-5(123) 
“Relación de fábricas de papel y cartón establecidas en España” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1940] 
Informe mecanografiado. [8] h. recto; 22 x 28 cm. 
Lengua: Español 
Listado de fábricas españolas de papel y cartón, con indicación de su nombre, dirección, producto que 
fabrica y capacidad de producción. 
Nota manuscrita a lapicero azul en primera hoja: “Nº8. Estadística”. 
 
BH AP 21-5(124) 
“Elevación de precios” 
14-02-1940 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre la elevación de precio de la madera, sobre las pilas Bertrams, las máquinas Thiry, 
etc. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas. Rama del papel”. 
 
BH AP 21-5(125) 
“Resumen de producción de pastas por la papelera española en 1938 y 1939” 
[1940] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe estadístico sobre producción de pastas por la papelera española los años 1938 y 1939. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio”. Sello del “Ministerio de Industria y Comercio. 
Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. Rama del papel”. 
 
BH AP 21-5(126) 
Emisor: Orbea, Manuel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del papel 
Fecha y lugar: 23-03-1942 (Estocolmo, Suecia) 
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 29 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia del escrito 227 de Manuel Orbea, Consejero Comercial, dirigido a la  Dirección General de Comercio, 
en relación a la concesión de vinos por pasta a la Asociación Papelera. 
Nota manuscrita en primera hoja: “Copia Rama del Papel…”. Firma manuscrita. 
La primera hoja está muy deteriorada. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(127) 
“Convenio relativo a la industria de pastas químicas francesas”. 
10-11-1933 (París, Francia) 
Convenio mecanografiado. 2 h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Convenio relativo a la industria de pastas químicas de celulosas francesas, con la creación de un Comité 
Interprofesional de Celulosas. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas”. Nota manuscrita en tinta verde: “Pastas”. 
 
BH AP 21-5(128) 
“Convenio relativo a la industria de pastas químicas francesas”. 
10-11-1933 (París, Francia) 
Convenio mecanografiado. 2 h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del convenio relativo a la industria de pastas químicas de celulosas francesas, con la creación de un 
Comité Interprofesional de Celulosas. 
Nota: Es copia del documento anterior. 
 
BH AP 21-5(129) 
“Convenio relativo a la industria de pastas químicas francesas”. 
10-11-1933 (París, Francia) 
Convenio mecanografiado. [3] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del convenio relativo a la industria de pastas químicas de celulosas francesas, con la creación de un 
Comité Interprofesional de Celulosas. 
Nota: Es copia de los dos documentos anteriores. 
 
BH AP 21-5(130) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón. “Sindicación de la industria 
del papel y constitución del Comité Sindical”. 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. 6 h. recto; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la sindicación de la industria del papel. 
Hojas con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Nota 
manuscrita a lapicero rojo: “Informe sobre organización y funcionamiento”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(131) - BH AP 21-5(133) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Presidencia 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Sección de Precios 
Fecha y lugar: 19-11-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Tres copias de la carta de Luis Camilleri, presidente de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas 
sobre la concesión de prima a la exportación de libros españoles para evitar la pérdida de mercados. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas”.  
Nota: La tercera copia está unida a los dos documentos siguientes. 
 
BH AP 21-5(134) 
Sobre azul con escudo y membrete impreso del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora 
de las Industrias Químicas” dirigido a la Sección de Precios del Ministerio de Industria, Serrano 27, Madrid. 
Nota: Unido a los documentos anterior y posterior. 
 
BH AP 21-5(135) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Presidencia 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Sección de Precios 
Fecha y lugar: 18-11-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. 2 h. ambas caras; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta de Luis Camilleri, presidente de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas 
sobre la concesión de prima a la exportación de libros españoles para evitar la pérdida de mercados. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas”. Numerosas correcciones manuscritas en tinta verde. 
Nota: Unido a los dos documentos anteriores. 
 
BH AP 21-5(136) 
Balzola Menchaca, Martín. “Nota sobre la economía del papel”. 
[1939-1940] (Bilbao) 
Informe mecanografiado. [1], 4, [2] h.; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe M. Balzola sobre la economía del papel. Incluye una hoja con la norma UNE relativa a los formatos 
de papeles de abril 1939. 
Hojas con membrete de “Martín Balzola. Ingeniero Industrial… Bilbao…”. 
 
BH AP 21-5(137) 
“La cuestión del papel desde el cierre de la fábrica de Oarso (noviembre 1932) a la publicación del decreto 
restableciendo la libre importación del papel (marzo 1936)”. 
[1936-1939] 
Informe mecanografiado. [98] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la industria del papel entre 1932  y 1936. 
Foliado mecanográficamente hasta la h. 36 y foliado manuscrito hasta la h. 98. 
Encuadernado en rústica. 
 
BH AP 21-5(138) 
“Contrato con Asociación Papelera de fecha 12 de febrero de 1936” 
12-02-1936 
Contrato mecanografiado. [1], 8 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Contrato entre la Asociación Reguladora de la Producción y Venta del papel y Ramón Godó y Valls, 
propietario de una fábrica de papel en Barcelona. 
Nota: Documento unido al siguiente. 
 
BH AP 21-5(139) 
“Anexo del Contrato con Asociación Papelera de fecha 12 de febrero de 1936” 
08-04-1936 
Contrato mecanografiado. [1], 4 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Contrato entre la Asociación Reguladora de la Producción y Venta del papel y Ramón Godó y Valls, 
propietario de una fábrica de papel en Barcelona. 
Nota: Documento unido al anterior. 
 
BH AP 21-5(140) 
“Contrato con Asociación Papelera de fecha 12 de febrero de 1936” 
12-02-1936 
Contrato mecanografiado. [1], 8 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Contrato entre la Asociación Reguladora de la Producción y Venta del papel y Ramón Godó y Valls, 
propietario de una fábrica de papel en Barcelona. 
Notas manuscritas de cuentas en tinta verde en la portada. 
Nota: Documento unido al siguiente. Es copia del documento BH AP 21-5(137). 
 
BH AP 21-5(141) 
“Anexo del Contrato con Asociación Papelera de fecha 12 de febrero de 1936” 
08-04-1936 
Contrato mecanografiado. [1], 4 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Contrato entre la Asociación Reguladora de la Producción y Venta del papel y Ramón Godó y Valls, 
propietario de una fábrica de papel en Barcelona. 
Nota: Documento unido al anterior. Es copia del documento BH AP 21-5(138). 
 
BH AP 21-5(142) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Consejo Ordenador de la Economía Nacional. “Comisión Mixta 
de la Pasta para Papel” 
27-11-1933 (Madrid) 
Orden mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la orden firmada por Félix Gordon Ordas, presidente del Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional para la creación de una Comisión Mixta de la Pasta para Papel. 
 
BH AP 21-5(143) 
“Diario de llegadas de pastas y papel prensa” 
1941 
Libro de registro manuscrito. [11] h. recto; 24 x 32 cm. 
Lengua: Español 
Diario de llegadas a España de pastas y papel prensa entre mayo y octubre de 1941. 
Las hojas 5 a 8 y 11 están en blanco. 
 
BH AP 21-5(144) 
[Sobre papeles y cartones especiales que no fabrica la industria nacional] 
[1940-1941] (Madrid) 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Informe sobre solicitudes de papeles y cartones especiales que no se fabrican en España, con indicación del 
tipo de papel, precio y cantidad necesaria. 
Texto con correcciones a tinta. Al verso de las hojas membrete del “Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas. Sección de Prensa, Papel y Artes Gráficas. Madrid”. 
 
BH AP 21-5(145) 
[Sobre maquinaria y accesorios para la fabricación de pastas y papel] 
[1940-1941] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre solicitudes de maquinaria y accesorios para la fabricación de pastas y papel. 
Texto con correcciones a tinta. Nota manuscrita en tinta verde. Al verso de la hoja membrete del “Sindicato 
Nacional de Industrias Químicas. Sección de Prensa, Papel y Artes Gráficas. Madrid”. 
 
BH AP 21-5(146) 
[Sobre utillaje para Artes Gráficas] 
[1940-1941] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre solicitudes de utillaje para Artes Gráficas (mantillas, numeradores, rodillos, planchas de 
cobre). 
Texto con correcciones a tinta.  
 
BH AP 21-5(147) 
[Sobre maquinaria para la fabricación de pasta] 
[1940-1941] (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre solicitudes de maquinaria para la fabricación de pasta en Prats de Llobregat y Rentería. 
Al verso de la hoja membrete del “Sindicato Nacional de Industrias Químicas. Sección de Prensa, Papel y 
Artes Gráficas. Madrid”. 
 
BH AP 21-5(148) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1939-1941] 
Nota manuscrita. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Notas en relación a saldos y cuentas. 
Texto en tinta verde.  
 
BH AP 21-5(149) 
“Publicaciones que se consideran de interés para la biblioteca de la rama del papel”. 
[08-07-1941] 
Listado mecanografiado. 2 h. recto; 32 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Listado de publicaciones de interés para la biblioteca de la rama del papel, bibliografía sobre la industria del 
papel. 
Notas manuscritas a lapicero en la hoja 1: “Se encargó a Estuderus, 8-7-1941. Copia…”. 
 
BH AP 21-5(150) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón. “Historia” 
[1940-1941] 
Informe mecanografiado. 9 h.; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la actividad del Comité Sindical del Papel y Cartón, con referencia a la industria del papel en 
España, las empresas papeleras españolas y las pastas importadas.  
 
BH AP 21-5(151) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón. “Historia” 
[1940-1941] 
Informe mecanografiado. 15 h.; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia del informe sobre la actividad del Comité Sindical del Papel y Cartón, con referencia a la industria del 
papel en España, las empresas papeleras españolas y las pastas importadas.  
 
BH AP 21-5(152) 
Suiza. Oficina de guerra para la industria y el trabajo. “Ordenanza nº 2P de la Oficina para la industria y el 
trabajo concerniente al control de la producción y de la consumición en la rama del papel”. 
28-06-1941  
Ordenanza mecanografiada. 15 h. recto; 29 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la ordenanza de la Oficina de Guerra para la Industria y el Trabajo de Suiza sobre el control de la 
producción y de la consumición en la rama del papel, dada en Berna el 15-04-1941 y firmada por Renggli. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(153) 
“Central de fabricantes de cartón de España” 
26-11-1940 (Barcelona) 
Listado mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Relación de los fabricantes de cartón de España con indicación del cupo de desperdicios que se les ha 
adjudicado. 
Firma manuscrita del representante en la Comisión Inter. de Desperdicios”, Esteban Gant. Nota manuscrita a 
lapicero: “Martin”. 
 
BH AP 21-5(154) 
“Pastas importadas y distribuidas desde 1º de octubre de 1940 hasta el 1 de junio de 1941”. 
1941 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre pastas importadas y distribuidas para fabricación de papel. 
 
BH AP 21-5(155) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría General Técnica 
Fecha y lugar: 28-01-1941 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Oficio de J. Lasso de la Vega, presidente de la Rama, dirigido al Secretario General Técnico, para que 
solicite a la Dirección General de Montes la tasación del esparto papelero. 
Sello de salida de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
 BH AP 21-5(155) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-5(156) 
España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón. [Sobre papel prensa] 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre papel prensa. Contiene únicamente las hojas 17 y 18 del informe 
Hojas con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
 
Carpetilla 7. [Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio. Sección Nacional del Papel: editores y 
libreros].  Documentos 157 - 172 
 
BH AP 21-5(157) 
“Sección Nacional del Papel (Editores y Libreros). Proyectos y Órdenes más importantes. Mes Octubre 
1937” 
1937 
Hoja manuscrita. [1] h. recto; 16 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Posible portadilla para conjunto de documentos sobre la Sección Nacional del Papel. 
 
BH AP 21-5(158) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fecha y lugar: 01-11-1937 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. 2 h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta dirigida a Miguel Artigas informando sobre los trabajos realizados en Lecturas para el 
Soldado y en la biblioteca universitaria de Sevilla.  
Texto a dos tintas. La primera hoja está deteriorada, sin afectar al texto. 
 
BH AP 21-5(159) 
Emisor: Zamora (Provincia). Gobierno Civil 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 11-10-1937 (Zamora) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de la comisión depuradora del Gobierno Civil de la Provincia de Zamora solicitando a Javier Lasso de 
la Vega, jefe de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, información sobre María Galbarriato [i.e. 
Galvarriato] García, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Hoja con membrete del “Gobierno Civil de la Provincia de Zamora”. Firma manuscrita del gobernador, 
Enrique Veiga Varela. 
Nota: Sobre María Galvarriato en Torres Santo Domingo, Marta. La biblioteca de la Universidad de Madrid 
durante la Segunda República y la Guerra Civil. 2013, página 484. 
 
BH AP 21-5(160) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Zamora (Provincia). Gobierno Civil 
Fecha y lugar: 20-10-1937 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al Gobernador Civil de la Provincia de Zamora aportando informes sobre María 
Galbarriato [i.e. Galvarriato] García, funcionaria del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Nota: Sobre María Galvarriato en Torres Santo Domingo, Marta. La biblioteca de la Universidad de Madrid 
durante la Segunda República y la Guerra Civil. 2013, página 484. 
 
BH AP 21-5(161) 
[Nota] 
[1937-1939] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota con la dirección de Director de la Bibliographie der Sozialwissenschaften Statistische 
Zentralkommission de Berlín. 
Al verso de la hoja membrete de la “Biblioteca Provincial y Universitaria… Sevilla”. 
 
BH AP 21-5(162) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Pemán, José María 
Fecha y lugar: [1937-1939] (Sevilla) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a José M. Pemán informando que llegó a su biblioteca un 
falangista de la columna catalana del frente de Espinosa de los Monteros, con tres libros de los siglos XVI y 
XVII procedentes de una biblioteca de dicho frente. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Sello de la “Biblioteca Provincial y Universitaria. Sevilla”. 
 
BH AP 21-5(163) 
Emisor: University of California. Library 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 01-07-1936 (Berkeley, Estados Unidos) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Miss Ivander McIver, de la Division of Serials and Exchanges de la biblioteca de la Universidad de 
California, dirigida al director de la biblioteca de la Universidad de Madrid, comunicándole las publicaciones 
periódicas de dicha universidad que no han recibido en los últimos años. 
Hoja con membrete de la “University of California. The University Library. Berkeley…” 
Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-5(164) 
Emisor: Biblioteca Nacional (Portugal) 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 10-09-1936 (Lisboa, Portugal) 
Carta mecanografiada. [1], 3 h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Portugués 
Carta dirigida a J. Lasso de la Vega, Director de la Biblioteca de la Universidad de Madrid, a su residencia 
en el Chalet Azarujinha de Sao Pedro do Estoril, adjuntando un listado bibliográfico de las principales obras 
sobre el “Estado Novo Portugues” existentes en la Biblioteca Nacional de Lisboa. 
Hoja con membrete de la “Biblioteca Nacional. Lisboa”. Firma manuscrita sin identificar, ¿A. G… Veiga? 
 
BH AP 21-5(165) 
Emisor: Zubeldia Iribarren, Francisco 
Receptor: Universidad Central (Madrid). Biblioteca 
Fecha y lugar: 17-07-1936 (San Sebastián) 
Carta manuscrita. [1], 3 h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Portugués 
Carta de Francisco Zubeldia Iribarren dirigida al director de la Biblioteca Universitaria de Madrid, 
solicitando renovar el préstamo de la obra “Derecho Internacional Privado” de J.P. Niboyet. 
 
BH AP 21-5(166) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Artigas Ferrando, Miguel 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: [1936-1939] (Sevilla) 
Carta manuscrita. 2 h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de la carta [de Lasso de la Vega] dirigida a Miguel Artigas Ferrando comentando la noticia de que 
los libros de la sección manuscritos, raros e incunables de la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid 
han sido utilizados por los rojos como parapetos, y ofreciéndose para ir a comprobar su estado y recoger y 
salvar dichos tesoros. Hace referencia a cerca de 900 incunables, las biblias visigóticas 1ª y 2ª de los siglos X 
y XI, los papeles de Cisneros, y mil y pico manuscritos procedentes de Alcalá. 
 
BH AP 21-5(167) 
Emisor: Delgado Hernández, Fructuoso 
Receptor: 
Fecha y lugar: 01-10-1936 (Sevilla) 
Certificado mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del certificado emitido por Fructuoso Delgado Hernández, alférez de infantería, secretario permanente 
de la segunda división orgánica y de información, en relación a las averiguaciones sobre la actuación de 
Alfonso Lasso de la Vega hasta que fue detenido en julio de 1936. 
 
BH AP 21-5(168) 
“Lección: Conocimiento que debe poseer el librero de anticuario” 
[1936-1940] 
Artículo mecanografiado. 3 h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de un artículo sobre las librerías de libro antiguo. 
El título consta manuscrito en tinta verde. Las hojas están numeradas mecanográficamente del 1 al 3, y 
manuscritas del 44 al 46 y también 11 y 12 en tinta verde. 
 
BH AP 21-5(169) 
“Ejercicios” 
[1936-1940] 
Ejercicios mecanografiados.  [1] h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Ejercicios en relación a pedidos, envíos, constes y valoración en una librería. 
 
BH AP 21-5(170) 
[Órdenes y proyectos en relación al comercio del libro] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[10-1941] 
Informe mecanografiado. 1 vol.; 34 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Dossier que contiene copias de órdenes y proyectos sobre el comercio del libro. 
Contiene:  
- Cuartilla manuscrita con las firmas del “Personal de la lección de Editores y Libreros en Octubre de 
1941”. Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las 
Industrias Químicas…”. [1] h. Firmas de Antonio Villares, Andújar, Josefina Goicoechea, Rivas 
Maestro, José Villares, y otras sin identificar. 
- Carpetilla con indicación del Índice de las órdenes y proyectos contenidos en esta carpeta. [2] h. 
- Ordenanzas del Comercio del libro. 10 h. recto 
- Proyecto de reglamento del contrato de edición. [3] h. recto. 
- Proyecto de reglamento contra la competencia editorial. [1] h. ambas caras. Hoja con membrete del 
“Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
- Comercio exterior del libro. [1] h. ambas caras. Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y 
Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
- Concesión de prima a la exportación de libros españoles para evitar la pérdida de los mercados. [2] 
h. ambas caras. Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora 
de las Industrias Químicas”. 
- Modernización de la “Bibliografía Hispano Americana”. 23-10-1940. [1] h. recto. 
- Tratado de la Propiedad Intelectual, firmado en Montevideo el 4 de agosto de 1939. [3] h. recto. 
- Propuesta de concesión a los editores de Facultad para situar depósitos limitados de libros en 
América… 06-08-1941. [3] h. recto.  
- Crédito importación pastas con destino a papel edición. [3] h. recto. 
- Normas para los delegados cerca de las aduanas. [2] h. recto. 
- Petición de exención de derechos arancelarios para las publicaciones editadas en latín o en 
castellano, originales de religiosos y misioneros españoles con residencia fuera de España. 08-02-
1941. 2 h. recto. 
- Normas para la distribución de cupos a los editores de España. 06-1941. [2] h. recto. 
- Fijación de precios para los tipógrafos. [2] h. pleg. 
- Nuevas normas para la concesión de aumentos en el precio de venta de libros. [1] h. recto. 
- Elevación de precios de los libros por aumento de coste de las encuadernaciones. [1] h. recto. 
 
BH AP 21-5(171) 
“La XI Feria Internacional de Muestras de Barcelona” 
[06-1943] (Madrid) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. ambas caras; 32 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Recorte del periódico “ABC”, correspondiente a página con fotografías de la XI Feria Internacional de 
muestras de Barcelona. Al verso, cartelera de cine, esquelas y anuncios. 
 
BH AP 21-5(172) 
Recortes de algunas publicaciones impresas.  
 
  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carpetilla 1. [Política del libro. c. 1939-1941].  Documentos 1 - 25 
 
BH AP 21-6(1) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 28-06-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Sopena dirigida a J. Lasso de la Vega, Presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, 
Bilbao, felicitándole por su nombramiento como presidente del Comité. 
Hoja con membrete y sellos de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Firma manuscrita. Nota manuscrita 
de Lasso a lapicero: “Contestar dando gracias y ofreciéndome. Lasso”. 
 
BH AP 21-6(2) 
Emisor:  
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939-1940] 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de carta en la que se informa de varias disposiciones en relación a una Biblioteca Provincial, al frente 
de la cual se mantiene la auxiliar camarada Pilar Bonilla San Martín, y hace también mención al camarada 
cadete de Barcelona, Miguel Gelabert. 
 
BH AP 21-6(3) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio 
Fecha y lugar: 22-10-1941 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del Jefe Sección Papel al Jefe Nacional informándole sobre el asunto de las divisas para importación de 
libros, revistas y publicaciones científicas. 
Firma manuscrita de Lasso en tinta verde. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(4) 
Emisor:  
Receptor: Krahe 
Fecha y lugar: 23-02-1939 
Listado mecanografiado. [5] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado enviado al señor Krahe con las revistas de suscripción pendiente de resolución de Lasso de la Vega. 
Las 4 h. de listado con membrete de “Les librairies Flammarion” de Paris y dirigidas al Ministerio de 
Educación Nacional, Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad 
Intelectual. 
 
BH AP 21-6(5) 
[Nota] 
[1939-1941] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 34 x 22 pleg. en 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Nota en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(6) 
“Normas generales para la reglamentación del comercio del libro” 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 32 x 22 cm.  
Lengua: Español 
Reglamentación del comercio del libro: contrato entre autores y editores, el autor, el editor, autores de libros 
de texto, comisión a libreros, libreros, libreros de lance, venta a plazos. 
 
BH AP 21-6(7) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Receptor: España. Ministerio de la Gobernación. Director General de Propaganda 
Fecha y lugar: 30-12-1939 
Carta mecanografiada. 5 p. ; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta del presidente al Director General de Propaganda, Ministerio de la Gobernación, sobre el 
proyecto de reglamento de un Instituto Nacional del Libro Español. 
Las páginas 3 y 4 están muy deterioradas, con un trozo suelto, pero sin afectar al texto. 
 
BH AP 21-6(8) 
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España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón. [Sobre la industria 
editorial] 
[1941] 
Informe mecanografiado. 6 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe en relación a la industria editorial española y la necesidad de contactar con la Cámara del Libro de 
Barcelona. Trata sobre: edición de obras, derechos de traducción, precios de venta, importaciones de papel, 
precios de papeles y diferencias entre impresores y editores. 
 
BH AP 21-6(9) 
[Sobre la creación de una Agencia de Librería Española en Francia] 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. [1] h. 35 x 24 pleg. en 24 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Informe de un librero especializado en librería internacional ofreciéndose a crear una Agencia de Librería 
Española en Francia. 
Numerosas notas manuscritas a lapicero al verso de la hoja, referentes a la industria editorial. 
 
BH AP 21-6(10) 
Unión Bursátil de los Libreros Alemanes en Leipzig. Federación de los Libreros del Reich Alemán. 
[1939-1941]  
Organigrama mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Organigrama de la Unión Bursátil de los Libreros Alemanes en Leipzig y de la Federación de los Libreros 
del Reich Alemán. 
Nota manuscrita a lapicero al verso: “Organización del Comercio librero alemán”. 
 
BH AP 21-6(11) 
Organisation der Reichskulturkammer 
[1933-1935] (Alemania) 
Organigrama impreso. [1] h.; 45 x 30 pleg. en 30 x 22 cm. 
Lengua: Alemán 
Organigrama del sector cultural alemán, encabezado por Der Führer, y por el Ministerio de Propaganda (Dr. 
Josepf Goebbels), la Cámara Superior de Cultura (Dr. Josepf Goebbels) y el Senado de Cultura Nacional. 
Nota manuscrita a lapicero al verso: “Ballesteros o Sr. Cervallo. Madrid”. 
 
BH AP 21-6(12) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Política del libro” 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. [1], 7 h. recto; 22 x 32 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la política del libro española, organigrama y sobre el Instituto del Libro. 
 
BH AP 21-6(13) 
“Política del libro” 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. [1], 2, [5], [12] h. recto; 22 x 32 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la política del libro española, organigramas y funciones del Consejo Nacional del Libro, 
Instituto del Libro, Cámaras del Libro y Comité Oficial del Libro, e informe sobre el Consejo Nacional del 
Libro, Instituto del Libro, Comité Oficial del Libro, Cámara Oficial del Libro, Cámara Oficial del Libro y 
Sindicato exportador del Libro. 
Las 2 y [12] h. tienen tamaño cuartilla. 
 
BH AP 21-6(14) - BH AP 21-6(15) 
“La organización del comercio alemán del libro” 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. [1], 7, [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Dos copias del informe sobre la organización del comercio alemán del libro. 
 
BH AP 21-6(16) 
Alemania. “Estatuto del Consorcio de Bolsa de Libreros Alemanes de Leipzig”. 
11-10-1937 (Alemania). Copiada entre 1939-1941 
Estatuto mecanografiado. [1], 10 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Estatuto del Consorcio de Bolsa de Libreros Alemanes de Leipzig, en vigor desde 11 de octubre de 1937. 
Nota manuscrita a lapicero al verso: “Estatuto comercio del libro alemán”. 
 
BH AP 21-6(17) 
Alemania. “Estatutos de la Börsenverein der Deutschen Buchhändler de Leipzig”. 
[1933-1941] (Alemania) 
Estatuto mecanografiado. [1], 16 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
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Estatutos de la Börsenverein der Deutschen Buchhändler de Leipzig, Asociación de Libreros Alemanes de 
Leipzig. 
 
BH AP 21-6(18) 
Emisor: Argentina. Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 
Receptor:  
Fecha y lugar: 01-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Oficio mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del oficio de Juan Pablo Echagüe, presidente de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares de 
Argentina, dirigido al presidente de la biblioteca, informando de la contribución del 50% en las compras de 
los libros. 
Hoja con membrete de la “República Argentina. Comisión Protectora de Bibliotecas Populares…”. 
 
BH AP 21-6(19) 
Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares  
03-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Revista impresa. [3] h. ambas caras; 37 x 24 pleg. en 24 x 19 cm. 
Lengua: Español 
Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, Año VII. Nº 32, Enero, febrero, marzo 1940. 
 
BH AP 21-6(20)  
“Préstamo inter-universitario” 
[1933-1941] 
Informe mecanografiado. [4] h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el préstamo inter-universitario de libros, el criterio para el reparto de las 200.000 pesetas y el 
boletín de nuevas agregaciones de fondos. 
 
BH AP 21-6(21)  
El Libro y el pueblo: revista mensual bibliográfica 
07-1923 (México D.F., México) 
Revista impresa. Pag. 123-132; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Páginas de la revista “El libro y el pueblo” de junio y julio de 1923, páginas 123 a 132. Con un artículo sobre 
las bibliotecas públicas de Nueva York. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(22)  
El Libro y el pueblo: revista mensual bibliográfica 
09-1923 (México D.F., México) 
Revista impresa. Pag. 137-140, 167-168; 32 x 22 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Páginas de la revista “El libro y el pueblo” de agosto y septiembre de 1923, páginas 137 a 140 y 167 a 168. 
Con artículos sobre las bibliotecas en México. 
 
BH AP 21-6(23) 
Emisor: Calvo Sotelo, Leopoldo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 20-02-1929 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Calvo Sotelo a Javier Lasso de la Vega informándole que la cátedra de “Organización Comercial 
de la librería, contabilidad y publicidad” ha sido adjudicada a Agustín López García. 
Hoja con membrete de “El Secretario General de la Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Sello del registro 
de la “Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Firma manuscrita. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
BH AP 21-6(24)  
Emisor: Martínez Reus, Julián 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 21-02-1929 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Martínez Reus a Javier Lasso de la Vega informándole de la adjudicación de la cátedra a Agustín 
López García. 
Hoja con membrete de “El presidente de la Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Sello del registro de la 
“Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Firma manuscrita. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-6(25) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Calvo Sotelo, Leopoldo 
Fecha y lugar: [1929] (Madrid) 
Carta manuscrita. [1] h. ambas caras; 17 x 23 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Carta de Javier Lasso de la Vega a Leopoldo Calvo Sotelo en relación a una plaza en la cátedra de 
organización de librería de la Cámara Oficial del Libro de Madrid, que no se le ha concedido. 






Carpetilla 2. [Libro en América y demás países extranjeros].   Documentos 26 - 155 
 
BH AP 21-6(26) 
“Informe” 
[1939-1941] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el problema de los editores con el precio de las encuadernaciones. 
 
BH AP 21-6(27) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 05-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Aug. Matons, dirigida al presidente de la Rama del papel en relación al malestar en Argentina por 
las trabas existentes en España a la entrada de libros extranjeros. 
BH AP 21-6(25) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete y sello de la salida de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la 
“Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(28) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 08-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del papel en relación al malestar en Argentina por las trabas existentes en España a la entrada de 
libros extranjeros. 
Hoja con membrete y sello de la salida de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la 
“Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(29) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 05-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español / Francés 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del papel con la transcripción de una carta de la Librairie Navilla & Cie. de Génova en relación a 
los precios de venta de libros españoles. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. Notas manuscritas: “Papel Ginebra”, “Lasso”. 
 
BH AP 21-6(30) 
Emisor: Fossati, Antonio 
Receptor: Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Fecha y lugar: 20-04-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto;  28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
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Carta de Antonio Fossati, representante de las editoriales argentinas Atlántida, Sopena Argentina y Editorial 
Bell,  dirigida a José María Cantillo, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en relación a la prohibición 
de exportación de libros y revistas extranjeros en España. 
Sello de entrada de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
Nota: Documento grapado al siguiente BH AP 21-6(31). Copia de este documento en BH AP 21-6(111). 
 
BH AP 21-6(31) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 21-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del papel en relación a los problemas de exportación de libros. 
Hoja con membrete y sello de la salida de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la 
“Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado al anterior BH AP 21-6(30). 
 
BH AP 21-6(32) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 14-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del papel con la trascripción de un recorte publicado en “La Nación” de Buenos Aires 
(Argentina) sobre la prohibición de España de importar libros extranjeros. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(33) 
Cámara Argentina del Libro. “Memoria y balance correspondiente al ejercicio 1938-1939 y sometido a la 
consideración de la Asamblea General Ordinaria del 2 agosto 1939” 
02-08-1939 (Buenos Aires, Argentina) 
Memoria mecanografiada. 7 h. recto; 31 x 22 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Memoria de la Cámara Argentina del Libro del ejercicio 1938-1939. 
 
BH AP 21-6(34) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 29-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel informando del envío de una carta de un librero de Nicaragua sobre el comercio de libros 
españoles en América. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(35) 
“Suministro de papel “Atenciones Urgentes del Estado”: propuesta de circular a las delegaciones 
provinciales” 
[1941] 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe en relación a la escasez de pasta para producción de papel, la reserva de un 10% del cupo de los 
impresores para “Atenciones urgentes e imprescindibles del Estado” y la distribución de ese cupo. 
Notas manuscritas a lapicero, en la primera hoja “Borrador (Solo hay este ejemplar)” y al verso de la última 
hoja, “Urgente. Devolver a Martín”. 
 
BH AP 21-6(36) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 28-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del papel informando del envío de un comentario aparecido en el periódico “Noticias Gráficas” 
de Buenos aires en relación a la edición en España. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firmas manuscritas de Aug. Matons  y del presidente Joaquín 
Sopena. 
 
BH AP 21-6(37) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas 
Fecha y lugar: 16-03-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del jefe de sección dirigida a la Rama del Papel informando del envío del despacho del agregado 
comercial en Chile relativo al establecimiento en España de la editorial chilena Zig-Zag. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio – Madrid”. Sellos de salida del “Ministerio de 
Industria y Comercio”. Sello de entrada de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
 
BH AP 21-6(38) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Dirección General de Comercio 
Fecha y lugar: 05-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al Director 
General de Comercio en relación a la carta de un corresponsal en Buenos Aires sobre las trabas puestas en 
España para la entrada de libros extranjeros. 
Hoja con membrete y sello de la salida de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la 
“Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Sello de entrada del “Ministerio de Industria y 
Comercio”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(39) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Dirección General de Comercio 
Fecha y lugar: 14-05-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al Director 
General de Comercio en relación a las noticias recibidas de un corresponsal argentino sobre una campaña 
contra el libro español por las dificultades que se está poniendo a la exportación. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete y sello de la salida de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la 
“Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Sello de entrada del “Ministerio de Industria y 
Comercio”. Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-6(40) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 04-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al Presidente 
de la Rama del Papel, en relación al decreto regulador de la importación y exportación de libros y su 
aplicación en Argentina. 
Hoja con membrete y sello de la salida de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la 
“Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. Nota manuscrita a lapicero, 
“Preguntar, ¿A quién?”. Nota manuscrita en tinta verde, “Villares. Hacer historia: pedir que se cree una tarifa 
especial de circulación interior en el país…”. 
 
BH AP 21-6(41) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 11-04-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel en relación a las ayudas que reciben las editores locales en Argentina. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(42) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 10-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 16 cm. 
Lengua: Español 
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Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel en relación a las exportaciones de libros en España. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(43) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 18-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel informando del envío de una carta de un corresponsal de S. Francisco de Veraguas 
(Panamá) en relación a la venta de libros españoles. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Firma manuscrita. Nota manuscrita 
en tinta verde, “Villares. En el borde del otro papel que acompaña a este oficio la contestación”. 
 
BH AP 21-6(44) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 16-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel informando del envío de una carta de la Librería Campos de San Juan de Puerto Rico en 
relación a la situación del libro español. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(45) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Fecha y lugar: 14-11-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente del 
Comité Sindical del Papel y Cartón en relación a la publicación de libros en España y su exportación. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada del “Ministerio 
de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Firma manuscrita. Notas manuscritas: 
“Editores”, “Alfaro”, “aquí no acompaña nada”. 
 
BH AP 21-6(46) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 28-05-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del papel en relación al tratado de propiedad intelectual firmado por los países americano en 
Montevideo en 1939. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(47) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Fecha y lugar: 26-07-1939 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ricardo ¿? a Javier Lasso de la Vega, presidente del Comité Sindical del Papel y Cartón, 
informándole de la apertura de una Oficina de Prensa en el Ministerio de Industria y Comercio, con Pablo 
Sierra Rustarazo al frente. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-6(48) 
Castrillo, Roberto. “Situación económica en este día” 
11-1939 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 22 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe económico del mes de noviembre de 1939. 
Firma manuscrita del contable, Roberto Castrillo. Nota manuscrita en tinta verde: “VRJ”. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(49) 
Castrillo, Roberto. “Situación económica en este día 12-12-39” 
12-12-1939 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe económico del mes de diciembre de 1939. 
Firma manuscrita del contable, Roberto Castrillo. 
 
BH AP 21-6(50) 
Castrillo, Roberto. “Presupuesto de ingresos y gastos para el mes de diciembre de 1939” 
12-1939 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe económico del mes de diciembre de 1939. 
Firma manuscrita del contable, R. Castrillo. 
 
BH AP 21-6(51) 
“Sueldos de otros Comités” 
[1939-1941] 
Informe manuscrito. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre los sueldos de los comités de Productos Químicos, Rama del Plomo, Comité del Yute, Comité 
Fertilizantes, Comité Hojalata, y Rama de la Naranja. 
Texto en tinta verde y título a lapicero azul. Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. 
Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
BH AP 21-6(52) 
Emisor: Reyna, Guillermo de 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Fecha y lugar: 21-07-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 15 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Guillermo de Reyna en relación a los problemas del Comité Sindical del Papel. 
Firma manuscrita. Nota manuscrita a lapicero: “Pleno”. 
Nota: Unido al documento siguiente. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(53) 
“Ideas para un plan inmediato para la regulación de la fabricación y mercado del papel en España” 
07-1939 
Informe mecanografiado.  3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe con propuestas para la regulación de la fabricación y mercado del papel en España. 
Nota: Unido al documento anterior. 
 
BH AP 21-6(54) 
“Proyectos de instalación de fabricación de pastas a base de materia prima nacional” 
08-01-1941 (Madrid) 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre proyecto de instalación de fabricación de pastas para papel. 
 
BH AP 21-6(55) 
“Nuevas normas para la concesión de aumentos en el precio de venta de los libros” 
[1941] 
Informe mecanografiado. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre normas para el aumento de precio en la venta de libros. 
 
BH AP 21-6(56) 
[Nuevas normas para la concesión de aumentos en el precio de venta de los libros] 
18-04-1941 (Madrid) 
Informe mecanografiado. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre normas para el aumento de precio en la venta de libros. 
Falto de la h. 1 
 
BH AP 21-6(57) 
“Nuevas normas para la concesión de aumentos en el precio de venta de los libros” 
[1941] 
Informe mecanografiado. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre normas para el aumento de precio en la venta de libros. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(58) 
“Nuevas normas para la concesión de aumentos en el precio de venta de los libros” 
[1941] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre normas para el aumento de precio en la venta de libros. 
Nota manuscrita a lapicero: “x o para establecer un precio premeditado en obras de varios tomos que estén 
en curso de edición”. 
 
BH AP 21-6(59) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Dirección General de Comercio y Política 
Arancelaria 
Fecha y lugar: 07-11-1939  
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega, en relación a la orden sobre el comercio del libro con transcripción 
de dos cartas del librero mexicano F. Armida y Cía., y del librero cubano J. Farré Gres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
 
BH AP 21-6(60) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Presidencia 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Fecha y lugar: 25-11-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Luis Camilleri, presidente de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, en 
relación a la orden sobre el comercio del libro con transcripción de dos cartas del librero mexicano F. 
Armida y Cía., y del librero cubano J. Farré Gres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Nota 
manuscrita a lapicero verde: “Conforme”. 
 
BH AP 21-6(61) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Presidencia 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 25-11-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Luis Camilleri, presidente de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, en 
relación a la orden sobre el comercio del libro con transcripción de dos cartas del librero mexicano F. 
Armida y Cía., y del librero cubano J. Farré Gres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(62) - BH AP 21-6(64) 
 
BH AP 21-6(62) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Subsecretaría  
Fecha y lugar: 07-11-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de J. Lasso de la Vega dirigida al Subsecretario de Industria y Comercio, en relación a la orden sobre 
el comercio del libro con transcripción de dos cartas del librero mexicano F. Armida y Cía., y del librero 
cubano J. Farré Gres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Sello de 
salida del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Sello de entrada del 
“Ministerio de Industria y Comercio”. Firma manuscrita. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(61), BH AP 21-6(63)  y BH AP 21-6(64). 
 
BH AP 21-6(63) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Subsecretaría  
Fecha y lugar: 07-11-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida al Subsecretario de Industria y Comercio, en relación a la 
orden sobre el comercio del libro con transcripción de dos cartas del librero mexicano F. Armida y Cía., y 
del librero cubano J. Farré Gres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”.  
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(61), BH AP 21-6(62)  y BH AP 21-6(64). 
 
BH AP 21-6(64) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón  
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Subsecretaría  
Fecha y lugar: 07-11-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida al Subsecretario de Industria y Comercio, en relación a la 
orden sobre el comercio del libro con transcripción de dos cartas del librero mexicano F. Armida y Cía., y 
del librero cubano J. Farré Gres. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”.  
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(61) - BH AP 21-6(63). 
 
BH AP 21-6(65) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 12-07-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 18 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida a Javier 
Lasso de la Vega informándole del envío del tratado de propiedad intelectual firmado en Montevideo en 
1939, y su relación con la entrada de libros americanos en España. 
Hoja con membrete de “El Secretario General de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona” y sellos de la 
“Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(66) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 26-04-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, en relación con la venta de libros españoles en Portugal. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(67) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 04-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, informándole del envío de ejemplares de la Bibliografía Mexicana. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. Nota manuscrita en tinta verde: “Lasso”. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(68). 
 
BH AP 21-6(68) 
Bibliografía Mexicana: publicación trimestral 
01-1940 (México D.F., México) 
Revista impresa. [1] v.; 25 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Bibliografía Mexicana: publicación trimestral, Tomo II, enero de 1940, núms. 2, 3 y 4. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(67). 
 
BH AP 21-6(69) 
“Reparto de papel” 
[1939-1942] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el reparto de papel entre los editores. 
Nota manuscrita en tinta verde: “Sesión de reparto cupo”. 
 
BH AP 21-6(70) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 20-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, en relación con el oficio recibido por la Editorial Labor sobre las divisas procedentes de 
las exportaciones. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(71) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 17-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, en relación con el oficio sobre el cupo de papel editorial asignado a esa Cámara, con 
referencia a las casas Anuarios Bailly-Bailliere Riera, Eugenio Subirana y Horta. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(72) 
Papini, Giovanni. “El papel”. 
[1931-1945] (Madrid) 
Artículo impreso a color. [1] h. recto; 35 x 25 pleg. en 18 x 25 cm. 
Lengua: Español 
Artículo impreso por la editorial Blass a modo de cartel a tres tintas. 
Nota manuscrita al verso en tinta verde: “Libro América”. 
Es el mismo documento que BH AP 21-2(2), BH AP 21-2(2), BH AP 21-2(92) y BH AP 21-5(117). 
Nota: Sobre la Editorial Blass. 
 
BH AP 21-6(73) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 28-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, informándole del envío del proyecto de reforma de los estatutos de la Cámara 
Argentina del Libro. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(74) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 28-06-1940 (Barcelona) 
Saluda, impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 14 cm.  
Lengua: Español 
Saluda del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona dirigido a J. Lasso de la Vega 
comunicándole el envío de una nota. 
Sello de la “Cámara Oficial del Libro. Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión Reguladora de las 
Industrias Químicas”.  
 
BH AP 21-6(75) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 01-07-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 34 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Aurelio Diez Mathie [i.e. Mathieu] en nombre y representación de la Cámara Oficial del 
Libro de Madrid y Barcelona en relación a la apertura de una cuenta de crédito ante la falta de papel de la 
industria editorial. 
Hoja deteriorada por los bordes. 
 
BH AP 21-6(76) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 21-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, informándole del envío de la carta de un importador de libros argentinos en España. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(77) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 01-07-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, en relación a la circular que esa Cámara envía a los editores en relación a los derechos 
de propiedad intelectual en América. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(78) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 13-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, informando de la creación en México de la Editorial Séneca. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. Notas manuscritas. 
 
BH AP 21-6(79) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 02-03-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, informando del envío de la carta recibida de la Librería Lehmann y Cía. de San José de 
Costa Rica. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(80) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 29-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, informando del traslado de la carta recibida por editor Luis Miracle, donde se menciona a 
otra Editorial Sopena. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(81) 
Emisor: Salvat Editores 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 12-06-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Salvat Editores dirigida a J. Lasso de la Vega, Presidente de la Rama del Papel de la Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas, en relación a la entrada de libros y revistas argentinos en España y 
una instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. 
Hola con membrete de “Salvat Editores S.A….”. Sello de entrada de la “Comisión reguladora de las 
Industrias Químicas”. Firma manuscrita sin identificar. Nota manuscrita en tinta verde: “Sellos”. 
 
BH AP 21-6(82) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 18-05-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, informando de un comunicado de la Casa Hispano Americana de Ediciones S.A. en 
relación con la Casa Godó y el suministro de papel. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(83) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 18-05-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, en relación a las autorizaciones para la importación de libros. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(84) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 09-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, remitiendo copia de la carta del librero Cordón Hermanos de Guatemala. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(85) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 08-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, remitiendo copia del reglamento del servicio postal de adquisición de libros establecido 
en Argentina. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde. Nota manuscrita: “Villares Reunión 
próxima”. Hoja deteriorada. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(86) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 13-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, remitiendo copia de la carta de la Asociación de Libreros de México en relación a la 
situación del libro español. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. Nota manuscrita: “Villares… recibo”. 
 
BH AP 21-6(87) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 15-12-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, informando del envío de nota sobre la actuación y fundación de la Cámara del Libro 
Argentina. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde. Nota manuscrita: “Villares…”. 
 
BH AP 21-6(88) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Sindicato Nacional de Industrias Químicas. Sección Papel, Prensa y Artes Gráficas 
Fecha y lugar: 25-08-1941 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al jefe de la 
Sección Papel, Prensa y Artes Gráficas del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, informando del envío 
de una copia del artículo de Manuel Selva, “Lo que se ha escrito en Argentina en 1940” publicado en “La 
Nación” (Buenos Aires, Argentina) y las estadísticas aparecidas en el diario “Los principios” sobre obras en 
depósito legal. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(89) 
[Producción e importación de libros en Argentina, 1935-1939] 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la producción de libros en Argentina, 1935-1939, extraído del Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual, y sobre la importación de libros en Argentina. 
Nota manuscrita a lapicero: “El libro en América”. 
 
BH AP 21-6(90) 
Selva, Manuel. “Lo que se ha escrito en la Argentina en el último quinquenio, 1932 – 1936: extracto de La 
Nación del 7 de marzo de 1937”. 
07-03-1937 (Argentina). Copiado entre 1937-1941 
Artículo mecanografiado. 4 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo de Manuel Selva sobre la producción editorial en Argentina entre 1932 y 1936, publicado 
en el periódico “La Nación”. 
Nota manuscrita a lapicero: “Inf. del libro en América”. 
 
BH AP 21-6(91) 
Selva, Manuel. “Lo que se ha escrito en la Argentina en 1938: del diario “La Nación” 26 marzo 1939”. 
26-03-1939 (Buenos Aires, Argentina). Copiado entre 1939-1941 
Artículo mecanografiado. 5 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo de Manuel Selva sobre la producción editorial en Argentina en 1938, publicado en el 
periódico “La Nación”. 
Nota manuscrita a lapicero: “El libro en América”. 
 
BH AP 21-6(92) 
Selva, Manuel. “Lo escrito y lo publicado en la Argentina en un año: recorte del diario “La Nación” de 21 de 
julio de 1940”. 
21-07-1940 (Buenos Aires, Argentina). Copiado entre 1940-1941 
Artículo mecanografiado. 7 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del artículo de Manuel Selva sobre la producción editorial en Argentina en 1939, publicado en el 
periódico “La Nación”. 
 
BH AP 21-6(93) 
Selva, Manuel. “Lo que se ha escrito en la Argentina en 1940: “La Nación”, Domingo 30 de marzo 1941” 
30-03-1941 (Buenos Aires, Argentina). Copiado ca. 1941 
Artículo mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo de Manuel Selva sobre la producción editorial en Argentina en 1940, publicado en el 
periódico “La Nación”. 
Nota manuscrita a lapicero: “Producción”. 
 
BH AP 21-6(94) 
Mcspadden, George E. “Increase of publication in South America”. 
1939 (Oklahoma, Estados Unidos) 
Artículo mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 22 cm 
Lengua: Español 
Extracto traducido del artículo de George E. Mcspadden sobre el incremento de la industria editorial en 
América del Sur en los años 30 del siglo XX, publicado en  Books Abroad, Vol. 13, No. 4 (Autumn, 1939). 
 
BH AP 21-6(95) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 13-04-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. 5 p.;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Joaquín Sopena, dirigida al presidente de 
la Rama del papel, informando de noticias recibidas de la situación del libro español en América desde 
Bolivia, Guatemala, Cuba, México, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Chile. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada. Firma 
manuscrita en tinta verde. Notas manuscritas en tinta verde: “A Villares. Dar las gracias y devolver a Lasso”. 
Notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-6(96) 
Emisor: Librería Campos (San Juan, Puerto Rico) 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 19-12-1939 (San Juan, Puerto Rico) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto.;  27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta enviada por Felipe Campos al presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 
relación al comercio del libro español en América. 
 
BH AP 21-6(97) 
Emisor: Tipografía Católica Casals (Barcelona) 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fecha y lugar: 15-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto.;  27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Javier Casals a la Cámara Oficial del Libro, trasladando una carta recibida de Panamá en 
relación a la compra de libros a España. 
Notas manuscritas en tinta verde: “Villares”, “Cursar recibo y manifestar que…”. 
 
BH AP 21-6(98) 
Emisor: Librería Campos (San Juan, Puerto Rico) 
Receptor: Librería San Martín (1859-1992)  
Fecha y lugar: 20-01-1940 (San Juan, Puerto Rico) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto.;  22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta enviada por Librería Campos a Roberto de San Martín sobre el comercio de libros 
españoles en América. 
 
BH AP 21-6(99) 
Emisor: Isler, Eugen 
Receptor: Miracle, Luis 
Fecha y lugar: 20-10-1939 (Zurich, Suiza) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto.;  28 x 22cm. 
Lengua: Francés 
Copia de la carta de Eugen Isler, Zurich, a Luis Miracle, Barcelona, en relación a una carta de la Editorial 
Autorjus de Buenos Aires (Argentina) para establecer relaciones comerciales. 
 
BH AP 21-6(100) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Fecha y lugar: 03-11-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Sopena, presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, dirigida al presidente del 
Comité Sindical del Papel y Cartón, en relación a las ediciones piratas en América, con referencia a obras y 
editoriales. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada del “Ministerio 
de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Firma manuscrita. Notas manuscritas a 
lapicero: “Piratas. La mejor manera de acabar con ellas estriba en la baratura de los precios y en mejor 
calidad”. 
 
BH AP 21-6(101) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 11-05-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel, trasladando comunicaciones recibidas por editores de Barcelona de sus corresponsales 
en México, Guatemala y Puerto Rico. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita. Notas manuscritas a lapicero: “Sr. Lasso…”. 
 
BH AP 21-6(102) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Madrid) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 17-05-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario accidental de la Cámara Oficial del Libro de Madrid dirigida a la Comisión Reguladora 
de Industrias Químicas, Rama del papel, en relación a la exportación de libros españoles a Argentina. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Sello de entrada en la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita del secretario accidental sin identificar y firma del 
presidente, Francisco Lencina. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(103) 
Emisor: Editorial Sudamericana 
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 10-03-1941 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1], [4] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota de la Editorial Sudamericana S.A. dirigida a Gustavo Gili en relación a los papeles de impresión para 
libros en Argentina. 
Acompaña a la carta 4 muestras de papeles de impresión a tamaño cuartilla. 
 
BH AP 21-6(104) 
Emisor: Editorial Sudamericana 
Receptor: Gili, Gustavo 
Fecha y lugar: 25-07-1941 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota de la Editorial Sudamericana S.A. dirigida a Gustavo Gili en relación a los precios de los papeles de 
impresión para libros en Argentina. 
 
BH AP 21-6(105) 
“El libro chileno se defiende” 
[1939-1941] (Santiago de Chile, Chile) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. ambas caras; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Recorte de la revista ZIG-ZAG, Magazine Sudamericano, año XXXVI, edición 1865, con dos artículos “Oro 
y trabajo” sobre un discurso de Hitler y “El libro chileno se defiende” sobre la industria editorial chilena. Al 
verso fotografías de una recepción de misiones especiales enviada a México, pilotos norteamericanos de la 
Fortaleza Aérea y la despedida de solteros de Juan Undurraga Pretot y Ximena Lavín Ahumada. 
 
BH AP 21-6(106) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Receptor:  
Fecha y lugar: 08-02-1941 (Madrid) 
Oficio mecanografiado. 5 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Borrador del oficio del Presidente de la Rama, J. Lasso de la Vega, para enviar a la Secretaría General 
Técnica y la Dirección General de Prensa (Sr. Merry del Val), en relación a la importación de prensa 
extranjera. 
 
BH AP 21-6(107) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: [1935-1941] 
Nota mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota dirigida al Sr. Lasso en relación a los datos aportados telefónicamente por el Sr. Studeros sobre la 
importación de periódicos y revistas extranjeros durante el año 1935, con referencia a la prensa de Portugal. 
 
BH AP 21-6(108) 
“Reseña sintética del origen, fundación y desenvolvimiento de la Sociedad de Editores Argentinos hoy 
Cámara Argentina del Libro”. 
[1938-1941] 
Artículo mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Artículo sobre la Cámara Argentina del Libro. 
Hoja rasgada. 
 
BH AP 21-6(109) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 04-07-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario general de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, Aug. Matons, dirigida al presidente 
de la Rama del Papel,  solicitando que España se una al tratado sobre propiedad intelectual firmado en 1939 
por Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita. Nota 
manuscrita a lapicero: “Propiedad Intelectual”. Nota manuscrita en tinta verde al verso. 
 
BH AP 21-6(110) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[Sobre el comercio de libros entre España y Portugal] 
1940 
Artículo mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Artículo sobre el comercio de libros entre España y Portugal, con referencia al Convenio Hispano Portugués 
y al Gremio Nacional de Editores e de Livreiros de Lisboa. 
Nota manuscrita a lapicero a comienzo del texto: “Portugal: Novedades: Tarifas y precios”. 
 
BH AP 21-6(111) 
Emisor: Fossati, Antonio 
Receptor: Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Fecha y lugar: 20-04-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. 2 h. recto;  28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Antonio Fossati, representante de las editoriales argentinas Atlántida, Sopena Argentina y Editorial 
Bell,  dirigida a José María Cantillo, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en relación a la prohibición 
de exportación de libros y revistas extranjeros en España. 
Nota manuscrita a lapicero: “Importación de libros de Am.ca. [i.e. América]” 
Nota: Copia del documento BH AP 21-6(30). 
 
BH AP 21-6(112) 
Emisor: España. Embajada (Chile) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 27-02-1940 (Santiago de Chile, Chile) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Carlos Cañal, agregado comercial de la Embajada de España en Chile, en relación a la 
pretensión de establecimiento en España de la editorial chilena Zig-Zag. 
Sello de entrada en la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-6(113) 
Emisor: Editorial Autorjus (Buenos Aires) 
Receptor: Miracle, Luis 
Fecha y lugar: 30-09-1939 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta de la Editorial Autorjus dirigida a Luis Miracle, Barcelona, en relación a los derechos de 
propiedad intelectual de los libros españoles, con referencia a los libros clandestinos de Chile, al sr. Isler, 
representante en Zurich, y al libro del Dr. Dorsey. 
Notas manuscritas a lapicero: “Propiedad intelectual”, “Actividades editoriales en América”. 
 
BH AP 21-6(114) 
Emisor: Argentina. Comisión Nacional de Cooperación Intelectual 
Receptor: Miracle, Luis 
Fecha y lugar: 08-01-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de M. Denero a Miracle en relación a la venta de libros españoles en Argentina, con 
referencia a algunas obras y editoriales. 
Sello de entrada en la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-6(115) 
Emisor: Asociación de Libreros de México 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fecha y lugar: 09-12-1939 (México D.F., México) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta firmada por Jacinto Lasa y Francisco Gamoneda, presidente y secretario de la Asociación 
de Libreros de México, dirigida a Joaquín Sopena, presidente de la Cámara Oficial del Libro, Barcelona, en 
relación a la venta de libros españoles en México, con referencia al editor Francisco Porrúa. 
 
BH AP 21-6(116) 
Reyes, Alfonso. “The Casa de España en México”. 
1939 (Oklahoma, Estados Unidos) 
Artículo mecanografiado. [1] h. recto; 32 x 22 cm 
Lengua: Español 
Extracto traducido del artículo de Alfonso Reyes, sobre la Casa de España en México, publicado en  Books 
Abroad, Vol. 13, No. 4 (Autumn, 1939). 
 
BH AP 21-6(117) 
Emisor:  
Receptor:  
Fecha y lugar: [1939-1940] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto;  16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta que comienza “Cámara del libro” donde se comunica que Oteyza ha informado de la carta 
de Joaquín Sopena sobre los escritos de Zendrera, referentes a la exportación de libros argentinos. Hace 
referencia a obras de Goyena y Roque Barcia, y a los editores Joaquín Gil, Ricardo Sopena y Calixto 
Perlado. 
Notas manuscritas a lapicero: “Piratas”, “Ojo”. 
 
BH AP 21-6(118) 
Emisor: Livraria Atheneu (Rio de Janeiro) 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fecha y lugar: 17-01-1940 (Rio de Janeiro, Brasil) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de José Bernades de Livraria Atheneu dirigida a Joaquín Sopena, presidente de la Cámara 
Oficial del Libro de Barcelona, informando sobre las exportaciones de libros de Francia y España a Brasil. 
Sello de entrada de la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Notas manuscritas: “Brasil. Libros 
franceses. Divisas”. 
 
BH AP 21-6(119) 
Emisor: Álvarez, Emilio 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fecha y lugar: 04-01-1940 (Managua, Nicaragua) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de Emilio Álvarez L. dirigida al presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 
relación a la situación del libro español en Nicaragua. 
Nota manuscrita a lapicero: “Mercado”. 
 
BH AP 21-6(120) 
“Comentarios” 
01-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Artículo mecanografiado. [1] h. recto; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de un artículo publicado en “Noticias Gráficas” criticando la política del gobierno de Franco en 
relación a la industria del libro. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Sello de entrada en la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. Nota manuscrita a lapicero: 
“Propaganda”, “pag. 48”. 
 
BH AP 21-6(121) 
“Nota de la asesoría jurídica de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona sobre la interpretación del nº 6 de 
la disposición tercera de la tarifa 3ª texto refundido de la Ley de Utilidades de 22 de septiembre de 1922, en 
relación con el epígrafe a) de los adicionados a la tarifa 2ª por la ley de 29 de abril de 1920” 
14-07-1942 (Barcelona) 
Informe mecanografiado. [8] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe del asesor jurídico, Antonio Miserachs Rigalt, en relación con la propiedad intelectual en la Ley de 
Utilidades. 
 
BH AP 21-6(122) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Sindicato Nacional de Industrias Químicas. Sección Papel, Prensa y Artes Gráficas 
Fecha y lugar: 20-08-1941 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  22 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del vicesecretario de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, dirigida al jefe de la Sección Papel, 
Prensa y Artes Gráficas del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, informando del envío de una copia 
de un artículo publicado en “La Nación” de Buenos Aires (Argentina) relativo a la enseñanza del español en 
los Estados Unidos. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro Barcelona”. Sello de entrada de la “Comisión 
reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita en tinta verde del presidente Joaquín Sopena y 
firma sin identificar del vicesecretario. Nota manuscrita: “Sr. Lasso”. 
Nota: Documento unido al siguiente. 
 
BH AP 21-6(123) 
“Enseñanza del español” 
29-01-1941 (Buenos Aires, Argentina). Copiado ca. 08-1941 
Artículo mecanografiado. [1] h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo “Enseñanza del español” publicado en el periódico “La Nación” de Buenos Aires. 
Nota: Documento unido al anterior. 
 
BH AP 21-6(124) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Entidades científicas, literarias y de arte. Se constituyó el Instituto Bibliotecario Interamericano” 
27-02-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Artículo mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo sobre la constitución del Instituto Bibliotecario Interamericano publicado en “La Prensa” 
de Buenos Aires. 
Sello de entrada en la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(125) – BH AP 21-6(130) 
 
BH AP 21-6(125) 
“En esta capital inicio sus actividades ayer un instituto bibliotécnico” 
03-03-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Artículo mecanografiado. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del artículo sobre la constitución del Instituto Bibliotécnico Interamericano publicado en “La Prensa” 
de Buenos Aires. 
Sello de entrada en la “Comisión Reguladora de las Industrias Químicas”. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(124), BH AP 21-6(126) – BH AP 21-6(130) 
 
BH AP 21-6(126) 
“Instituto Bibliotécnico Interamericano” 
1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Tríptico impreso. [1] h. ambas caras; 39 x 21 pleg. en 21 x 10 cm. 
Lengua: Español 
Folleto del Instituto Bibliotécnico Interamericano con información sobre su programa, organización y 
servicios. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(124) – BH AP 21-6(125), BH AP 21-6(127) – BH AP 21-6(130) 
 
BH AP 21-6(127) 
“Instituto Bibliotécnico Interamericano” 
1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Díptico impreso. [1] h. ambas caras; 20 x 13 pleg. en 13 x 11 cm. 
Lengua: Español 
Folleto del Instituto Bibliotécnico Interamericano con información sobre sus miembros. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(124) – BH AP 21-6(126), BH AP 21-6(128) – BH AP 21-6(130) 
 
BH AP 21-6(128) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Instituto Bibliotécnico Interamericano: para la racionalización, coordinación e impulso de las actividades 
productoras del libro” 
1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Propaganda impresa. [1] h. ambas caras; 26 x 12 cm. 
Lengua: Español 
Propaganda del Instituto Bibliotécnico Interamericano informando de su finalidad, organización y 
atribuciones. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(124) – BH AP 21-6(127), BH AP 21-6(129) – BH AP 21-6(130) 
 
BH AP 21-6(129) 
“Instituto Bibliotécnico Interamericano: organismo creado para beneficio de los que escriben los libros y de 
los que los compran” 
1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Propaganda impresa. [1] h. recto; 29 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Propaganda del Instituto Bibliotécnico Interamericano informando de los beneficios para sus miembros, con 
formulario para la inscripción. 
Hoja mutilada. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(124) – BH AP 21-6(128), BH AP 21-6(130) – BH AP 21-6(130) 
 
BH AP 21-6(130) 
Emisor: Instituto Bibliotécnico Interamericano 
Receptor: D’Ors, Eugenio 
Fecha y lugar: 06-05-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del presidente del Instituto Bibliotécnico Interamericano dirigida a Eugenio D’Ors comunicándole que 
ha sido propuesto como miembro correspondiente del IBI y se le envía información. 
Hoja con membrete y sello del “Instituto Bibliotécnico Interamericano”. Firmas manuscritas del presidente y 
el secretario sin identificar. 
Hoja mutilada. 
Nota: Documento unido a BH AP 21-6(124) – BH AP 21-6(129). 
 
BH AP 21-6(131) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 23-09-1939 (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Sopena, presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, dirigida al presidente del 
Comité Sindical del Papel y Cartón, en relación a la compra de libros a Francia por parte de la librería de 
Buenos Aires, Corradini y Mozzarelli, debido a la carencia del libro español. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Sello de entrada del “Ministerio 
de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón”. Firma manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-6(132) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 26-09-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Sopena, presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, dirigida al presidente del 
Comité Sindical del Papel y Cartón, en relación a los editores españoles instalados en América. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(133) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 27-09-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Joaquín Sopena, presidente de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, dirigida al presidente del 
Comité Sindical del Papel y Cartón, en relación a la entrada en España de libros publicados en América. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(134) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Madrid) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 20-06-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta del secretario accidental de la Cámara Oficial del Libro de Madrid dirigida a la Comisión Reguladora 
de Industrias Químicas, rama del papel, trasladando la información enviada por la Cámara Española de 
Comercio de Buenos Aires en relación a la exportación a los países americano. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(135) - BH AP 21-6(136). 
 
BH AP 21-6(135) 
Emisor: Cámara Española de Comercio de la República Argentina 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Madrid) 
Fecha y lugar: 27-03-1940 (Buenos Aires, Argentina) 
Carta mecanografiada. 3 h. recto;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Cámara Española de Comercio en relación a las exportaciones de España a Argentina 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(134), BH AP 21-6(136) - BH AP 21-6(136). 
 
BH AP 21-6(136) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Madrid) 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 18-06-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del secretario accidental de la Cámara Oficial del Libro de Madrid dirigida a la Comisión Reguladora 
de Industrias Químicas, rama del papel, trasladando información sobre la situación de editores y libreros de 
América del Sur y las dificultades de los editores argentinos para importar sus libros a España. 
Hoja con membrete y sellos de la “Cámara Oficial del Libro de Madrid”. Sello de entrada de la “Comisión 
Reguladora de las Industrias Químicas”. Firma manuscrita del secretario accidental sin identificar y firma 
manuscrita del presidente de la Cámara Oficial del Libro de Madrid, Francisco Lencina. 
Nota: Documento grapado a BH AP 21-6(134) - BH AP 21-6(135). 
 
BH AP 21-6(137) 
Emisor: Lehmann, Antonio 
Receptor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Fecha y lugar: [02-1940 (San José, Costa Rica)] 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta de Antonio Lehmann en relación a la situación del libro español en América 
Nota: Fecha y lugar deducidos a partir del documento BH AP 21-6(79). 
Nota: Sobre la Librería Lehmann de San José de Costa Rica. 
 
BH AP 21-6(138) 
Emisor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Dirección General de Comercio y Política Arancelaria 
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 
Rama del Papel 
Fecha y lugar: 30-07-1940 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 30 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de F.J. Meruéndano, Director General de Comercio y P.A., dirigida al presidente de la 
Comisión Reguladora de Industrias Químicas, rama del papel, en relación a la autocompensación con 
América y la apertura de una cuenta por Aurelio Diez Mathiew [i.e. Mathieu] en nombre de la Cámara 
Oficial del Libro de Madrid y Barcelona. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Industria y Comercio. Comisión Reguladora de las Industrias 
Químicas”. 
 
BH AP 21-6(139) 
“Los propósitos de la editorial” 
[1939-1940 (México)] 
Informe mecanografiado. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de un informe de la Editorial Séneca, sobre sus objetivos y sus colecciones, Laberinto, Estela, Árbol y 
Lucero. 
Nota: “Las publicaciones de la Editorial Séneca” por Daniel Eisenberg, en Biblioteca Virtual “Miguel de 
Cervantes”. 
 
BH AP 21-6(140) 
Emisor:  
Receptor: España. Ministerio de Industria y Comercio. Comité Sindical del Papel y Cartón 
Fecha y lugar: 11-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 34 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta dirigida al presidente del Comité Central de Papel y Cartón en relación al precio del libro español en 
Argentina. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Firmas manuscritas sin identificar (¿M. Aguilar / Mathieu?). Nota manuscrita a lapicero: “Villares” y nota 
manuscrita a lapicero rojo “Creo muy interesante el apoyo económico… (firma sin identificar, ¿Agudo?)”. 
Nota manuscrita al verso en tinta verde: “Que se pregunte que supondría el 20% sobre la facturación a 
América. Llevar de propuesta al pleno”. Nota manuscrita al verso: “Libro español en el extranjero”. 
 
BH AP 21-6(141) 
Blanco Fombona, Rufino. “El problema del libro español” 
02-1923 (México) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. ambas caras; 33 x 22 pleg. en 22 x 17cm. 
Lengua: Español 
Recorte de la revista El libro y el pueblo, Revista mensual bibliográfica, año I, tomo I, México, febrero de 
1923, núm.12,  con el artículo “El problema del libro español” de Rufino Blanco Fombona. 
 
BH AP 21-6(142) 
Blanco Fombona, Rufino. “Condiciones en que se vende el libro español en América” 
09-1923 (México) 
Recorte de prensa impreso. [1] h. ambas caras; 33 x 22 pleg. en 22 x 17cm. 
Lengua: Español 
Recorte de la revista El libro y el pueblo, Revista mensual bibliográfica, año II, tomo II, México, agosto y 
septiembre de 1923, núm.6-7,  con el artículo “Condiciones en que se vende el libro español en América” de 
R. Blanco Fombona. 
 
BH AP 21-6(143) 
Emisor: Rojas Solís, Ricardo de 
Receptor: España. Ministerio de Educación Nacional. Subsecretaría de Educación Popular 
Fecha y lugar: 24-04-1942 (Sevilla) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 34 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Ricardo de Rojas y Solís dirigida a la vicesecretaría de Educación Popular solicitando autorización 
para editar la biografía de su hijo, muerto en el frente, Ricardo de Rojas y Solís, escrita por Antonio García 
D. Figar. 
Firma manuscrita. Póliza de 1,50 pts. 
 
BH AP 21-6(144) 
Emisor: Cámara Oficial del Libro (Barcelona) 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 09-10-1942 (Barcelona) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras;  28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Aug. Matons dirigida a Javier Lasso de la Vega trasladándole unas preguntas en relación al 
suministro y precio del papel editorial, surgidas en la ponencia constituida por Don Gustavo, Salvat, Fornés, 
Sopena y Marín. Hace referencia a Salaya, Pemartín, y Herrero. 
Hoja con membrete y sello de la “Cámara Oficial del Libro de Barcelona”. 
 
BH AP 21-6(145) 
Emisor: Kadner, Rudolf 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 07-10-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. III h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del librero Rudolf  Kadner dirigida a Lasso de la Vega, en relación a la importación de libros alemanes 
a España. 
Hoja con membrete de “Rudolf Kadner librero Madrid…”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-6(146) 
“Biblioteca Provincial del Frente de Juventudes” 
19-07-1941 (Madrid) 
Listado mecanografiado. 5 h. recto; 30 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Relación de los libros enviados como donativo a la Biblioteca Provincial del Frente de Juventudes por el 
asesor nacional de Bibliotecas, Lasso de la Vega, procedentes de la sección de papel del Sindicato Nacional 
de Industrias Químicas. 
Firmas manuscritas del Jefe de la Biblioteca Provincial, M. Maceiras, y del Director Provincial, A. Pacheco. 
 
BH AP 21-6(147) 
“Biblioteca Provincial del Frente de Juventudes” 
30-07-1941 (Madrid) 
Listado mecanografiado. 3 h. recto; 30 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Relación de los libros enviados como donativo a la Biblioteca Provincial del Frente de Juventudes por el 
asesor nacional de Bibliotecas, Lasso de la Vega, procedentes de la sección de papel del Sindicato Nacional 
de Industrias Químicas. 
Firmas manuscritas del Jefe Provincial de Bibliotecas, M. Maceiras, y del Director Provincial, A. Pacheco. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-6(148) 
Cámara Argentina del Libro. “Proyecto de reformas en los estatutos de la Cámara Argentina del Libro” 
[1939-1941] (Argentina) 
Estatutos mecanografiados. 9 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Proyecto de reformas en los estatutos de la Cámara Argentina del Libro.  
 
BH AP 21-6(149) 
[Guatemala. Gordon Herm.os.] 
01-1940 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Notas manuscritas a lapicero en relación a la industria editorial española en América. Hace referencia a J. 
Pemartín. 
Título tomado del encabezamiento de las notas. 
 
BH AP 21-6(150) 
[Editores] 
[1939-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas manuscritas en tinta verde en relación a editores, Argentina, libros, papel… 
Título deducido por el catalogador. 
 
BH AP 21-6(151) 
[Producción 1932-36] 
[1939-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota manuscrita en tinta verde en relación la producción 1932-36 de publicaciones, donde predominan las 
ciencias, sobre todo la medicina. 
Título tomado de comienzo del texto. 
 
BH AP 21-6(152) 
[El libro en América] 
[1939-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Nota manuscrita en tinta verde en relación sobre los salarios en diversos países. 
Título precede al texto. 
 
BH AP 21-6(153) 
[Escritores] 
[1939-1942] 
Listado manuscrito. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de escritores con referencia a alguna obra suya: Ramón de Navarrete, Manuel J. Diana, Manuel 
Fernández  y González, Mª del Pilar Sinués, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Nicomedes Pastor Diez, 
Francisco J. de Orellana. 
Título deducido por el catalogador. 
 
BH AP 21-6(154) 
[Sobre el libro] 
[1939-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota manuscrita a lapicero con referencia a libros, propiedad intelectual, precios, edición en Italia… 
Título deducido por el catalogador. 
 
BH AP 21-6(155) 
“Buenos Aires el meridiano bibliográfico de la América Latina” 
[1939-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota manuscrita en tinta verde sobre una exposición perpetua de la Biblioteca Nacional Argentina. 
Título tomado de comienzo del texto. 
 
 
Carpetilla 3. [Estatuto del Cuerpo de Archivos y Acta de 2ª Enseñanza]. Documentos 156 - 159 
 
BH AP 21-6(156) 
[Bases de la Sección de Museos Arqueológicos y Excavaciones] 
[1936-1942] 
Estatuto mecanografiado. 4 h. recto; 27 x 21 cm. 
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Lengua: Español 
Borrador de un estatuto para el Consejo de Museos Arqueológicos. 
Correcciones manuscritas.  
Título deducido por el catalogador. 
 
BH AP 21-6(157) 
[Justificación Jefatura] 
[1938-1942] 
Nota manuscrita. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota manuscrita en tinta verde sobre la justificación de jefatura, con referencia a Italia y Alemania. 
La primera hoja con membrete del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Particular”. 
 
BH AP 21-6(158) 
“Consejo Nacional servicios complementarios de educación” 
[1938-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Nota manuscrita en tinta verde con un listado de organismos relacionados con los archivos, libro, lectura, 
bibliotecas, museos, etc. 
Al verso membrete tachado del “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Particular” y 
mecanografiado consta “Ministerio de Educación Nacional”. 
 
BH AP 21-6(159) 
[Estatutos de museos y excavaciones arqueológicas] 
[1939] 
Estatuto mecanografiado. [18] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del estatuto de un organismo relacionado con los museos y las excavaciones arqueológicas. Los 
puntos tratados son: adquisiciones, creación de museos, difusión de la cultura histórico-arqueológica, junta 
de exportación y valoraciones, distribución e intercambio de objetos en los museos, excavaciones, 
inspección, museos-clasificación, personal de la comisión, personal conservador de museos, publicaciones y 
oficina de información, registro de la propiedad arqueológica mobiliar. 
Notas manuscritas en algunas hojas. Título deducido por el catalogador. 
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Carpetilla 4. [Comisión dictaminadora de libros de texto para la 2ª Enseñanza. Actas sesiones 1938-
1939].  Documentos 160 - 164 
 
BH AP 21-6(160) 
“Acta de la sesión celebrada el día catorce de septiembre de mil novecientos treinta y ocho por la comisión 
dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza” 
14-09-1938 
Acta mecanografiada. [11] h. ambas caras; 33 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la Comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, en la que participan los 
señores Valdecasas, Archilla, Montero, Pemartín, Lozoya, cantera, Riofrío y Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-6(161) 
“Acta de la sesión celebrada el día veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta y ocho por la 
comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza” 
28-09-1938 
Acta mecanografiada. [6] h. ambas caras; 33 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la Comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, en la que participan los 
señores Pemartín, Archilla, Cantera, Lozoya, Montero, S. de Dallo y Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-6(162) 
“Acta de la sesión celebrada el día tres de octubre de mil novecientos treinta y ocho por la comisión 
dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza” 
03-10-1938 
Acta mecanografiada. [5] h. ambas caras; 33 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la Comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, en la que participan los 
señores Krahe, Pemartín, Fz. Riofrío, Cantera, Maldonado, Lozoya,  S. de Dallo, Archilla y Lasso de la 
Vega. 
 
BH AP 21-6(163) 
“Acta de la sesión celebrada el día veinte de diciembre de mil novecientos treinta y ocho por la comisión 
dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza” 
20-12-1938 
Acta mecanografiada. [22] h. ambas caras; 33 x 24 cm. 
Lengua: Español 
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Acta de la Comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, en la que participan los 
señores Valdecasas, Archilla, Montero, Pemartín, Lozoya, Cantera, Riofrío, S. de Dallo y Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-6(164) 
“Acta de la sesión celebrada el día uno de agosto de mil novecientos treinta y nueve por la comisión 
dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza” 
01-08-1939 
Acta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 33 x 24 cm. 
Lengua: Español 
Acta de la Comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, en la que participan los 
señores García Valdecasas, Pemartín, Cantera, Maldonado, Fz. Riofrío y Lasso de la Vega. 
 
 
Carpetilla 5. [Registro general de la Propiedad Intelectual]. Documentos 165 – 176 
 
BH AP 21-6(165) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro General, 
correspondientes a los meses de Julio de 1936 a Julio de 1937” 
10-08-1939 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [1], 8 h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual entre julio de 1936 y 
julio de 1939, presentado por el jefe del Registro Francisco Cervera. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos registrados en Madrid y señalados al 
margen con una “U”, que constan en esta relación. Madrid enero 1942”. 
Encuadernación en papel con título manuscrito: “Relación de los meses de Julio de 1936 a Julio de 1937”. 
 
BH AP 21-6(166) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro General, 
correspondientes a los meses de Junio a Septiembre de 1939” 
03-10-1939 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [1], 5 h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual entre junio y 
septiembre de 1939, presentado por el jefe del Registro Francisco Cervera. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos registrados en Madrid y señalados al 
margen con una “U”, que constan en esta relación. Madrid enero 1942”. 
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Encuadernación en papel con título manuscrito: “Relación de los meses de Junio a Septiembre de 1939”. 
 
BH AP 21-6(167) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro General, 
correspondientes al 4º trimestre del año 1939” 
30-12-1939 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [1], 19 h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro General de la Propiedad Intelectual entre septiembre y 
diciembre de 1939, presentado por el jefe del Registro Francisco Cervera. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos registrados en Madrid y señalados al 
margen con una “U”, que constan en esta relación. Madrid enero 1942”. Nota manuscrita en portada: 
“(inserv. de Octubre a Enero de 1940)”. 
 
BH AP 21-6(168) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al primer trimestre del año 1940” 
02-04-1940 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. 17 h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre enero y marzo de 
1940, presentado por Francisco Cervera. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras inscritas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(169) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al segundo trimestre del año 1940” 
08-07-1940 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [41] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre abril y junio de 
1940, presentado por el Jefe del Registro. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras inscritas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(170) 
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España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al tercer trimestre del año 1940” 
30-09-1940 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [31] h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre julio y septiembre 
de 1940, presentado por el Jefe del Registro. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras registradas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(171) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al cuarto trimestre del año 1940” 
[12-1940] (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [8] h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre octubre y 
diciembre de 1940. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras registradas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(172) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al primer trimestre del año 1941” 
03-04-1941 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. 36 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre enero y marzo de 
1941, presentado por el Jefe del Registro. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras inscritas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(173) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al segundo trimestre del año 1941” 
30-06-1941 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [48] h. recto; 29 x 22 cm. 
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Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre abril y junio de 
1941, presentado por el Jefe del Registro. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras registradas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(174) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Obras inscritas en el Registro Central, 
correspondientes al tercer trimestre del año 1941” 
30-09-1941 (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [31] h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre julio y septiembre 
de 1941. 
Fecha y firma manuscrita sin identificar del Jefe. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares impresos de las obras registradas en Madrid que 
constan en esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(175) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Relación de las obras inscritas en este registro durante 
el cuarto trimestre del año 1940 [i.e. 1941]” 
[12-1941] (Madrid). Copiado en 01-1942 
Listado mecanografiado. [37], [1] en bl. h. recto; 29 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras inscritas en el Registro Central de la Propiedad Intelectual entre octubre y 
diciembre de 19401. 
Nota manuscrita al final del texto: “Recibí los ejemplares de las obras impresas registradas en Madrid que 
contiene esta relación y que están señaladas al margen con una “U”. Madrid enero 1942”. 
 
BH AP 21-6(176) 
España. Registro General de la Propiedad Intelectual. “Relación de obras entregadas por el Registro de la 
Propiedad Intelectual a la Biblioteca Universitaria, el 22 de enero de 1942”. 
[01-1942] 
Listado mecanografiado. 16 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de obras impresas entregadas por el Registro de la Propiedad Intelectual a la Biblioteca 
Universitaria. 
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Carpetilla 6. [Ediciones de editores españoles c. 1940]. Documento 177 
 
BH AP 21-6(177) 
“Edit. Libr. de todas las provincias de España” 
[1940] 
Listado mecanografiado. [58] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de editores españoles (consta nombre y dirección de cada editorial). 




BH AP 21-6(178) 
“Exposición ibero-americana. Primitivo guion de la sección del libro: que se ha seguido en su mayor parte” 
[1929-1930] 
Informe mecanografiado. [1], 75, [1] h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Guión de la sección del libro de la Exposición Ibero-Americana (1929-1930. Sevilla). 
Texto a dos tintas con notas manuscritas. 
Nota: Blog sobre la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929, con referencias a su sección del libro. 
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Documentos sueltos. Documentos 1 - 9 
 
BH AP 21-7(1) 
[Cuentas corrientes: septiembre 1945 a septiembre 1950] 
[09-1946/09-1950] 
Libro de caja. 200 p.; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Libro de cuentas de los años 1946 a 1960 que recoge gastos en papelería, nóminas, libros, comisiones, 
comidas, etc. 





BH AP 21-7(2) 
Emisor: Instituto Nacional del Libro Español 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 05-03-1946 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto;  16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
BH AP 21-7(1) 
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Carta dirigida a Javier Lasso de la Vega comunicándole que le envían las lecciones ya copiadas, haciendo 
referencia a Miguel y al Sr. Cervera. 
Hoja con membrete del “Instituto Nacional del libro español. Escuela de librería por correspondencia”. 
Firma manuscrita ¿? Mateos. 
 
BH AP 21-7(3) 
Emisor: Angulo García-Diego, Romualdo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 25-05-1959 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Romualdo Angulo García-Diego dirigida a Javier Lasso de la Vega enviándole el nombre de su 
hijo, Ignacio Angulo Rodríguez, y del tribunal de reválida del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, por 
si puede ayudarle. 
Hoja con membrete de “Romualdo Angulo García-Diego, ingeniero de minas… Madrid”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-7(4) 
Instituto Nacional del Libro Español. Escuela de librería por correspondencia, curso 1945. 
1945 
Hoja de calificaciones impresa, [5] h. 36 x 24 pleg. en 24 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Hojas para calificaciones de alumnos de la Escuela de librería por correspondencia del curso 1945. 
 
BH AP 21-7(5) 
Sala Benitez, Antonio. “Respuestas a las preguntas de la lección 13” 
15-04-1946  
Examen manuscrito. [1], 4 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas del alumno Antonio Sala Benítez  a las preguntas de un examen de la materia Técnica Comercial 
del Librero de la Escuela de Librería por Correspondencia, de la que es profesor Lasso de la Vega. 
Acompaña al examen una nota mecanografiada y manuscrita con datos de alumno y profesor. 
 
BH AP 21-7(6) 
Vázquez Álvarez, Faustino. “Técnica comercial del librero… Lección 13, Ejercicio 13” 
06-08-1946 
Examen manuscrito. [1], [7] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
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Respuestas del alumno Faustino Vázquez Álvarez  a las preguntas de un examen de la materia Técnica 
Comercial del Librero de la Escuela de Librería por Correspondencia, de la que es profesor Lasso de la 
Vega. 
Acompaña al examen una nota impresa y manuscrita con datos de alumno y profesor. 
 
BH AP 21-7(7) 
Sala Benítez, Antonio. “Respuesta a los ejercicios 1º, 2º y 3º” 
04-02-1946 
Examen manuscrito. [1], [7] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas del alumno Antonio Sala Benítez  a las preguntas de un examen de la materia Técnica Comercial 
del Librero de la Escuela de Librería por Correspondencia, de la que es profesor Lasso de la Vega. 
Acompaña al examen una nota mecanografiada y manuscrita con datos de alumno y profesor. 
 
BH AP 21-7(8) 
Casares Ortega, Manuel. [Respuesta a una pregunta sobre bibliófilos españoles] 
10-03-1946 
Examen manuscrito. [1], [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Respuestas del alumno Manuel Casares Ortega  a una pregunta de examen de la materia Técnica Comercial 
de Librería de la Escuela de Librería por Correspondencia, de la que es profesor Lasso de la Vega. 
Acompaña al examen una nota mecanografiada y manuscrita con datos de alumno y profesor. 
 
BH AP 21-7(9) 
[Sobre el papel] 
[1938-1950] 
Recortes. [3] h. recto; Entre 22 x 21 y 5 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Recortes de documentos que tratan sobre el papel y los bibliófilos y editores, el papel Japón y el papel 
indican. 
Notas manuscritas en tinta verde. 
 
 
Carpetilla 1 [Borradores].  Documentos 10 - 33 
 
BH AP 21-7(10) 
“Movilización Nacional del Libro” 
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[1937-1942] 
Informe mecanografiado. [6] h. recto; 31 x 21 pleg. en 21 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el préstamo y circulación de libros, su importancia para la cultura y su posible organización 
Correcciones a tinta. 
 
BH AP 21-7(11) 
Emisor: Fabra Ribas, Antonio 
Receptor: Nelken, Margarita 
Fecha y lugar: 17-02-1932 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de A. Fabra Ribas dirigida a Margarita Nelken, Diputado a Cortes por Badajoz, comunicándole que se 
intentará que los hoteles núm. 24 y 26 de la calle General Sanjurjo de la Colonia “Cruz del Rayo” se 
otorguen respectivamente a Javier Lasso de la Vega y Emilio Rodríguez Sadia. 
Hoja con membrete de “República Española. Ministerio de Trabajo y Previsión. El Subsecretario”. Firma 
manuscrita.  
Nota: Sobre Antonio Fabra Ribas en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
Nota: Sobre Margarita Nelken en el CIDA. 
 
BH AP 21-7(12) 
Emisor: Banco Hispano Americano 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 04-11-1931 (Madrid) 
Recibo bancario impreso y manuscrito. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Recibo de adeude del Banco Hispano Americano, sucursal urbana Alcalá 76, a favor de Javier Lasso de la 
Vega. 
Hoja con membrete del “Banco Hispano Americano…”. Sello de la “Sucursal urbana Alcalá 76”. Firmas 
manuscritas de personal del banco. 
 
BH AP 21-7(13) 
Emisor: Universitätsbibliothek (Berlín) 
Receptor: Universidad Central (Madrid) 
Fecha y lugar: [1931] (Berlín) 
Carta impresa. [1] h. recto; 23 x 15 cm. 
Lengua: Alemán 
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Carta del director de la biblioteca de la Universidad de Berlín dirigido a la Universidad Central de Madrid 
informándole del envío de publicaciones de la Universität Berlin. 
Hoja con membrete de la “Universitäts-Bibliothek”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-7(14) 
“Presupuesto de gastos para libros en algunas Bibliotecas Universitarias” 
[1937-1942] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 22 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre el presupuesto de gastos para libros en bibliotecas universitarias de Estados Unidos y Europa. 
Notas manuscritas con cifras en pesetas. 
 
BH AP 21-7(15) 
“Cuadro sinóptico de los primeros libros que se imprimieron con los datos bibliográficos siguientes” 
[1932-1942],  
Cuadro sinóptico manuscrito. [1] h. recto; 42 x 61 pleg. en 21 x 8 cm. 
Esquema a dos tintas de los primeros libros que se imprimieron en España, Portugal, Perpiñán, Monterey… 
Nota firmada por Lasso: “Para el Boletín... en dos columnas por página en la forma que se indica en lápiz 
rojo”. 
 
BH AP 21-7(16) 
[Libros 1934] 
[1934] (Madrid) 
Tabla manuscrita. [3] h. recto; 32 x 44 pleg. en 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Tabla numérica de libros clasificados por temas (historia, ciencias, biografía, varios) y por meses del año 
1934. Una hoja corresponde a Madrid, otra a Cataluña y otra a otras provincias. 
 
BH AP 21-7(17) 
[Datos sobre consignaciones a Archivos, Bibliotecas y Museos] 
[1930] (Madrid) 
Tabla manuscrita. [2] h. recto; 32 x 46 pleg. en 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Tabla numérica sobre número de facultativos, gastos de personal, número de establecimientos, material de 
oficina, material científico, publicaciones, Oficina Propiedad Intelectual, Bibliotecas Populares y 
consignaciones totales para Archivos, Bibliotecas y Museos, de los años 1874 a 1927. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(18) 
“Library circulation during the Depression, 1929-1934” 
[1935] 
Tabla manuscrita. [1] h. recto; 43 x 31 pleg. en 22 x 16 cm 
Lengua: Inglés 
Tabla numérica con datos y porcentajes en relación a la circulación de libros en Estados Unidos durante los 
años de la Depresión, 1928 a 1934. 
 
BH AP 21-7(19) 
[Sala de lectura] 
[1932-1942] 
Notas mecanografiadas. [5] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a los edificios de bibliotecas, en especial las salas de lectura. 
Hojas numeradas 2, 2, [1] h. en la esquina superior derecha, y h. 17 – 21 en la parte inferior. 
Título tomado de comienzo del texto. 
BH AP 21-7(20) 
[Bibliotecas] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [33] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a los edificios de bibliotecas, con referencia a salas de lectura, Yale biblioteca, Libr. 
Hadley, universidades de los Estados Unidos, Biblioteca Nacional de Suiza, la obra de Soule sobre 
construcción de edificios bibliotecarios, etc.  
Algunas hojas con numeración en la parte inferior del 22 al 51 y también otra numeración en la esquina 
superior derecha. 
Título redactado por el catalogador. 
 
BH AP 21-7(21) 
[La administración] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. 3 h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación los edificios de bibliotecas, en especial a su administración y a los espacios o salas 
necesarios en bibliotecas.  
Título tomado de comienzo del texto. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(22) 
[Distribuidores mecánicos] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. 3 h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a los edificios de bibliotecas, en especial a los distribuidores mecánicos. 
Título tomado de comienzo del texto. 
 
BH AP 21-7(23) 
[Colorido] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. 10 h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a los edificios de bibliotecas, en especial al color de las paredes, distribución de las salas, 
luz, peligros, etc. 
Título tomado de comienzo del texto. 
 
BH AP 21-7(24) 
[El edificio] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. 16 h. ambas caras; 22 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a los edificios de bibliotecas. 
Hojas numeradas en la parte inferior y con otras numeraciones en la esquina superior derecha. 
Título tomado de comienzo del texto. Hojas con perforaciones para archivador. 
 
BH AP 21-7(25) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: 
Fecha y lugar: [1940-1942] 
Carta manuscrita. [5] h. recto; 15 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de una carta de respuesta a la nota de jefatura suscrita por José Bartolomé, en relación a la industria 
del papel y el esparto. 
Texto en tinta verde y lapicero. 
 
BH AP 21-7(26) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Biblioteca de New York Publica. 1929” 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Notas de los gastos en libros y encuadernación de la Biblioteca Pública de Nueva York en 1929. 
Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(27) 
[Fichas y permisos de bibliotecas] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. recto; 21 x 15 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre permisos para uso de bibliotecas, y fichas de circulación y reserva. 
Título redactado por el catalogador. Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(28) 
[Cuentas] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 22 x 21 pleg. en 21 x 14 cm. 
Lengua: Español 
Operaciones matemáticas, solo consta como texto: Peman, cedulas, ejemplares. 
Título redactado por el catalogador. Texto a tinta verde. 
 
BH AP 21-7(29) 
[Libros de Europa y Norteamérica] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 17 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Tabla de ciudades de Europa  y Norteamérica con indicación del total gastado, total en libros y el total en 
pesetas. 
Título redactado por el catalogador. Texto en tinta negra y verde y lapicero. 
 
BH AP 21-7(30) 
[Abono de derechos] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota que comienza: “Javier Lasso por su mitad abono derechos de… Filosofía Mística. Emilio Rodríguez 
Sadia por su mitad abono derechos Filosofía Mística…” 
Título redactado por el catalogador. Texto en tinta negra con cuentas en tinta verde y nota a lapicero. 
 
BH AP 21-7(31) 
[Esparto] 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre la producción y transporte de un producto agrario. 
Título redactado por el catalogador. Texto a lapicero. 
 
BH AP 21-7(32) 
“Estades” 
[1932-1942] 
Notas manuscritas. [1] h. ambas caras; 13 x 8 cm. 
Lengua: Español 
Nota sobre costes de un libro de Peman. 
Texto en tinta verde. Al verso numerosas cuentas. 
Nota: Puede referirse a alguna de las obras de José María Peman publicadas por Estades. 
 
BH AP 21-7(33) 
[Bibliografía sobre bibliotecas] 
[1932-1942] 
Notas mecanografiada. [1] h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Bibliografía sobre edificios de bibliotecas. 
Hoja foliada con el número 5. 
 
 
Carpetilla 2 [Reglamento].  Documento 34 
 
BH AP 21-7(34) 
“Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Madrid” 
[1933-1978] 
Reglamento impreso. 65,  [1] h.; 33 x 22 cm.  
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Documento creado con las hojas del Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Madrid de 1933 
pegadas en hojas tamaño folio sobre las que se han escrito anotaciones y correcciones en tinta y lapicero. 
Hojas con perforaciones para archivador. En la carpetilla consta a lapicero: “Reglamento David Torra”.  
 
 
Carpetilla 3 [Manuscrito de la obra de Francisco Elías de Tejada y Spinola. “El nuevo estado nacional-
sindicalista”, Sevilla 1938 (texto mecanografiado)] Documentos 35  
 
BH AP 21-7(35) 
Elías de Tejada, Francisco, 1917-1978. El nuevo estado nacional-sindicalista: antecedentes y teoría, con el 
esbozo de una nueva teoría del Estado 
1938 (Sevilla) 
Libro mecanografiado. 147 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Obra de Francisco Elías de Tejada y Spinola sobre el estado nacional-sindicalista. 
Con correcciones a tinta de errores tipográficos. Encuadernado con papel. 
Nota: Sobre Francisco Elías de Tejada en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
 
 
Carpetilla 4 [Enciclopedia Hispánica]. Documentos 36 – 146 
 
BH AP 21-7(36) 
Instituto de España. “Anteproyecto de contrato” 
[1939-1940] 
Contrato mecanografiado. 5 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Anteproyecto de contrato entre el Instituto de España y las editoriales. 
Correcciones del texto en tinta verde y notas manuscritas y cuentas en tinte verde al verso de las hojas. 
 
BH AP 21-7(37) 
“Observaciones” 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Observaciones al anteproyecto de contrato para la edición de la Enciclopedia Hispánica. 
 
BH AP 21-7(38) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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“Presupuesto del Consejo, Dirección y gastos administrativos de la Enciclopedia Hispánica”. 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de gasto de la Enciclopedia Hispánica. 
Notas manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(39) 
“Presupuesto del Consejo, Dirección y gastos administrativos de la Enciclopedia Hispánica”. 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de gasto de la Enciclopedia Hispánica. 
Nota manuscrita en tinta verde. 
Es copia del documento anterior. 
 
BH AP 21-7(40) 
“Cálculo de los derechos de autor”. 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Calculo de los gastos por derechos de autor de la Enciclopedia Hispánica. 
Notas manuscritas y cuentas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(41) 
“Cálculo de los derechos de autor”. 
[1939-1940] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Calculo de los gastos por derechos de autor de la Enciclopedia Hispánica. 
Es copia del documento anterior. 
 
BH AP 21-7(42) 
“Proyecto de contrato para la edición de la Enciclopedia Hispánica” 
[1939-1940] 
Contrato mecanografiado. [7] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Proyecto de contrato para la elaboración de la Enciclopedia Hispánica entre la Comisión administrativa de 
dicha enciclopedia y los editores. 
 
BH AP 21-7(43) 
“Proyecto de contrato para la edición de la Enciclopedia Hispánica” 
[1939-1940] 
Contrato mecanografiado. [7] h. recto; 31 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Proyecto de contrato para la elaboración de la Enciclopedia Hispánica entre la Comisión administrativa de 
dicha enciclopedia y los editores. 
Nota: Es igual al documento anterior. 
 
BH AP 21-7(44) 
Emisor: Díaz-Plaja, Aurora, 1913-2003 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 19-02-1939 (Barcelona) 
Carta manuscrita. [4] h. ambas caras; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Aurora Díaz Plaja dirigida a Lasso de la Vega agradeciendo el envío del folleto que le solicitaron la 
Srta. Pastor y ella. Comenta también sobre la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, sobre su encuentro con 
María Héctor, bibliotecaria del Grupo “Libros”, sobre el departamento de bibliotecas de Organizaciones 
Juveniles de Barcelona, y sobre su propia familia, el comandante Francisco Díaz, su padre, y sus hermanos 
Guillermo catedrático, Fernando, y su hermana viuda. 
Nota: Sobre Aurora Díaz-Plaja en escritoras.com. 
Nota: María Héctor fue la segunda esposa del pintor Javier de Winthuysen y Losada, residiendo ambos en 
Barcelona tras la Guerra Civil. 
 
BH AP 21-7(45) 
Emisor: Enciclopedia Hispánica. Secretaría 
Receptor: D’Ors, Eugenio 
Fecha y lugar: 13-03-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua. Español 
Copia de la carta del secretario de la Enciclopedia Hispánica dirigida a Eugenio d’Ors comunicándole la 
constitución de la Comisión Administrativa de la Enciclopedia Hispánica, integrada por Pedro Sainz 
Rodríguez, Eugenio d’Ors y Vicente Castañeda Alcover. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(46) 
“Orden del día” 
[1939-1940] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota de orden del día: propuesta de colaboradores, Palabras… 
Texto en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(47) 
“Organización” 
[1939-1940] 
Nota manuscrita. [7] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre el reglamento de la Enciclopedia Hispánica: consejo de redacción, comisiones, colaboradores, 
servicio editorial. 
Texto en tinta verde. Hojas foliadas del 1 al 8, pero la h. 6 está paginada como 6 y 7, por lo que no hay hoja 
7. 
 
BH AP 21-7(48) 
[Sobre la Enciclopedia Hispánica] 
[1939-1940] 
Nota manuscrita. 3 p., [5] h. recto; 19 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a la Enciclopedia Hispánica que hacen referencia a la secretaría, los de la enciclopedia, el 
léxico, los colaboradores (Sainz Rodríguez, d’Ors, López Otero…). 
Texto en tinta verde. Título redactado por el catalogador. 
 
BH AP 21-7(49) 
[Sobre los libros, las bibliotecas y los niños] 
[1932-1942] 
Nota manuscrita. [3] h. ambas caras; 19 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a la lectura de los niños en las bibliotecas. La última hoja contiene una dirección: Alberto 
Aguilera, nº 7. 
 
BH AP 21-7(50) 
“Mayans y Siscar (Gregorio)” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1932-1942] 
Artículo mecanografiado. 17 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Biografía de Gregorio Mayans y Siscar. 
Nota: Sobre Gregorio Mayans en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.  
 
BH AP 21-7(51) 
“Mayans: Bibliografía” 
[1932-1942] 
Listado manuscrito. [2] h. recto; 15 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Listado de la bibliografía sobre Gregorio Mayans y Siscar. 
 
BH AP 21-7(52) 
“División de la época cuaternaria” 
[1932-1942] 
Cuadro sinóptico mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 31 cm. 
Lengua: Español 
Cuadro de conceptos de la época cuaternaria de la escala temporal geológica. 
 
BH AP 21-7(53) 
[Enciclopedia] 
[1932-1942] 
Informe mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de un informe sobre la extensión de una enciclopedia y su comparación con la Enciclopedia Británica. 
 
BH AP 21-7(54) 
Emisor: Editorial Labor 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-12-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 26 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta del director gerente de la Editorial Labor dirigida a Javier Lasso de la Vega, Instituto de España, en 
relación a la edición de la Enciclopedia Hispánica. 
Hoja con membrete y orla de la Editorial Labor. Sello de “Editorial Labor S.A. El director gerente” y firma 
sin identificar. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(55) 
Emisor: Salvat Editores  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-12-1939 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [2] h. recto; 26 x 18 cm. 
Lengua: Español 
Carta del gerente de Salvat Editores, en su nombre y en el de Joaquín Sopena, dirigida a Javier Lasso de la 
Vega en relación a la edición de la Enciclopedia Hispánica. 
Hoja con membrete de “Salvat Editores S.A… Barcelona”. Firmas manuscritas del gerente sin identificar y 
de Joaquín Sopena. 
 
BH AP 21-7(56) 
Emisor: Espasa Calpe, S.A. 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 02-12-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Espasa Calpe a Javier Lasso de la Vega en relación a la edición de la Enciclopedia Hispánica. 
Hoja con membrete de Espasa-Calpe S.A. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-7(57) 
Emisor: Editorial Plutarco 
Receptor: D’Ors, Eugenio 
Fecha y lugar: 27-11-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de la Editorial Plutarco dirigida a Eugenio d’Ors  enviándole un esquema de contrato editorial para que 
lo examine. 
Hoja con membrete de la Editorial Plutarco. Firma sin identificar. 
 
BH AP 21-7(58) 
Editorial Plutarco. “Proyecto de contrato de edición” 
27-11-1939 (Madrid) 
Contrato mecanografiad0. [1] h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Proyecto del contrato de edición propuesto por la Editorial Plutarco al Instituto de España en relación a una 
“Enciclopedia Española” [Enciclopedia Hispánica], tomando como punto de partida la Enciclopedia Italiana 
de Rizzoli & Cª. 
 
BH AP 21-7(59) 
Emisor: Iriarte, Mauricio de 
Receptor: Instituto de España 
Fecha y lugar: 24-10-1939 (San Sebastián) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 20 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Mauricio de Iriarte dirigida al Instituto de España confirmando su nombramiento para la Comisión 
de Filosofía de la Enciclopedia Hispánica. 
Hoja con membrete del “Colegio de San Ignacio de Loyola (Ategorrieta) San Sebastián”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-7(60) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Castañeda Alcover, Vicente 
Fecha y lugar: 10-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Vicente Castañeda Alcoucer [sic] citándole para la 
segunda reunión de la Enciclopedia del Instituto Español que se celebrará en la Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-7(61) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Llano y Torriglia, Félix de  
Fecha y lugar: 10-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Félix de Llano y Torrilla [sic] citándole para la segunda 
reunión de la Enciclopedia del Instituto Español que se celebrará en la Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-7(62) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Méndez Casal, Antonio 
Fecha y lugar: 10-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Antonio Mendezcasal [sic] citándole para la segunda 
reunión de la Enciclopedia del Instituto Español que se celebrará en la Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-7(63) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: d’Ors, Eugenio 
Fecha y lugar: 10-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Eugenio d’Ors citándole para la segunda reunión de la 
Enciclopedia del Instituto Español que se celebrará en la Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-7(64) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Sainz Rodríguez, Pedro 
Fecha y lugar: 10-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida a Pedro Sainz Rodríguez [sic] citándole para la segunda 
reunión de la Enciclopedia del Instituto Español que se celebrará en la Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-7(65) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Simonena Zabalegui, Antonio 
Fecha y lugar: 10-10-1939 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta de J. Lasso de la Vega dirigida al Doctor Simoneda citándole para la segunda reunión de la 
Enciclopedia del Instituto Español que se celebrará en la Academia de la Historia. 
 
BH AP 21-7(66) 
Emisor: Enciclopedia Hispánica 
Receptor: Enríquez de Salamanca y Danvila, Fernando 
Fecha y lugar: 05-02-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia de la carta dirigida a Enríquez de Salamanca comunicándole su nombramiento como vocal de la 
Comisión de Medicina de la Enciclopedia Hispánica. 
Nota manuscrita en tinta verde: “Ojo El Director”. 
 
BH AP 21-7(67) 
Emisor: Enciclopedia Hispánica 
Receptor: Corral y García, José María  
Fecha y lugar: 05-02-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida José María del Corral comunicándole su nombramiento como vocal de la Comisión 
de Medicina de la Enciclopedia Hispánica. 
 
BH AP 21-7(68) 
Emisor: Enciclopedia Hispánica 
Receptor: Palacios Martínez, Julio 
Fecha y lugar: 05-02-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Julio Palacios Martínez comunicándole su nombramiento como vocal de la 
Comisión de Tecnología de la Enciclopedia Hispánica. 
 
BH AP 21-7(69) 
Emisor: Enciclopedia Hispánica. Consejo de Redacción 
Receptor:  
Fecha y lugar: 01-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a la viuda de Antonio Méndez Casal transmitiéndole el pésame de los miembros 
del Consejo de Redacción de la Enciclopedia Hispánica por el fallecimiento de su esposo. 
 
BH AP 21-7(70) 
Emisor: Gili, Gustavo 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 07-02-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 27 x 21cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Carta de Gustavo Gili editor dirigida a Javier Lasso de la Vega  comunicándole el envío de libros a la 
Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles y el envío de la solicitud al Director General de Comercio 
y al Presidente del Instituto Español de Moneda Extranjera de la autorización de un pago, y comentando la 
visita de Salvat y Sopena a Madrid. 
Hoja con membrete y orla de “Gustavo Gili, editor”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-7(71) - BH AP 21-7(84) 
UNE. “Formatos de papeles: series de formatos” 
04-1939 
Norma impresa. [1] h. ambas caras; 30 x 21 cm. 
Lengua: Español 
14 ejemplares de la Norma UNE 1 -1, abril 1939, sobre formatos de papeles. 
Nota: Fue la primera norma dada por la Asociación Española de Normalización. 
 
BH AP 21-7(85) 
“De la Organización” 
[1939-1940] 
Reglamento mecanografiado. 5 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de la redacción de la Enciclopedia Hispánica: Consejo de redacción, comisiones y 
colaboradores. 
Correcciones manuscritas en tinta. 
 
BH AP 21-7(86) 
“De la Organización” 
[1939-1940] 
Reglamento mecanografiado. 5 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de la redacción de la Enciclopedia Hispánica: Consejo de redacción, comisiones y 
colaboradores. 
Correcciones y notas manuscritas en tinta verde y lapicero. 
 
BH AP 21-7(87) 
“De la Organización” 
[1939-1940] 
Reglamento mecanografiado. 5 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Reglamento de la redacción de la Enciclopedia Hispánica: Consejo de redacción, comisiones y 
colaboradores. 
 
BH AP 21-7(88) 
“De la Organización” 
[1939-1940] 
Reglamento mecanografiado. 4 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de la redacción de la Enciclopedia Hispánica: Consejo de redacción, comisiones y 
colaboradores. 
Numerosas correcciones y notas manuscritas en tinta verde. Título consta manuscrito. 
 
BH AP 21-7(89) 
[De la Organización] 
[1939-1940] 
Reglamento mecanografiado. 4 h. recto; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Reglamento de la redacción de la Enciclopedia Hispánica: Consejo de redacción, comisiones y 
colaboradores. 
Correcciones manuscritas en tinta negra. Nota manuscrita al comienzo del texto: “8 copias”. 
 
BH AP 21-7(90) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica” 
24-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 24 de octubre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(91) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica” 
24-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la sesión de 24 de octubre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(92) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica el día 31 de octubre de 1939” 
31-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 31 de octubre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(93) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica el día 31 de octubre de 1939” 
31-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 31 de octubre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(94) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 14 de noviembre de 1939” 
14-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 14 de noviembre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(95) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 14 de noviembre de 1939” 
14-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la sesión de 14 de noviembre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(96) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 22 de noviembre de 1939” 
22-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 22 de noviembre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(97) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 22 de noviembre de 1939” 
22-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 22 de noviembre de 1939 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(98) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia 
Hispánica” 
19-01-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 19 enero de 1940 de la Comisión de Tecnología de la Enciclopedia Hispánica, 
con la asistencia de Pedro de Novo,  Javier Lasso de la Vega y Dr. Simonena. 
 
BH AP 21-7(99) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 31 de octubre de 1939” 
31-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la sesión de 31 de octubre de 1939 de la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(100) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 31 de octubre de 1939” 
31-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 31 de octubre de 1939 de la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(101) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 14 de noviembre de 1939” 
14-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 14 de noviembre de 1939 de la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(102) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, el día 14 de noviembre de 1939” 
14-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 14 de noviembre de 1939 de la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(103) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica el día 22 de noviembre de 1939” 
22-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la sesión de 22 de noviembre de 1939 de la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(104) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica el día 22 de noviembre de 1939” 
22-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 22 de noviembre de 1939 de la Comisión de Geografía de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de Pedro de Novo y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(105) 
Enciclopedia Hispánica. “Comisión de Biografía de la Enciclopedia Hispánica: Acta de la sesión celebrada el 
día 27 de Octubre de 1939” 
27-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [2] h. ambas caras; 32 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 27 de noviembre de 1939 de la Comisión de Biografía de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Vicente Castañeda, y la asistencia de Félix de Llanes y Antonio 
Ballesteros. La segunda hoja corresponde a: “Actas de la sesión celebrada por la Comisión de Biografía de la 
Enciclopedia Hispánica, el día 28 de octubre de 1939”. 
 
BH AP 21-7(106) 
Enciclopedia Hispánica. “Comisión de Léxico Filosófico” 
27-02-[1939] (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 27 de febrero de la Comisión de Léxico Filosófico de la Enciclopedia 
Hispánica, con la asistencia de los Sres. d’Ors y Sopeña. 
 
BH AP 21-7(107) 
Enciclopedia Hispánica. “Comisión de Léxico Filosófico para la Enciclopedia Hispánica” 
08-01-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la sesión de 8 de enero de 1940 de la Comisión de Léxico Filosófico de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Eugenio d’Ors, y la asistencia de P. Zaragüeta y P. Iriarte. 
 
BH AP 21-7(108) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión inaugural celebrada por el Consejo de Redacción de la 
Enciclopedia Hispánica el día veintidós de septiembre de mil novecientos treinta y nueve en la ciudad de San 
Sebastián”. 
22-09-1939 (San Sebastián) 
Acta mecanografiada. 9 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión inaugural del 22 de septiembre de 1939 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, presidida por Pedro Sainz Rodríguez, y con asistencia de Eugenio d’Ors, Julio 
Casares, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Pedro de Novo, Juan Zaragüeta, Antonio 
Simonena y Vicente Castañeda Alcover. 
Correcciones en tinta verde y lapicero. 
 
BH AP 21-7(109) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión inaugural celebrada por el Consejo de Redacción de la 
Enciclopedia Hispánica el día veintidós de septiembre de mil novecientos treinta y nueve en la ciudad de San 
Sebastián”. 
22-09-1939 (San Sebastián) 
Acta mecanografiada. 9 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión inaugural del 22 de septiembre de 1939 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, presidida por Pedro Sainz Rodríguez, y con asistencia de Eugenio d’Ors, Casares, 
Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Novo, Zaragüeta, Simonena y Vicente Castañeda 
Alcover. 
 
BH AP 21-7(110) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la comisión administrativa del Consejo de Redacción de la Enciclopedia 
Hispánica reunida en Madrid el día 31 de octubre de 1939” 
31-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de la comisión administrativa del Consejo de Redacción de la Enciclopedia 
Hispánica reunida en Madrid el 31 de octubre de 1939. 
Foliada con el número 37. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(111) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la comisión administrativa del Consejo de Redacción de la Enciclopedia 
Hispánica reunida en Madrid el día 31 de octubre de 1939” 
31-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de la comisión administrativa del Consejo de Redacción de la Enciclopedia 
Hispánica reunida en Madrid el 31 de octubre de 1939. 
 
BH AP 21-7(112) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la segunda sesión celebrada por el Consejo de Redacción de la 
Enciclopedia Hispánica” 
11-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la segunda sesión del Consejo de Redacción de la Enciclopedia Hispánica reunida en 
Madrid el 11 de octubre de 1939, bajo la presidencia de  Pedro Sainz Rodríguez y la asistencia de Eugenio 
d’Ors, Félix de Llanos y Torriglia, Vicente Castañeda Alcover y Javier Lasso de la Vega. 
Foliadas también a lapicero, del 10 al 12. 
 
BH AP 21-7(113) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la segunda sesión celebrada por el Consejo de Redacción de la 
Enciclopedia Hispánica” 
11-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la segunda sesión del Consejo de Redacción de la Enciclopedia Hispánica reunida en 
Madrid el 11 de octubre de 1939, bajo la presidencia de  Pedro Sainz Rodríguez y la asistencia de Eugenio 
d’Ors, Félix de Llanos y Torriglia, Vicente Castañeda Alcover y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(114) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la tercera sesión celebrada por el Consejo de Redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
19-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la segunda sesión del Consejo de Redacción de la Enciclopedia Hispánica reunida en 
Madrid el 19 de octubre de 1939, bajo la presidencia de  Pedro Sainz Rodríguez y la asistencia de Eugenio 
d’Ors, Julio Casares, Juan Zaragüeta, Pedro de Novo, Antonio Méndez Casal, Félix de Llanos y Torriglia, 
Vicente Castañeda y Javier Lasso de la Vega. 
Notas manuscritas en tinta verde. Numeradas también a lapicero, del 13 al 15. 
 
BH AP 21-7(115) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la tercera sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
19-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 19 de octubre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia Hispánica, 
bajo la presidencia de  Pedro Sainz Rodríguez y con asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Juan 
Zaragüeta, Pedro de Novo, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda, Félix de Llanos y Torriglia y Javier 
Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(116) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la cuarta sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
26-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 4 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sesión de 26 de octubre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia Hispánica, 
bajo la presidencia de  Pedro Sainz Rodríguez y con asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de 
Novo, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda, Félix de Llanos y Torriglia y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
Numeradas también a lapicero, del 16 al 19. 
 
BH AP 21-7(117) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la cuarta sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
26-10-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 4 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la sesión de 26 de octubre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia Hispánica, 
bajo la presidencia de  Pedro Sainz Rodríguez y con asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de 
Novo, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda, Félix de Llanos y Torriglia y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(118) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
02-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 7 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la quinta sesión de 2 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, con asistencia de Sainz Rodríguez, Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de Novo, Antonio 
Méndez Casal, Vicente Castañeda, Juan Zaragüeta, Félix de Llanos y Torriglia y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
Numeradas también a lapicero, del 20 al 27. 
 
BH AP 21-7(119) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sexta sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
06-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sexta sesión de 6 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, con asistencia de Sainz Rodríguez, Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de Novo, Antonio 
Méndez Casal, Vicente Castañeda, Juan Zaragüeta, y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. Numeradas también a lapicero, del 28 al 30. 
 
BH AP 21-7(120) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sexta sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
06-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1], III h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sexta sesión de 6 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, con asistencia de Sainz Rodríguez, Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de Novo, Antonio 
Méndez Casal, Vicente Castañeda, Juan Zaragüeta, y Javier Lasso de la Vega. 
La h. [1] en bl. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(121) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sexta sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
06-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1], III h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sexta sesión de 6 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, con asistencia de Sainz Rodríguez, Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de Novo, Antonio 
Méndez Casal, Vicente Castañeda, Juan Zaragüeta, y Javier Lasso de la Vega. 
La h. [1] en bl. 
 
BH AP 21-7(122) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la sexta sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
06-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [1], III h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la sexta sesión de 6 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, con asistencia de Sainz Rodríguez, Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de Novo, Antonio 
Méndez Casal, Vicente Castañeda, Juan Zaragüeta, y Javier Lasso de la Vega. 
La h. [1] en bl. Correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(123) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la séptima reunión celebrada por el Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica” 
20-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la séptima sesión de 20 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro 
de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda, y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones en tinta verde y lapicero (corregida la fecha a 13 de noviembre). Nota manuscrita en tinta verde 
al verso de h.3. 
 
BH AP 21-7(124) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la octava reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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20-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la octava sesión de 20 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro 
de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover, y Javier Lasso de 
la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(125) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la octava reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
20-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la octava sesión de 20 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro 
de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover, y Javier Lasso de 
la Vega. 
 
BH AP 21-7(126) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la octava reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
20-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la octava sesión de 20 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro 
de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover, y Javier Lasso de 
la Vega. 
 
BH AP 21-7(127) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la novena reunión celebrada por el Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica” 
28-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Copia del acta de la novena sesión de 28 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Julio Casares, Pedro de Novo, Félix 
de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover, y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas. 
 
BH AP 21-7(128) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la novena sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
28-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la novena sesión de 28 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro 
de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover, Juan Zaragüeta, 
Antonio Simonena y Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas (corregida la fecha a 11 de diciembre). 
 
BH AP 21-7(129) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la novena sesión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
28-11-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la novena sesión de 28 de noviembre de 1939 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro 
de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover, Juan Zaragüeta, 
Antonio Simonena y Javier Lasso de la Vega. 
Numerosas correcciones manuscritas (corregido título “decima sesión” y corregida fecha a 11 de diciembre). 
 
BH AP 21-7(130) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la once reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
18-12-1939 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la undécima sesión de 18 de diciembre de 1939 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Casares, Pedro de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Méndez Casal, Vicente Castañeda Alcover y 
Javier Lasso de la Vega,  
Correcciones manuscritas en tinta verde. Fecha tomada de nota manuscrita. 
 
BH AP 21-7(131) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XII reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
15-01-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 5 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la decimosegunda sesión de 15 de enero de 1940 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio 
Casares, Pedro de Novo, Félix de Llanos y Torriglia, Vicente Castañeda Alcover, Antonio Simonena y Javier 
Lasso de la Vega. Se comunica el fallecimiento de Antonio Méndez Casal. 
Nota manuscrita en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(132) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XIII reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
22-01-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 4 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la decimotercera sesión de 22 de enero de 1940 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, bajo la presidencia de Eugenio d’Ors y asistencia de Julio Casares, Pedro de Novo,  
Vicente Castañeda Alcover, Antonio Simonena y Javier Lasso de la Vega. 
 
BH AP 21-7(133) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XIV reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
29-01-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 3 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la decimocuarta sesión de 29 de enero de 1940 del Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica, bajo la presidencia de Eugenio d’Ors y asistencia de Julio Casares, Pedro de Novo,  Vicente 
Castañeda Alcover, Antonio Simonena y Javier Lasso de la Vega. 
Notas manuscritas en tinta verde. 
 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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BH AP 21-7(134) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XV reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
05-02-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la decimoquinta sesión de 5 de febrero de 1940 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, bajo la presidencia de Eugenio d’Ors y asistencia de Pedro Sainz Rodríguez, Julio 
Casares, Pedro de Novo,  Vicente Castañeda Alcover, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Simonena y 
Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(135) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XVI reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
12-02-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la decimosexta sesión de 12 de febrero de 1940 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio 
Casares, Pedro de Novo,  Vicente Castañeda Alcover, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Simonena y 
Javier Lasso de la Vega. 
Correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(136) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XVII reunión celebrada por el Consejo de redacción de la Enciclopedia 
Hispánica” 
26-02-1940 (Madrid) 
Acta mecanografiada. 2 h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del acta de la decimosexta sesión de 26 de febrero de 1940 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica, bajo la presidencia de Pedro Sainz Rodríguez y asistencia de Eugenio d’Ors, Julio 
Casares, Pedro de Novo,  Vicente Castañeda Alcover, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Simonena, López 
Otero y Javier Lasso de la Vega. 
Numerosas correcciones manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(137) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Llanos y Torriglia, Félix de 
Receptor: Castañeda y Alcover, Vicente 
Fecha y lugar: 29-01-1940 (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 23 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Félix de Llanos y Torriglia dirigida a Vicente Castañeda comunicándole que no podrá asistir a la 
reunión de la Enciclopedia Hispánica e informando de algunos puntos relacionados con su cometido. 
Hoja con membrete de “Félix de Llanos y Torriglia”. Firma manuscrita. Notas manuscritas en tinta verde. 
 
BH AP 21-7(138) 
Emisor: Editorial Labor 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 23-01-1940 (Barcelona) 
Carta mecanografiada. [1] h. recto; 14 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de José Fornés de la Editorial Labor dirigida a Javier Lasso de la Vega, Instituto de España, 
comunicándole que está de acuerdo con asistir a una entrevista. 
Hoja con membrete de “Editorial Labor… Barcelona”. Sello “Editorial Labor. El Director Gerente”. Firma 
manuscrita. 
 
BH AP 21-7(139) 
Emisor: Novo y Fernández Chicarro, Pedro de 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 24-11-1939  (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Carta de Pedro de Novo dirigida a Javier Lasso de la Vega enviándole datos para las actas de las últimas 
sesiones de Tecnología y Geografía. 
Hoja con membrete del “Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. Dirección”. Firma manuscrita. 
 
BH AP 21-7(140) 
[Listado de secciones, redactores y colaboradores] 
[1925-1939] 
Listado mecanografiado. [1] h. ambas caras; 31 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Listado de secciones y sus participantes: Sección de Ciencias Exactas, de Ciencias Físicas, Ciencias 
Jurídicas, Biología, Ciencias Naturales, Ciencias Médicas, Ingeniería, Arquitectura, Guerra, Marina, de 
Revisión de originales, Presidente de la Junta Nacional y Director del Diccionario, y Redactor Jefe. 
Notas manuscritas en tinta verde y lapicero. 
Título redactado por el catalogador. 
Nota: Este documento se refiere al Diccionario tecnológico hispano americano / redactado por la Unión 
Internacional Hispano Americana de Bibliografía y Tecnología Científicas; redactor jefe, Pelayo Vizuete. 
 
BH AP 21-7(141) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Auditoría del Ejército de ocupación 
Fecha y lugar: 02-10-1939  (Madrid) 
Carta mecanografiada. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la declaración de Javier Lasso de la Vega en relación al oficio del Juez Militar de la Auditoría del 
Ejército de ocupación, sobre la actuación de Antonio Rodríguez Moñino, durante el Movimiento Nacional. 
Nota: Sobre Antonio Rodríguez-Moñino en la PARES. 
 
BH AP 21-7(142) 
“Asistencia según las actas” 
[10-1939] 
Informe mecanografiado. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del listado de asistentes a las cuatro primeras sesiones celebradas por el Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica y  lo que han de cobrar por ello. 
 
BH AP 21-7(143) 
“Organización” 
[1939-1940] 
Nota mecanografiada. 6 h. recto; 16 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Notas sobre el reglamento de la Enciclopedia Hispánica: órganos, consejo de redacción, dirección, 
comisiones, colaboradores, servicio editorial y secretaría general. 
 
BH AP 21-7(144) 
Lasso de la Vega, Javier. [Notas] 
[1932-1942] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Nota manuscrita. [2] h. ambas caras; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Notas en relación a geografía, cartografía, química…, con mención a J. Palacios, Artigas, Estrada… 
Título redactado por el catalogador. La h. [2] en blanco. Hoja con membrete de la “Biblioteca de la 
Universidad de Madrid”. Texto en tinta verde. 
Nota: Las notas pueden referirse al Diccionario tecnológico hispano americano / redactado por la Unión 
Internacional Hispano Americana de Bibliografía y Tecnología Científicas. 
 
BH AP 21-7(145) 
[Notas] 
[1932-1942] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Listado de libros de historia del arte, artes industriales, y manuales Alma Mater. 
 
BH AP 21-7(146) 
Enciclopedia Hispánica. “Acta de la XVI reunión… 12 febrero” 
12-02-1940 (Madrid) 
Acta manuscrita. 3 h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador del acta de la decimosexta sesión de 12 de febrero de 1940 del Consejo de redacción de la 
Enciclopedia Hispánica con la asistencia de Pedro Sainz Rodríguez, Eugenio d’Ors, Julio Casares, Pedro de 
Novo,  Vicente Castañeda Alcover, Félix de Llanos y Torriglia, Antonio Simonena y Javier Lasso de la 
Vega. 
Texto en tinta verde. 
 
 
Carpetilla 4 [Gestión Lasso. Editorial Voluntad. 1926-28]. Documentos 147 - 172 
 
BH AP 21-7(147) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 17-11-1925 (Madrid) 
Presupuesto impreso y manuscrito. [2] h. recto; 22 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión de un libro sobre trajes regionales de la Editorial Voluntad, con referencia a su 
edición en inglés. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Sello de “Voluntad. Talleres tipográficos”. Firma manuscrita de D. Vitórica. Nota manuscrita de J. Lasso 
aceptando el presupuesto. 
Nota: Puede referirse este documento a la obra de Isabel de Palencia (Isabel Oyarzábal Smith), “The regional 
costumes of Spain” editada por la editorial Voluntad en 1926? 
 
BH AP 21-7(148) 
Emisor: Tipografía de los Sucesores de Rivadeneyra 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 09-12-1925 (Madrid) 
Presupuesto impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de artes gráficas Sucesores de Rivadeneyra número 7955 para la impresión de un libro, dirigido 
a J. Lasso de la Vega, Secretario de la Biblioteca Nacional. 
Hoja con membrete de “Sucesores de Rivadeneyra (S.A.)”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-7(149) 
Emisor: Imprenta Clásica Española 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Fecha y lugar: 06-12-1925 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. ambas caras; 27 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de la Imprenta Clásica Española para la impresión de un libro, dirigido a J. Lasso de la Vega, 
Secretario de la Biblioteca Nacional. 
Hoja con membrete de la “Imprenta Clásica Española”. Firma manuscrita de B. Amat de Larrúa. 
 
BH AP 21-7(150) 
Emisor:  
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: 16-09-1925 (Madrid) 
Presupuesto impreso y manuscrito. [2] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia del presupuesto para la impresión en inglés de un libro sobre trajes regionales. 
Nota: Puede referirse este documento a la obra de Isabel de Palencia (Isabel Oyarzábal Smith), “The regional 
costumes of Spain” editada por la editorial Voluntad en 1926? 
 
BH AP 21-7(151) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: 11-03-1926 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión del libro del traje por Talleres de Voluntad, dirigido a Javier Lasso de la Vega, 
con referencia a sus ediciones en español e inglés y a una carta de María de la Peña. 
Hoja con membrete de “Tipografía Encuadernación… Talleres de Voluntad”. Firma manuscrita de D. 
Vitórica. 
Nota: Puede referirse este documento a las obras de Isabel de Palencia (Isabel Oyarzábal Smith), “The 
regional costumes of Spain” y “El traje regional de España” editadas por la editorial Voluntad en 1926. 
 
BH AP 21-7(152) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: 10-12-1925 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión del libro del traje por los talleres Voluntad, dirigido a Javier Lasso de la Vega. 
Hoja con membrete de “Tipografía Encuadernación… Talleres de Voluntad”. Firma manuscrita de D. 
Vitórica. 
Nota: Puede referirse este documento a las obras de Isabel de Palencia (Isabel Oyarzábal Smith), “The 
regional costumes of Spain” y “El traje regional de España” editadas por la editorial Voluntad en 1926. 
 
BH AP 21-7(153) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: 15-09-1925 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión del libro de trajes regionales por los talleres Voluntad, dirigido a Javier Lasso 
de la Vega. 
Hoja con membrete de “Tipografía Encuadernación… Talleres de Voluntad”. Firma manuscrita de D. 
Vitórica. 
Nota: Puede referirse este documento a las obras de Isabel de Palencia (Isabel Oyarzábal Smith), “The 
regional costumes of Spain” y “El traje regional de España” editadas por la editorial Voluntad en 1926. 
 
BH AP 21-7(154) 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Emisor: Tipografía Católica 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: 21-03-1928 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión de una Biblia en latín y castellano de la Editorial Voluntad, dirigido a J. Lasso 
de la Vega. 
Hoja con membrete de “Tipografía Católica y Encuadernación de Alberto Fontana”. Firma manuscrita de 
Alberto Fontana. Notas manuscritas a lapicero. 
 
BH AP 21-7(155) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 22-03-1928 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión de una Biblia por los Talleres de Voluntad, dirigido a la Editorial Voluntad. 
Hoja con membrete de “Tipografía Encuadernación… Talleres de Voluntad”. Notas manuscritas a lapicero. 
Firma manuscrita de D. Vitórica. 
 
BH AP 21-7(156) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 14-05-1928 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto para la impresión de una Biblia por los Talleres de Voluntad, dirigido a la Editorial Voluntad. 
Hoja con membrete de “Tipografía Encuadernación… Talleres de Voluntad”. Notas manuscritas a lapicero. 
Sello de “P.P. de Don José Luis de Oriol. Talleres Voluntad”. Firma manuscrita de D. Vitórica. 
 
BH AP 21-7(157) 
Emisor: Talleres Voluntad 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 20-08-1930 (Madrid) 
Factura mecanografiada. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Factura por la impresión de 1000 ejemplares de Ortografía grado elemental, 1000 de Ortografía grado medio 
y 1000 de Ortografía grado superior por los Talleres de Voluntad, dirigida a la Editorial Voluntad. 
Hoja con membrete de “Tipografía Litografía… Talleres Voluntad”. Notas manuscritas. Firma manuscrita de 
“Naveran”. 
Nota: Puede referirse este documento a una obra sobre ortografía de Onofre Antonio de Naverán, impresa 
por Talleres Voluntad en 1930. 
 
BH AP 21-7(158) 
Emisor: Imprenta Aldecoa 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 23-10-1930 (Burgos) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de la Imprenta Aldecoa dirigido a la Editorial Voluntad, en relación a la obra “La escuela 
graduada grado medio” de Naverán. 
Hoja con membrete de “Imprenta Aldecoa… Burgos”. Sello de entrada. Firma p.p. y nota manuscritas de 
José ¿?.  
 
BH AP 21-7(159) 
Emisor: Talleres del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 02-10-1930 (Madrid) 
Presupuesto mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Presupuesto de los Talleres del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús dirigido a la Editorial 
Voluntad, en relación con el libro “Lectura y escritura simultáneas” de Naverán. 
Hoja con membrete de “Talleres de imprenta, litografía, encuadernación y zapatería del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús”. Firma manuscrita sin identificar. 
 
BH AP 21-7(160) 
Emisor: España. Dirección General de Comercio y Abastos. Comité Español de Asistencia a la Exposición 
Internacional de Lieja. 
Receptor: Editorial Voluntad 
Lugar y fecha: 28-02-1930 (Madrid) 
Recibo mecanografiado. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Acuse de recibo de los libros “La bendita tierra” de los Álvarez Quintero, “El traje regional de España” de 
Isabel de Palencia y “La escultura de los capiteles españoles” de Mildred Stapley Byne, enviados por la 
Editorial Voluntad para la exposición de Lieja. 
Hoja con membrete del “Ministerio de Economía Nacional. Dirección General de Comercio y Abastos. 
Comité Español de Asistencia a la Exposición Internacional de Lieja”. Firma manuscrita sin identificar. Nota 
manuscrita a lapicero rojo: “Archivar”. 
 
BH AP 21-7(161) 
“Ingresos. Pagos” 
[1926-1928] 
Libro de caja manuscrito. [1] h. recto; 23 x 33 pleg. en 23 x 17 cm. 
Lengua: Español 
Libro de cuentas de los ingresos y pagos de los meses de julio, agosto y septiembre, con referencia a 
material, librería, ediciones, propag., revistas… 
 
BH AP 21-7(162) 
Editorial Voluntad. “Nota sobre la marcha económica de la sección de editores: mes de septiembre de 1928” 
[10-1928] 
Informe mecanografiado. [1], 3, [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la situación económica de la sección de editores en septiembre de 1928, con referencial al 
editor Gustavo Gili de Barcelona y a los estatutos fundacionales de Voluntad. 
La última hoja en blanco. 
 
BH AP 21-7(163) 
Editorial Voluntad. “Nota sobre la situación de la sociedad en octubre de 1928” 
[11-1928] 
Informe mecanografiado. [1], 12, [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Informe sobre la situación económica de la sociedad Voluntad. 
La última hoja en blanco. 
 
BH AP 21-7(164) 
Emisor: Agencia de Transportes Martín 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: 11-04-1928 (Madrid) 
Recibo impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 21 x 13 cm. 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Lengua: Español 
Recibo de la Agencia de Transportes Martín con cargo a Lasso de la Vega por el transporte de unos libros. 
Hoja con membrete de la “Agencia de Transportes Martín… Madrid”. Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento unido al siguiente. 
 
BH AP 21-7(165) 
Emisor: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Receptor: Lasso de la Vega, Javier 
Lugar y fecha: [04-1928]  
Recibo impreso y mecanografiado. [1] h. recto; 15 x 21 cm. 
Lengua: Español 
Recibo de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante por el transporte de libros 
desde la estación de Sevilla. 
Firma manuscrita sin identificar. 
Nota: Documento unido al anterior. 
 
BH AP 21-7(166) 
Vitórica, D. [Nota] 
[1926-1928] 
Nota manuscrita. [1] h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Nota con firma manuscrita de D. Vitórica: “Atender a Editorial Voluntad antes que otro trabajo”. 
 
BH AP 21-7(167) 
Emisor: Lasso de la Vega, Javier 
Receptor: Tapias, Aniceto 
Fecha y lugar: [1926-1928] 
Carta manuscrita. [5]  h. recto; 23 x 16 cm. 
Lengua: Español 
Borrador de una carta dirigida a Aniceto Tapias, para informarle a él y al Marqués de Pidal de las 
conversaciones tenidas con Darío Vitórica en relación a desavenencias entre los Talleres y la Editorial 
Voluntad, y con referencia al Sr. Caballero. 
Hojas con membrete en recto o verso de: “Voluntad. El director literario”. 
  
BH AP 21-7(168) 
[Listado de máquinas, tipos, matrices, etc.] 
[1926-1928] 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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Listado mecanografiado. [1] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de un listado de máquinas para papel, coser y perforar, tipos, matrices, etc. por un valor de 
1.350.000.00. 
 
BH AP 21-7(169) 
Emisor:  
Receptor: Editorial Voluntad 
Fecha y lugar: 17-04-1928 
Carta mecanografiada. [1]  h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida al Director Gerente de Editorial Voluntad, en relación a la entrevista que tuvieron 
junto al Marqués de Pidal, y la afirmación de Lasso de la Vega con referencia al Sr. Caballero de que la 
Editorial Voluntad ha prestado dinero a Talleres Voluntad. Hace también referencia a José Luis de Oriol. 
 
BH AP 21-7(170) 
Emisor:  
Receptor: Tapias, Aniceto 
Fecha y lugar: 30-04-1928 
Carta mecanografiada. [1]  h. ambas caras; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a Aniceto Tapias en respuesta a la carta de Lasso donde se indica que el pago de 
facturas se realizará por medio de letras aceptadas por la Editorial Voluntad. Hace referencia a los Sres. Rey 
y Herrera y al contable sr. Martín.  
 
BH AP 21-7(171) 
Emisor:  
Receptor: Editorial Voluntad 
Fecha y lugar: 15-07-1931 
Carta mecanografiada. [1]  h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la carta dirigida a los Sres. Torres  Soles, Consejeros Liquidadores de la Editorial Voluntad, en 
relación a una reclamación promovida por la jefa de la librería de Madrid en relación a las obras de Vázquez 
de Mella. Hace referencia a los Sres. Bofarull, Subirana y conde de Rodríguez San Pedro, y al SELE. 
 
BH AP 21-7(172) 
Editorial Voluntad. “Memoria correspondiente al ejercicio económico de 1928” 
Fondo Lasso de la Vega: Inventario, cajas 1 a 7 
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[1928] 
Memoria mecanografiada. [3] h. recto; 28 x 22 cm. 
Lengua: Español 
Copia de la memoria de la Editorial Voluntad del año 1928. 
La última hoja en blanco. Solo se conserva la portadilla y una hoja sobre la “Previsión de tesorería hasta 
diciembre de 1928”. Con encuadernación en papel. 
 
 
 
 
 
